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TWICE-A-WEEK
Armed Against Failure
is the man with money in the bank—saved 
from his earnings. l ie  knows the value o f it 
— and, therefore, how to use it when the op­
portunity comes.
You may open a Savings Account here 
with One Dollar, or upwards, and get 3 1*2 per 
cent compound interest on all you put into it.
Start N O W —and begin to get armed 
against failure.
SE C U R ITY  T R U S T  COM P’Y
F oot of Lim erock Street
R O C K L A N D , M A IN E
The North National Bank
3  1=2 P e r  C e n t  P e r  A n n u m  
O n  T im e  D e p o s it s
Capital Stock, Surplus and Undivided 
Profits - - $155,072.97
S A F E  D E P O S I T  B O X E S  
In  O u r  N e w  V a u l t  
T o  R e n t  A t  R e a s o n a b le  R a t e s
ALL TH € HO HI £ NEWS
P u b l is h e d  e v e r y  T ueadA y a n il S at u n la y  tn o r n in g  
f ro m  4fl9 .Main S t r e e t ,  R o c k la n il,  M a in e .
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la tn l  O a x e tte  w as e s ta b l i s h e d  In 1846. 
In  1H74 th e  C o u r ie r  w aa e s ta b l i s h e d ,  a n d  c o n s o li­
d a te d  w i th  th e  G a z e t te  In  1882. T h e  Fri*u lT e s s  
w a s  e s ta b l i s h e d  In lS A Y anil In 1891 c h a n g e d  Ita 
n a m e  to  t h e  T r ib u n e .  T h e s e  p a p e r s  c o n s o lid a te d  
M a rc h  17. 1897.
B Y  THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
p a id  a t  t l ie  e n d  o f  t h e  y e a r ;  s in g l e  c o p ie s  th r e e
t e r e a t  a re  a o l ic i te d .
E n te r e d  a t  t h e  p oa to ffloe  a t  R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u la t i o n  a t  s e c o n d - c la s s  p o a ta l r a t e s .
S o m e  p e o p le  a re  s o  f o n d  o f  I l l- lu c k  
t h a t  th e y  r u n  h a lf  w ay  to  m e e t  I t.— 
D o u g la s  J e r r o ld .
T h e  school ch ild re n  o f  K e n tu c k y  h av e 
ra ise d  ab o v e  96000 fo r  a  s ta tu e  o f th e  
la te  S te p h e n  C. F o s te r , a u th o r  of “ My 
Old K e n tu c k y  H o m e.”
T h e  s t a t e  co m m iss io n e r o f  h ig h w a y s  
e s tim a te s  th a t  th e  c itie s  a n d  to w n s of 
M aine  d u m p  a  m illion  d o lla rs  a  y e a r  In ­
to  inud  ro a d s, en o u g h  to  bu ild  200 m iles 
o f m a c a d a m  ro a d  a n n u a lly .
T h e  “ old hom e w eek" Idea is s p re a d ­
ing. K e n tu c k y  hus ta k e n  i t  up , a n d  
now' M issouri is h a v in g  u n  a g ita t io n  In 
Its  fa v o r. I t 's  a lm o s t tim e , b y  th e  w ay, 
fo r  M aine  to  be m ak in g  p la n s  fo r n ex t 
A u g u s t.
S e n a to r  H a le  o f M aine h a s  b ro u g h t In 
a  bill to  a p p r o p r ia te  910,000,000 fo r  th e  
c o n s tru c tio n  of a  m o d ern  w a rsh ip  to  be 
n am e d  th e  C o n s titu tio n , a n d  to  be b u ilt 
by  th e  C o lu m b ia  s a f e ty  s te a m sh ip  co m ­
p a n y  o f  B oston . T h e p la n  o f th e  co m ­
p a n y  Is to  m ak e  a n  Im m ense  b a ttle sh ip , 
w h ich  is n o n s in k u b le  u nd  n o n ca p s iz ab le
A t th e  p re se n t sess io n  of C ongress  
R e p re s e n ta tiv e  L ittle fie ld  p re se n te d  a  
hill to  p re v e n t g a m b lin g  in  th e  te r r l to  
ries . O p p o sitio n  to  th e  p a s sa g e  o f th is  
hill co m es from  e d u c a tio n a l b o a rd s  of 
N ew  M exico on  th e  g ro u n d  th a t  th e  
sch o o ls  o f th e  te r r i to r y  a r e  la rg e ly  su p ­
p o rte d  w ith  fe es  from  g a m b lin g  licenses 
an d  th a t  th e  fees fo r  1906 h a v in g  been 
p a id  in  a d v a n c e  w ould h a v e  to  b e  re ­
fu n d e d . A n ice  c o n d itio n  o f m o ra li ty  
m u s t e x is t  in  th e  schoo ls  o f N ew  M ex­
ico ju d g in g  from  th e  s ta n d a r d  th u s  
m a in ta in e d  by th e  b o ard  o f ed u c a tio n .
ROCKLAND MAINE
New
Improved Standard 
Prairie State 
INCUBATORS
S u p p lie d  w ith  n u r s e r y ,  c h ic k  d r a w ­
e rs , re m o v a b le  b u r la p  sc re e n s , g a l ­
v a n iz e d  w ire  b o tto m  eg g  t r a y s ,  w ith  
te s t iu g  s la ts  to  p re v e n t  eg g s  from  
ro ll in g  iu  te s t in g  u n d  w h e n  tru y  is 
n o t fu ll.
T h e  P ra ir ie  S ta te  h a s  p ro v e d  its  s u ­
p e r io r i ty  o v e r  a l l  o th e r  in c u b a to r s .
It It a 20th Century Sueoott
F o r  su le  by
Rockland Hardware Co
R O C K L A N D , M E .
S tu y v e s a n t F ish , son  of th e  p re s id e n t 
o f  th e  Illin o is  C e n tra l  R a ilro a d  co m ­
p a n y , In g o in g  to  C hicago , M arch  1, to  
w’o rk  in  th e  offices of th e  c o rp o ra tio n  of 
w h ich  h is  f a th e r  is  th e  hea d , a n d  will 
b eg in  a t  th e  low est ro u n d  o f th e  la d d e r  
— $60 a  m o n th . M r. F is h ’s N ew  Y ork  
f r ie n d s  w ill ac co rd  h im  a  fa rew ell b a n -  
y u e t a t  D elm onlco’s. “ I am  g o ing  to  
tu rn  m y  fa ce  a w a y  fro m  tlie  fr iv o litie s  
of s o c ie ty ,” s a y s  th e  y o u n g  m an , un d  
s tu d y  ra ilro a d in g . I  m ea n  to  ap p ly  
m y se lf th o ro u g h ly , an d  sh a ll a s k  no f a ­
v o rs . I th in k  it is  ev e ry  n iu n ’s d u ty  to  
m a k e  h im se lf u se fu l hi th is  w orld , 
w h e th e r  rich  o r  p o o r.”
----------- 1_______
A. W . O ilm an , s t a t e  C o m m issio n er of 
A g r ic u ltu re , n o tin g  th e  ev ils  ca u sed  by 
th e  b ro w n -ta ll  m o th , so u n d s  th e  fo llow ­
in g  n o te  o f w a rn in g .” T h ese  p e s ts  a re  
sp re a d in g . T h ey  sh o u ld  he e x te rm in a t­
ed w h e n  th e y  firs t a p p e a r  In a  tow n. 
T h ey  p a s s  th e  w in te r  in  w ebs o f leaves. 
S u ch  n e s ts  a r e  esp e c ia lly  likely  to  oc­
c u r  on  p e a r , ap p le  a n d  w ild c h e rry  
tree s . L ook a t  th e se  a n d  o th e r  tre e s  
c a re fu lly  b efo re  th e  lea v es  com e o u t. I f  
a n y  w ebs c o n ta in in g  sm all live c a te r ­
p il la rs  a r e  found , c u t  u nd  b u rn  th e m  in 
a  s to v e . A s in g le  co lony  le f t to  m u ltip ly  
th is  y e a r  inuy  m ea n  a  h u n d re d  n e x t 
y e a r  a n d  te n  th o u sa n d  th e  y e a r  fo llow - 
'"B -"  .. .1 :
B e a n ’s  I t l i e u i n e H r  P i l l s  a b s o lu te ly  c u re  
R h m n u a tlH iu  a n d  N e u r a lg ia .  K u tire ly *  v e g e ­
ta b le .  S a fe . 30-eoT
S E E  DISPLAY IN WINDOW
L A R G E  L I N E  O F
E L K S
Pins, Charms and Buttons
O re l E .  D a v ie s
M a i n  S t .  F o o t  o f  P a r k
H. E. GRIBBIN, M. D.
| E Y t, EAR, NObE and 1HR0AT I
9 Claremont St. Rgcklsnd, Me.
O ffice  H o u r a : 9 to  12 a. i u . ; 2 to  4*p. u i. 
a u d  by  a p p o in tm e n t . ,
T e le p U o re  c o n n e c t io n .  oy
MISS FAITH W.6REENHALGH
P IA N O  F O R T E  
I N S T R U C T I O N
87 PARK STREET, R0CKLAN0
Stftf
THE KING OF ALL CO FFEES!
ONLY ONE PRICE-35C AT ALL GROCERS
WOMEN AND SA CRED  SONGS.
M ission Circle of U n iversa list Church Has
Interest! , A fternoon—P ap er by Mrs 
Farw ell and Vocal Solos.
T h e W o m a n ’s  M ission C ircle o f the 
U n iv ersa lIm  c h u rc h  held a  m e e tin g  of 
u n u su a l in te re s t a t  th e  v e s try  last 
W ednesd ii\ A n In v ita t io n  had  been 
se n t to  each  o f th e  m iss io n a ry  societies 
of th e  B a p tis t, E p isco p a l, C atholic , 
M. th o d lst, < 'hrlH tlan S cience, C o n g re g a ­
tional, F ru c  W ill B a p tis t  a n d  A dven tis t 
ch u rch es , a n d  th e  m em b o rs  responded 
so g en e ra lly  th a t  th e  la rg e  v e s try  w as 
c o m fo r tab ly  filled. M rs. E . H . C hapin , 
p re s id e n t of th e  U n lv e r sa lls t  M ission 
C ircle, p resided , a n d  w a s  a s s is te d  In the 
op en in g  ex e rc ise s  b y  M rs. A. W . B u tle r 
o f th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h , w ho led 
th e  resp o n siv e  se rv ic e ; M rs. W . J . Day 
o f th e  B a p tis t c h u rc h , w ho  re a d  th e  
sc r ip tu re  lesson, a n d  M rs. A n n ie  F lin t 
o f th e  M ethod ist, w h o  led In p ra y e r .
T he top ic, “ W om en a s  a  W r ite r  of 
S acred  S o n g s,” w a s  p re se n te d  by  Mrs. 
E . S. F a rw ell In a  v e ry  ab le  a n d  In te r­
e s tin g  m an n e r. F o llo w in g  Is a  b rie f a b ­
s t r a c t :
A m ong th e  e a r l ie s t  s a c re d  songs 
w r it te n  by w om an  a re  th o se  of M iriam  
a n d  D eborah  In th e  O ld T e s ta m e n t, 
b o th  c lassics. N o re fo rm  o r  ca u se  tak e s  
a  deep  hold on th e  h e a r ts  o f a  co m m u n ­
ity  u n til the  se rv ic e  o f so n g  Is en listed . 
T h e w om en of R u ss ia  h u v e  been  p ro ­
lific h ym n w r ite r s  an d  fo rem o st am ong 
th em  Is th e  C o u n te ss  T o ls to i. “ F ad in g , 
S till F a d in g ” w as w r it te n  a  c e n tu ry  
ag o  by  L ad y  H ellnu, C o u n te ss  o f  H u n t­
ingdon, one o f th e  le a d in g  hym n o lo g is ts  
of h e r  tim e. M ad a m e G u/.on, w h ile  In 
p riso n , w ro te  m a n y  b e u u lifu l hym ns. 
Tw o o f th e  m ost pro lific w r ite r s  of the 
la s t  c e n tu ry  w ere th e  E n g lish  w om en, 
A n n e S tee le  und  M rs. B a rb a u ld . T h e ir 
h y m n s  u re  found in hooks of a ll de­
n o m in a tio n s  to d a y  a n d  a r d  p o p u la r  as 
ever. “Come, S aid  J e s u s ’ S acred  V oice” 
w a s  w r it te n  by the la t te r .  C om ing  n e a r­
e r  to  o u r  tim e, th e  ta s k  o f se le c tin g  be­
com es exceed in g ly  d ifficu lt, a s  It Is Im- 
phssih le hi a  b rie f sp u ce  td  ev e n  g ive 
h o n o ra b le  m en tio n  to  th e  sco res  of 
w om en, w hose h y m n s  a r e  b eing  su n g  
today .
“O ne S w ee tly  S olem n T h o u g h t,” by 
P hoebe C are y  w as n o t v a lu e d  m uch  by 
th e  a u th o r , an d  sh e  wuh g re a t ly  s u r ­
p rised  w hen sh e  b ec am e a w a re  o f its  
p o p u la rity . I t  wuh p rin te d  oil S a b b a th  
school c a rd s , in books o f sa c re d  songs, 
p as ted  In s c rap -b o o k s , re ad  w ith  te a r ­
ful eyes by p a t ie n t  In v a lid s , a n d  su n g  
e v e ry w h e re . A tru e  In c id e n t connected  
w ith  tills  hym n  ca m e to  M iss C aro v ’s 
know ledge w ith in  th e  la s t  y e a r  o f her 
life an d  ad d ed  m uch  to  h e r  hupp ln ess  
a n d  fe e lin g  th a t  h e r  life  had  n o t been 
In v a in . T h e  s to ry  w a s  th a t  tw o  m en, 
a  y o u n g  m an  a n d  a n  o ld e r one, w ere 
th ro w in g  aw u y  th e ir  lives in th e  low est 
fo rm s  o f  d iss ip a tio n  In C h in a , an d  th a t  
one n ig h t in a  g a m b lin g  den  th e  young  
m an  th o u g h tle ss ly  b eg a n  h u m m in g  a 
tu n e . I t w as “ One S w ee tly  Solem n 
T h o u g h t,” w hich  he had  lea rn ed  in a 
S u n d ay  school in A m eric a . T h e  resu lt 
w a s  th a t  bo th  of th em  w oke u p  to  th e ir  
d e g n id u tlo u , re tu rn e d  to  A m eric a , und 
e n te re d  upon  m an ly  C h ris tia n  lives.
A t th is  p o in t, th e  h y m n  w a s  b e a u ti­
fu lly  su n g  u s  a  solo by  MIhh E th el 
C lif to n . M rs. F a rw ell p roceeded  to 
sp eu k  o f M rs. S ou they , M rs. S igourney , 
a n d  M rs. B row ning , “p e e r  o f  th e  
b ro th e rh o o d  of p o e ts .” M rs. H a r r ie t  
B eec h er S to w e’s  “ S till, S till  W ith  T h e e ” 
w a s  su n g  d u rin g  th e  o p en in g  exercises. 
H e r  “ K nock ing , K n o ck in g , W ho Is 
T h e re ? ” is  w idely k n ow n. A n n a  G o r­
don a n d  F lo ra  C assell w ere  spoken  of 
a s  p ro lific  w r ite rs  o f  te m p e ra n c e  hym ns. 
O f th e  w ork  of F ra n c e s  l t ld le y  H u v e rg al 
vo lum es m ig h t be w r it te n . E llen  G a te s  
w as th e  a u th o r  of “ Y our M ission ,” a  
fa v o r ite  o f P re s id e n t L inco ln . M rs. A n ­
nie W a lk e r  of C a n a d a  w ro te  “ W ork  
F o r  th e  N ig h t Is C o m in g .” F o r  veatH 
th is  w a s  c red ited  to  R ev . S idney  D yer. 
D w ig h t L. M oody s a y s  th a t  “JuHt Ah I 
A m ” huH done th e  m o s t good to  th e  
g r e a te s t  n u m b er, an d  b u s to uched  m ore 
lives h elp fu lly  th a n  a n y  o th e r  hym n. 
I t  w u s w r it te n  by  C h a rlo tte  E llio tt, a n  
E n g lish  w om an, w ho d ied  In 1871, a t  th e  
ugo o f 82. T h e h y m n  a p p e a re d  In 1836, 
A h a  re su lt  o f a  co n v e rsa tio n  sh e  had  
w ith  R ev. D r. M ulun, th e  g if te d  S w iss 
p re a c h e r , sh e  sa id  to  h im  th a t  she  
w a n te d  to  find C h ris t b u t  dh l n o t know  
how. D r. M ulun rep lied . “ Com e to H im  
J u s t  A s You A re .”
M isses C a rv e r  an d  C lif to n  h ere  sa n g  
th is  fa m o u s  hy m n , u s  a  d u e t. M rs. 
F a rw e ll  n ex t re la ted  th e  s to ry  of th e  
w r it in g  o f J u l ia  W a rd  H ow o 's B a t t le  
H y m n  of th e  R epublic , a n d  Inv ited  th e  
a u d ie n c e  to  rise  an d  Join In Hinging It. 
M rs. S co tt th e  co m p o ser o f u n th e m s  
an d  T e  Dcuiiih w as m en tio n ed  jilso  MIhs 
E llen  G ore In th e  H indoo w om an  h ym n 
w r ite r ;  H a r r ie t  B uell, M rs. P re n tis s , 
a u th o r  o f “M ore L ove to  T hee , O 
C h r is t;  u nd  Mrs. D a n a w hose, “ F lee a s  
a  B ird ” is e v e r  p o p u la r. T ills  w as su n g  
very  a c c e p ta b ly  by MIhs C arv e r.
F a n n ie  Croffby, tin* b es t kn o w n  an d  
m ost p ro lific  hym n  w r ite r  o f o u r  tim e, 
an d  w hose  re cen t d e a th  ban b ro u g h t h e r  
a g a in  p ro m in e n tly  b efo re  us, w as nex t 
sp o k en  of. B lind fro m  h e r  eu r ly  c h ild ­
hood. sin* rose ab o v e h e r  a lfllc tlon  an d  
hus m a d e  ihe w orld  r ic h  indeed . I t  Is 
told of h e r  th u t on one occuslon  u 
fr ie n d  ca lled  und sa id :  “ I havu  Just 
fo r ty  m in u te s  to  c a tc h  th e  tr a in ,  u nd  I 
w a n t you  to  w rite  a  h y m n  fo r  th is  turn* 
w h ich  I will h u m .” In  fifteen  m in u te s  
she  p ro d u ced , “ Sufe in  th e  A rm s of 
J e s u s ,” on e  o f h e r  m o st p o p u la r  hym ns. 
M iss C ro sb y 's  “T h e H uvlor is  C u llin g ” 
w as th e n  su n g  a s  a  d u e t by  M rs. P o r te r  
um l B ui m an, an d  affo rd ed  m uch  p le a s ­
u re  to  th o se  p re sen t. “T h e N in e ty  um l 
N in e ,” so m uch used  b y  ev a n g e lis ts , 
a n d  w r it te n  by M rs. C lephane , w as 
n e x t sp o k en  of. M iss C lif to n ’s  fresh  
y o u n g  velco w us h e a rd  a g a in  In th is  so ­
lo number.
“ N e a re r  My God to  T h e e ” w as n e x t 
ta k e n  up. T h is  m a y  be ca lled  th e  
w o r ld 's  hym n, a s  It is a lik e  ac c e p ta b le  
to  G e n t He an d  Jew , C a th o lic  an d  
P r o te s ta n t  I t  h a s  been a n  In sp ira tio n  
w h e re v e r th e  C h ris tia n  re lig io n  h as  
gone. I t  w as w r it te n  by S a ra h  F lo w e r 
A d am s, a  b e a u tifu l, ta le n te d  an d  e d u ­
c a te d  E n g lish w o m an . M rs. F a rw e ll  
sp o k e o f th e  Im m ense a d d it io n a l  p o p u ­
la r i ty  th is  h ym n g ain e d , th ro u g h  th e  
tra g ic  d e a th  of P re s id e n t M cK in ley  an d  
o f how  a t  th e  m em o ria l s e rv ic es  all 
o v e r  th e  c o u n try  it  w h s  su n g  in  p riso n s, 
co lleges in  J e w ish  sy n ag o g u e s  an d  
C h ris tiu n  tem p les  by people d ra w n  to ­
g e th e r  by  u  g re a t  h e a r t  so rrow . T h e 
e n t i re  h y m n  w us su n g  a t  th e  close of 
M rs. F a r  w ell's  p ap e r, a n d  th e  L o rd ’s 
p ra y e r  re p ea te d  fo r d ism issa l.
T h e  m usica l n u m b e rs  w ere  In c h a rg e  
o f M rs. E d n a  S. P o r te r  an d  added  m u ch  
to  th e  p ro g ram . A t th e  close o f  th e
m e e tin g  a sh o rt b u s in ess  sess ion  w as 
held .
In  A pril a  le c tu re  on J a p a n  w ill b** 
g iven , I llu s tra te d  by s te re o p tlc o n  view s.
SEARCH A W H ILE LONGER.
Tem perance A dvocate S ay s T h a t Rum
Can Be Handled E asie r In  Barrels
T h an  In Men.
A t th e  re q u es t o f a  N o r th  H a v en  sub 
so rlb e r we re p u b lish  from  th e  B an g o r 
C om m ercia l tin* fo llow ing  le t te r  w r it ­
te n  to  th a t  p a p e r  by W . F. F u lle r  ol 
F re e d o m :
In  re n d in g  th e  S a tu rd a y  Issue o f th  
C om m ercia l m y  e y e  fell on th e  a r tlc l  
s ig n ed  by A R ed  H o t H igh  L icense an d  
L ocal O ption  V o ter. I w o n d e r if he is 
tem p era te . T h e^m o st o f th e  people w ho 
a r e  s h o t t in g  fo r  license  c la im  they  
n ev e r d rin k . If  th ey  do not, w hy  do 
tim e they' w a n t It. H o c la im s th a t  
o u t o f th e  s ta te  an d  g e t liq u o r a n v  
tim e  th e y  w a n t lit. H e  c la im s th a t  
w here d im es sh o u ld  be sp en t th e re  a re  
d o lla rs  now. H e  h a s  g o t th a t  Idea 
w rong. T h e re  w ould  be d o lla rs  spen t 
In a  sa loon  w h e re  th ey  only’ spend 
d im es now . W h e re  th e y  only  get 
d ru n k  once a  Week now . th ey  w ould h. 
d ru n k  ev e ry  d a y  th en . H e  th in k s  th a t 
M aine w ould be a s  m odel a  s ta te  a s  It 
Ih now If th e re  lmd n ev e r been  an y  
N eal Dow o r S tu rg is . P e rh a p s  so; b u t 
she  w ould be b e t te r  s till  If w e had  
m ore m en o f th e i r  s ta m p . H e a lso  
s ta te d  th a t  th e  ta x  ra te  h a s  gone u p  
on e mill s in ce  th e  p a ssa g e  o f  th e  S tu r -  
g ls  bill. H ow  m a n y  m ills  w ould It go 
up , le t mo a sk . If w e had  license? 
Does he th in k  th e  re v en u e  w ould pay  
th e  In c rease  in co s t fo r co u r ts , o riso n s 
an d  police?
L et them  h a v e  th e ir  d ives  an d  k i t ­
ch en  b a r-ro o m s  If th ey  w on’t en fo rce  
Ih e  law —b e tte r  h av e  te n  k itc h e n  b a r­
room s th a n  o n e  licensed  sa loon . T h  • 
sa lo o n s becom e th e  re s o r t  o f th e  m ost 
Idle an d  w o r th le ss  c la ss ; s tan d in g  
a ro u n d  In f ro n t a ll d a y  long  u sin g  In­
s u ltin g  la n g u a g e  to  all th e  w om en who 
p ass. W hy d o e sn ’t ho an d  o th e r  li­
cense people look a t  It In a  m o ral w ay? 
W h a t good d o es  It ev e r do a person  to 
sw ill dow n  th e  H tu f f  a n d  becom e d ru n k . 
W hy  n o t p o u r It In to  th e  g u t te r  In first 
p lace  a s  It 1h d e s tin e d  th e re  a t  lo st. Do 
n o t try  to  s t r a in  It th ro u g h  a  m an  an d  
spoil th e  s t r a in e r  In th e  w ork. T hey  
tell o f ta k in g  a  m a n  in  a  sa loon  to  
t r e a t  h im . W hy  n o t ca ll It ill t r e a t  
him  a s  It sh o u ld  be. If  it w as 
ch ild re n  a t  hom e In th e i r  p o v e r ty  nml 
on ly  th e  u se r  t h a t  su ffered  It w ould not., 
be so  hud, b u t look a t  b is w ife uml 
ch ild re n  u t  h lm e In th e ir  p o v e r ty  an d  
su ffering . T h e  sa lo o n  g e ls  th e  m oney 
th a t  shou ld  go  to  them . I t  Ih a  public  
n u lsu n ce  a s  w ell a s  a  d isg ra c e  to  n 
co m m u n ity . W ho so ev er p e r s is ts  In th is 
u se  o f liq u o r m ak e s  h im se lf un  enem y 
to society .
I d on’t th in k  th e  good people of 
M aine, a n o th e r  y ea r, w ill see tn e  b e n e ­
fit In v o tin g  fo r  license . T h ey  do net 
a ll th in k  th e  S tu rg is  bill a  fa rce , If 
th e y  did e le c t a  few  D e m o c ra ts  fo r 
m a y o rs  a t  th e i r  lu s t e lec tio n s. L et 
th em  se a rc h  a n d  se ize  a  w h ile  longet 
rum . I t c a n  be h an d le d  ea s ie r  in 
b a r re ls  th a n  In m en.
TH E  SEA SO N  OF L E N T .
Began ^W ednesday and Continues Until 
A p r il j i5—C atholic Regulations.
T h e L en te n  sea so n  begun w ith  A sh 
W ed n esd ay , la s t w eek.
T h e  o b se rv an ce  of L e n t d a te s  b ac k  to  
th e  b eg in n in g  o f th e  C h ris tia n  e ra . To- 
luy  In C a th o lic  c o u n tr ie s  th e  o b se rv ­
an c e  Is rig id ly  kep t. T h e  e v a n g e lica l 
h u rd le s  a ll o b serv e  It to  a  c e r ta in  ex ­
te n t  by  h o ld ing  sp ec ia l se rv ic es , w hile 
In th e  E p iscopa l c h u rc h e s  th e  m em bers  
re n o u n ce  a ll fo rm s  of g a ie ty  d u rin g  th is 
season .
T h e re g u la tio n  fo r  th e  holy seuson  ot 
L en t, w hich  b eg in s  F eb . 28 fo r  th e  
C a th o lic  d iocese  o r P o rtla n d  h a s  been 
published .
“ By ap o s to lic  d isp en sa tio n , th e  use  of 
llesh m e a t is a llow ed d u rin g  L e n t of 
th is  y ea r, once  a  d a y  o n ly , on M ondays, 
T u esd a y s , T h u rs d a y s  a n d  S a tu rd a y s .
second am i la s t S a tu rd a y s  ex c ep ted , 
th o se  b e in g  tin* em b e r d a y s  uml lu H oly 
week. T h e use  of m e a t on S u n d a y  is 
no t lim ited  us  to  tip* n u m b e r of tim es. 
L ard  an d  fa t re n d ere d  from  a n y  kind 
of m ea t m ay  In* used In p re p a rin g  food 
on an y  d a y  in  L en t. T h is  d isp en sa tio n  
Is e x te n d ed  to  tin* d a y s  of * a b s tin e n c e  
a n d  fa s t d a y s  th ro u g h o u t th is  yea r. A 
fi l ia t io n  n o t ex c ee d in g  th e  fo u r th  p a r t  
o f a n  o rd in a ry  m eul, o r  of a b o u t eight 
iUiices Is allow ed  lu  th e  even ing , in  
‘onseq u en ce  o f th e  cu s to m  p re v a le n t In 
th is  c o u n try , th e  A posto lic  See p e rm its  
th e  u hi* o f  eg g s, b u tte r , cheese  an d  m ilk 
a t  th is  e v e n in g  co lla tio n . F ish  m ay  a lso  
be used p ro v id in g  th a t  th e  law fu l q u a n ­
ti ty  be n o t exceeded .
E a s te r  fu lls  on  th e  15th o f A pril th is  
y ea r. T h e  d a te  o f i ts  o cc u rre n ce  Is a  
m ovab le  one, d e p e n d in g  upon the 
p h ase s  o f ih e  in o o n .lt com es on the  first 
S u n d ay  a f te r  tin* 14th d ay  of the c a le n ­
d a r  m oon, w h ich  fa lls  on o r  ab o u t the 
21st o f M arch , th e  tim e o f th e  vernal 
qu iliox . I f  th e  14lh d uy  c h a n ce s  to 
oine on  S u n d a y , E a s te r  Is th e  fo llow ­
ing  S u n d ay , w h ich  fa c t  a c c o u n ts  fo r Its 
.u r ia b h  ip-ss. It d ep e n d s fo r Its  v a r ia ­
bleness. It d(*|s n d s  fo r Its  d a te  upon the 
v u ry ln g  d a te  of th e  equ inox an d  a lso  
upon th e  ch a n c e  of th e  14th duy  fa llin g  
upon u S unday .
DIVORCE EVIL D ISC U SSED . U n iv e rs ity  of H aine
Judge W hitehouse’s R eply to Investiga ting  „  _0  ‘ * Broexy College News from the PenC om m ittee—“ Law Cannot Reform Bad - _of Our Regular CorrespondentHusbands or M ake Good W iv es.’
Jy d g e  W illiam  I*. W h lteh o u se  of th e  
M aine S u p rem e c o u r t, h a s  s e n t a  le t te r  
t*» C ap t. D avid H. T ribo ii, c h a p la in  of 
tile U. S. N a v a l H om e 111 P h ila d e lp h ia . 
In a n s w e r  to  som e q u e s tio n s  on th e  d i­
vorce p rob lem , C ap t. T rib o u  b eing  one 
of a  co m m itte e  o f sev en  w ho Is In v e s­
t ig a t in g  th e  su b je c t  o f m a rr ia g e  an d  d i­
vorce.
As M aine  to d ay  Is by fa r  th e  b an tu  
s ta te  In N ew  E n g la n d  In th e  n u m b e r of 
d ivo rces, be in g  on e  to  ev e ry  seven  m a r­
riages, a n d  a s  K nox  Is one o f th e  b a n ­
n er c o u n tie s , th e  le t t e r  Is of sp ec ia l In­
te re s t  a t  th is  tim e, it b e ing  th e  first u t ­
te ra n c e  o f th e  b en c h  on th e  s u b je c t  fo r 
a  long  tim e . Ju d g e  W h lteh o u se , 
b rief, s a y s :
“ W e find th a t  d iv o rce  Is a n  In s ti tu ­
tion w h ich  h as  e x is ted  to  a  g re a te r  o r 
less d e g re e  hi a ll a g e s ;  th a t  freedom  of 
d iv o rce  so m etim e s ac co m p an ies  p e rio d s  
of l icen tio u sn ess  an d  Im m o ra lity , an d  
so m etim e s n o t, th a t  w hen  It does It Is 
m ore th e  o u tco m e th a n  th e  c a u s e  of the 
lic en tio u s  ten d e n c ies  o f th e  p erio d ; th a t  
in c re a se  of d iv o rce  Is n o t n ec essa rily  a  
sy m p to m  of d eg e n e ra c y  b u t m ay  be th e  
re su lt o f th e  c h a n g in g  co n d itio n  In the 
ev o lu tio n  of so c ie ty  a n d  th e  p ro g re s s  of 
c iv iliz a tio n , th a t  d iv o rce  h a s  la rg e ly  In 
c rease d  In E u ro p e  d u rin g  th e  la s t  h a lf 
c e n tu ry ;  bu t m uch  m ore ra p id ly  In th l 
c o u n try ;  th a t  th e  ch ie f c a u se s  o f th is  
w ere (1) th e  e v o lu tio n  o f th e  Ind iv idual 
a n d  of w om en to  a  positio n  o f e q u a lity  
an d  Independence, a n d  (2) th e  b re ak in g  
a w ay  from  th e  d o g m a  o f th e  c h u rc h  as  
to th e  in d isso lu b ility  of m a rr ia g e .
"W e h av e  fu r th e r  seen  th a t  freedom  
of d iv o rce  sh o u ld  be re s tr ic te d  w ith in  
c e r ta in  lim its , s in ce  o th e rw ise  It w ould 
m ean  p o lygam y, th e  d is in te g ra tio n  of 
th e  fam ily  a n d  a n  In fe rio r c iv iliza tio n ; 
th a t  th e  p ro p e r lim its  w h ich  tlie  law  
should  fix to  th e  r ig h t of d iv o rce  a re  
th a t  w hen th e  c o n d itio n s  w hich  m ak e 
m o n ogam y d e s ira b le  In g e n e ra l h av e  
ceased  to  ex st in  a  p a r t ic u la r  m a rr ia g e , 
o r iu o th e r  w ords, w hen a m a rr ia g e  h as  
p roved  a n  Irrem ed ia b le  fa ilu re , th e  d i­
vorce shou ld  be g t a n te d  w ith  th e  rig h t 
to  re m a rry , o th e rw ise  n o t, t h a t  upon 
som e of the  g ro u n d s  of d iv o rce  allow ed 
In th is  an d  o th e r  s t a te s  It m ay  be o b ­
t a in 'd  fo r in su ffic ien t ca u ses , p ra c t ic a l ­
ly  by  n id tu a l  c o n se n t o r  in som e ca ses  
the w ill o f e i th e r  p a r ty ;  a n d  finally  
th a t  to  Im prove o u r e x is tin g  law s  an d  
p re v e n t u n n e c e ssa ry  d ivo rce , th e  fo l­
lo w in g  c h a n g e s  a r e  d esira b le , n am e ly : 
“ F ir s t ,  th e  p a s sa g e  o f c a re fu l  an d  
u n ifo rm  m a rr ia g e  law s th ro u g h o u t a ll 
th e  stat«*s, re q u ir in g  licenses a n d  d e c la ­
ra tio n s  of in te n tio n s , a n d  p ro h ib it in g  
m a rr ia g e s  b efo re  a  c e r ta in  ag e  an d  
w h e n  e ith e r  p a r ty  is p h y s ica lly  d e fec ­
tive.
“ Second, th a t  p rov is ion  Is m ad e fo r  a  
p re lim in a ry  h e a rin g  s im ila r  to  th e  In­
te rv ie w  of re co n cilia tio n  In F ra n c e , In 
e v e ry  c a se  fo r th e  pu rp o se  o f effec tin g  
a  re co n cilia tio n .
“T h ird , th a t  a b so lu te  d iv o rce  w ith  the 
r ig h t to re m a rry  be a llow ed  fo r the 
c a u se  of a d u lte ry  an d  w h e n ev er th e  
m rt o r  Ju ry  sh a ll  be sa tisfied  beyond 
re aso n ab le  d o u b t th u t th e  p a r tie s  ca n  
no lo n g er live to g e th e r  lu h a rm o n y , an d  
it Is fo r  th e ir  b e s t  In te re s ts  a n d  th o se  of 
►clety th a t  th e y  should  be d ivo rced . 
“ F o u r th , th a t  them* ca u ses  of d ivorce 
to g e th e r  w ith  a  tw o  y e a r  b o n a  fide re s i­
d en ce  c la u se  be m ade u n ifo rm  th ro u g h - 
ut ull th e  s ta te s ,  an d  e i th e r  by a  fed- 
ra l  law  m ad e possib le by  c o n s ti tu tio n ­
a l a m e n d m e n t o r  by like law s In cuch 
s ta te ,  ouch s ta te  p ro v id in g  in  th e  la t te r  
•use th a t  a  d iv o rce  g ru n te d  In a n y  eith­
er s t a t e  sh all be vulld  In th e  s tu to  In 
q u es tio n .
" B u t a f te r  all, It m u s t be rem em bered  
th a t  law s c u u n o t ch a n g e  h u m an  n a tu re , 
re fo rm  bud iiusimiidH o r  im ike good 
w ives, leg is la te  m o ra lity  In to  c r im in a ls  
if  te n d e rn e s s  In to  b ru te s , a n d  It Is 
•hlefiy th ro u g h  tlie  ed u c a tio n , m o ral 
llsc lp llne , re lig io u s tra in in g  a n d  th e  
h ig h e r  c iv iliza tio n  th a t  we m u st look 
fo r su ch  a n  ev o lu tio n  In tlie c h a ra c te r  
o f h u m a n ity  a s  will e v e n tu a lly  m ak e  
m a rr ia g e  com e in tim e to  be In fuc t 
w h a t it  Is now  lu  th eo ry : " fo r  b e t te r  o r  
w orse , fo r  r ic h e r  o r  poorer, In s ick n ess  
und In h e a lth , till d e a th  do us p a r t ."
“ In F ra n c e  un  In terv iew  o f re co n ­
c ilia tio n  is ex p ress ly  re q u ired  by tho  
code civU a n d  th e  code of civ il nro- 
ce d u re  on  se p a ra tio n  an d  d ivo rce . (July 
th e  tw o p a r tie s  um l tins Judge a r e  p re s ­
e n t a t  th is  In te rv iew  of reco n c ilia tio n , 
ex c ep t th a t  tin* Judge inuy  a n d  so m e­
tim e s  does h av e  hlH c le rk  p re se n t. T h is  
In te rv iew  is co n sid ered  p riv ileg ed  und 
co n fid e n tia l a n d  c o m m e n ta to rs  upon 
F re n c h  law  c a u tio n  Judges to be (Us­
e n e t  In g u a rd in g  tills  confidence . No 
re p o rt o f the  d iv o rce  su it Is a llow ed to 
be m ad e in th e  pu b lic  p re s s  u n d e r u 
p e n a lty  of a  fine o f 100 to  200 fran cs .
T h e  y e a r  1905 b ro k e  th e  P a te n t  Office 
reco rd . T h e  to ta l  re c e ip ts  w ere 91.850,- 
ooo, a n d  tin.* d e p a r tm e n t en jo y e d  the  
d is tin c tio n , r a re  lu g o v e rn m e n t a f fa irs , 
o f p ay in g  i ts  o w n  e x p e n ses  um l tu rn in g  
o v er to  tlie  tre a s u ry  a  p ro fit o f 9327,000. 
M ore th a n  31,000 p u te n ts  w ere  g ra n te d  
d u r in g  th e  y e a r , th u t  being  th e  la rg e s t 
n u m b e r in  th e  h is to ry  of th e  office.
n u r  co rre sp o n d e n t on  th e  flagship  
IVxas a c q u a in ts  us w ith  th e  new s of 
th e  b a t t le s h ip ’s a r r iv a l  a t  N ew  O rleans. 
W here sh e  w as to  h av e  a  p a r t  th is  week 
in th e  p ro c eed in g s  of th e  g re a t  M ardl 
s fe s tiv a l. O n th e  p a s sa g e  from  
C h arle s to n , S. C. to  N ew  O rlean s, tho  
T ex a s fell in  w ith  th e  d e re lic t schooner 
‘S a k a ta ” o f P a rr sb o ro , N. S. An a t ­
tem p t w a s  m ad e to  blow  up th e  w reck  
w ith  g u n  co tto n , b u t th is  w as only  p a r ­
tia lly  su cc ess fu l, a n d  tin; b a tt le sh ip  
proceeded  to  ra m  th e  w reck  u n til th e  
la t t e r  w a s  so b ro k en  up  a s  to  bo no 
lo n g er a  m en a ce  to  n a v ig a tio n . T he 
sa ilo rs  o b ta in e d  m an y  p ieces of th e  d e r­
elict fo r  u se  a s  so u v en irs . T h e T ex as, 
h erse lf, o b ta in e d  a  so u v e n ir In th e  form  
of a  le a k y  fo rw ard  c o m p a rtm e n t, r e ­
q u ir in g  th e  use  of th e  p u m p s, an d . It 
w as fe a re d , th e  e v e n tu a l use of the d ry -  
dock. T h e  T e x a s  goes o u t of com m is­
s ion  in  a b o u t th re e  m o n th s, a n d  A dm i­
ra l D ick in s  an d  h is  s ta ff  will p ro b a b ly  
be t ra n s f e r r e d  to  th e  c ru ise r  O lym pia 
w hich  w ill ta k e  tho  m id sh ip m en  on 
th e ir  c ru ise  the com ing  su m m e r. O u r 
co rre sp o n d e n t see m s to  be u n d e r the 
im p ressio n  th a t  th e  O lym pia will m ak e  
P o r tla n d  h e r  h e a d q u a rte rs .
A . s k  Y o u r  
OwnDoctor
If he tells you to take Ayer’s 
C herry Pectoral for your 
severe cough or bronchial 
(rouble, then take it. If he has 
anything better, then take that. 
But we know what he will say; 
for doctors have used this 
cough medicine over 60 years.
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T h e  m usica l c lu b s  re c e n tly  r e tu r n e d  
from  a tr ip  In to  A ro o sto o k  c o u n ty . 
S uccessfu l c o n c e rts  w e re  g iven  a t  M lll- 
litockct, C arib o u . F o r t  F a irfie ld , Is la n d  
F a lls  an d  D over. T h e b o y s p lav c d  to  
full houses  a n d  w e re  ro y a lly  e n te r t a in ­
ed In each  a n d  ev e ry  to w n  th a t  th e v  
v is ite d . At M llllnocket th ey  a c c e p te d  
a n  In v ita tio n  to  In sp e ct th e  w orks o f  
tin* G re a t  N o r th e rn  P a p e r  Co. a n d  a t  
Is lan d  F a lls  m an y  of tin* boys a v a ile d  
th em se lv es  of th e  o p p o rtu n ity  to  v is it  
the big ta n n e ry , o n e  of th e  la rg e s t  In 
tin* w orld . It h a s  n o t y e t been  se tt le d  
a s  to  w h e th e r  th e  c lu b s  will g ive a  
co n c ert In Itock tam l th is  sea so n  o r  n o t.
C a p ta in  J a c k  F ro s t  h a s  re cen tly  been  
on a v isit to  B ear Hill.
B aseba ll p ra c tic e  goes m e rr ily  on  In 
the tw o  b ase b a ll ca g es  e v e ry  A fternoon. 
A bou t 40 m en a r e  o u t a n d  It Is o f c o u rso  
Im possib le to  p ick  th e  tea m  th u s  e a rly  
In th e  season . C onch B u tm a n  Is m a k ­
ing  good, in fa c t he Is m ak in g  m o re  
th a n  good. If  Maim* d o esn ’t h av e  a  
ch a m p io n sh ip  te a m  th is  y ea r, It w o n ’t 
be h is fa u lt.
T he a n n u a l S ophom ore  hop  tn k es  
P lace M arch  30. O. L. S m ith  o f Iconic 
Cove h as  been eb*eted a  m em b er o f tho  
co m m itte e  of a l'rangem entH .
T h e U n iv e rs ity  of M aine Inis rece ived  
a n  In v ita tio n  from  th e  U n iv e rs ity  of 
P e n n sy lv a n ia  to  a t te n d  a tra c k  m ee t 
to  be held a t P h ila d e lp h ia  d u rin g  tho  
In tte r  p a r t  o f A pril. W e a re  p ro u d  to  
n o tice  th a i IT. o f P. p laces  us In sam o 
c la ss  w ith  D a rtm o u th . W illiam s. B row n  
nml W esleyan . T h e  m a t te r  h a s  been  
re fe rred  to  a c o m m itte e  an d  If th e  nec­
e s sa ry  fu n d s  ca n  he ra ise d  M aine  w ill 
send a tea m . T h e  fo llow ing  Is th o  
M aine tr a c k  schedu le  fo r  the sea so n  of 
1606: M arch  23, M aine  Inter-class in ­
door m ee t; M ay 5, p roposed  T u f ts  d u a l  
m eet a t O rono; M ay U , In te rco lleg la to  
m eet a t  L ew is to n ; M ay 11), N ew  E n g ­
land  In te rco lleg ia te  m ee t a t W o rces te r.
L. J . Reed '07 a n d  D anie l C h a se  ’08 
h a v e  gone to  N a sh v ille , Term ., w h e ro  
th ey  will repi(*Hent th e  u n iv e rs i ty  ut a  
g re a t  In te rn a tio n a l Y. M. C. A. c o n v e n ­
tion w h ich  took  p lace F eb . 28-M urch fi. 
T hey  will spend  a  d n y  In W a sh in g to n , 
D. C. on th e ir  w a y  d ow n  a n d  on e  d a y  
in N ew  Y ork  c ity  on th e ir  w ay  biu*k.
F ra n k  M. W h ite  h a s  been g iv en  tho  
first d eg ree  o f In itia tio n  ce rem o n ies  o f 
the Phi G a m m a D e lta  f r a te r n i ty  F r id a y  
even ing . “ D oc” Isn ’t sa y in g  m uch  
a b o u t It. bu t Is w illing  to  a d m it  t h a t  
college life  Isn ’t a ll Joy.
E a s te r  recess  will b eg in  A pril 11 th is  
y ea r, in s te ad  of A pril 18, a s  an n o u n c ed  
In th e  ca ta lo g u e . T h e  c h a n g e  w a s  
m ade p a r t ly  to  ac c o m m o d a te  tho  
m em b ers  of th e  b ase b a ll tea m , w ho  will 
be a w a y  on  th e  M a ssa c h u se tts  trip , a n d  
p a r tly  b ecau se  It whs th o u g h t unw lso  
lo h a v e  E a s ie r  recess  an d  J u n io r  w eek  
come near together.
Miss M ary  E. H a ll, w ho Is te a c h in g  
In B rew er, w a s  a  g u e s t a t th e  re c e n t 
D e lta  S igm a d an c e  a t  tin* Mt. V e rn o n  
house HI* sp en t S u n d a y  w ith  h e r  
b ro th e r  a n d  re tu rn e d  to  B ro w e r S u n d a y  
veiling.
W illiam  D. H all.
M O R E  L IG H T H O U S E S .
C o n s tru c tio n  o f O ne a t  Is le  a n  H a u t
V e ry  P ro b u b le—O tte r  Is lan d  Is  a.
C la im a n t, Also.
T h e m uch  needed  lig h th o u se  re c e n tly  
recom m ended  by  th e  lig h th o u se  b o ard  
fo r  Isle a u  H a u l, w ill p ro b a b ly  be co n ­
s tru c te d . T h e  re q u e s t  fo r tin* a p p r o p r i­
a tio n  h a s  p assed  th e  S en a te , so  It w a s  
s ta te d ,  a n d  e v e ry th in g  looks b r ig h t fo r  
Its  final p a s sa g e  th ro u g h  a ll o f th e  neo- 
Hsary c h a n n e ls . T im  a p p ro p ria tio n  Is 
fo r 914,500 an d  cu lls  fo r  a  l ig h th o u se  
a n d  d w e llin g  co m b in ed  au d  fo r  a  fog  
s ig n a l s ta t io n . T h e  new  s ta t io n , If 
very  th in g  goes all rig h t , w ill w ith o u t 
d o u b t be c o n s tru c te d  d u r in g  th e  co in in g  
su m m e r a n d  will be re ad y  fo r o p e ra tio n  
In th e  fa ll.
It Is a lso  lea rn ed  th a t  u rg e n t e f fo rts  
a r e  b e in g  m ade fo r  a  lig h th o u se  o n  O t­
te r  Is lan d  n e a r  R o ck lan d . T h is  is 
so m e th in g  th a t  h a s  long  been  needed  
an d  now  a  c o n c erte d  e ffo rt Ih be ing  
m ad e to  g e t It.
In  th e  p e titio n  fo r th e  lig h th o u se  to  
be c o n s tru c te d  o n  O tte r  Island , in  M us­
sel Itldge ch a n n e l th e  re a so n s  g iv en  a r e  
th a t  It Is necessu ry  b ec au se  a t  p re s e n t 
th e re  is n o t a  lig h t fo r  th e  n in e  m iles  
b e tw een  W h ile  h ea d  an d  O w l's  heud. 
T h e lig h t, li c o n s tru c te d , w ould ho 
passed  on th e  s ta rb o a rd  s id e  go in g  E a s t  
an d  w ould be a bea co n  fo r  R o ck lan d  
sh ip p in g  a n d  fo r  th e  la rg e  a m o u n t ru n ­
n in g  in to  P en o b sco t buy a n d  riv e r .
Afflicted W ltli Kin uiimtlain.
“ I w as a n d  am  y e t afflicted  w i t h  
rh e u m a tism ,"  s a y s  Mr. J . C. B ayne, 
e d ito r  o f  the H e ra ld . A d d ing ton , In d ia n  
T e r r i to ry , “ bu t th a n k s  to C h m n b o ilu lu 's  
Pa In R ulin un i ublu once m ore  to  a tte i i i l  
to  business , i t  is  th e  b es t o f lin i­
m e n ts .”  i f  tro u b led  w ith  rh e u m a tism  
give P a in  B alm  u tr ia l  und  you u re  c e r ­
ta in  to  be m ore th a n  p leused  w ith  tho  
p ro m p t re lie f w hich  it a f lo rd s . O ne a p ­
p lic a tio n  re liev es  th e  pain . F o r  w i le  b y  
W. 11. K lttre d g e , d ru g g is t ;  C. l i .  P e n ­
d le to n , d ru g g is t  a n d  o p tic ian .
T h e t ru s te e s  of th e  N o r th p o r t  W e s­
ley a n  G rove C u iu p m c cliu g  A sso c ia tio n  
h uve held th e ir  u n n u u l m e e tin g  a n d  e | .  
ec ted  L eon  F  l l lg g ln s  o f B rew er p re s ­
iden t. G. L. F a r  ra n d  of R o ck lan d  w as 
chosen  a  m em b er o f the c o m m itte e  on  
p ro p e rty  an d  re n ta ls , u nd  F. H. W alls  of 
V liiu lhuven  w as m ad e  a  m e m b e r o f th e  
co m m itte e  on s tre e ts , p a rk s , un d  se w e rs  
L u s t y e a r  w us th e  m o s t su cc ess fu l fo r 
m a n y  seu so n s u t N o r th p o r t, u nd  tin# 
p la n s  of th e  tru s te e s , w ith  th e  s u p p o rt  
of th e  c o ttu g e  o w n e rs , g iv e  p ro m ise  of t  
s till  g r e a te r  su cc ess  u nd  p o p u la ri ty  In 
1906. T h e a n n u a l  c a p ip m e e tln g  will tu k o  
p lac e  d u fln g  th e  lu s t fu ll w eek  In A u ­
g u s t.
Y O U K  P A V O K I T E  I 'O fc M
Uu veiled
) i s i u  li*d  d r e n c h e d  th e  w sy  1 t r o d  
; M sk e u ed  f ro m  d * y ’•  e a r  llt ly  dic**un»
A u d  w a lk e d  a lo n e  w ith  B o d .
a n d  d ro w n e d  iu  d u *ky  p o o ls  
la i»  Isy  » iji i j lu g  th r o u g h  , 
A n d  c s r t i i  wa* s l l  ao s tk e p e u  in  L u m i
I tlAt i t  WAS liOAvcn. too.
1 I la te  n o d . And th e  v o ic e  o f  G od 
S p o k e  to  lu e  in  t h a t  lo n e ly  p l a t e .
1 r a la e d  ui> eyea  lu  4oiid«*riJig f o a l ,
▲ nd lo o k e d . And aa» 111* fa c e .
K .up the bowel, ouen with one of 
fiyer'. Kill, a t bedtime, Just one.
r s in e s ,  I m o  b u t  <
Look* round, and t
Fuller-Cobb Co. i
t<Ttn n R ep u b lican  v ic to ry  all along; th  
lino, th e  r e s t in g  o f s t ra ig h t  D em o cratic  
b a llo ts  by v o te rs  w hose R ep u b lican ism  
h a s  a lw a y s  been of th e  " s t r a ig h t  o rd e r 
p roduced  a  re su lt th a t ,  so  f a r  a s  we nre 
a b le  to  le a n t, th e  c a n v a sse s  of n e ith e r  
p a r ty  Ind ica ted  to  be possible.
F o r th e  firs t tim e  In tw o d ecades the 
c ity  p asse s  in to  D e m o c ra tic  contro l. 
T h is  p a p e r  will ru>t u n d e r ta k e  to  ex ­
p la in  the sev e ra l re a so n s  th a t  a p p e a r  to 
h av e  com hlned  to  b rin g  a b o u t th is  re ­
su lt. C h ie f am o n g  th em  ev erybody  will 
recogn ize  th e  u p -s t i r r in g  In conse­
q uence  of th e  d e te rm in a tio n  o f th e  R e­
p u b lican  p a r ty  to  h a v e  th e  p rohib itory  
law s  of th e  s ta te  m ad e  th e  re a li ty  th a t  
th e y  w ere  o rig in a lly  designed  to  be. 
M en d iffe r ns to  th e  w isdom  of tills 
co u rse . T he D e m o c ra tic  p a r ty  alm o st 
to  a  m a n  is fo r a n o th e r  k in d  of law. 
T h ere  a r e  m any  R e p u b lican s w ho lik e­
w ise p re fe r  so m e th in g  else. T h e elec­
tio n  In R o ck lan d  a n d  in  som e of the  
o th e r  c itie s  sh o w s th a t  enough  o f these 
R e p u b lic a n s  h av e  u n ited  w ith  the 
D e m o c ra ts  to  tu rn  th ese  c itie s  In to  the 
D e m o c ra tic  cam p . T h a t th is  m eans 
" re su b m lss lo n ,"  o r  a  w ip ing  o u t of the 
p re se n t liq u o r law  w e do no t re g a rd  as  
by a n y  m ea n s concluded . I t  is a n  in ­
d ic a tio n —b u t th e  few  c itie s  t h a t  have  
re g is te re d  th is  In d ica tio n  a re  a  sm all 
p ro p o r tio n  of th e  e n tire  s ta te . e will 
be in te re s te d  to  know  w h a t th e  tow ns 
a n d  v illa g es  th in k  o f th e  m a tte r .
M ean tim e w e ex te n d  becom ing  good 
w ishes to  o u r fr ie n d s  th e  enem y upon 
th e ir  sw eep ing  v ic to ry . If  th ey  w ere to  
w in , it  is ihe p a r t  o f ph ilo so p h y  to  be 
w illing  th a t  th e y  sh o u ld  w in su ffic ien tly  
to  sad d le  th e m  w ith  th e  fu lle s t re sp o n ­
sib ility  fo r  th e  c i ty ’s m an a g em en t.
Of th e  m ay o r-e lec t th is  p ap e r has  
on ly  to  re p e a t  w ith  s lig h t v a r ia t io n  
w h a t it  said  of h im  on a  fo rm e r occa­
s ion  In co n n e c tio n  w ith  a  w a rd  nom ­
in a tio n : “ If  th e  c ity  m u s t be D em o­
c ra tic , th e  R ep u b lican s  know  of no m an  
w ho w ould su it th e m  b e t te r  th a n  Mr. 
T h o m p so n .”
T h e re p o rt o f th e  d e s tru c tio n  of tw o 
m iss io n s  a t  N a n c h a n g  an d  th e  m urdet 
o f sev e ra l E n g lish  an d  F re n c h  m ission ­
a r ie s  th re a te n s  to  b rin g  se rio u s  trouble 
to  C h ina . O u tb re a k s  of th is  so r t  h av e  
been  p re d ic ted  fo r  sev e ra l w eeks as  
like ly  to  occur, a n d  th e  U n ited  S ta te s  
g o v e rn m e n t h a s  w a rn ed  a ll I ts  c itizens  
In  th e  in te r io r  o f C h in a  to  g a th e r  a t  the 
s e a p o rts , w here th e y  could be p ro tec ted . 
P re su m a b ly  E n g la n d , G e rm an y  an d  
F ra n c e  h av e  ta k e n  s im ila r  p e rc a u tio n s  
fo r  th e ir  ow n c itize n s. E v id en tly , how ­
ev e r th e  w a rn in g s  h av e  n o t been  heed­
ed. P o ssib ly  th ey  could  no t be heeded 
in  m an y  cases, fo r  g re a t  n u m b ers  
fo re ig n ers  res id e  f a r  in  th e  in te r io r . T he 
la te s t  re p o r ts  s h o w ' th a t  m iss io n aries  
fo rm  v a r io u s  p o in ts  in land  a re  h u rr y ­
in g  to  p laces  o f s a fe ly  o n  th e  coast 
"W ashington, L ondon . P a r is  a n d  B erlin  
a r e  b eg in n in g  to  see w h a t th ey  th in k  
a re  sy m p to m s o f  a n o th e r  ris in g  like 
t h a t  w hich  figu red  a s  th e  b o x er rebel 
lion  in  m o , w h ich  forced  h a lf  a  dozen 
n a tio n s , in c lu d in g  th e  U n ited  S ta te s , to 
sen d  tro o p s to  C h ina , an d  to  m arc h  on 
P e k in  to  re scu e  th e ir  leg a tio n s . W a sh ­
in g to n  re p o rt h a s  it  th a t  th e  n av y  a n d  
a rm y  a re  re ad y  to  s tr ik e  w h e n ev er 
w ord  is  g iven  b y  th e  P re s id e n t. T h is 
m e a n s  th a t  th e  U n ited  S ta te s  is ready  
to  a c t  in c o -o p era tio n  w ith  th e  re s t of 
th e  m enaced  pow ers  in th e  p ro tec tio n  
o f th e ir  su b jec ts .
rfu l speeches  o f  th e  sess ion , w a s  one 
of th e  p rin c ip a l to p ics  u n d e r  d is c u s ­
sion. Mr. L ittle fie ld  h ad  n o t In tended  
to  bo a p a r t ic ip a n t  In th is  d e b a te  u n til 
w ith in  a v e ry  few  d a y s  o f th e  b ill’s 
p re se n ta tio n , h u t c o n v e rsa tio n  w ith  om 
o r  th e  D e m o c ra tic  len d e rs , w ho fa v o red  
i ts  p assa g e , conv inced  h im  th n t  th e  
m ea su re  w as d a n g e ro u s  to  N ew  E n g ­
la n d 's  in d u s tr ia l  In te re s ts , an d  th a t  ho 
could no t in co n sc ie n ce  do o th e rw ise  
th a n  oppose it. U n d e r th e  e x is t in g  c o n ­
d itio n s  of a f fa irs , ra w  m a te r ia l , su ch  a s  
co tto n . Is h au le d  to  n o r th e r n  m ills  a t  a 
ra te  bu t s lig h tly  in e x c ess  o f th o se  
w hich s o u th e rn  m ills  p ay . th u s  e n a b lin g  
th e  n o rth e rn  m a n u fa c tu re rs  to  co m p e te  
w ith  s o u th e rn  In d u s try . If  th e  ra te s  
w ere fixed on a  m ileag e  b a s is  M r. L it 
tlefield s a y s  th a t  th e re  is s ca rce ly  a n  
in d u s try  in th e  s ta te  th a t  w ould s u r ­
vive. L ew iston . R u m fo rd  F a lls , H ldde- 
ford . M illlnceket a n d  o th e r  g re a t  mill 
c e n te rs  w ould be p ra c tic a lly  b lo tte d  
fro m  th e  m ap  if the r a te  of t r a n s p o r ta ­
tion  on ra w  m a te r ia l  sh o u ld  b 
creased  o n e - te n th  o f 1 p e r  cen t. S uch  
is the d e lib e ra te  p u rp o se  of so u th e rn  
in te re s ts  w h ich  had  a n  a c tiv e  p a r t  in 
th e  p assa g e  of th e  bill in th e  Hou: 
T he D e m o c ra tic  lea d er, ab o v e re fe r re d  
to. Is q uo ted  a s  sa y in g  th a t  lie d id  no t 
see how  a n y  m em b er fro m  th e  P acific  
co ast. N ew  Y ork  o r  N ew  E n g la n d  
w ould d a r e  vo te fo r th e  p a s sa g e  of th a t  
bill, y e t, sa y s  M r. L ittle fie ld , it w a s  
given  o u t th a t  it w a s  a n  a d m in is tr a t io n  
m ea su re , an d  th e  R e p u b lican s  an d  
D e m o c ra ts  a re  h a v in g  n h o rse  ra ce  to  
see w hich  ca n  get it  en a c ted .
T he g en e ra l Im p re ssio n  h a s  o b ta in ed  
th a t  M r. L ittle fie ld  w a s  opposed 
P re s id e n t R oosevelt, y e t th e re  is n o t a 
w ord in it w h ich  sw in g s  a  h a ir ’s- 
b re a d th  fro m  th e  re c o m m e n d a tio n s  of 
th e  P re s id e n t’s  m essag e . “ I am  ready 
to  su p p o rt  th e  bill ho a d v o c a te d ,’’ sa y s  
o n g re ssm a n  L ittle fie ld .
T he l a t te r  is co n fid e n t th a t  w h e n  the 
bill com es b ac k  fro m  th e  S e n a te  it  wll 
be m a te r ia l ly  a m e n d e d , a n d  w ill hav  
p rov is ion  fo r a  rev iew .
C o n g ressm an  L ittle fie ld  is q u ite  con 
fldent th a t  h is bill a g a in s t  com pulsory- 
p ilo ta g e  w ill h av e  a  p a s s a g e  thii 
sion. in sp ite  o f th e  o p p o s iti >n it is hav  
ng  fro m  th e  A m eric an  F e d e ra tio n  of 
Lajwir. It is w o r th y  o f  n o te  th a t  w hen  
th e  bill w as b efo re  th e  co m m itte e  Jo h n  
M itchell, p re s id e n t o f th e  M iners' 
Jn lon  w ro te  a  l e t te r  o f p e rso n a l e n ­
d o rse m e n t. H is  a t t i tu d e  sudden ly  
c h a n g ed , how ever, w h e n  he found  the 
L . opposed  to  th e  m ea su re , 
e ffo rt to  ab o lish  co m p u lso ry  p ilo ta g e  
h as  been  m ad e  e v e ry  s in ce  it  wi 
pealed  a s  to  s te a m  v esse ls  b ac k  In 1870.
•en an d  e a r th  w e re  m oved to  hav  
th e  co m m itte e  re p o rt  ad v e rse ly , b u t  the 
Dte in i ts  fa v o r w a s  fina lly  8 to  
C o n g ressm an  L ittle fie ld  does n o t a p ­
p e a r  to  be g re a tly  co n c ern e d  by  th e  a t 
ta c k  m ade upon h im  b y  th e  B a th  Anvil 
th e  p e rso n a l o rg a n  o f E . W . H yde. 1 
fa c t h e  h a s  had  m a n y  o ra l an d  w ritte  
a s su ra n c e s  th a t  M r. H y d e’s m ethod 
a re  no t san c tio n e d  b y  th e  co nse rvative , 
s tr a ig h t  U rn ;.R epub licans of B a th , S 
L ittle field  is u sed  to  o p position , an d  
a n y  com es in  th e  Second M aine D is tric t 
he will be th e re  to  d efen d  h is cause.
Democrats Elect Thompson For Mayor and Have a 
Decisive Majority In the City Council—First Rep­
ublican Defeat In Twenty Years.
Til" o ily*  1 c tlo n  y e s te rd a y  n  su it  fi In d isposition  of ill"  c ity  h o rs" , "M y Jo , 
com plete tr iu m p h  fo r th "  D e m o c ra ts . J o h n ."  Tlini Hi" w hole tic k e t  sho u ld  
who not on ly  e le c ted  th e ir  c a n d id a te  for h a v e  suffered from  c ith e r  of th e se  
m ayor th e  first tim e  in  23 y e a rs , bu t ca n s  s^ seem s incred ib le , how ever, 
will hav , a n  o v erw h e lm in g  m a jo r i ty  In . T h e elections w ere an n o u n c ed  
both  b ra n c h e s  o f th e  c i ty  g o v ern m e n t u su al by  T he C o u rlc r-O a z e tte , In f ro n t 
H,, new  m ay o r is R o d n ey  I. T hom pson  of w hose w indow s a la rg e  cro w d  g a th -  
hnd a p lu ra li ty  of 113 In a to ta l  ered w hile the b a llo ts  w ere  b e in g  c o u n t-  
co te of 1 ft3t* L a s t y e a r  M a y o r R hodes, ed in tile seven w ard s . The firs t to  re- 
R ep u b llean , had  n p lu ra l i ty  o f 212 In a r o r t  w as W ard  3. an d  w h e n  th e  h e a v y  
to ta l vo te o f 1210. T h e  Inst b ig  fight : D em o cratic  g a in  w as re n llz ed  th e re  
w as 111 1 'lot w hen  Mr. T h o m p so n  w a s  | w as a sh o u t of e x u lta t io n  fro m  th o se  
d e fea te d  by  177 vo tes  In a to ta l  o f ir,sr, w ho  fa vored  th a t  cau se . O ne a f te r  a n -  
T h e n e x t 'h o a rd  ot a ld e rm en  will com - o th e r  the v a rio u s  w a rd s  c o n tr ib u te d  to 
p rise  six  D e m o c ra ts  n n d  on e  R eoub ll- th e  D em ocratic  v ic to ry  n nd  all th e  
In  th e  com m on council th e re  w ill w hile  th -  crow d In c rea sed , to g e th e r  
3 D e m o c ra ts  an d  live R ep u b lican s , w ith  the e n th u s ia sm  ill a  c H a iti fno  io.t 
I one co u n c ilm a n  vet to  be elec ted . | o f It. A v a rie ty  o f In te re s tin g  co m m en t
N E W  S PE TNG M E R ­
C H A N D IS E
S h o w n  In
EA CD A ND E  V E R  Y 
D E P A R T M E N T
Our Red Letter D ay  
lout Sa tu rday was a 
success an usual, in  
spite o f  the fa c t the 
day tens storm y and  
kept m any aw ay that 
would surely have 
been here. We take  
• th is opportunity to 
thank  those who d id  
come fo r  their liberal 
patronage. We shall 
continue to show new  
things every day in  
Dress Goods, Trtm - 
m liiys, Cloaks, Salts, 
Misses a n d  Chil­
dren's Garments, 
W rappers, Waists.
An im m ense large 
stock o f Carpets,Cur­
ta ins, R ays, Uphols­
tery Goods now on 
exhibition.
Fuller-Cobb Co.
ADDED 176 H EW  HAMES
Glance At the R egistration  Board’s 
W ork L ast W eek—A Complete Li«t of 
T h e New Voters.
M im o f  m o n e y . t h e  f in d e r  w ill be  s u i t a b ly  
r e w a r d e d  by  le a v in g  e arn*  a t  T H IS  O F F IC E .
19-22
W a rd  C lerk . 
R. B o w ler, R .
Rodney I . T hom pson o f W ard  T hree, D em ocratic .M ayor-elect.
w a s  offered. Som e o f th e  D e m o c ra ts  
w e re  inclined  to  “ ru b  It In ” a  b it, b u t 
on  the w hole th e  c ro w d  w a s  a  very  
good n a tu ra d  one. T h e  b u l le t in s  w ere  
m arked  in G eorge E. T o r r e y ’s  best. 
T iie C o u rie r-G a z e tte  th a n k s  h im  fo r  f a ­
vo rs , to g e th e r  w ith  th o se  w h o  te le ­
phoned re su lts  in  th e  sev e n  w a rd s .
W hile R o ck lan d  lias n o t b e fo re  e le c t­
ed a D e m o c ratic  m a y o r s in ce  1883, It is
G en. J a m e s  M iller, th e  hero  of th e  
b a t t l e  of L u n d y 's  L ane, a n  en g a g em en t 
fo u g h t n e a r  N ia g a ra  F a lls  in  the w a r of 
1812, is to  be ho n o red  w ith  a  s ta tu e  to 
be erec ted  in  h is  m em ory  a t  P ete rsb o ro , 
N. H . T he S e n a te  h a s  a p p ro p ria te d  $5,- 
000 fo r  th is  p u rp o se , an d  N ew  E n g lan d  
w ill in  co nsequence  soon possess a  s t a t ­
u e  of a n o th e r  of th o se  e a rly  figh ting  
m en  fo r w h ich  she becam e fam ous, 
a re  n o t d isposed  to  o b jec t to  th is  ac tion  
looking  to  th e  ho n o rin g  of th e  m em ory  
o f a  w orthy  p a tr io t ,  b u t  w e do m a in ta in  
a n d  we a r e  w illing  to  e x h ib it som e 
w a rm th  o v er th e  m a t te r , if n ec essary  
t h a t  th e  hero  of L u n d y 's  L a n e  should  
h av e  w a ited  u n ti l  th e  m em ory  of a  fa r  
g re a te r  pub lic  c h a ra c te r  hud  been  ho n ­
o red . W e a llu d e  to  G enera l H e n ry  
K nox , W a sh in g to n ’s ch ie f of a r ti l le ry  
in  th e  R ev o lu tio n , th e  c o u n try ’s first 
s e c re ta ry  o f w a r, one of th e  m ost iin 
p o sin g  a n d  p ic tu re sq u e  figu res  of those 
h is to r ic a l p ages . Gen. K nox  lies b u ried  
In T h o in as io n  in a  g ra v e  o n ly  insignili 
c a n tly  m ark e d . If  a n y  m an  of th e  ea rly  
d a y s  of th e  n a tio n  deserve*  a  m enu 
m e n t it is he. W e hope th e  hero  of 
L u n d y 's  L a n e  done n o t g e t  long p rece 
d ence  of him .
K N O X  C O U N T Y  U N IO N S.
T h e  F e d e ra tlo n is t  fo r M arch  I 
han d . P. J . B u rn s  fo r  th e  R ock land  
union  re p o rts  a s  fo llo w s: “ W ith in  the
la s t y e a r  co n d itio n s  h ere  h av e  
proved , ow ing  to  th e  w ork  done by  o r­
gan ized  tra d e s . W e h a v e  had  no 
s t r ik e s  re cen tly . T h e  o u tlo o k  fo r the 
com in g  seaso n  is v e ry  p ro m isin g . H a v e  
one new  u n ion  u n d e r  w a v .”
W inslow  R o b e r ts  of V in a lh a v en  
m ak e s th e  fo llow ing  s ta te m e n t :  “ All
t ra d e s  h ere  a re  o rg a n iz ed . T h e lo b ste r 
fisherm en  re a liz e  th a t  th e ir  o rg a n iz a ­
tion  h a s  been  o f th e  g re a te s t  benefit to 
th em . W o rk  is s te a d y . H a v e  no  
s tr ik e s  to  re p o rt . H a v e  fo rm ed  one new  
u n io n  d u rin g  th e  m o n th , a n d  h av e  tw o 
o th e rs  u n d e r w a y ."
A C O U R T E O U S  MAYOR.
A t th e  m e e tin g  o f  th e  school board  
la s t  W e d n esd ay  n ig h t  th e  follow ing  
so lu tio n  w a s  u n a n im o u s ly  ad o p te d : 
" T h is  b e ing  th e  la s t  m ee tin g  o f H is 
H onor, M ayor J a m e s  E. R hodes, w ith  
th e  bo ard , be i t  h e re b y  reso lved : ‘T h a t 
th e  b oard  d e s ire s  to  e x p ress  Its  a p p r e ­
c ia tio n  of th e  c o u r te sy  d isp lay ed  by  th e  
M ay o r a s  a  p re s id in g  officer, an d  o f the 
in te re s t  w h ich  h e  h a s  m an ife s te d  In the 
•rk o f th e  schoo ls. W e sh all m iss  
hlrn a t  o u r  m e e tin g s  an d  a re  g lad  th a t  
it h a s  b«*en o u r  good fo r tu n e  to  be so 
p le a sa n tly  a s so c ia te d  w ith  h im  d u rin g  
h is  official l ife .-’*
th e  c ity g o v ern m e n t in 1886 w h e n D r. A ld erm a n .
B en jam in  W illiam s w a s  m a y o r. E d w a rd  J . C lif to n . R ........................... .. 97
T h e gen e ra l b e lief t h a t  th e  D e m o c ra ts G eorge A. S h e rm a n , D ......................... ..122
w ould ce leb ra te  th e ir  v ic to ry la s t  n ig h t C ouncilm en .
b ro u g h t out a  la rg e crow d . T h e cele- Iv a n  A. T ru e w o rth y , R ..................... ..  9S
b ra tin g w as done m a in ly  b y  C h arlie A llen  F . .Sylvester, R ......................... ..  97
H a r d  m an ’s T ig ers a n d th e kids. J o s h u a  N. S o u th a rd , R ....................... ..  97
Speeche w ere m ad e b y H a rr im a n . F re d  I. L am so n , D ............................... ..120
M ay o r-t lec t T h o m p so n a n d D r. C rock- H e n ry  B. W eb b er, D ........................... ..12 1
ett. A lb ert W . B en en e r, D ......................... ..122
YOTterday’s official ta b u la te d  re tu r n s W a rd e n .
w ere  ns follow s: E lla s  F . C ross, R .................................. . .  97
C h a rle s  E . Y oung. D ........................... .. 122
VOTE F O R M A Y O R. W a rd  C le rk .
•  1906 1905 G eorge D. H a y d e n , R ......................... .. 96
*1 -3 2 Q C h a rle s  T . A y lw a rd , D ........................ ..123
3
2 3*3 O’ g, -X W A R D  S E V E N ,
— 3 w * i 0 A ld erm a n .* 2  w A u stin  W . S m ith , R ....................... / . • ..  88
F re d  A. B la c k in g to n , D ...................... ..109
A lfred  L. C u rle to n , S ........................... . .  4
1— 94 145 10 84 7j C ouncilm en .
2— 82 104 4 58 i 7 R o b ert M. P a c k a rd , R .......................3—153 141 8 136 h J a m e s  S. D erby , R ...............................
4—121 121 3 110 80 B e n ja m in  S. W h lteh o u se , R ............ ..  89
5—113 149 7 129 62 W illiam  H. Y oung. D ......................... ..1 1 1
6— 98 121 98 36 E u g e n e  F . L iddy , D .............................
— ------------------ — — W e s tb r a  B. B ow ley , D ............... . . .1 1 0
748 891 36 711 499 W illiam  F . M elvin, S ......................... . . .  4
T h o m p so n 's  p lu ra li ty th is y eu r 143; W a rd e n .
T h ere  is  so rro w  in th e  h e a r ts  of Con 
g re ssm e n  fro m  ru r a l  d is tr ic ts , fo r th e re  
will be no free  seeds to  d is tr ib u te  
am o n g  fa rm in g  c o n s ti tu e n ts  d u rin g  th* 
n e x t fiscal y e a r;  th a t  is, un less the 
H o u se  re v erse s  th e  a c tio n  of the 
m ilte e  on a g r ic u ltu re . T h e  su b -’ 
m itle c  on a g r ic u ltu re , on  ac co u n t of the 
fa ilu re  of i t s  m em b ers  to  ag ree  on th is  
s u b je c t  .re ta in ed  th e  a p p ro p ria t io n  fo r 
f r e e  seeds in  ac co rd a n ce  w ith  th* 
to m  of m an y  y ears , b u t w hen  th e  m at 
t e r  cam e before th e  fu ll c o m m u te  
w a s  s tr ic k e n  ou t on th e  m otion  o f the 
m e m b e r fro m  the P re s id e n t’s ow n d is­
t r i c t  In L ong  Is lan d . T h is  a c tio n  w as 
ta k e n  by  a  vo le of 6 to  7. I t  is likelv  
to  p re c ip ita te  th e  live liest so rt o f a  row  
l a  th e  H o u se , w here b o th  sides o 
q u e s tio n  a r e  w a rm ly  cham pioned ,
the
T h e re  is  a  co n sid erab le  deg ree o f u n ­
p le a sa n tn e s s  ev id e n t am o n g  o u r R ep u b ­
lic a n  f r ie n d s  of B a th , g row ing  o u t of 
th e  re c e n t  a p p o in tm e n t of C o llec to r of 
C u s to m s  a t  t h a t  p o rt. It is a  local m a t­
te r ,  w h ic h  th e  p a j lit 
d o u b tle s s  In  tim e  a d j i  
It h e re  m e re ly  b y  w a  
u p o n  th e  c o n s is te n t  c 
C o n g re s s m a n  LittU-*i< 
w ith  th e  a p p o in tm e n t, 
c h a irm a n  o f  th e  c i ty
» concerned  w ill 
s i ;  we allud i 
t o f co m m en tin g  
>urse p u rsu e d  by  
d in  connec 
H is  le t te r  to  th e  
co m m itte e  in  r<
p ly  to  a  te le g ra p h e d  c r it ic ism  an d  u l t i ­
m a tu m  fro m  th a t  official w as so d igni 
fxed. c o n c lu s iv e  a n d  u n a n sw e ra b le  th a t  
I t  m u s t m a k e  th e  C ongie-ssinan  \e i>  
guild  w ith  th e  g r e a t  b u lk  of h is B a th  
c o n s t!  i ueircy  •
SPRING STYLES NOW IN STOCK
Boston Shoe Store
$ 3 .00 -W. L. D0UGLAS--I3.60 
The Best Men’s Shoes in the World
LA D IES’ RUBBER H E E L
HOSPITAL SHOES
THE IDEAL HOUSE SHOE
Combining Coinfort, Durability and 
Neatness
$1.25 and $1.49
LADIES’ RUBBERS
3 }  T O  6
ONLY 39 CENTS
GREEN TRA0ING STAMPS
ON ALL PURCHASES
BOSTON SHOE STORE
at. Nicholas Bldg.
...148
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In  th e  c ity  council fo r th e  p a s t  y e a r  
th e re  w ere  b u t fo u r  D e m o c ra ts , sh o w ­
in g  how  com plete  w a s  y e s te r d a y ’s o v e r­
tu rn .
T h e on ly  w a rd  w h ich  re tu r n e d  a R e­
p u b lican  p lu ra li ty  w a s  W a rd  3, th e  
hom e of b o th  m a y o ra lty  c a n d id a te s . 
T h e m arg in  th e re  w a s  b u t 10 vo tes, a s  
co m p a red  w ith  a n  a v e ra g e  R ep u b lican  
p lu ra li ty  o f a b o u t 70. T h e  on ly  o th e r  
w a rd  w h ich  m ad e  a  d e c e n t R ep u b lican  
sh o w in g  w as W a rd  4. w h ich  w a s  tie  fo r 
th e  heiul o f th e  t ick e t. T h e  s tif f  co n ­
te s t fo r a ld e rm a n , b e tw e e n  S h eriff T ol- 
m an  an d  e x -M a y o r G ou ld , re su lte d  in 
a  v ictory’ fo r  th e  fo rm e r b y  th e  n a rro w
fo r R ep u b lican  su p p o rt. In  th is  w ard  
th e  R e p u b lican s e le c ted  tw o  com m on 
counc ilm en , w hile  A. E . B ru n b e rg  an d  
R oscoe S ta p les  a re  tied  fo r th e  positio n  
o f th ird  co u n c ilm an . T h e re  is a lso  a 
tie  on th e  w a rd  c le rk  v o te . I t  is  p re ­
sum ed  th a t  th e re  w ill be a  sp ec ia l e lec­
tion  in  W a rd  4. a l th o u g h  C ity  S o lic ito r 
R hodes ad v ised  th e  m u n ic ip a l officers 
la s t  n ig h t t h a t  th e y  h a d  no a u th o r i ty  
to  ca ll one, a s  th e  w a rd  m ee tin g  had  
a d jo u rn e d  s ine die. T h is  seem s to  leave  
it up  to  th e  n ew  c ity  council. T h e  tie  
is r a th e r  u n fo r tu n a te  a s  it p u ts  th e  c i ty  
to  co n s id e rab le  ex p e n se  fo r  a  new  e lec­
tion , an d  n e c e s s ita te s  a n o th e r  session  
of the r e g is tra t io n  b o ard .
T he re su lt o f th e  e le c tio n  is  a s  m uch 
a  su rp r is e  to  th e  D e m o c ra ts  a s  it is to 
th e  R epub licans. T h e  fo rm e r  had  n ev e r 
se r io u sly  cla im ed  a n y th in g  b u t W a rd  2, 
b u t h ad  s t ro n g  hope s of c a r ry in g  
W a rd s  1 an d  7. L u k e  A. S p ear , c h a ir  
m an  of th e  D e m o c ra tic  c i ty  co m m itte e  
w ould m ak e  a n  a n te -e le c tio n  p re d ic tio n , 
b u t sa id  th a t  h is  p a r ty  h ad  a  good 
figh ting  ch a n c e  In  a ll b u t  W urd  
A. Jo h n so n , c h a irm a n  o f th e  R ep u b li­
can  c ity  co m m itte e , p ro p h e c ied  F a r -  
ra n d ’s e le c tio n  by  a  p lu ra l i ty  betw eei 
100 an d  150. w ith  th e  p ro sp e c t o f c a rry  
in g  e v e ry  W a rd .
W a rd  1 m ade a b ig  s lu m p . A yea 
ag o  it w as R ep u b lican  by  14; y e s te rd a y  
D e m o c ra tic  by  51. M an ley  H a r t  com es 
in to  th e  board  of a ld e rm a n  w ith  th e  
h a n d so m e  e n d o rsem en t o f 57 p lu ra lity .
W a rd  2 R e p u b lican s  a r e  to  b e  co n ­
g ra tu la te d  upon th e ir  good w ork . L a s t 
y e a r  tin* D e m o c ra tic  p lu ra l i ty  w as 29. 
th is  y e a r  it  w a s  re d u ced  to  22. a n d  is 
th e  only  w ard  in th e  c ity  to  show  a  R e­
p u b lican  gain .
W urd  3 bus a lre a d y  been  m en tioned .
T h is  R ep u b lican  s tro n g h o ld  ca m e  re ­
m a rk a b ly  n e a r  v io la tin g  tra d it io n . T h e 
w urd  co m m itte e  d id  Its  u suu l ’rood 
w ork , b u t m an y  o f th e  v o te rs  w ho rode  
th e re  in  R ep u b lican  te a m s  e v id e n tly  
I m a r k 'd  th e ir  c ross In th e  o th e r  sq u are .
1 I t  is sa id  th a t  m ore th a n  20 D e m o c ra ts  
o f th a t  w urd  did n o t v o te  a t  all.
] W a rd  4 h as  a lre a d y  b ee n  tre a te d . T h e  
c o n te s t  th e re  had  som e fe a tu re s  easily  
| g u cssa b le , w hich  m ad e  It \< p re tty  diffi­
cu lt p ro p o sitio n  fo r  th e  R ep u b lican s  to  
| h an d le . T h e R e p u b lican  loss in  th a t  
w urd  w a s  30
W a rd  5 g av e  a R ep u b lic a n  p lu ra li ty  
o f 07 y a s t yea r. Y e s te rd ay  it w en t 
D e m o c ra tic  by 36, a  D e m o c ra tic  g a in  of 
103.
W a rd  6 p roved  a good ru n n in g  m ate  
in th is  D e m o c ratic  race, th a t  p a r tv  
m ak in g  a g a in  of 85 o v er la s t yea r.
W ard  7 did  no t do ex p e cted  ju s tic e  to  
i ts  n a tiv e  son, th e  R ep u b lics  
d id a te  fo r m ay o r. L a s t  y e a r  M ayor 
R hodes had  14 p lu ra li ty , w hile  Y ester­
day  th e  D e m o c ra ts  c a rr ie d  the w a rd  by 
21.
A su m m in g  up  o f th e  w hole s itu a tio n  
j show s th a t  sco res  of R e p u b lican s m ust 
h av e  vo ted  the D e m o c ra tic  tick e t. T he 
vote of th a t  p a r ty  In a  m un ic ip al elec- ; 11> 
lio n  seldom  exceeds 500 o r  600. y e t it is j Bj 
c red ited  w ith  891 v o les  In the  co n te st o t 
y e s te rd a y . T h e ch ie f ca u se  of th is  de- R 
fac tion  is g e n e ra lly  a t t r ib u te d  to  d is- I 11 
' s a t is fa c tio n  o v er th e  en fo rce m en t of th  * J ' 
p ro h ib ito ry  law’ o r  th e  fe a r  th a t  it w as j H 
I go in g  to  he e n f o rc 'd  m ore s tren u o u s ly  F 
J u s t  how  th e  e le c tio n  of a  D em o cratic  E>
I c ity  g o v ern m e n t w a s  going  to  a l te r  the Cl
I s i tu a tio n  w as n o t m ad e  c lear, b u t th a t  i W dam  L. B e__ __
it w as in ten d ed  a s  a  re b u k e  is th e  de- 1 G* rge  L ad d . S ...................................... 8
du e lion  m ad e by  a  m a jo r i ty  of t.hoae 
w ho re ad  b etw een  th e  lines. T h ere  w -re  A h o lt I 
o th e r  issues, ch ie f am o n g  w hich w a s l 'J  m a s t  
*  l th e  q u es tio n  of fo re ig n  lab o r a n d  i;.« M  n ry  W
F ra n k  A. A lden, D ......................... ........141
W A R D  FO U R .
A ld erm a  n.
E d w a rd  K . G ould, R ............... ... ........117
A d e lb e rt J . T o lm nn , D ................. ........125
C ouncilm en.
Lui»* E . B la ck in g to n , R ............... ........124
A xel E. B ru n b e rg , R ..................... ........ i n
E d w a rd  A. K n o w lto n , R ............. ........123
F ra n k  K e iz er, D ............................... ........119
A u g u s tu s  H . U lm er, D ................. ........116
R oscoe S ta p les , D ........................... ........121
W a rd en .
F ra n k  B. M iller, R .........................
C la re n ce  H . M errifield , D .......... ........118
W a rd  C lerk .
R oy L. K n o w lto n , I t ..................... ..........121
Jo h n  E . D o h erty , D ....................... ..........121
W A R D  F IV E .
A ld erm a n .
Jo h n  R . F ro h o ck , I t .......................
L eslie X. L ittle h a le , D ................. ..........156
C ouncilm en .
A r th u r  S. B ak er, R ......................... ..........114
E u g en e  H a rr in g to n , R ................. ..........109
F re e m a n  T. P e rry , R ..................... ..........I l l
C h a rle s  B. E m e ry , D ................... ..........148
J a m e s  A. S to v e r, D ....................... ..........14S
J e r r y  R . S u lliv an , D ..................... ..........150
E llio tt S tone , S ............................... ..........  7
W a rd e n .
R a lp h  R. L o rln g , R .....................
C h arle s  F . P re s c o tt . D ................ ..........148
W a rd  C le rk .
F red  H . S an b o rn , I t .....................
N ew ton  H . P e rry , D ................... ..........149
W hen  th e  re g is tra t io n  b o ard  closed  i ts  
d oors  on th e  la s t sess ion  F r id a y  n ig h t, 
th e  m em b ers  w ere  fu lly  a w a re  th a t  
th e re  had  been  so m eth in g  d o in ’. T h e 
to ta l  n u m b e r of a d d itio n s  to  th e  v o tin g  
l is ts  m ad e  in  th e  fo u r  d a y s  w a s  176, 
w h ile  57 n am e s had  been  s tr ic k e n  fro m  
th e  ro lls , lea v in g  a  n e t  g a in  of 119 s in ce  
he la s t  election .
W h ile  th is  is  b y  no m ea n s  th e  h ig h  
tide  o f  R o ck lan d ’s r e g is tra t io n  It Is v e ry  
m u ch  la rg e r  th a n  th e  a v e ra g e  a n d  In 
s tr ik in g  c o n tra s t  to  th e  r e g is t ra t io n  foj- 
th e  m u n ic ip a l elec tion  of a  y e a r  ag o  
T h e n a m e s  o f m an y  y o u n g  m en, w h o  
h av e  Ju s t re ach e d  th e ir  m a jo ri ty , h a v  
been  ap p e n d ed  to  th e  l is t o f lega l 
v o te rs , nnd  w hile m an y  of th em  d o u b t­
less follow ed In th e  fo o ts te p s  o f th e i r  
fa th e rs , by  v o tin g  e i th e r  th e  l le p u b ll-  
D e m o c ra tlc  t ic k e t, It Is d ifficu lt 
toutell. in  th is  d a y  of s ec re t vo ting , ju s t  
how  th ey  c a s t th e ir  firs t ballo t, 
u su a l th e re  w ere m a n y  flo a te rs  re g is ­
te re d , m en  w ho «lo n o t s ta y  h ere  long  
en o u g h  to  p ay  tax e s . In *om e in s ta n c e s  
b u t w ho  g ain ed  su d d en  Im p o rta n ce  In 
th e  ey es  o f th e  v a r io u s  c a n d id a te s  fo r  
office. T h en  too th e re  rfro th e  n am e s  
m a n y  n ew -co m ers , m en  w h o  m ay  m a k e  
R o ck lan d  th e ir  fu tu re  hom e, an d  w ho  
it is hoped , will becom e good c itize n s.
T h e re g is tra t io n  b o ard  p re se n te d  
new' mom ffer a t  tills  session  in  th e  p e r ­
son  of C. K. R ising , la te  a ld e rm a n  fro m  
W a rd  5. Mr. R is in g  w a s  b u t  / a  v e ry  
s h o r t  t im e  in le a rn in g  th e  ro p e s  an d  
w ill m a k e  th e  b o ard  a firs t-c la s s  m em  
her. J a m e s  D onohue p resided  a s  c h a ir  
m an  o f th e  board  a n d  is c re d ite d  w ith  
s tr ic t  im p a r tia l i ty  In h is  ru lin g s . T he 
D e m o c ra tic  m em b er is W . H . S im m ons, 
w ho paid  s tr ic t  a t te n t io n  to  b u sin ess , 
a n d  y e t  found, tim e to  in d u lg e  In h is 
c h a ra c te r is t ic  w it. E n o ch  D av ies w a s  
c le rk  o f  th e  bo ard , a n d  O. E . B la c k in g  
ton  w a s  th e  c h a irm a n ’s clerk .
F o llo w in g  Is a  co m p lete  l is t c 
n ew ly  ad d ed  n a m e s, th e  n u m b e r s ig n i­
fy in g  th e  w a rd  in w h ich  ea ch  m an  
could  v o te :
G eorge R o b e rts  5, L a rk in  S. W h it te n  
6, T h o m a s  S a w y e r 5, A llen  P. L o d w lck
3, R o b e rt  W . H u sse y  4, Je re m ia h  C och­
ra n  4, A lonzo L. G o tt 5, F ra n k  H . B ea ls
2, G eorge W . R ic h a rd s  5, H a r ry  K. 
G rlb b e n  4, G eorge W , D ow  2, A lv in  J 
B a b b ld g e  1, F re d e ric k  Earnest H o lm a n
4, E d w in  S. L e v e n sa le r  4, C h a rle s  W . 
H ig g in s  6, I rv in g  F . M areen  1, O sb o rn e
E. H a h n  3, Jo sep h  B. B ea to n  5, C h a rle s  
A. A rno ld  3, M au ric e  S. M oran  5, F re d  
K a to n  7, Leon W . H a ls te a d  2, E rn e s t  A. 
C am p b ell 3, C la re n ce  C. C ross 1, W il­
liam  A. M cL ain , J r .  3, W a lte r  C. L ad d
3, Jo h n  S te a rn s  2, C arl M ille r 5, A lb ert
F . G ra v e s  3, E n o ch  P . R a w le y  5, W il­
liam  A rm s tro n g  5, Jo h n  E . P e lk e y  4. 
H a lv e r  W h itn e y  5, H ira m  L. In g e rso n
Loaf and Found
O hT-A SMALL ROBS SHAPED SILVER
l e a v in g  t a m e  s t  447 M A IN  S T R E E T .
W A N T E D —O N E  O R  T W O  I.A IIO K  U n fn r -  n is l  e d  room *  n e a r  ( th e  ini*lii»s.« p a r t  o f  
-  i t y .  A p p ly  a t  T H IS  O F F IC E  -------
m e n . J .  C. R O D G E R S . 19tf
M M E D IA T E L V , Y O U N G  L A D IE S  W H O  
_  w r i te  a  g o o d  b u s in e s s  h a n d  to  w ork  in  a  p u b ­
l i s h in g  h o u a e . N o w o rk  went o n t .  G o o d  w age*  
a n d  p e r m a n e n t  p o s i t io n s .  A p p ly  In y o u r  o w n  
h a n d w r i t i n g  a t  o n c e  to  W . H . G A N N E T T , P u b . .  
A ugnn tA , B la ine  19
w a r ts ,  m o le s ,  *
t r i c a l  m e th o d * . - _____  ----------
th e  h o lid a y *  a n .I  s u m m e r  g a y e tie * . w h en  y o u r
R O C K L A N D  H A IR  S T O R K . .136 M ain  S t .  3
/  lA P A M L K  G IR L  F O R  G E N E R A L  llO I 'H K - 
\^ J  w o ik .  N o w a h b tu g  o r  i r o n in g . A p p ly  t o  
M R S . C H A S . R O S E , lit ’
w o rk , w i l l i n g ,  i r o n in g ,  c o o k in g , tin e  ne w ln  
e m b ro id e r s  o r  ra n v a t th in g . A p p ly  a t  o n e e
-----*- — —-• •“ ‘“iilure—
................ 95
................ 146
................ 146
R hodes' p lu ra li ty  la s t  y e a r , 212.
W A R D  O N E .
A ld erm a n .
E d w a rd  B. B urpee , R ........................
M anley W . H a r t ,  D ...........................
F re d  W. B abb ldge, S .........................
C o u n cilm en .
R ic h ard  A. R hodes, R .......................
F red  H. H olb rook , I t .........................
Carle* qp E. M orse, R . . . .
L u ciu s  H . D u n c an , D . . .
lb ra  A. ltlp ley , D ..............
C lifford B. Jo n e s , D ....................................144
D anie l M. Y oung, S ...................................  10
M oses W . Y oung, S ........................... ^  • ■ 10
C h arle s  W. F ie ld , S . . . . 1 ............................ 10
Warden.
A lb ert G. T h o m as. R .................................  95
R alp h  W. R ic h ard * . D .............................. H5
Ole L arsen , K................................................. 10
W a rd  C le rk .
A lb ert J  L a rra b e e , I t ...............................  &&
E dw in  L. B row n , D .................................. H5
L lew ellyn  C A m es, H...............................  10
W A R D  T W O .
A ld erm a n .
J a r v is  <’ P e rry , I t .....................................  M
Jo sh u a  B. H all, D ........................................1W
Jo h n  P. T y ler, ..............................................  *
C ouncilm en .
WllUum Sansom , I t ...................................  87
Jo h n  F  C ooper, I t .......................................  $8
D om inick  A. M cD onald , I t .....................  97
.Silas A M orton, D ......................................102
A lv ah  B ( la rk , D ....................v ...............*°-
B yron  J Dow, D ..........................................103
W a rd en .
Jo h n  B H ow ard , I t .....................................  87
A r th u r  W. S tu r te v a n t ,  D . . . * ................ 103
W a rd  C le rk .
Kdw; id  E  R an k in , I t ...............................  81
js\ F. F re n c h , ......................................103
For S ale .
S E E D  P K A S —A ia n k s , N o tts  F x c e ls io r  A m ­e r ic a n  W o n d tr ,  D u k e  o f  A lb a n y , B ii» s , 
E v erb e a r in g ,A ro o H to o k  M ark e t,S h r* » p * h lre  H e ro  
P l id e  o r  th e  m a r k e t .  H e ro in e , T e le p h o n e  a n d  
W h i te  M a r io w f a t .  A lso  o th e r  g a rd e n  s e e d  in  
b u lk  t r u e  to  n a m e . 8 .  H . W IT H E R S P O O N , 
P u l p i t  H a r b o r ,  .tie . lk*!B.
F G O H  f o r  H A T C H IN G  — D u s to n  s t r a i n  • W h ite  W y a n d o tte * . B a r re d  R o c k s . 8 . C .a n d  
R . C . I t  1 B e n s , BulT L e g h o r n s ,  L ig h t  B ra h m a * . 
K gg* f ro m  fiO c e n t*  to  $1.00 p e r  13. S p e c ia l 
p r ic e *  on  eggi- fo r  in c u b a to r .  W r it e  o r  T e l .  f o r  
p r ic e  I i* t. S p ia y e r* , C ie a ra  S e p a r a to r s ,  M ail 
B o x r* . W . l  . L u f k in ,  G le n c o v e . P . O . a d d r e s s  
K. F .  D . R o c k la i. il ,  M a in e . T e l .  026-13 11*22
O t t  S A L E —A  T W O  ST O R Y  H O U S E  INF
A  N E A T 7 RO O M  C O T T A G R .T H O R U L T .H L Y  p a in te d  a m i p a p e r e d  : in  g o o d  r e p a i r  ; c i t y  
w a t e i ; a ls o  h o m e l io ld  g o o d * ; e v e r y th in g  n e w  
a n d  f i r s t  c la s s ,  a l l  s e t t le d  r e a d y  f o r  h o u s e  k e e p ­
in g . W ill bo  s o ld  to g e th e r  o r  s e p a r a t e ly  a t  a  
b a rg a in .  A d d re s*  o r  in q u i r e  o l  C H A R L E S  F .  
W IL B E R , N o .5. A d a m s  s t r e e t ,  l lo c k la n d . l'.*20
R o ck lan d  L. Jo n es , I t ...............................  89
H e rb e r t  E . B ow den , D ..............................110
W a rd  C lerk .
Charlfes E . B u rp ee . R
T im o th y  E . M cN am ara , D .................... 109
*  *
B a th . E a s tp o r t ,  E llsw o rth , G a rd in e r  
an d  H a llo w e ll e le c ted  R ep u b lic a n  m a y ­
o rs  y e s te rd a y . In  th e  D e m o c ra tic  co l­
u re  A u b u rn , L ew is to n . S o u th  P o r t ­
lan d  an d  W aterv lU e . S aco  e le c ted  a  
C itiz e n ’-D e m o c ra tic  m ayor.
K *
W h e n  th e  D e m o c ra ts  u w u k e  from  
th e ir  p ro fo u n d  su rp r is e  th e re  w ill be a  
g ra n d  sc ram b le  fo r c ity  office*. I t  i» 
an n o u n c ed  th a t  n u t  one o f th e  p re se n t 
o ff ice-holders will re m a in  in  pow er, r e ­
g re tta b le  a s  th a t  fa c t  is  to  th e  fr ie n d s  
of th e  p re se n t in c u m b e n ts . L u k e  A. 
S p e a r  is s la te d  fo r  c ity  m a rs h a l  an d  
w ill p ro b a b ly  h a v e  no  o p p o sitio n . T. S. 
M c In to sh  is p ro m in e n tly  m en tio n ed  as  
n ex t ch ie f e n g in e e e r  o f  th e  fire  d e ­
p a r tm e n t,  a l th o u g h  It Is su id  th e  Job 
w as offered  to  S an fo rd  K. H a tc h . Jo h n  
D o h e rty  is  s la te d  a s  t a x  co llec to r, 
Kidney L. H a ll a s  c ity  c le rk  a n d  E . C. 
P a y  son  a s  c i ty  so lic ito r . W . H . S im ­
m ons Is su g g es ted  fo r ro a d  co m m iss io n ­
er, b u t h a s  o th e r  b u s in ess  w h ich  m ay  
p re v e n t h im  ac ce p tin g . T h e r e ’ll be a 
bushel o f c a n d id a te s  b y  to m o rro w  
m orn ing .
C has. A. S y lv e s te r  1, C rosby  F . F re n c h  
2, R u fu s  E . M oore 5, C h a rle s  H . F e lc h  
5, O sc ar A. R oss 3, W illiam  E . C ro c k ­
e t t  1, E d g a r  W . E g a n  3, W a x ren  L. U l­
m er 7, T h o m a s  F . K e efe  &r W illie  A. 
B e v e ra g e  5, E u g e n e  A. C. Y o u n g  1, L e- 
lan d  B la ck in g to n , J r .  7, J a n ie s  F la v in
5. C lin to n  A. T h u rs to n  1, O tis  M orey  6, 
Jo sep h  D oud is 4, D an ie l E . W h ite  4, 
P e rc y  A. W h ite  4, A le x a n d e r M cD ougall
6. F e rd in a n d  O. S p a u ld in g  4, A lb e r t  S. 
R o b b in s  5, H a ro ld  B. S p u rtin g  5, R a y ­
m ond S. B ird  4, A m o ry  B. A llen  5. 
E llsrfa H. K e en e 7, J a m e s  M cB ride  5, 
A lb in  B row n  4, A r th u r  L. R o g e rs  4, 
A le x a n d e r W e lch  5, A lb e r t T. W a lk e r  2, 
E u g e n e  E . C a te s  2, F ra n k  T. W ln c h e n - 
b a c h  1, F ra n k  W . R h o d es 1, B en j. E. 
P e n d le to n  3, J o h n  H. H o lb ro o k  2, E lm e r
M esse r 2, M a y n a rd  O liver 7, H e c to r  
T y le r  2, D om in ick  A. M cD onald  2, 
H o m e r E. R ob inson  6, S d th  T. A m es 4, 
S idney  A. F a r r in g to n  2, C h a rle s  K. 
P h llb ric k  3. F r a n k  E . G ray  1, E n s ig n  
O tis  3, A r th u r  B. C lough  5, H a ro ld  O. 
H ask e ll 3, C h a rle s  L. Y oung  1, A r th u r  
A. H a m ilto n  7, A lfred  B. S te v e n so n  3, 
C o rn eliu s  S hea  4, M elvin D. A u s tin  5. 
J a m e s  H. C oak ley  4, W ilb u r S. C ro ss  2, 
F re d  P . C olson 1, R a lp h  C. P a u l  5, I r a  
H . W elt 6, A ld em e r C. J e p so n  4, W m . R. 
K n a p p  6, E d g a r  B a r te r  6, W ill ia m  E. 
L o ti ro p  5, G eorge  E. L a d d  6 A r th u r  W . 
B re w s te r  3, S te p h en  S m ith  2, J a m e s  E. 
S ey m o u r 4, W illia m  C. B a k e r  5, A sb ra  
H . B u rg e ss  6, H e n ry  T. H u g h e s  5. 
C h a rle s  W e llin g to n  2, G eorge T. P e t te e
7. W m . H . R o llin s  5, F r a n k  M. W h ite  1, 
M a y n n  N. R o llin s  1, C h arle s  C. A tk in s  
2, W illiam  B. W e b b e r 6, M elv in  B. 
W e b b e r 6. L eon C. B la isd e ll 4, C h arle s  
A. H u d so n  1, A r th u r  E. P e te r s  5, M el­
v ille  S ta p le s  4, J a m e s  H a n le y  5, E u g en e  
W . D y e r 2, D an ie l E . M a r tin  6, F re d  
P e a se  1, C la re n ce  E. S to v e r  5, A nson  W . 
F itc h  3, E d w in  L. F la n d e rs  1, Jo se p h  H. 
M ealey  4, H u r ry  M. MeKlHSon 4, I s a a c  
W . T ild en  4, F ra n c is  P . W ig h t 4, A l- 
p honso  P en ley  2, H a r ry  H . H a n sc o m  6, 
A lb er t R. M arsh  7, L eo n a rd  T. C olla- 
m o re  1, W illiam  B. S te v en s  6, G eorge 
C. A ngell 3, C u rle to n  F . Snow  3, Jo h n
Is b ls te r  2, W illiam  M. S ta p le s  
V irg il A. T o rre y  7, A lb e r t A. J .  R o b in ­
son  1, W illiam  W a rd w e ll 1, T h o m a s  R. 
U sh e r 5, H o w a rd  B. R ack llff 5, A r th u r  
W ilson  5, D a v id  T a lb o t 3, E lm e r  E. 
C ro c k e tt 6, E d w a rd  D uffy .7, E d w in  E. 
H a s tin g s  2, L e o n a rd  M. S w e a rs  4, 
G eorge O. S id e n sp a rk e r  4, P e rc y  J. 
G ood 3, A b ra h a m  M ason 6, O tis  R . P a r ­
son  6, W illiam  W . C a rv e r  1. R o b e r t  L. 
P e rr y  3, H a ro ld  W . C a rv e r  1, J a m e s  E. 
M eservey  6, R oscoe R. S h e rm a n  5, 
G eorge W . P ric e  3, A r th u r  E . H e a ley  3, 
O rrin  C. P e r r y  3, R o b ert P e r r y  3, W a r ­
re n  H. G ould 4, R o b e rt W . M o n tg o m e ry
1, Jo se p h  H . K e lley  4. E lb rid g e  
F. G reg o ry  4, G eorge B. H o lm es 4, 
M au ric e  B. P e r r y  6, L ew is E . E m e r to n  
6, S idney  A. D ow  3, Jo h n  D. K n o w lto n
2, W illiam  R. S te w a rd  3, W illia m  R. 
H a in e s  2, C h a rle s  11. L e ig h to n  5, R a lp h  
B r i t t  5, C h a rle s  A. B ro w n  2, C h a rle s  P. 
A th e r to n  2, S idney  A. M c T a g g a rt  4, 
S te p h en  F . K a v a n u g h  4, A lb ra  H . 
C h ase  1.
_  G ra n d  M a h o g a n y  U p r i g h t , f u . l y  w a r r a n t e d ,  
a  b e a u t i f u l  ca*e  a n d  * w ee  t  to n e .  D R . K. W . 
G O U L D ,24 S ch o o l S t r e e t ,  R o c k la n d . M e. 17*20
b u s in e s s ,  low  r e n t .  W ill se ll  o r  e x c h a n g e  f o r  
f a r m  o r  t e n e m e n t  h o u s e . P r ic e  f o r  e v e r y th in g  
$1,000 W o u ld  g iv e  B tore  a n d  p a y  so m e  d i f f e r ­
e n c e  i f  p r o p e r ty  w a*  w o rth  i t .  A d d re s s  F L O Y D  
L . S H A W , R o c k la n d . 16-20
l i H O W  C A S K S F O R  SA L K — W e h a v e  s e v e r a l  
O  S h o w  C ase*  to  d is p o s e  o f .  C a ll, w r i te  o r  
te le p h o n e  a n d  f in d  o u t  a b o u t  th e m . T IT U S  
H IL L S , P h a r m a c is t s ,o p p o s i te  T h o r n d ik e  h o te l ,  
390 M ain  8 t . ,  R o c k la n d . 12-19
>^ u R  W A L K -13 h . p .  m a r in e  g a s o l in e  e n g in e ,  s e c o n d - h a n d ,  b e e n  u s e d  ve ry  l i t t l e ,  s u i t  
o f  s a i ls  f o r  35 f o o t  w a te r l in e  s lo o p ;  b e en  u s e d  
a b o u t  s ix  m o n th s ;  a ls o  p a r t  o f  th e  w ire  r ig g in g  
a n d  b lo c k s  b e lo n g in g  to  s a m e  b o a t .  A p p ly  t o  
C . F .  B R O W N , P u l p i t  H a r b o r ,  M e. . l l t f
FOR SALE—THE HOMESTEAD of A. T.N e w lia ll , s i t u a t e d  a t  N o . 317 P l e a s a n t  s t r e e t ,  R o c k la n d , M a in e . T h is  p la c e  c o n s is t s  o f  a  n e a r ly  n ew  h o u s e  a n d  la rg e  s ta b le  to g e th e r  
w i th  f o u r  a c r e s  o f  f ie ld . T h is  p la c e  w a*  f o r ­
m e r ly  u se d  a s  a  t r u c k f a r m  a n d  is  w e ll a d a p te d  
to  t h a t  p u r p o s e .  F o r  te rm *  a n d  f u r t h e r  p a r t i c ­
u la r s  s e e  C. M . W A L K E R , G lo v e r  B lo ck  R o c k -  
a n d ,  M a in e . 94 tf
( 5 1 0 R S A L K —T h e  H a n d s o m e  M o d e rn  K e s l-  
1}  d e n c e  o f  th e  l a t e  C h a r le s  F . W ood) s i t u a t e d
M a so n ic  s t r e e t .  l a r g e  h o u se  w i th  a l l  m o d  • 
im p r o v e m e n t s .  F o r  f u r t h e r  p a r tf c u la » s  In -  
'  ■ ' * l.K K H . C lo v e r  BLbck. R o c k -
88 t f
q u i r e  o f  C. M . W A L E R , G l r  to ,   
* u d ,  M a in e . a a tr
v e ry  l a te s t  p a t t e r n s ; a lso  ,500 p a i r s  ic e  s k a te s  
W e c a n  f it  a n y  s iz e  s h o e . T D K  R O C K L A N D  
H A R D W A R E  C O ., R o c k la n d . titf
p o l l  S A L K —T H E  F A R M  ON_ L IM E R O C K
a S o ^ i t f i f t e n  a c r e s  o f  la n d  w ith  tw o  b o u s e s  a n d  
b a rn s  a n d  o u t - b u l ld ln g s .  F o r  f u r t h e r  p a r t i c u ­
la r s  s e e  C . M . W A L K E R , G lo v e r  B lo c k , R o c k ­
la n d ,  M e.
Ho u s e s , l o t s , f a r m s , a n d  b k a f h o r kp r o p e r ty ; a ls o  h o u s e s  a n d  te n e m e n ts  to  le t .  V . M S H A W , R e a l E s t a t e  a n d  I n s u r a n c e ,  N o . 9 . R o c k la n d  S t r e e t ,  R o c k la n d , M e. T e l e ­
p h o n e  c a l l  251-11 _ _ _ _ _
F“ o b  s a l k - t h k  h o m e s t e a d  f a r m  o ft h e  la te  C la re n c e  F o s t e r ,  s i t u a t e d  a t  A sh  Point in t h e  to w n  o f  S o u th  T k o m a s to n . l h i a  f a r m  c o n ta in s  a b o u t  f o r ty  a c r e s  a n d  h a s  a  l a ig e  
tw o  s to r y  h o u s e , n e a r ly  n e w . A v e ry  fin e  p la c e  
f o r  ta k in g  s u m m e r  b o a rd e r s .  F o r  ^ r “ ‘4u » “ a  
f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  a p p ly  to  C . M . W A L K E R , 
G lo v e r  B lo c k , R o c k la n d , M e . 94 tf
F O R  S A L K - T h e  ln g r a l /u m  F a r m  o n  W e s t  s t r e e t ,  R o e k p o r t ,  M e.,3 -4  m ile  to  R o c k  p o r t  
b r id g e .  T h is  f a r m  c o n ta in s  70 a c r e s  o l t h e  v e ry  
b e s t  la n d  in  K n o x  C o u n ty , a n d  is  u n d e r  a  h ig h  
s t a ’e  o f  c u l t iv a t io n .  T h e  b u i ld in g s  a r e  f i r s t  
c la s s  h a v in g  b e e n  th o r o u g h ly  r e p a i r e d  W ith in  
th e  la s t  s ix  m o u th s ,  b o u se  h a s  e ig h t  ro o m * , 
h a rd w o o d  flo o rs , fine  c e l la r  u n d e r  th e  w h o le  
i io u s e ,c o v e re d  v e ra u d a .c o n n e c to d  by  c i ty  w a te r ,  
a ls o  h a s  g o o d  w e lls  a n d  s p r in g s ,  c o n n e c te d  b y  
te le p h o n e . C u ts  40 to n s  b e s t  q u a l i t y  b a y , a l l  
w ith  m o w in g  m a c h in e . P l e n ty  o f  f r u i t  o n  th e  
U a c e  so m e  200 t r e e s  o r  m o re  b e a r in g  g o o d  f r u i t .  
P l e n ty  o f  w ood  a n d  p a s tu r e  la u d , a lso  f a r m in g  
t  o ls  o f  e v e ry  d e s c r ip t io n  in c lu d in g  m o w iu g  
m a c h in e , h o rs e  r a k e s  a n d  c a r t s ,  e v e iy tb i u g  o n  
tu e  p la c e  U) c o m m e n c e  J w m i i i i  zt o n c e . K u r 
f u l l  p a r t i c u l a r s  a p p ly  to  I H E  C A M D E N
E S T A T E  C O .. C a m d e n , M e. _  to i l
E6GS FOR HATCHING
K B O M  N IC E  W H IT E  W Y A N D O T T 8 .-  T h e y  
u re  o f  c o r r e c t  s h a p e , f ine  la y e r s ;  l e k i n  D u c k s , 
b e a u t ie s .  B i rd s  a re  f ro m  h ig h  g r a d e  P e n n s y l ­
v a n ia  s to c k .  E g g s  fo r  h a tc h iu g .  W rite  f o r  p r ic e  
K D W . CL G R E G O R Y , G le u  C ove , M a in e , 
a d d re s s ,  R o c k la n d  R . F . D . T e le .  526*4.l is t .
15*30
fl. H. CHOCKETT, Minagsf
MATINEE AND NIGHT
W A R D  T H R E E .
A ld erm a n .
» - I C. McL o pd . R .........................
i -*rt C. C la rk , .....................................
i ii B . M i l l i k c n ,  .. ........................................
C ouiu-llm cn.
usoii C rle, ...........................................
y 14. B ird . .........................................
- C F. S im m ons, R .........................
ry  W F re n c h . ...................................
m  O. H m ld , .........................................m
a r d  C  D a y  s o n .  .. .......................................
rle s  E. B rice, ......................................
W a rd e n .
R ic h a rd so n . H
'. S a u n d e rs , D ...........................U i
l iu U e r . ......................................  8
$ 5 0  R E W A R D  Saturday, March 10
ARCHIE IL. SHEPHERD S
High Class 
Moving Pictures
T jD IG H  F O R  H A T C H IN G — F r o m  R h o d e  s la u d  
H i Bads. B a r re d  a n d  W h ite  P ly m o u th  R o e a s , 
y\ b i t e  W y a n d o t te s .a n d  L ig h t  B r h a m a s . B re d  
f ro m  p r iz e  w in n in g  a to c k .  a n d  a re  g r e a t  la y e r s  
o f  la rg e  b ro w n  e g g s . E g g s  $ .75 p e r l 3 ,  $4.50 p e r  
h u n d r e d .  A lso  p e d ig re e d  E n g lis h  s e t t e r s ,  7 
m o n th s  o ld . M ales $15. F e m a le s  $10 e a c h . H . D . 
A M E S , B ay  V iew  H o u se ,C a rn d e u , M a in e  lb S ’.'S
To Let.
L E T —O ffices a n d  sm a ll  h a lls m  J o n e s  
to  W . O 
104tf
T h e  a b o v e  re w a rd  will be p a id  fo r  in ­
fo rm a tio n  th a t  w ill lead  to  th e  a r re s t  
a id  co n v ic tio n  of th e  p a r tie s  w ho h av e  
•ntly robbed , o r  w ho m ay  in  th e  fu ­
tu re  rob  a n y  vesse l a t  th e  S o u th  M urine 
R a ilw a y  docks, o r a n y  vesse l be long ing  
to  th is  co n cern , a s  well u s  on  a n y  of 
u r  p rem ises.
20-26
I. L . SN O W  & C O .
r p o  < d ik e b  
1  b lo c k . R e n t  r e a s o n a b le .  A p p ly  
F U L L E R , J r . ,  a g e n t .
m w o  L A R G E  F R O N T  R O O M S . H O I’ A N D  
I  c o ld  w a te r ,  h a th  ro o m , lu r u a o e  b e a t .  H o u se  
tw o m iu u te s  f ro m  m a in  b u s in e s s  s t r e e t .  E n q u i r e  
a t  T H IS  O F F IC E .
T u
d ltio L  _
u e ig b b o rh o  d ,  ----- -------------- — -—  ,--------^  _
u i ie  o f  C . M . W A L K E R . G lo v e r  b lo c k  87 tf
I  UJCUl a  l  M  DUUJUJII I’'* * "  * '  —
I t  ion  F u r n a c e ,  c o a l g r a t e ,  b a th  A>ouj, g a s , fin e  
le ia r  ,  F o r  f u r t h e r  in lb r iu a U o u  in
Amusing, Instructive, Interesting 
Every Well Known Heppenlng Repro­
ducedSPECIAL MEETING 
Reoklend Leen end Building Assecie
tlen. 1 6^*
N o tic e  i» b e rv b y  ir iv o u  t h a t  th e n -  w U l bo  a  j — ----------
H, o c ta l M re tiu ic  o l  th e  .S barebelU i r .  o f  Ib e  n p i r  r H  •
H>>ck)aud I >, , u  a m i Ilu ilU iliK  A n ao c ia tio u  a t  Ib e  r  ■* ■ % 1
u ti l ie  o f  I b e  ( I .ru u i a l lo u .  > 'o . 3 .8  M ain  b u .  E v a r i i n t f - I O C  ? O t :
I b u k la m l  M arne  M '.m la y . Maitb W, HW0, a t  f c V e t l i n g  l U l a ,  3 U O .
7.3U o 'c lo c k , p .  m  al ablcb l im e  e m e m lm w iU  M a t in e e  IO C , 2 0 c
b e  b y - la w .  a  i ll  be  a u b m lt le d -  i , . u . m e v  »
H . <)■ G IK L iY ,  b c c r e ia r y .  I b e a u  re a d y  I T id a y .  k a .  m . T
3 0 c
niscellaneoub.
e a c h , lo U  o f  ‘.0  f ro m  a ll o v e r  tb e  W orld . 
11)1.1 c o m ic ) , b e n d  to  c e u ta  a l lv e r .  a a m p le  6. 
b T A N H A K Il C A K D  C O .  B oa  t i l .  H a v e lb l l l ,  
M aaa. b a l u f a c l i u u  a o a r a u u e d .  A g eu t*  w a r n e d .
f O b T A L  C A tU N t < lt K
! In  lilt- ap rin u  tim e you re n o v a te  y o u r 
: Iiouse. W hy n o t y o u r bo d y ? H o lilati-r 'a  
; H ooky M o u n ta in  T e a  d rive*  o u t iu»- 
I pu rlile* , cleanse*  a n d  e n r ic h e s  ih e  l i h o j  
I a n d  p u ritie s  ttie  e n tire  sy s te m . 35 
i ce n ts. W . 11. K tilrcd tfe .
0
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I FALL HATS j  C a lk  of the t o w n
NOW READY
- All the representative Styles of Hats for Fall and Win- 
g ter wear await you here.
Soft or Stiff Hats.
A You’ll he surprised at the excellent values we give you
g for moderate prices.
£ We call particular attention to Young's Hats, stiff and
^ soft—at #3.00, is the best value for the, money anywhere.
|  We’ve every good kind, color and shape of Hat that’s
g worthy of consideration.
; We’ve a large assortment of Hats and Caps for Boys and
« Children.
All the newest styles and fancies in Hatdom.
V This is a good place to study your own interests and
g save some money on Hat purchases,
i Come in and make us prove onr assertions. >
\ O. E. Blackington & Son
CLOTHIERS AND HATTERS
AN N O UN CEM EN T
§ We wish to announce the arrival o f our new 
line of Spring anti Summer wash stuffs, Waistings 
and Dress Goods, in beautiful shades and weaves.
§The advance showing of these goods is cre­
ating a gjeat deal o f comment.
§ The new stock consists of the following fab­
rics : Arnold Taffeta in snappy patterns and col­
orings, Pineapple Batiste, Stella Batiste, Silk 
Thread, this material is stunning and is very pop­
ular, half wool Carmen Crepe, Poplar Cloth, 
Galatea, Dress Linens, Iris Waisting, White P . K., 
Cromarty Linens, Crystalline Waisting, Silk 
Warp Eolienne, fine Worsted Suitings, Reliance 
Silks, Peau de Messaline, Printed Pongee, Mohair, 
plain and spot Yoile, Crepe de Chene, NunsYeiling, 
Granite Cloth and Panama, also Ginghams, Seer­
suckers, Percales and others.
§ Come in and see them.
§ Samples sent on request.
SEE NORTH WIND&W DISPLAY
NEW
W ASH
M ATERIALS J !
U O C K I ^ A N D .  A f  J 5 .-
m v n f n e  I f A l i h b o r h o w !  ■ v e n t * .
March 7—• Th© Devil's Auction’* a t  Farwell opera houR©
March 8- ,Taps ©©so Tea under th© auspices of 
the Ladle© Auxiliary a t the Y. M C A room©
ox Pomona Grange meet© wlte
Gardiner's Balsam
of Spruce Gum and Wild Gharry
A QUARANTEED 
COUGH CURE
No Cough Remedy has ever been discovered which will cure every cough, hut we 
think we have one that comes a little nearer to doing it than any other made. W e 
have prepared it for years; it has been tried in all manner of cases, and it has given 
the most universal satisfaction. Wc ask you to remember and try this 
BECAUSE it is safe BECAUSE it is pleasant to take
BECAUSE it is the most certain to cure BECAUSE it is equally good for chib
BECAUSE if it ever fails you get your d renor adults,
money back
N ig h t  C o u g h s , O ld  C o u g h s, C h ild r e n ’s  a n d  A d u l t ’s  C o u g h s ,B r o n c h i t i s ,  H o a r s e ­
n e ss a r c  c u r e d  p r o m / d ig  b y  G a r d in e r ’s  B a l s a m  o f  S p r u c e  G u m  a n d  I H ld  C h e rr y
Price 25c per bottle. Manf. by the G. I. Robinson Drug Co.
THOMASTON, MAINK
U&Ti\e sure and get the genuine Gardiner's Balsam of Spruce Gum and Wild Cherry 
FOR SALE AND GUARANTEED BY
W. II. KITTRKDOK. Rockland, Me. 
C. H. MOOR CO. ••
NORCROSS DRUG CO., “ “
.1. II. WIGOIN. Rockland, Me 
C. II. I'KNDLKTON, •*
W. F. NORCROHS, *\ “
Our Carriage Repository
Has been removed from Limerock Street to the build­
ing formerly occupied by F . I. Lsunson on
Sea Street
Nearly Opposite Thorndike Hotel
HORSES, CARRIAGES, 
SLEIGHS, H A R N ESSES, 
W H IP S, ROBES, ETC .
Our Telephone Number has also been changed.
D ie New Telephone Number 
IS 1 0 3 - 4
DO NO T FORGET THIS
G. M. Simmons
Sea Street j u s t  o f f  m a i n  Rockland
March 10—K nox______
Georges Valley Grange. Apple'
March lO -Shcpanfs Plciures (Matinee and 
night) at Farw*ll opera house.
Mar. h 12—A Dollar Social a t Methodist Church 
March 14- Ror©Coughlin In the “ Duke of K it­
tle rank ip" at Farwell opera hotiRe.
March Ift-Rnblnetein Club meet© with Mr*. 
W. W. T. White
March IS l* -Hanrey A Gage Stock Co. at 
Farwell <*,*»»., houee.
April 5-i —Mitchell’© Flayers a t Farwell opera 
house
April 15-R aster Sunder.
Apt II 20—' The Ktemal City” a t Farwell opera 
house.
April 23—"The Irish Pawnbroker” a t  Farwell 
opera house.
 ^ April 24—"Widow Brown” a t Farwell opera 
April 26— Sousa’s Rand at Farwell opera house
Now co m ra th e  q u estio n  w ho  th e  c ity  
officials w ill be.
W ork  In Ihe g ra n ite  q u a r r ie s  a t  C la rk  
Is lan d  will be resu m ed  n e x t w eek , It Is 
re p o rted .
^  S te n m er S le u r des  M onts Is a t  th e
g S o u th  R a ilw ay  b eing  p u t In tr im  fo r sp rin g  serv ice .J  T h e  a t te n d a n c e  a t  th e  M ethod is t 
c h u rc h  S u n d n y  w as a g a in  v e ry  la rg e  a t  
a ll th e  serv ices . N ine  a d u lts  m ad e  co n ­
fession  of fa ith .
T he a tu d e n ts  o f th e  se n io r  c lass , 
R ock lan d  h ig h  school, a r e  on tip to e  
w ith  e x c ite m e n t tills  w eek. T h e c la ss  
p a r ts  a r e  to  be ass ig n ed  n e x t M onday.
W . A. K elley  h a s  re su m e d  Ills d u tie s  
a s  c le rk  a t  C lif to n  & K a r l 's  a f te r  a 
fo r tn ig h t 's  v a c a tio n  w hich  he sp e n t In 
v is itin g  re la t iv e s  In .M ilfo rd  an d  W o r­
ce ste r, M ass.
T h e R o ck lan d  M ilita ry  R an d  h a s  been 
en g ag ed  by E d w in  L ib b y  P o s t  to  f u r ­
n ish  m usic fo r  M em orln! D ay . A good 
b an d  a d d s  m u ch  to  th e  im p ress iv en e ss  
o f su ch  a  p a ra d e .
M rs. R eb ec ca  C lough  o f W illow  
s tre e t , a  w om an  o f ad v a n c e d  y e a rs , fell 
on a  s lip p e ry  w a lk  S u n d a y  m o rn ing , 
b re a k in g  one o f h e r  h ips. S he  w a s  a t ­
tended  by  D r. A lden.
T he new  re v e n u e  c u t te r  w h ich  fc< to  
ta k e  th e  p lace  o f th e  a lm o s t obso le te  
W oo d b u ry  In th e  M aine c o a s t  serv ice , 
w ill be n am e d  th e  A n d ro sc o g g in , on 
su g g es tio n  o f S e n a to r  F ry e . M iss 
W h ite , th e  S e n a to r 's  g ra n d d a u g h te r , 
w ill c h r is te n  th e  c ra f t , w h ich  w ill be 
lau n c h ed  e a rly  th e  co in ing  su m m e r.
N oble G ran d  F ra n k  U. M ille r nntl 
P a s t  G ran d  P a u l S aw y e r a ffilia ted  w ith  
11 sp ec ia l c a rlo a d  of C am d en  Odd F e l­
lows, F r id a y  n ig h t, nnd  w e n t to  W a r ­
ren . w h e re  th e  f irs t d eg ree  w a s  c o n fe r­
red by th e  C am d en  b re th r e n  n o o n  
G ro v er C leveland  N e w b ert. O ne o f tile  
p ro v e rb ia lly  n ice  W a rre n  s u p p e rs  w a s  
served .
T h e lad les  o f th e  a u x i l ia ry  w ill g ive 
Ja p a n e s e  te a  a t  th e  Y. M. C. A. 
room s, T h u rs d a y . M arch  8, to  ra is e  
fu n d s  fo r  re m o v a l o f th e  asso c ia tio n  
deb t. A n a p ro n  boo th  a n d  g e n e ro u s ly  
supp lied  c a n d y  boo th  w ill be fe a tu re s . 
R u ss ia n  tea , coffee, ch o c o la tes , s a n d ­
w iches a n d  o th e r  lig h t re fre s h m e n ts  
w ill be on sa le . W ith  a p p r o p r ia te  d e c - ' 
o ra tio n  nnd  m u sic  a t  f r e q u e n t in te rv a ls  
th e  occasion  p ro m ises  m u ch  u tta c t lv e -  
ness.
T o m o rro w  n ig h t C h a rle s  H . Y a le 's  
tw e n ty -fo u r th  ed itio n  of h is  " E v e r la s t ­
in g  D e v il's  A u c tio n "  will be th e  a t t r a c ­
tion  a t  th e  F a rw e ll o p e ra  house. T h e  
e n tire  c a s t, p rin c ip a l d a n c e rs , b a lle ts  
an d  E u ro p e a n  v au d e v ille s  w ill be now. 
T h e p re se n t s e a so n 's  o u s t Is w ith o u t 
q u estio n  th e  b es t In y e a rs  a n d  Is co m ­
posed o f m ost ca p a b le  a r t i s t s ,  h ea d ed  
by G eorge M. T o p ack , a n  ex c ep tio n a lly  
c lev er an d  p o p u la r  co m e d ia n  w ho n p- 
.p e a rs  a s  "T o b y "  th e  tra n s fo rm e d  d o n ­
key.
A m o n g  th o se  w ho ca m e h om e to  v o te  
y e s te rd u y  w a s  M ajo r H . M. L ord  o f 
R oston . In  th is  co n n e c tio n  it m a y  bo 
n o ted  fo r th e  benefit o f th o se  w ho do 
no t u n d e rs ta n d , th a t  a r m y  a n d  n a v y  
officials e le c t (h e ir ow n resid en ce . W hip . 
M ajo r L ord  is a t  p re se n t a  re s id e n t of 
R oston , h is locution  th e re  h a s  no p e r ­
m anency ' a n d  he chooses to  r e ta in  a  
v o tin g  re s id e n ce  in Ills hom e c ity , 
R ocklund. B y  th e  s n m a  to k e n  [A dm iral 
Snow  o f th e  B oston  N a v y  Y a rd  Is 
s till  a  v o te r  In R o ck lan d , a l th o u g h  h e  
Is u n a b le  to  ex e rc ise  th e  r ig h t o f s u f ­
fra g e  on ly  a l long  In te rv a ls . M ajo r 
L ord received  Ills c h a ra c te r is t ic  g re e t­
ing—th e  g la d  bund  fro m  ev e ry b o d y .
O ne o f th e  lim e b a rg e s  o f th e  R ock- 
h in d -R o c k js Ir t L illie Go. had  a  n a r ro w  
esc ap e  la s t  w eek , h u v ln g  b ro k e n  fro m  
th e  tow  of th e  tu g  F re d  E. R ic h a rd s  
T w ice  th e  tu g  w ent o u t w ith o u t lo ca ­
t in g  th e  b a rg e , bu t th e  th ird  tim e  sh e  
found  h e r  a n c h o re d  Ju s t u n d e r  th e  lee 
of T h a tc h e r 's  Is lan d , n o t fu r  fro m , th e  
d re ad ed  L o n d o n er. T h e seu  w a s ’ too 
ro u g h  fo r  t l ie . lu g  to  se n d  a  line on 
b o ard , so sh e "c a m e  b ac k . O n th e  n e x t 
i lp  th e  s te e r in g  g e a r  of th e  R ic h a rd s  
g av e  ou t an d  a f te r  te m p o ra ry  re p a irs  
had  been m ad e  S t ic  s ta r te d  fo r  B oston .
of th e  p o w e rfu l tow  b o a ts  fro m  
th a t  c ity  w u s sc u t dow n to t 'u p o  A nn  
an d  th e  b a rg e  w as ta k e n  In tow  once 
m ore um l b ro u g h t sa fe ly  I11J 0 p o rt. H ud 
th e  b a rg e  been  an c h o red  a  m ile o r tw o 
fu r th e r  ofT sh o re  It Is p ro b a b le  th a t  she 
w ould  h a v e  been  sw e p t o u t to  s e a  b v  
th e  g a le  a n d  lost. .She w a s  c o n s ta n tly  
board ed  b y  h ea v y  seas , b u t  h e r  h a tc h e s  
w e re  w ell b a t te r e d  dow n , so th a t  th e  
■later did  n o t re ach  th e  liillan iu iu b le  
•urgo.
T hose  w ho u lte n d e d  fro m  tills  sec tio n  
w ere  m uch  p leased  w ith  th e  au to m o b ile  
am i p o w e r b o a t ex h ib it In P o r tla n d  la s t 
w eek. T h e  show  w as g iv en  by  P o r tla n d  
p a r tie s , w ith  th e  u s s is tu n c e  o f B oston  
m en. P re s id e n t O rel E . D av ies  of th e  
K n o x  C o u n ty  A u to m o b ile  A sso cia tio n  
suys: " I t  w us a n  ex h ib itio n  m ain ly  of 
to u rin g  c a rs , th e  ab se n c e  of th e  sm a lle r  
a u to m o b iles  b e ing  v e ry  n o ticea b le . Thu 
m ac h in e s  a v e ra g e d  In cost fro m  12500 p, 
13000. T h e  m odel o f 1806 v a r ie s  hu t 
s lig h tly  fro m  th a t  o f 1806, o r ev e n  1801. 
th e  ch ie f ch u n g u  b ein g  d iffe re n t fin ish  
an d  d iffe re n t shupe. T h e re  w a s  not u 
s te a m  m a c h in e  In th e  o u tfit , g aso lene 
h a v in g  co m p lete  sw uy. T h e re  is a  ten - 
d en c y  th is  y eu r to w ard  th e  2-cycle In­
s te a d  of th e  4-cycle m ac h in e , a n d  a 
n o v elty  w h ich  a iira c ti-d  m u ch  a t te n t io n  
w us th e  fr ic tio n  d riv e  Insteud  of 
h anged  g e a r . .O n  th e  w ho le  It w a s  a 
m ost c re d ita b le  "exhib ition . A m ong 
those  p re se n t from  th is  v ic in ity  w ere  
P re s id e n t D av ies, E. S. S tc u rn s  of 
T h o m a slo n , H a r ry  S te a rn s  o f C am den . 
W m . S c h w a rtz  of C am d en , an d  ( 'a id .  
Is rae l S now , C ap t. N ed D uvles, E zekiel 
D av is a n d  C url M orse o f th is  c ity .
CHoftUl < LAM.
THE GIRL FROM TIM’S PLACE
B y Charlies C lark M \ n n ,  a u th o r  o f  " U n d o  Tm rry"
An intensely fascinating love btory of the M aine wil- 
d ti ness, wciid ami thrilling, yet tw eet and  tender.
A prominent character is> Mr. M unn’t  masterpiece, “ Old 
Gy W alker,” the ft nett and drollett woodsman in fiction. 
H ere are a few of his many bright and quaint Mayings:
*' TUi uuu that Wua't bear w<uduu’ uccdt it.”
“ Tin Uiurc 1 see o’ the world, the better 1 like the wood*.”
"  A girl will) 4 new ring *llu& her trouble will) her hair.”
For taU everywhere, or fo  it paid for f i j o  from  the pubiiiheri,
LOTHKOP, LEE & SH EPA RD  CO , •  •  •  BOSTON
T h e A rt & W all P a p e r  Co. a r e  sa ilin g  
1905 W all P a p e r  a t  h a lf  p rice . R e m n a n t*  
even  low er.
A n u m b e r of y o u n g  P u r i ta n s  will 
h a v e  c h a rg e  of th e  s u p p e r  a t  th e  U n l- 
v e rsa lis t c h u rc h  to m o rro w . S u p p e r will 
be se rv ed  a t  6 o 'clock. T en  c e n ts  to  
those  w ho fu rn ish  food, tw e n ty -l iv e  to  
o th e rs . T h is  in c lu d es  th e  e n te r ta in ­
m en t w h ich  w ill be a  s e r ie s  o f ta b le a u x  
fro m  th e  C o u rtsh ip  o f M iles S ta n d ish  
posed  a f te r  C h ris ty  I l lu s tra t io n s . T h e 
ta b le a u x  will be in te rsp e rse d  w ith  m u ­
s ica l n u m b ers .
S p e a r  & Co., 408 M ain  s t re e t , a r e  c lo s­
ing  o u t th e ir  11*05 W a ll P a p e rs  a t  e x ­
trem e ly  low p rices. T h is  Is a  g ra n d  
o p p o rtu n ity  to  re n o v a te  y o u r ro o m s i t  
sm all expense.
Japan© * B a z a a r  s t  Y. M. C. A. room * 
T h u rsd a y  ft ©moon.
T h e K u t'n a te ln  C lu b  m ee t*  M a rrh  16 
w ith  Mr*. \V. T . W hite .
T h e R ebckah  S ew in g  C lub  will he e n ­
te r ta in e d  b- Mr*. E lla  Achom T h u r s ­
d a y  afternoon.
T h e new  a t t le s h lp  N ew  J e r s e y  will 
h av e  h e r  p >pellor te* t o v er th e  R ock­
lan d  cour*' M arch 28. T h is  w a rsh ip  is 
b u ilt by  tl F o re  R iv e r  C o m pany  of 
Q u incy . M w hich  a lso  b u ilt th© 
b a tt le s h ip  Rhode Is lan d .
N a tio n a l g u a rd sm e n  a ll o v er th e  s ta te  
a re  Inter* d In th e  re p o r t  th a t  Col. 
L u c iu s  H. K endall, w h o  h a s  been  com ­
m a n d in g  ollicer o f th e  firs t re g im e n t for 
17 yea rs , has an n o u n c ed  h is in te n tio n  of 
r e t i r in g  from  th e  m ili ta ry  se rv ic e  at 
th e  en d  of h is p re se n t te rm  a b o u t 18 
m o n th s  hence.
A new  c h a p te r  o f th e  O rd er of E a s t ­
e rn  S ta r  will be o rg a n ise d  a t  th e  'K e a g  
to n ig h t, l»v A. H. N e w b e r t, a s  a sso c ia te  
g ra n d  p atro n  of th e  G ran d  C h ap te r . 
Th© degro. w ork  w ill be exem plified  by 
G o lden  Rod C h a p te r  o f th is  c ity . Th© 
n am e of the new  S o u th  T h o m asto n  
C h a p te r  Is F o rg e t Me N ot.
O ne of tin* d o n a tio n s  to  th e  “ m em ory  
ta b le ” at the re cen t f a ir  g iv en  by  the 
M cL ain  School T e a c h e rs ' Im p ro v e m en t 
S ociety  w as $1 fro m  P e rc y  H u n t, w ho 
w a s  a pupil u n d e r  T . H . M cL ain . T h e 
p re sen t w as a c co m p an ied  b y  th is  In ter- 
©stlng note; "T h is  w a s  th e  on ly  d o llar 
bill in th. la rg e s t b an k  in S ou th  D a­
k o ta , w hich h as  a  d a lly  b a la n c e  o f $],- 
500,000."
.A c co rd in g  to  th e  re p o rt  o f th e  s ta te  
fire com m issioner, th e re  w ere  .50 fires in 
R ock land  la s t yenr. T h e  a m o u n t o f In­
su ra n c e  paid  on th e  b u ild in g s  th u s  
d am a g ed  w as $10,006. T h e  a m o u n t of 
in su ra n c e  paid on  th e ir  c o n te n ts  w as 
$7,750. T he in su ra n c e  co m p a n ie s  did 
no t h av e  a v e ry  ex p e n s iv e  ex p erien ce  
ith  th is  c ity , It w ould  a p p e a r  from  
th is  show ing.
“ D r. Jeky ll a n d  M r. H y d e ,"  w ith  
P e a r l H. A m es o f R o ck lan d  In th e  title  
’ns p re sen ted  In P o tte r  h a ll, R os­
ton , la s t T h u rsd a y  n ig h t. T h e  P o s t 
g ives  th e  p lay  a  n ice  n o tice  a n d  sa v s  
of th e  R ockland  bo y ; P e a r l  H . Am es 
In th e  d u al role w as e x c e lle n t in al! his 
scenes, and  In th e  t ra n s f o rm a t io n  scene 
t’UH a t  Ii Ih best a n d  show ed  ca re fu l 
s tu d y .
T h e  a n n u a l session  o f th e  E n s t M aine 
M ethodist con ference  co n v e n es  a t  VI- 
1 hav en  A uril 25, a n d  la s ts  on e  week. 
On th e  n ig h t of th e  24th th e re  will bo an  
a d d re ss  by Hishop M allilleu , a n d  oil 
F r id a y  n ig h t, A pril 27, B ish o p  M oore, 
w ho p resides o v er th e  co n fere n ce , will 
d e liv e r  an  a d d re s s  on “ C h in a  um l 
J a p a n .“ B ishop M oore w ill occupy  th e  
p u lp it of tin* V in a lh a v en  c h u rc h  S u n ­
day .
F o u r  W a rre n  lad s  w ere  a r ra ig n e d  be­
fo re  Ju d g e  MeserveV a t  th e  c o u r t  house 
S a tu rd a y  forenoon, c h a rg e d  w ith  to r ­
m en tin g  a n o th e r  lad  b y  th e  n am e of 
Jo h n  Hall. Ju d g e  M eserv ey  h ea rd  th e  
ev idence  of the b o y 's  f a th e r  an d  finally  
d isch arg ed  th e  o ffen d ers  a f te r  g iv in g  
th em  a  severe  ta lk in g  to. G lad  to  th in k  
th a t  they  had n o t been  scu lp t'd  u tte r ly  
th e  q u a r te t  of m isc h ie f m a k e rs  rode 
buck  to W a rre n  in  a  c h a s te n e d  fra m e  
o f m ind.
M iss E va O rb eto n  o f th is  c ity  had  the 
d is tin c tio n  of c h r is te n in g  th e  new  th re e  
m as ted  schooner Isa b e l R. W iley, w h ich  
w as launched  a t  R a th  th is  forenoon, 
a n d  w hich  will be co m m an d e d  by h e r 
uncle , C apt. Levi S. W iley , fo rm e rly  of 
th e  sch o o n er Alice M ay D a v en p o rt. T h e  
new  vessel w as b u ilt a t  th e  y a rd  o f the 
N ew  E n g lan d  Co. fo r  J a n ie s  R. Druk© 
& Sons of R a th . S he  is 160 fe e t  long, 
a n d  h e r  g ross  to n n a g e  Is 776. W illiam  
E . C ro ck e tt of th is  c ity  w a s  u lso  p re s ­
e n t a t  th e  launch ing .
Sum  C onners, a  spec lu l w r ite r  o f tin 
L e w isto n  Jo u rn a l s taff , h a s  been  in  th e  
c ity  fo r u few  d a y s  w o rk in g  on som e 
local " s to ries ."  C o n n ers  is th e  m ail 
w ho  w ro te  up th e  N ew  H a m p sh ire  li­
ce n se  law  an d  th e  M aine  d ro u th , r e ­
ce n tly . H e suld he w e n t to  New 
H a m p sh ire  a n  a r d e n t  b e lie v e r In h igh  
license  und  cam e b ac k  to  M ulne a  
s ta u n c h e r  ad v o c a te  o f  th e  p ro h ib ito ry  
law  th a n  he had e v e r  been . H e is 
q u o ted  a s  say in g  th a t  R o ck lan d  w as 
n o t h a lf  a s  w ide-open  a s  th e  p a p e rs  
w ere  g en e ra lly  re p o rtin g  it  to  be.
T h ere  w as a  rum  row  on  bourd  u 
sm all sch o o n e r ly in g  ut T lllso n  w h a rf  
F r id a y  n ig h t, an d  a n  In d ia n  su ilo r w as 
a r re s te d . S o m e th in g  o f a  s e n sa tio n  
w a s  ca u sed  a t  th e  tim e  by  th e  report 
t h a t  he w as t ry in g  to  s c a lp  th e  c a p ta in . 
H e  w a s  a very  m eek a n d  h a rm le s s  a p ­
p e a rin g  c r i t te r  w hen a r ra ig n e d  b efo re  
Ju d g e  C am pbell S a tu rd a y  fo renoon . H e 
p leaded  g u ilty  to th e  c h a rg e  o f d ru n k ­
enness , a n d  w a s  dischurg© d w ith  th e  
u n d e rs ta n d in g  th a t  he shou ld  v am ose 
fro m  R ocklund. Ju d g e  C am p b ell Isn ’t 
q u ite  re a d y  to  ac ce p t th e  th e o ry  th a t  
Hie only  good In d ia n  Is a  d ead  ope, h u t 
he m ak es tills  c o m p ro m ise : T h e only
good In d ian  is th e  one w ho s ta y s  a w a y  
fro m  R ockland .
T h e re  n 
C ouncil
us a Very la rg e  g a th e r in g  of 
M asons In th is  c ity  F r id a y  
n ig h t th e  occasion  bein g  th e  co n fe rr in g  
of deg ree  by K ing  H ira m  C ouncil. A 
tu rk e y  su p p e r w us se rv ed  by  G olden 
Rod C h a p te r  a t  6 o 'c lock , a f te r  w hich 
d eg re  *s w ere conf< Fred upon  th  * fo llow ­
in g  c a n d id a te s : F re d  M. G reen , F ra n k  
M. G reen law , H e rm a n  \V. S m all, E d w in  
S. P ic k  ring , D eer Isle; F re d  A. T o rrey , 
S cott G eyer, W illiam  L. G reen law , 
S te p h en  K. A llen, S u m n e r P . Mills, 
E rn e s t  L. flu tes , T h o m as  F . R arb o u r, 
S to n ln g to n ; Is ra e l Snow , W illiam  H. 
F lsk e , G eorge L. S t. C la ir, S im eon  N. 
D uncan , C h arle s  W. L iv in g sto n e , R o ck ­
lan d ; C h arle s  11. F r i th ,  E. M. C rosby , 
C am d en ; G eorge C. H orne , S o u th  
T h o m u sto n . L u n ch  w a s  se rv ed  a t  th e  
co n c lu sio n  of the w ork .
At a  re cen t specia l m e - tin g  of th e  
C e n tra l  L a b i r  'n lo n  o f iv n ix  c o u m y  
re so lu tio n s  w ere p asse d  e n d o rs in g  th e  
L ittle fie ld  .in ’I-e mipuUOiV p ilo ta g e  lull. 
L. W. R en n er,^ p res id en t o f th e  U nion, 
a n d  Dr. G. L. C.’o c k e tt, w e n t to  W ash  
in g to n  in  the in te re s t  o f th e  hill an d  
Im m ed ia te ly  run  up aga*n*t th e  p ro p o ­
sitio n  th a t  th e  A m eric an  F e d e ra tio n  of 
L a b o r w as “ a g in ” It. T h e y  w ere  re ­
m inded  th a t n e x t tim e th  y p a s s  re so lu ­
tio n s  th a t  th ey  hud b e t te r  see w h a t th e  
p a ren t o rg a n iz a tio n 's  v iew s w ere l t is t .  
C o n sid e rab ly  c h a g rin e d , b u t w ith  th e ir 
view s u n a lte re d , P re s id e n t R e n n e r an d  
Dr. C ro ck q tt re tu rn e d  nam e. O n th e ir  
heel ta p s  cam e S tu u r t  R eid , th e  well 
know  u rg a n iz ' r  w ho lm in;U<dto)y set 
a b o u t to  re v erse  th e  U n io n 's  r iv e n t  a c ­
tion. A ineetirfg  o f th e  C e n tra l  La to r  
U nion w us held S u n d ay , a n d  is s a i l  to  
h av e  been a  tu rb u le n t session . S tu a r t  
Reid m ad e a  v igo rous speech , in w m ch  
tie c la im ed th a t  th e  u n io n  w us being  
used  to politica l ends, a n d  ta u t  It w as 
th e  d e fea t ra th e r  th a n  th e  p a s sa g e  of 
th e  p ilo ta g e  bill w h ich  w ould benefit 
lab o rin g  m en. In  th e  end , a n d  b y  a 
vo te o f so m eth in g  like 24 to  U , the 
un io n  reversed  Its  fo rm e r a c tio n  an d  
endorsed  the a t t i tu d e  of th e  A. F . L. 
Mr. R e n n e r did no t p re s id e  a t  th e  m e e t­
ing  on  th e  g ro u n d  th a t  i t  w a s  n o t 
p ro p e rly  ca lled , did  n o t g iv e  tim e fo r 
o u ts id e  un ions to  re ach  R o ck lan d , an d  
w as in  v io la tio n  o f th e  S a b b a th  law .
RA UNA R E E  H A S  C A N C E L L E D .
H e n ry  C lay  R a rn a b e e  in  “C lo v e rd a le ’* 
th a t  w as booked fo r  th e  F a rw e ll o p era  
house M onday ev en in g , M arch  12, h a s  
cancelled- T h e  co m p a n y  closed  in  N ew  
H uven , Conn., ow ing  to  p o o r bus  ness.
Th© p ro p e rty  of th© P o rt Clyd© D e­
velo p m en t Co. In S t. G eorge w a s  f***ld 
a t a u c tio n  F rid a y . I t w as b o u g h t by  
Alan L. B ird  In b e h a lf  of C ap t. I. E . 
A rch ib ald , w ho held  a n o te  fo r 
a g a in s t  th e  concern , th a t  su m  being  
paid  by  Mr. R lrd.
VV. P. Cook an d  Allen F. S y lv e s te r  
h av e  been  in S to n ln g to n  th e  p a s t  tw o  
w eeks, b u ild in g  d e rrick s  fo r J . C. R od­
gers. th e  g ra n ite  m a n u fa c tu re r . T hey  
h av e  a n o th e r  weekN w ork  th e re , b u t 
©am© hom e y e s te rd a y  to  vote. T w o 
f if ty - to n  d e rric k s  ar© bein g  c o n s tru c te d . 
Mr. R odgers is a t  p re sen t em p lo y in g  
235 m en In ills tw o  q u arrie s .
T lie a c tiv e  m an a g em en t o f  th e  B ig 
R ink on P ark  s tre e t  h as  been ta k  *n by 
C. F. S im m ons. Mr. M ow ry b e in g  co m ­
pelled to  re tire  on ac co u n t of th e  bu sy  
sea so n  com m enc ing  in h is c lo th in g  fa c ­
to ry . M r. S im m ons Is h im se lf i n  e n ­
th u s ia s tic  an d  ex p e rt s k a te r  am i Is well 
qualified  to  g ive h is p a tro n s  w h a t best 
su its  th e ir  desire . T lie a tte n d a n c e  a t 
the R ig R ink  ho lds  v e ry  large .
T h e fu n e ra l o f th e  la te  J . P e a r l  H il­
lings took p lace  F r id a y  af te rn o o n . A n ­
derso n  C am p, Sons of V e te ran s . ntt< tid ­
ed In a  body  an d  th e re  w ere  m an y  o th ­
e r  yo u n g  m en p re sen t. Rev. E. H 
C hap in  offic iated , a n d  th e  p a ll-b e a re rs  
w ere R oy P a tte rs o n , R oy G reen law , 
F ra n k  T ib b e tts . Ibrook Cross, W ilb u r 
C ross. R©aut I fill floral d esig n s w ere  
sen t by  th e  c la ss  of 1901. R. H . S.. 
R ock lan d  le t te r  c a r r ie rs , F a rw e ll o p era  
house u sh ers , m a n a g e m e n t of o p era  
house, C am den  le t te r  c a rr ie rs , post o f­
fice c le rk s  an d  o th e rs . T h e  fu n e ra l co r­
tege w as headed  by  A nderson  C am p.
A t th e  Y. M. C. A. room s p re p a ra tio n s  
nr** in o rd e r  fo r th e  J a p a n e s e  B a s a a r  to 
be g iven  T h u rsd a y  n fte rn o o n . A p ro r 
an d  ca n d y  bo o th s  In c h a rg e  o f M rs 
S tu b b s  nnd M iss A da Y oung. C o n tr i­
b u tio n s  fo r th ese  will be g ra te fu lly  r e ­
ceived. E sp e ra n to  l i te ra tu r e  ( th e  New 
U n iv ersa l L an g u a g e) will be ex h ib ited  
an d  o rd e rs  ta k e n  fo r p rim e rs  an d  
g ra m m a rs . R u ss ia n  ten , ch o c o la te  and  
coffee an d  ligh t re f re sh m e n ts  w ill be 
serv ed  th ro u g h o u t. M usic In te rsp erse d  
fro m  3 to  7. S ocial h o u r w ith  speclnl 
m u sic  an d  re a d in g s  fro m  7 to  8. I t  Is 
hoped th a t  a  goodly  su m  m ay  b e  n e tte d  
fo r th** asso c ia tio n  d eb ts . A dm ission  10 
ce n ts. R e fre sh m e n ts  on E u ro p e an  p an . 
All a re  co rd ia lly  In v ited .
P i '  ss d ay  a n d  M rs. S te v en s ' b i r th d a y  
w ere  a p p ro p ria te ly  o bserved  by  th e  W . 
C. T. IT. F r id a y  a f te rn o o n . T h e m ee tin g  
w a s  p resided  o v e r  by M rs. R. C. H ull, 
p re s id e n t of th e  local un io n . A p a p e r  
s e tt in g  fo r th  th e  c la im s of th e  U nion 
S igna l, tli© W. C. T. IT. p ap e r, w a s  read  
by M rs. R. C. H a ll. In a  p a p e r  e n titled  
"Th** U n iv ers ity  o f  tin* P eo p le ,” M iss 
A lzira C rle spoke of th e  a d v a n ta g e s  of 
p re ss  w o rk  to  th e  u n ions. A sk e tc h  of 
th e  e d ito r  ln -ch le r o f tin* U n ion  S igna l 
w a s  re ad  b y  M iss C la ra  M. F a rw e ll. A 
p a p e r  upon  "O u r N a tio n a l O fllcerr In 
W a sh in g to n ” w a s  p re sen ted  b y  M rs. 
L uella Snow. A perso n al l e t te r  from  
M rs. L. M. N. S te v en s  w as read  by  M rs. 
A bble M iller. T h e  son g s "A T em p e ran c e  
P ra y e r"  a n d  "K  
O n” w ere  su n g  by tin* m em b ers  of tin 
un io n  an d  th e ir  g u ests . A f te r  th e  m ee t­
in g  a  social h o u r w a s  en joyed  an d  
d a in ty  re f re sh m e n ts  w’orc served . M iss 
E liz a b e th  F a rw e ll an d  M iss L ou ise 
B ick fo rd  as s is te d  In se rv in g  re f re s h ­
m en ts. V is ito rs  fro m  U nion  w ere am o n g  
those  p resen t.
I THE GREEN AND WHITE FRONT
TITUS and HILLS--PHflRMACISTS |
BEEF IRON A N D  W IN E —This Com- 
bination is considered to he one of the moBt 
energetic blood milkers nnd vital restoratives 
and the most certain menus o f invigorntion 
in exhaustive diseases, loss of blood, or vi­
tality—per bottle, 5(>c.
COMPOUND SY R U P OF IIYPOPIIOS- 
PIIIT E S a valuable spring tonic— per bot­
tle $1 00.
GREAT BARGAINS 
in
For the n xt 30 days all of my 1905 Papers and 
Mouldings to be Sold Regardless of Cost.
75 nnd 5(1 cent papers at 25c 
15 and 12 1-2 cent papers at 7c 
Friezes same price per roll.
10. and 8 cent pnpers at 5c
35 and 25c papers suitable for all rooms reduced to 15c 
Matched friezes same price per roll
All the newest things for crown, panel and two-third 
work. Sunitas nnd Sanitile Wall Coverings for bath 
rooms, halls, etc.
CASH SALES NO SADPLES *•*'
C .  M .  B L A K E N O R T H  E N D
Lamson & Hubbard
S p r i n g  S t y l e s
LAHSON
&
HUBBARD
HATS
are always becom­
ing, confortable, styl­
ish and fine in qual­
ity.
For sale by 
A. H. BERRY & CO.
R O C K L A N D
H . D. Allies cloaca hla co u rse  of uh- 
8©m biles a t th e  en g in e  hall, C am den , 
to n ig h t, w ith  m u sic  by ^ R u c k lln ‘8 o r­
c h e s tra .
D o n 't fit 11 to  h e a r  th e  n asa l o rg a n  ho- 
lo an d  th e  C o lu m b ian  o rc h e s tra  u n d er 
tlie d ire c tio n  o f M rs. C a rr ie  B u rp ee  
P ray in g  T o ilin g  | S iiaw  a t th** M ethodlHt veHtry to m o r­
row  even ing .
D ire c to r  W m . It. C h ap m an  will co n ­
d u ct tin* re h e a rsa l  o f th e  W ig h t P h il­
h a rm o n ic  Society  T h u rsd a y  ev e n in g  of 
th is  week. M em bers a re  re q u ested  to  
aecu re  th e  new  o p e ra  b o ok! a t  W. M. 
P u rin g to n 'fl s to re .
All th e  c h u rc h  w om en of S t. P e te r 's  
c h u rc h  a r e  re q u es ted  to  com e to the 
p a r ish  ro o m s T h u rsd a y  a f te rn o o n  a t  
2.30 o ’c lock  to  m ee t M rs. H e n ry  von R. 
o f  N ew  Y ork , w ho  will sp e a k  a b o u t the 
u n ited  o fferin g  of th e  w om en of th e  
c h u rc h  an d  tn e  m lH H lon  w ork.
RenJ. S egal Is now  se ttled  In Ii Ih new  
s to re , fo rm e rly  occupied by M rs. C ro ck ­
e t t ,  an d  e v e ry th in g  looks lino. Mr. 
S egal will h a v e  a n  in fo rm al o p en in g  to ­
m orrow  (W ed n esd a y ,) an d  ho w a n ts  
eveybody  to  com e an d  see h im . E v ery  
g e n tle m a n  v is ito r  will receive th e  l a t ­
e s t  th in g  in  th e  w a y  of a  c o a t  b a n g e r 
(It c a n  e a sily  be folded u p  und  c a rrie d  
In a  g rip ) a s  w ell a s  a  c lg u r  to  sm oke, 
w hile  e v e ry  lad y  will be rem em b ered  
w ith  so m e th in g  In th e  w ay  of a  bo u ­
q u e t. JuHt d ro p  in  an d  g ive M r. Segal 
th e  g lad  h an d .
T h e  now  ed itio n  o f th e  U n lv o rsa lls t 
C ook Rook h a s  been  pluced on sa le  u t 
th e  s to re s  of E . R. H a s tin g s  & Co. am i 
W. O. H e w o tt Co. T he new  book co n ­
ta in s  m a n y  o f th e  old recipes a n d  a  big  
hu n ch  o f  new  ones, und  sells  fo r  th e  old 
p rice  o f 50 ce n ts . O u t of tow n cu sto m - 
e rs  w ill p leuse Inclose 5 c e n ts  fo r p o st- 
age. tflO
JAPANESE BAZAAR
Y. M. C. A. ROOMS 
Thursday Afternoon, Mar. 8 
A p r o n  a n d  C a n d y  B o o t h s
E s p e ra n to , new  u n iv e rsa l  la n g u a g e , 
w ill be e x p la in e d
R u ss ia n  T ea , C hoco la te , Coffee an d  
L ig h t R e fre sh m e n ts  w ill lie s e rv e d
Hocial hour from 7
A d m i s s i o n ,  IO
to 8
C e n t s
R E SO L U T IO N S.
At a  sp ec ia l m ee tin g  of B ran c h  131, 
R o ck lan d , Me., N. A. o f L. C., M arch  1, 
1996, tlie  fo llow ing  re so lu tio n s  of co n ­
do lence w ere u n a n im o u s ly  ad o p te d : 
W h e re a s  tin* D iv ine P ro v id en ce  in Its  
w isdom , h a s  seen  fit to  rem ove from  
a m o n g  u s  o u r  b ro th e r  a n d  fellow  w o rk ­
er . J . P e a r l  HilllngH,
W h e rea s , B ra n c h  121 haw th u s  lost a  
loyal m em b er u nd  th e  se rv ic e  a n  h o n es t 
a n d  fa ith fu l  s e r v a n t ;
R esolved , t h a t  in b ow ing  to  th e  w ill 
of D iv ine a u th o r i ty  w e k een ly  feel (ho 
loss o f on e  ho y o u n g  a n d  w hoso fu tu re  
seem ed so  full o f p rom ise , a n d  o u r 
h e a r ts  b e a t  in te n d e r  sy m p a th y  fo r Ills 
p a r e n ts  an d  s is te rs  to w hom  ho w a s  
lov ing , d u tifu l  son a n d  b ro th e r .
R eso lved , T h a t  th ese  re so lu tio n s  bo 
sp re a d  upon  a  p ag e  of o u r  m in u te s  a n d  
a  copy be fo rw a rd e d  to  tin* b ereav e d  
fa m ily  a n d  to  th e  P o s ta l  R ecord  a n d  
local p a p e rs  fo r p u b lica tio n .
H . C. C h a t to ,
O. B. Lovojoy,
W . 8 . C ross,
C o m m ittee .
Roclclaml L odge o f E lk s  lias  a c ce p te d  
tin* In v ita t io n  o f H uth  Lodge am i v is it  
th** S h ip p in g  C ity  T h u rsd a y  of tills
B O R I M
ion—Rockland, March 5, to Mr
W ill ia m  M a so i________
lUim .Ki r-ltockiH irt, M a rc h  *2, to Rev. and 
“'* Hartltttt, a mod.
M A R R I E D .
IticiiABUM — F o H N -T lio iu a a to n . M a rc h  3, by  
R ev . K. M . C ouH ina, F r a n k  F .  R ichard i*  a m i 
H a t t ie  F o s s .
M ir e t iE L i.—D o im iT V —C h a r le s to w n , M a s s . ,  
F e ll .  21. I l e i h e r t  F. M itc h e ll o f  H r. G e o rg e  a n dUly. lt»IIU r,i • . © “
F e h . 27. 
* Miss
D I E D .
Kastman— Wollaston. Mass., Feh. 28. Mrs. 
Mary M. Kastman, formerly of Warren aged 73 years.
W v i. i . ik — W u ld o h o ro , M a rc h  3, M rs. L e la m l 
W y llle .
S r  a it i.—N 
H . H U M .
- o r th  W aldo lN jro , M arch  2, W illia m
T h re e  l i ttle  ru les  we all shou ld  keep, 
T o  m ak e  life  h ap p y  a n d  b rig h t,
S m ile  In th e  m o rn in g , sm llo a t  noon, 
T a k e  R ocky M o u n ta in  T e a  a t  n ig h t  
W. II . K lttre d g o .
Women’s Spring Garments—-A
C O .
Truly
rtagnifeent Display
Kvery qunlifieiitioii of perfect attire in met in our muj'iiilicieut 
hliowing of the new styles for upriuj'. All grades from the more pop­
ular,’orices up to the very finest uml highest class garments are to Is) 
found on exhibition here. The styles sire exclusive, the qualities sire 
the l»est and tlie prices extraordinary low.
L udlan ’ H u lls  in  tli« Mumon’it m om  e x tre m e  » ly le» , C renels v o i le . ,  Hcoteli m i x .  
lu re s  um l n o v e lty  Mulling*, in  u ll tlui n e w e s t c o lo rin g * —P o n y , E to n  un d  C or* 
ac t ( 'o u t u ty le* , p rice d  ut
$ 1 5 .0 0  a n d  $ 1 6 .5 0
L u llie s ' K e ll ,  o f  Y a n k ee  I lo m e . |i i iu ,  in  a ll tlie  |»ojiu!ur e u lu r io a e , a lm rl  K tnn 
eo a ta , Willi w ide  g ird le  o f an m u  m u te riu le , s t r i c t l y  u ll w ool, .'J-1 s leev e s . 
S p ec ia l u t
$ 1 5 .0 0
S h o r t  C o v e rt Ja illte U , in  liu lit- liltiiiK . eeiul-IH tiU K  u n d  loos.) K u |(IU h h o *  
h ac k , a lao  th e  Ion*  .Ill-inch w e lk in s  c o a t in  m a n n is h  s t r ip e s ,  c h e e k s  a n d  iartju  
p la id s  u t from
5 .0 0 ' to  1 6 .7 5
Jsudio*' now S p r in g  .Skirt*, in  fa n cy  m ix tu r e * , d iu g o u a l p la id * , * n a k e  wkin, *ilk% 
a n d  p la in  vo ilea , w ith  a n d  w ith o u t b ilk  d ro p *  to  m a tc h , m a rk e d  from
$ 1 .6 8  to  $ 1 0 .0 0
J .a d itV  S p rin g  S u it* , n ew  m a te r ia l* , new  color* , *oft *kado* o f  g re e n , b lu e  a n d  l ig h t  g ra y , 
a lao  Hue g ra y  m ix tu r e a ,  h a ir  l in e  * trip e*  a n d  m ix ed  p la id * , P o n y , E a to n  a n d  U oraet 
C oal a ty le* , ra n g in g  in  p rice  fro m 1 2 .5 0  to  3 5 .0 0
b i lk  a n d  L ace W aial* , in  J a p a u e a e  J.a©e* a n d  M eaaaliu e  S ilk *  m a d e  u p  in  th e  la le » t a n d  m o*t 
a p p ro v e d  la a h io u —elbow  a n d  lo n g  aleevea , m e d a ll io n  a n d  la c e  t r im m in g * , e x c e p tio n a l 
v a lu e*  from 2 . 6 8  t o  6 . 0 0
C O .
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THE
MAN ON THE BOX
B y  H A R O L D  M a c G R A T H
Author of "Th« Grey Cloak," "T he Puppet Cro
J L
Copyright, 1904, The BobbvMerrill Company.
uprs. T h o rp  w as lip h t an d  v e n ti la t io n , 
too , an d  th e  b o x -s ta lls  w ere room y.5 * \ o r s t § .
C H A PTER  I.—Introduce* th e  hero, T h e jr ] Btopp e(j b efo re  a  h an d so m e 
R obert W arburton, a  well to do > 'estu » ar -  y
P oin t g raduate  on duty in Arizona. Af- bay m a re  w h ich  w h in n ied  w hen  i t  saw
te r  being wounded by an Indian reel* 
his commission in the arm y and leaves 
fo r European  tour.
C H A PT E R  11.—Introduces the heroine, 
H etty A nneshy , daughter of
her. She la id  h e r  cheek  a g a in s t  th e  
a n im a ls  nose  an d  ta lk e d  th a t  so f t  J a r ­
gon so  e m b a rra ss in g  to  m an  an d  so  in  
te llig ib le  to  bab ies  an d  p e t an im als . 
L u ck y  h o rse ! h e  th o u g h t!  tJut h is  
face ex p ressed  n o th in g .
" T h is  is  J a n e , m y ow n h o rse , an d  
th e re  a r e  few liv in g  th in g s  I love so  
well. R e m em b er th is . She Is a  th o ro u g h ­
bred , a  firs t c la ss  h u n te r ;  an d  I h av t. 
d o n e  m o re  th a n  five fe e t on h e r  a t  
hom e."
She m oved on. W a rb u r to n  fo llow ing  
soberly  a n d  th o u g h tfu lly . T h ere  w as a 
good d e a l to  th in k  o f Ju s t now . T h e  
m o re  h e  saw  of th is  g irl, th e  less  he 
u n d e rs to o d  h e r  p u rp o se  in  h ir in g  h im . 
She c o u ld n ’t  po ssib ly  k now  a n y th in g
__________ a b o u t h im , w ho  o r  w h a t he w as. W ith
his sister and sister-in- b is  b ea rd  gone h e  defied h e r  to  recog­
n ize in  h im  th e  m an  w ho  tra v e le d  
ac ro ss  th e  A tla n tic  w ith  h er. A h ig h -
tlrt-d arm y officer living near W ashing­
ton. A beautiful, representa tive young 
A m erican girl, whom W arburton  has 
•eon in P aris, is sm itten, and follows 
to  New York. Seeks introduction on 
board  steam er but fails.
C H A PT E R  I I I —Upon reaching New 
Y ork W arburton  locates hotel in which 
th e  A nnesieys are  guests and dines tin re­
in  order to see Miss Annesley once more. 
C hagrined  to  see young Russian count 
w hom  he mot on steam er bring Miss 
A nnesley in to dinner. Next morning 
th e  C ount and the Annesieys had d isap­
p eared .
C H A PT E R  IV.—W arburton  goes to 
W ash in g to n  to  visit his re la tiv e s .-a  
■lorried brother, who holds a govern­
m en t position, and a sister engaged to
•in old^ school chum of ills. Invited to 
A ccom pany family to ball a t B ritish em- 
"bassy, bu t declines. Concocts a scheme 
to  play a  Joke 
law .
C H A PT E R  V.—W arburton  meets his 
• l i t e r s  fiance whom he had not
fo r  e igh t years. Sees the folks off for b red  w o m an , such  U3 sh e  w as, w ould 
th s  em bassy ball and then proceeds to . , . .
p u t his Joke into execution, which is to I sca rce ly  h a rb o r  a n y  k in d  o f fee lings  
disguise__ ____  him self as a coachm an and
d riv e  his sis te r and sister-in-law , who 
m u st re tu rn  alone, from the embassy to 
th e ir  home.
. C H A PT E R  V I.—W arburton  in his dis­
guise goes to B ritish embassy and takes 
th e  place of his b ro ther 's  coachm an, 
w hom  he has bribed. H e m istakes his 
ca rria g e  num ber when called and gets 
th e  w rong passengers w ithout knowing 
It. D rives fran tically  about the s tree ts  T ru ly  h e  w as in  th e  w oods a n d  th e re  
pursued  by mounted policemen. W hen w a sn ’t  a  Sign of b lazed  t ra i l .  ( I t  
r n d l h ^ o ^ T ^ ’ arV .’^ o u . ' t h r n r t r c "  w ill be seen  th a t  m y h ero  h a d n 't  had
to w a rd  a  m an  w ho  had  ac ted  a s  he 
w a s  ac tin g . If  a n y  m a n  h ad  k issed  
N an cy  th e  w ay h e  had  k issed  h er, he 
w ould  h a v e  b ro k e n  ev e ry  bone In h is 
body o r  h ire d  som e on e to  do It. A nd 
sh e  h ad  p aid  h is  fine a t  th e  police-Bta- 
tio n  an d  h ad  h ired  h im  on  p ro b a tio n ?
b is passengers to alight, who provi 
b« Miss Annesley Instead of his sister.
C H A PTER  VII.—'W arburton Is a r ­
res ted  on a  charge of drunkeness and ab ­
duction preferred by Miss Annt-sley and 
locked up over night. In police court, 
w here he has given the nam e of Jam es 
Osborne, the charge of abduction Is w ith­
d raw n  but he Is lined US for drunkness. 
Bends note to  “Chuck," his old chum, 
te llin g  of his trouble.
C H A PT E R  V III.—"C huck" takes suit 
c l clothes and money to  pay the fine to 
c ity  Jail, only to  find th a t fine had been 
paid. W arburton . In nam e of Jam es 
Osborne, receives note from Miss Annes­
ley  offering him position of coachm an, 
w hich he decides to accept In spite of 
p ro tes ts  of his friend, whom he leaves to 
expla in  his disappearance to his relatives, 
bv  s ta tin g  tha t he had gone north  sud­
denly on a hunting trip.
C H A PTER  I X — Miss Annesley, a f te r 
closely questioning W arburton i known 
to  h er as  Jam es Osborne) a t her home, 
h ires him on probation. W hile being 
show n about the stab les expressed a de­
s ire  to  ride an exceptionally vicious 
thoroughbred  called Pirate. W ith Miss 
Annesley*.- permission he saddles and 
m ounts the horse *
holts.
which Immediately
CHAPTER IX.—Continued 
" T he chef w ill coach you. I e n te r ­
ta in  Borne, an d  th e re  w ill be tim e s 
w h e n  you w ill be ca lled  upon to  w a it 
o n  th e  tab le . Come w ith  m e an d  I w ill 
sh o w  you th e  ho rses . W e h a v e  only  
five, b u t  m y fa th e r  ta k e s  g re a t p rid e  in  
th e m . T hey  a re  a ll th o ro u g h b re d s .” 
“ L ik e  th e ir  m istre ss ,"  w as W u rb u r-  
t o n ’s m en ta l su p p lem en tary .
“ F a th e r  h a s n 't  rid d en  fo r  y ea rs  
h o w e v e r. T h e  groom  I d isch arg ed  th is  
m o rn in g  w as capable en o u g h  o n  the 
b o x , b u t he w as w orse th a n  u se less  to 
m e  in  m y m o rn in g  rides. I rid e  from  
n in e  t i ll  e leven, even S u n d ay s som e 
t im e s . R em ain  h ere  t ill  I re tu r n ."
A s sh e  d isap p ea re d  W a rb u rto n  drew  
In  an  exceedingly  long  b re a th  an d  re 
lea se d  i t  slow ly . H eavens, w h a t au 
o rd e a l!  H e d rew  th e  back of h is  h and  
a c ro s s  h is  fo reh ea d  an d  found i t  m oist 
N o t a  w ord  a b o u t th e  fine: he m u s t
m uch  ex p e rien c e  w ith  w om en. She
kn ew  n o th in g  o f h im  w h a te v e r . She 
w as s im p ly  c u r io u s  an d  b ra v e  en ough  
to  a t te m p t  to  h av e  th is  c u r io s ity  g ra tl 
fled. Of co u rse , I do no t v e n tu re  to  say  
th a t ,  h ad  h e  been  co a rse  in  a p p e a r­
an c e , sh e  w ould  h av e  h ad  a n y th in g  to  
do  w ith  h im .)
T h is  is  D ick, m y  fa th e r 's  h o rse ," — 
n o d d in g  to w a rd  a  so rre l, l a r g e  an d  
w ell s e t-u p . " H e  w ill be y o u r m o u n t. 
T h e  a n im a l in  th e  n e x t s ta l l  is  P ir a te ."
P ir a te  w as th e  h a n d so m e s t b lac k  
g eld in g  W a rb u r to n  h ad  ev e r la id  eyes 
on.
“ W h a t  a  b e a u ty !"  he ex c la im ed  en - 
th u s is ta ic a lly , fo rg e tt in g  th a t  g room s 
sho u ld  be u tte r ly  w ith o u t e n h u s la sm . 
H e re ach e d  o u t h is  h an d  to  p a t  th e  
b lac k  nose, w hen  a  w a rn in g  cry  r e ­
s tra in e d  h im . P ir a te ’s e a rs  lay  flat.
" T a k e  ca re ! H e is  a  b ad -te m p ere d  
a n im a l. N o on e  r id e s  h im  an d  we 
k ee p  h im  on ly  to  e x h ib it a t  th e  show s. 
O nly h a lf  a  dozen  h a v e  r id d e n  h im  
w ith  an y  success. H e w o n 't  ta k e  a 
cu rb  in  h is  m o u th  a n d  he a lw a y s  ru n s  
aw ay . I t  ta k e s  a  v e ry  s tro n g  m an  to  
ho ld  h im  in . I re a lly  d o n ’t  believe 
th a t  h e 's  v ic ious, on ly  te r r ib ly  m is ­
ch ievous, lik e  a  b u lly in g  b o y .”
" I  sh o u ld  lik e  to  r id e  h im .”
T h e  g ir l  looked  a t  h e r  new  g room  in 
a  m a n n e r  w h ich  ex p ressed  fra n k  a s ­
to n ish m e n t. W a s  he in  e a rn e s t , o r  
w as it  m e re  b ra v a d o ?  A n Idea cam e 
to  h e r , a  m isc h iev o u s idea.
“ I f  you ca n  s i t  o n  P ir a te ’s back  fo r 
te n  m in u te s  th e re  w ill n o t be an y  q u e s ­
t io n  of p ro b a tio n . I p ro m ise  to  en g a g e  
you  on  th e  sp o t, re c o m m e n d a tio n  o r  no  
re c o m m e n d a tio n ."  W ould  h e  b ack  
d o w n ?
• 'W h e re  a re  th e  sad d les  M ad a m ?” 
b e  ask e d  ca lm ly , th o u g h  hiB blood 
m oved  fa s te r.
'O n  th e  pegs beh ind  y o u ."— becom -
ble said  t h e  boy . “ You ra n  t p u t 
th a i cu rb  o n  h im . s ir :  h e  w o n 't s ta n d  
fo r It a m o m en t. M iss A nnesley , h a d n 't  
you h i t l e r  s te p  o u ts id e ?  He m ay  
B tart to  k ic k in g . T h a t heav y  
E n g lish  snaffle  is  th e  best th in g  I 
know  of. T ry  th a t .  s ir . And d o n 't le t 
him  get h is  h e a d  d q w n , o r h e 'll  do you . 
W h o a !"  as  P ir a te  su d d e n ly  took  it in to  
h is  hesd  to  lea v e  th e  b a m  w ith o u t 
an y  on e 's  p e rm is s io n . ,
T h e  g irl s p r a n e  l ig h tly  In to  one o f 
th e  em p ty  s ta l ls  an d  w a ite d . S he wbr 
g re a tly  exc ited , a n d  th e ' co lo r in  h e r  
cheeks w as n o t b o rro w ed  fro m  th e  pop- 
ies. She sbw  th e  new  g room  ta k e  
P ir a te  by th e  fo re lo ck , an d , q u ick e r 
th a n  w ords can  te ll, Mr. P ir a te  wbr a n ­
g ri ly  ch a m p in g  th e  co ld  b it. H e re a re d . 
W a rb u rto n  ca u g h t h im  by th e  nose an d  
th e  neck . P ir a te  cam e dow n, tre m b lin g  
w ith  rage.
" H e re  bo y ; ra te h  h im  h e re ."  cr ie d  
W a rb u r to n . W illiam  knew  h is  b u s i­
n ess . an d  h e  g rn sp e d  th e  b rid le  c lose  
u n d e r  P ir a te 's  Jaw s. " T h a t 's  1L Now- 
ho ld  h im .”
W a rb u r to n  p ick ed  u p  th e  sa d d le  an d  
th re w  i t  o v e r  P ir a te 's  g lossy  hack . 
P ir a te  w a ltz ed  fro m  sid e  to  s ide  an d  
shook  h is  h ea d  w ickedly . P u t th e  m an  
th a t  w as to  m o u n t h im  kn ew  ail th e se  
s ig n s . S w iftly  he g a th e re d  up  th e  en d  
of th e  b e lly -b a n d  s t r a p  an d  ra n  It 
th ro u g h  th e  Iro n  rin g . In  an d  o u t he 
th re a d e d  it. d ra w in g  it t ig h te r  an d  
t ig h te r . H e leap ed  in to  th e  sadd iq  an d  
a d ju s te d  th e  s t ir ru p s ,  th e n  d ism o u n te d .
“ I 'l l  tn k e  h im  now , W ill ia m ,” sa id  
la m e s  sm ilin g .
"A ll r ig h t ,  s i r ."  sa id  W illiam , g lad  
en o u g h  to  be re lie v ed  o f all f u r th e r  r e ­
sp o n s ib ility .
J a m e s  led  P ir a te  in to  th e  sm all c o u r t  
an d  w a ite d  fo r  M iss A n n esley , w h o  a p ­
peared  in  th e  d o o rw ay  p re se n tly .
“ Ja m e s , 1 re g re t  th a t  I u rg e d  you  to  
rid e  h im . Y ou w ill be h u r t ,"  sh e  sa id . 
H e r w o r ry  w a s  p la in ly  v is ib le  o n  h e r  
face.
Ja m e s  sm ile d  h is  p le a sa n te s t  an d  
to u ch e d  h is  h a t .
"V ery  w e ll, th e n ;  1 h av e  w a rn e d  
you . If  h e  b o lts , h ea d  h im  fo r  a  tree . 
T h a t 's  th e  o n ly  w ay  to  s to p  h im .'
J a m e s  sh o rte n e d  th e  b rid le - re in  to  
th e  re q u ire d  le n g th , to o k  a  firm  g rip  on  
P ir a te 's  m a n e , a n d  v a u lte d  in to  th e  
sadd le . P ir a te  s tood  p e rfec tly  s till  
H e sh o o k  h is  hea d . J a m e s  ta lk e d  to  
h im  an d  p a tte d  h is  s leek  neck , an d  
touched  h im  g e n tly  w ith  h is  hee l. T h e n  
th in g s  liv e n e d  u p  a  b it. P ir a te  w a ltzed  
re a re d  a n d  p lu n g e d  an d  B tarted  to  do  
th e  pas  seu l o n  th e  flow er-beds. T h en  
h e  im m e d ia te ly  ch a n g ed  h is  m ind . H e 
decided  to  re -e n te r  th e  stnb les.
" D o n 't  le t h im  g e t h is  h ea d  d o w n !” 
yelled  W illia m , n im b ly  Ju m p in g  o v er 
a  bed o f popp ies an d  ta k in g  h is  p o sitio n  
b esid e  h is  m istre ss .
“ T h e  g a te s , W illiam ! T h e  g a te s ! "  
cried  th e  g irl, exc ited ly . "O nly  on e  is 
open . H e  w ill n o t  be ab le  to  g e t 
th ro u g h .”
W illiam  sca m p e re d  dow n th e  d riv e ­
w ay a n d  sw u n g  b ac k  th e  Iron  b a rr ie r . 
N o n e to o  soon! L ik e  a  b lack  sh ad o w , 
P ir a te  flashed  by, h is  r id e r ’s new  d e r ­
by ro ll in g  in  th e  d u st.
T h e  g ir l s tood  in  th e  d o o rw ay , h e r  
h a n d s  p re ssed  a g a in s t  h e r  h e a r t . S he 
w as a s  w h ite  as  th e  c louds th a t  sa iled  
o v erh ead .
TWO OPEN LETTERS
IMPORTANT TO MARRIED WOMEN
M rs. M ary  D im m ick  o f  W a s h in g to n  te l le  
H ow  L yd ia E. P in k h a m ’* V e g e ta b le  
C o m p o u n d  M ade H e r W ell.
I t  Is w ith  g r e a t  p le a s u r e  w e  p u b lish  
th e  fo llo w in g  l e t te r s ,  a s  th e y  c o n v in c ­
in g ly  p ro v e  th e  c la im  w e h a v e  so  m a n y  
t im e s  m ad e  in  o u r  c o lu m n s  t h a t  M rs
P in k h a m . o f  L y n n . M ass ., is  fu l ly  q u a l i ­
fied to  g ive h e lp fu l  a d v ic e  t o s ic k  w om en . 
R ead  M rs. D im ra ie k ’s l e t t e r s .
H e r  f irs t  l e t t e r  I 
Dear Mrs. Pinkham :—
I have lieen a  sufferer fo r the p ast eight 
years with a  trouble which first originated 
from
i l 
painful periods—the pains were excruci­
ating, with inflammation and ulceration of the 
fomale organs. The doctor snys I m ust have 
an operation or I  cannot live. I  do not w ant 
to  submit to  an operation if I  can possibly 
avoid i t . Please help me.”—Mm. M ary 
Dimmick, W ashington, D. C.
H e r  second  l e t t e r :
D ear Mrs. Pinkham :—
“  You will remem ber m y condition when I  
last wrote you, and  th a t the doctor said I 
m ust have an operation o r I could not live. 
I  received your kind le tte r and followed your 
advice very carefully  and am  now entirely 
well. As my case was so serious i t  seems a 
m iracle th a t I am  cured. 1 know th a t  I owe 
not only mv health b u t m y life to  L ydia E. 
P inkham ’s V egetable Compound and to  your 
advice. I can walk miles w ithout an  ache or 
a  pain, and I wish every suffering woman 
would read this le tte r an d  realize w hat you 
can do for them .”—Mrs. M ary Dimmick .o&th 
and E ast Capitol Street«, W ashington, D. C.
H o w  e a sy  i t  w a s  fo r  M rs. D im m ick  to  
w r ite  t o  M rs. P in k h a m  a t  L y n n , M ass ., 
a n d  h o w  l i t t l e  i t  c o s t h e r — a  tw o -c e n t 
s ta m p . Y e t h o w  v a lu a b le  w a s  th e  re p ly  1 
A s M rs. D im m ick  s a y s —i t  sa v e d  h e r  life .
M rs. P in k h a m  h a s  o n  file  th o u s a n d s  
o f  Ju s t  su ch  l e t t e r s  a s  t h e  ab o v e , a n d  
o ffe rs  a i l in g  w o m e n  h e lp f u l  ad v ic e .
b ro a ch  i t  an d  th a n k  her. A h. to  r id e l  ‘» i  in te re s te d . "D o you re a lly  in te n d  
■with h e r  every  m o rn in g , to  a d ju s t  h e r ]  10 r ld e  h lm ’
" W ith  y o u r p e rm is s io n .”
" I  w a rn  y ou  th a t  th e  r isk  you  a re  
ru n n in g  is  g re a t .”
" I  am  n o t a f ra id  of P ira te , M ad am ,"  
in  a  to n e  w h ich  Im plied  th a t  h e  w as 
n o t  a f ra id  of a n y  h o rse  liv in g . T h e
s t ir r u p ,  to  obey every  co m m an d  to 
w h ic h  sh e  m ig h t g ive voice, to  feel 
h e r  sm all boot re p u lse  h is  palm  as 
s h e  m o u n ted ; H eav en  could hold  no th  
in g  g re a te r  th a n  th is . A nd how  easily  a 
w o m an  m ay  be im posed upon! De | 
d d e d ly ,  Mr. R o b ert w as v io len tly  in  ’ s p i r i t  of a n ta g o n is m  ro se  up iu  h im , 
lo v e . | t h a t  s p ir i t  o l a n ta g o n ism  of th e  h u m a n
W hen  sh e  re tu rn e d  th e re  w as a  su n  i a g a in s t  th e  a n im a l, th a t  e te rn a l  a rn b i- 
b o n n e t on  h e r  head , an d  s h e  had  pin-1 t lo n  o f th e  on e  to  m a s te r  th e  o th e r, 
n ed  th e  popples on  h e r  b re ast. (W h y ? A nd  besid es , I 'm  n o t s u re  th a t  J a m e s  
1 c o u ld n 't te ll you, u n less  w h e n  a ll d id n 't  w a n t to  show  off b e lo re  th e  g irl
is  s a id  an d  done, be he k in g  o r  va le t, | —a n o th e r  v ery  h u m an  t r a i t  in  m an
a  m an  is a lw ay s a m an ; a n d  if p er- k in d . F o r  m y p a r t, 1 w o u ld n 't g ive
c h a n c e  h e  Is b lessed  w ith  good looks, | y e s te rd a y ’s  ru se  fo r  a  m an  w ho
l i t t l e  m ore th a n  a  m an. You w ill j 
u n d e rs ta n d  th a t  in th is  In s ta n c e  1 am  
try in g  to  view  th in g s th ro u g h  a  w o m ­
a n 's  eyes ) W ith  a  nod she  bade him  
p re ced e  h e r  an d  th ey  w ent o u t to w ard  
th e  s tab les . Bhe no ted  th e  flat hack , 
t h e  sq u are  sbou ldera , th e  easy , g ra ce fu l 
a w in g  o f  th e  legs.
"H a v e  you  been a  so ld ie r? "  she 
a sk e d  sudden ly .
H e w heeled. H is a s to n ish m e n t could 
n o t  be d isgu ised  quick ly  eno u g h  to
w o u ld n ’t  show  off once  in  a  w h ile , 
w h e n  h is  b es t g irl ia a ro u n d  a n d  lo o k ­
in g  on.
"O n  y o u r h ead  be it. th e n " —a  su d ­
d en  n e rv o u sn e ss  se iz in g  h e r . Y et she  
w as as  e a g e r  to  w itn e ss  th e  e n c o u n te r  
a s  h e  w as to  c o u r t it. " W il l ia m !"  she  
ca lle d . T h e  s tab le -b o y  e n te re d , s e tt in g  
a s id e  h is  broom . " T h is  is  J a m e s , th e  
n ew  g room . H e lp  h im  to  s ad d le  
P ir a te ."
"S a d d le  P ira te , M iss A n n e s le y ! '
cape h e r  v ig ila n t eyes. O nce m o re  c r ie d  th e  boy. h is  m o u th  opeu  a n d  h is
b e  had  re co u rse  to  th e  t ru th .
"Y ea, M adam . I t  w as as  a  tro o p e r 
t h a t  I lea rn ed  h o rse m a n sh ip .”
" W h a t re g im e n t? "
" I  p re fe r  n o t to  say ,"—q uie tly .
“ 1 do n o t lik e  m y s te rie s ,"— briefly .
e v e s  w ide.
"Y o u  se e ? "  sa id  th e  g ir l  to  W a r- 
b u rto u .
" T a k e  do w n  th a t  sa d d le  w ith  th e  
hoo d ed  s t ir ru p s ."  s a id  W a rb u r to n , 
b riefly . H e w ould  r id e  P ir a te  now ,
“ M adam , you  h av e  on ly  to  d ism iss  e v e n  if P ir a te  had  been  s ired  in  Heel 
tn e , to  p erm it m e to  th a n k  you fo r pay- ze b u b 's  s ta b le s . H e c a re fu lly  in sp ec te d  
In g  my fine an d  to  re im b u rse  you  a t  th e  th e  sa d d le , th e  s t ir ru p -s t r a p s  a u d  th e
e a r l ie s t  o p p o rtu n ity ."
b h e  closed h e r  lip s tig h tly . N o one 
b u t  h e rse lf knew  w h a t h ad  been  on th e  
v e rg e  o f p a s tin g  across th em .
" L e t  u s  proceed to  th e  s ta b le s ,"  w as 
*11 sh e  sa id , " i f  you p r o ie  y o u rse lf 
•  c a p a b le  h o rsem an , th a t  Is a ll 1 d e ­
s i r e . "
T h e  stab le-b o y  slid  back th e  door 
A nd th e  tw o en te red . W a rb u r to n  
C la n ca d  quick ly  ab o u t; a ll w as n e a t
g ir th .  " V e ry  gi>od, Indeed . B u ck les  
o n  sa d d le s  a re  a lw a y s  a h id d en  m enace  
a n d  a  c o n s ta n t  d an g e r. N ow , b rin g  
o u t  P ira te , W illiam ."
W illiam  b ro u g h t o u t th e  h o rse , w ho | 
s n o r te d  w h e n  he saw  th e  sad d le  o n  th e
C H A P T E R  X .
P IR A T E .
O n th e  o p p o s ite  s id e  o f th e  ro a d  
th e re  w a s  a s to n e  w a ll a b o u t five feet 
in  h e ig h t;  beyond th is  w as a  b ro a d , 
ro ll in g  field an d  fa r th e r  o n  a b a rb w ire  
fence an d  a  boggy s t re a m  w hich  
oozed i ts  w ay dow n to w a rd  th e  P o to ­
m ac. F a r  aw ay  ac ro s s  th e  v a lle y  th e  
w ooded h ills  w e re  d y in g  a n d  w ith e rin g  
a n d  th in n in g , w ith  s p la sh e s  of y e l­
low  an d  red . A flock o f b ird s  speck led  
th e  fleecy O c to b er c louds, an d  a  m ild 
b reeze s e n t  th e  g ra s s e s  sh iv e rin g .
T o w a rd  th e  w a ll P ir a te  d ire c te d  h is  
co u rse . W a rb u r to n  th re w  b ac k  h is 
fu ll w e ig h t. T h e  efTort h ad  l i t t le  o r 
no  efTect o n  P ir a te 's  m o u th . H is  r id e r  
re m e m b ere d  a b o u t th e  tre e , b u t th e  
n e a re s t  w as m an y  y a rd s  a w ay . O ver 
th e  w a ll th ey  w e n t an d  do w n  th e  
field. P ir a te  t r ie d  to  g e t h is  h ead  
dow n  b u t h e  receiv ed  a  check . S core 
on e  fo r th e  m an . W a rb u r to n , h is  
legs s tiffen e d  in  th e  s t ir ru p s ,  h is  h an d s
well dow n , h is  b re a th  co m in g  in  gasps, 
w o n d e red  w h e re  th ey  w ould finally  
lau d . H e  beg an  to  use  h is  k n ee s  and  
P ir a te  fe l t  th e  p re ssu re . H e d ldn  
lik e  i t  a t  a ll. O ddly e n o u g h , W a rb u r 
to n 's  leg  d id  n o t b o th e r  h im  as  he ex 
p e t te d  i t  w ould , a n d  th is  gave  h im  
confidence . On, o n ; th e  d u ll po u n d in g  
of P ir a te 's  fe e t, th e  fly ing  sod , th e  
w in d  in  b is  face: a n d  w hen  h e  saw  
th e  b a rb -w ire  fence, fe a r  e n te re d  in t 
h im . A u in ch  too  low , a  s tu m b le  an d  
se r io u s  in ju r ie s  m ig h t re su lt . H e  m u s t 
b re a k  P ir a te 's  g a it.
H e  b eg a n  to  saw  cow -boy fash ion . 
P ir a te  g re w  in d ig n a n t:  h e  w as being
h u r t .  H is  speed  s lack e n ed  none, h o w ­
e v e r;  he w as d e te rm in e d  to  m ak e  
t h a t  fen ce  if it  w as th e  la s t  th in g  be 
e v e r  d id . H e’d lik e  to  see  a n y  m an  
s to p  h im . H e  to o k  th e  d ead ly  fen ce  as 
w ith  th e  w in g s of a  bird. B u t h e  found  
th a t  th e  m an  w as s till  o n  h is  back 
H e  c o u ld n 't  u n d e rs ta n d  it. H e  g rew  
w o rrie d . A nd  th e n  he s tru c k , th e  re d - 
b ro w n  m uck  b o rd e rin g  th e  s tre a m  
T h e  m u ck  flew, b u t a t  e v e ry  bound 
P ir a te  s a n k  deeper, a n d  th e  k n ee s  of 
b is  r id e r  w ere b eg in n in g  to  te ll. W a r- 
b u r to n , fu ll of ra g e , y e t n o t u n re a s o n ­
a b le  ra g e , q u ick ly  saw  hiB chance . Once 
m o re  h e  th re w  back b is  w e ig h t; th is  
t im e  to  th e  left. P ir a te 's  h ea d  cam e 
s tu b b o rn ly  a ro u n d ; h is  g a it  w as 
b ro k e n , b e  w as flo u n d erin g  in  th e  
s tre a m . N ow  W a rb u rto n  used  b is 
h ee ls  sav a g e ly . H e sh o rte n e d  th e  re in s
PIR A T E .
cou ld  n o t m ak e  th o se  ru th le s s  k n ee s  
re le n t  in  th e i r  p re ssu re . H e  b eg a n  to  
u n d e rs ta n d  w h a t a ll b e a s ts  u n d e r 
s ta n d , so o n er o r  la te r—th e  in e v ita b le  
m a s try  of m an . T h e re  w as b lood  In 
h is n o s tr ils . A h a n d  to u ch e d  h is  neck  
ca ress in g ly . H e sh o o k  h is  h ea d ; 
re fused  to  co n c ilia te . A voice, k in d ly  
b u t r a th e r  b re a th le s s , a d d ressed  him  
A ga in  P ir a te  sh o o k  h is  h e a d ; b u t ho 
did  n o t ru n , h e  c a n te re d . W a rb u r to n  
gave  a  s ig h  of re lie f. O ver th e  field 
th e y  w en t. A pu ll to  th e  le ft, an d  
P ir a te  w h e e led ; a  pu ll to  th e  righ t, 
an d  ag a in  P ir a te  a n sw e re d , a n d  c a n ­
te re d  in a  c irc le . H e w a s  m a s te re d  
A fte r th is  W a rb u r to n  d id  a s  h e  
p leased; P ir a te  had  le a rn e d  h is  lesson  
H is m a s te r  p u t h im  th ro u g h  a  dozen 
m an e u v ers , an d  he w as v a s tly  s a tis  
fled w ith  th e  v ic to ry . H e h a d  co n q u ered  
th e  h o rse  b e fo re  th e  eyes o f one 
woman.
H e g u id ed  P ir a te  close  to  th e  w all 
an d  s to p p ed  h im . looked  dow n  in to  
th e  g ir l 's  w o n d e r- l i t  eyes an d  sm iled  
ch e erfu lly . A nd  w h a t is m o re  she  
sm ile d  fa in tly  in  a c k n o w led g e m e n t. H 
h ad  g ain e d , In th e  g u ise  of a  g room  
w h a t h e  m ig h t n e v e r  h a v e  g a in e d  in 
an y  o th e r  c o n d itio n  o f  life , th e  g ir l ’ 
re sp ec t an d  a d m ira tio n . T h o u g h  
th o ro u g h  w om un  o f th e  w o rld , h ig h  
b re d , w e ll-b o rn , s h e  fo rg o t fo r  th e  
m o m en t to  c o n tro l  h e r  fe a tu re s ;  an d  
as  I h av e  re m a rk e d  e lsew h ere . W a r 
b u rto u  w as a sh re w d  o b server,
"B u lly  M r. O sb o rn e !"  sh o u ted  W ll 
llam  le a p in g  dow n . “ I t  w as s im p ly  
g r e a t ! ”
" T h e re  a re  som e b a rs  f a r th e r  d o w n 1 
sa id  th e  g irl, q u ie tly . "W ill ia m , ru n  
a n d  open  th e m .”
W a rb u rto n  Hushed s l ig h tly . H u 
could  n o t te ll how  sh e  h ad  accoin  
p u sh e d  it, w h e th e r  it  w as th e  to n e  
o r  th e  g es tu re , b u t Bhe h ad  ca lm ly  
re -e s ta b lish e d  th e  b a r r ie r  b e tw een  m is 
tre s s  an d  s e rv a n t.
“ I th in k  I 'll  p u t h im  to  th e  w ail 
ag a in , said  th e  h e ro , se ized  by u 
re b el sp irit .
H e w heeled  P ir a te  a b o u t a n d  se n t 
h im  buck a t  a  ru n . P ir a te  balked . 
H ound be w en t a g a in , do w n  th e  Held 
an d  back . T h is  t im e  h e  c le a re d  th e
tro u b le d  w a te rs  an d  th e n  th e re  w ere  
a r e a s  u p o n  w hich  m y  o il h ad  n o  effect 
w h a te v e r .
" H e  Is p e r fe c tly  h e a r t le s s ! ” cried  
N ancy . " H e  c o u ld n 't g o  to  th e  e m b a ssy , 
b u t  h e  cou ld  s te a l aw n y  an d  p la \ 
p o k e r  a ll n ig h t w ith  a  lo t  o f id lin g  
a rm y  officers. A nd n o w  h e  is g o in g  oil 
to  C a n a d a  w ith o u t e v e n  see in g  tie to  
say  good-by . C h a rlie , th e re  is  so m e­
th in g  hack  of a ll th is ."
" I 'l l  b e t  i t 's  a  w o m a n ,” sa id  Ja c k , 
th ro w in g  a s c r n tin iz ln g  g lan c e  a t  me.
B u t I w a s  so m e th in g  of a  d ip lo m a t 
m y self, an d  lie d id n 't  ca tch  m e n a p ­
p in g . " H e r e 's  a  te le g ra m  fo r  h im , too . ’
" I  th in k  I 'l l  ta k e  th e  l ib e r ty  o f o p en ­
in g  It,” sa id  I. I k n ew  its  c o n te n ts .
It w as th e  re p ly  W a rb u r to n  h a d  d e ­
p ended  on. I re ad  I t  a lo u d . I t  is  good 
to  h a v e  f r ie n d s  o f th i s  so r t . N o  q u es­
tio n  w as ask e d . I t  w a s  a b a ld  o rd e r: 
"C o m e u p  a t  once  a n d  sh o o t ca rib o u . 
T a k e  f irs t t r a in .”
"B o b 's  a  JackaBS," w a s  J a c k 's  com ­
m e n ta ry . I had  h e a rd  so m e th in g  lik e  
i t  b e fo re , t h a t  day . " H e 'l l  tu r n  u p  all 
r ig h t ," —an d  J a c k  l i t  a  c ig a r  an d  
p ick ed  up  h is  p ap e r.
"A n d  B e tty  A n n e s le y  is  g o in g  to  ca ll 
to -m o rro w  n ig h t ,"  s a id  N a n cy , h e r  
vo ice ov erflo w in g  w ith  re p ro a c h . H er 
ey es  even  sp a rk le d  w ith  te a rs . " I  did  
so  w a n t th em  to  m e e t."
I ca lled  m y self a  v il la in . B u t I had  
g iven  m y  p ro m ise ; a n d  I w as in  love 
m yself.
“ I d o n 't  see w h a t  w e  c a n  do. W h e n  
B oh m a k e s  u p  h is  m in d  to  do  a n y th in g , 
h e  g e n e ra lly  d o es  i t ”  J a c k , b e liev in g  
he had  d em o lish ed  th e  s u b je c t  opened  
h is  M o rn in g  P o s t  a n d  fe ll to  s tu d y in g  
th e  la te s t  p h a se s  o f th e  V e n ezu e lan  
m udd le .
N a n cy  beg an  to  c ry  so ftly ; s h e  loved 
t ile  sc a la w a g  a s  o n ly  s is te rs  k now  how  
to  love. A nd 1 b ec am e possessed  w ith  
tw o  d e s ire s ;  to  co n so le  h e r  an d  to  
punp li Mr. R o b e r t 's  h ead .
" I t  h a s  a lw a y s  been  th is  w ay  w ith  
h im .” N ancy  w e n t  on , d a b b in g  h e r  
ey es  w ith  h e r  tw o -b y - fo u r h a n d k e r­
ch ief. “ W e n e v e r  d re a m e d  th a t  lie 
w a s  g o in g  to  th e  a rm y  t i l l  h e  cam e 
h om e on e n ig h t a n d  a n n o u n c e d  th a t  he 
h a d  su cc essfu lly  p asse d  h is  e x a m in a ­
tio n s  fo r  W e s t P o in t . H e goes an d  
g e ts  sh o t an d  w e n e v e r  k now  a n y th in g  
a b o u t  i t  t i ll  w e re a d  th e  p a p e rs . N e x t, 
h e  re s ig n s  an d  g o es  a b ro a d  w ith o u t a  
w o rd  o r  c o m in g  to  sea  us. 1 d o n ’t 
k n o w  w h a t to  m a k e  of B obby ; I 
r e a lly  d o n 't .”
I to o k  h e r  h a n d  In m in e  a n d  k issed  
it, a n d  to ld  h e r  th e  ra sc a l w ou ld  tu rn  
u p  in  due tim e , t h a t  th e y  h a d n 't  h ea rd  
th e  la s t  o f h im  fo r  th a t  w in te r.
H e 's  on ly  th o u g h t le s s  a n d  s in g le - 
p u rp o se d ."  in te rp o s e d  Ja c k . 
" S in g le -p u rp o s e d !"  I echoed .
"W h y , yes. H e g e ts  o n e  th in g  a t  a  
t im e  in  h is  b ra in ,  an d  th in k s  o f n o th ­
in g  e lse  t ill  t h a t  Idea is w o rn  ou t. I 
k n o w  h im ."
I re ca lled  m y  u se le ss  p e rsu a s io n  of 
th e  m o rn in g . “ I b e liev e  you  a re  
r ig h t .”
Of c o u rse  I’m r ig h t ,"  re p lie d  Ja c k , 
tu r n in g  a  p ag e  o f h is  p a p e r . “ Do you 
k n o w  w h e re  h e  h a s  g o n e ? "
I th in li  th e  te le g ra m  e x p la in s  e v e ry ­
th in g ,”—ev a s iv e ly .
H u m p h ! D o n ’t  you  w o r ry  a b o u t 
h im  N a n . I ’ll  w a g e r h e 's  u p  to  som e 
o f h is  o ld -t im e  d e v i l t ry .”
T h e se  a n d  o th e r  l i t t l e  o b se rv a tio n s  
J a c k  le t  fa ll m a d e  i t  p la in  to  m e th a t  
h e  w a s  a  n a tu ra l  s tu d e n t  of m en  an d  
th e i r  im p u lse s  a n d  th a t  hiB in s ig h t an d  
Ju d g m en t, u n e r r in g  a n d  a n tic ip a to ry  
h ad  p u t h im  w h e re  h e  is  to -d a y , a t  th e  
h ea d  of a  d e p a r lm e n t.
" F a th e r ,"  s a id  B e tty  A n n e s le y  a t  
th e  d in n e r - ta b le  t h a t  s a m e  n ig h t, 
h av e  e n g a g e d  a  new  g ro o m . H e ro d e  
P ir a te  to -d a y  a n d  th o ro u g h ly  m a s te re d  
h im ."
P ir a te ?  Y ou  d o n ’t s a y !  W e ll, I 'm  
g lad  of th a t .  P ir a te  w ill m ak e  a  c a p i­
ta l  s a d d le -h o rse  if h e  is  r id d e n  o ften  
en o u g h . T h e  g ro o m  w ill be a  s a fe  com ­
p a n io n  fo r  y ou  oil y o u r rideB. A re  you 
to o  t ire d  to  d o  som e d ra w in g  fo r  m e 
to -n ig h t? ”
T h e  fo r tif ic a tio n  p la n s ? ”
Y es."  H is  ey es  w a n d e r in g  fro m  h e r  
fa ce  to  th e  n ig h t o u ts id e . H ow  g ra y  
a n d  sad  th e  w o rld  w as! “ You w ill 
a lw a y s  love y o u r f a th e r ,  d e a rie  
"L o v e  h im ?  A lw a y s !"
" W h a te v e r  b e tid e  fo r  w eal o r  w o e ?’ 
“ W h a te v e r  b e tid e .”
IIow  ea sy  it w a s  fo r  h e r  to  say  th e se  
w o rds!
"A n d  y e t, so m e day , you  m u s t leave  
m e  to  ta k e  u p  y o u r a b o d e  in  som e 
o th e r  m a n 's  h e a r t . My on ly  w ish  is  
t h a t  i t  m ay  h e a t  fo r  y ou  a s  t ru ly  as  
m in e  d o es .”
S he d id  n o t re p ly , b u t s tep p ed  to  
th e  w in d o w  a n d  p re ssed  h e r  brow  to  
th e  c h illed  pane . A yellow  an d  p u rp le  
l in e  m a rk e d  th e  p a th  o f th e  v an ish ed  
su n ; th e  m illio n  s ta r s  s p a rk le d  above 
fa r  aw ay  s h e  cou ld  see th e  l ig h ts  of th e  
c ity . Of w h a t w as sh e  th in k in g , 
d re a m in g ?  W a s  sh e  d re a m in g  
h e ro e s  su ch  us  w e p o e ts  a n d  n o v e lis ts  
in v e n t  am i h a n g  u p o n  th e  puppet- 
b ea m ? A h. th e  p ity  o f  th e se  d re a m s 
th e  y o u n g  g ir l  h as! S ite d re a m s  of 
h e ro e s  a n d  o f g o d -lik e  m en  an d  o f th e  
o n e  th a t  is  to  com e. B u t, a h ;  he n ev e r 
com es; a n d  th e  d re am  fa d es  a n d  dies 
a n d  th e  w o rld  becom es re a l. A m an  
m ay  And h is  idea l, h u t a  w o m an , never. 
T o  y o u th , th e  fields o f love; to  m an  
th e  h a tt le -g ro u u d ; to  old  age , a  c h a ir  
in  th e  s u n s h in e  au d  th e  w reck  
d re a m s!
" T h e  g o v e rn m e n t o u g h t to  pay  you 
w ell if th o s e  p la n s  a re  su cc ess fu l."  She 
m oved a w ay  from  th e  w indow .
"Y es, th e  g o v e rn m e n t o u g h t to  pay 
m e w ell. 1 sh o u ld  l ik e  to  m a k e  you 
r ic h , d e a r ie , a n d  h a p p y ."
HO W ’ S  YO U R  S T O M A C H ?
Titus t  Hills Havs a Remedy Which 
They Guarantee to Cure the Worst 
Cases ot Stomach Trouble.
FOR QUALITY COFFEE
W e wIMi to  te l l  t h e  r “» ite r»  o f  th i s  p a p e r  
a lK in t n r e m e d y  f o r  D y s p e p s ia  w h ic h  Is a 
m a rv e l In m e d ic in e . I t  c a r e s  th e  w o rs t  c a se s ,  
f ro m  th e  a c u te  a t t a c k  o f  I n d ig e s t io n  to  C h ro n ic  
D y sp e p s ia . T h is  r e m e d y  Is k n o w n  as A lb e r ts  
L i t t le  D in n e r  P i l l ,  b e in g  th e  p r e s c r i p t io n  o f  
D r . H u tc h in s o n , th e  n o te d  s p e c ia l i s t  o f  L o n d o n  
a n d  .B r ig h to n .  E n g la n d , w h o . p r e v io u s  to  Ida  
d is e a s e , h a d  b u i l t  u p  a  r e m a r k a b le  p r a c t ic e  a s  
s p e c ia l i s t  l a  d is e a s e s  o f  tl io  s to m a c h .  D r 
H u tc h in s o n  c la im e d  t h a t  I lls  s u c c e s s  w as d u e  
to  t h e  u s e  o f  th i s  p i l l , a n d  s in c e  i t s  ln t r o d u c t lm  
llie  A m e ric a n  C o n t in e n t  i t  h a *  p e r lo r m c d  
w o n d e r fu l  c u re s .  M r . ' j .  H . L o m b a rd , C a sc o  
M e., w r i te s :  " I  a m  n o w  p a s t  St y e a r s  o f  ng  
a n d  h a v e  h a d  s to m a c h  t r o u b le  p r a c t ic a l l y  a ll 
m y l i f e .  1 s e n t  a n d  g o t  a  c a m p le  p a c k a g e  oJ 
A lb e r ts  L i t t le  D in n e r  P i l l s ,  tn ln k l n g  H u t  I t  
w o u ld  t u m  o u t  to  h e  o n e  m o re  d is a p p o in tm e n t  
h o t  f ro m  th e  f i r s t  d o se  I f o u n d  r e l i e f ,  a n d  c a n  
sa y  t h a t  I a m  n o w  b e t t e r  t h a n  e v e r  n e fo re  in  
m y  li f e .  I t  Is a  w o n d e r f u l  c u r e  f o r  D y ^ e p e k t  
s n d  1 l ie a i t t ty  r e c o m m e n d  i t  to  a ll  s u f fe r e r s  
f ro m  s to m a c h  t r o u b le s ."
A lb e r ts  I t i t l e  D in n e r  P i l l s  c o n ta in  n o  P h y s ic ,  
n o  A c id , A lk a l i ,  ( i ln g e r .  P e p s in ,  l ’a n c i o . In 
H ods, M o rp h in e  o r  a n y  p r e p a i a l t o n  o l O p iu m  
o r  In f a c t  a n y  o f  th e  I n g rc d l.  n t<  u s u a l ly  fo u n d  
1,1 s o -c a l le d  D y s p e p s ia  c u re s .  I t  c u re s  b y  re  
m o v in g  th e  c a u s e  a n d  m a k e s  th e  w o rs t  c a se s  
w e ll, b e in g  g u a r a n te e d  to  b o n e f l t  o r  th e  p u r ­
c h a s e  p r ic e  r e tu r n e d .  A t  d r u g  s to r e s  o r  h .  
m a tt 25 c e n ts  p e r  p a c k a g e ,  s a m p le  f ie c .  A d  
drcB a A lb o r t  C h e m ic a l C o .. B o s to n  M»s» 
s o ld  a im  g u a ra n te e d  by  T i tu s  A- H il ls ,  3IBI 't a i n  
H t., R o c k la n d . HOC
IIRAND R EG ISTER ED
Fills the Cup of Satisfaction 
Full to Overflowing
F O R  S A L E  BY
F A  B R A N D , S P E A K  i t  CO.
K A L E S  . t  P A C K A R D  
K A Y  E . E A T O N  
A .F . C R O C K E T T  CO.
W . T . D U N C A N  
C. D u H E R T Y  
F . H . W H IT N E Y  
H . 11. F L IN T  
W H IT E  A  C A S E  
J .  I I .  F L IN T  
O. P . H 1 X  
O. N. D U N C A N
a n d  A . J .  L IN E K E N  o l T h o m a s to n .
GOJDRICGE, CROCKER & PARKS
B O S T O N , M ASH.
Coffee Roasters and Tea Importers
floor au d  th e  cu rb  o n  W a rb u r lo n 's  I a u d  w h a ck ed  M r. P ir a te  so u n d ly  w all w ith  a  good fo o t to  sp a re . T h a
a r [u  1 a c ro sa  th e  eara. P ir a te  p lu n g ed  an d  vlcO ry  w as co m p lete .
" T h e r e  h a s n 't  been  an y b o d y  on  h is  I r e a re d - a u d  a f te r  dev loua  ev o lu tio n s , i W h e n  it w as a ll o v er , a n d  P ir a te  w as
b ac k  fo r  a  y e a t . s ir , n o t s in ce  la s t ! ao lld^ground . T h is  l i n e  b is  | im p a tie n tly  m u n c h in g  a n  e x t ra  supp ly
w in te r . H e 's  lik e ly  to  g iv e  y ou  trd u -
B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
uurc no one can afiord to be without
T E L E P H O N E  46-11
C . E .  W IS IN G
Rockland, Maine.
b e a d  w as h ig h  in  th e  a ir , an d , t r y  as 
h e  w ou ld , he could  n o t lo w er b is  neck  j 
a  s o l ita ry  inch .
W a rb u r to n  knew  th a t  th e  a n im a l 
c o u ld  n o t m ak e  th e  b a rb -w ire  fence 
a g a in , so  be w a ltzed  h im  a lo n g  till 
b e  fo u n d  a  b re ak  in  th e  w ire. O ver 
th i s  P ir a te  bounded , sn o rtin g . B u t ■ 
b e  b a d  m e t a  m a s te r . W h e th e r be 
re a re d  o r  p lunged , w a ltzed  o r  ra n , b«
" W h y , d ad d y , am  1 n o t b o th ?  I have
EVERY SICK MAN
he g ir l bade  M r. J a m e s  to  re  
■ ea rly  th e  fo llo w in g  m o rn in g .
hope I sh a ll p lea se  you  M udam ."
**>"■*, m e a s  MISS A n n e sle y  fro m  w i l T T
v o n ,"  sh e  s a id ;  a n d  n o d d in g 1
rtly . she e n te re d  th e  bouse . . n n n T r T T r n t n
W a rb u rto n . h a lf  th e  p le a su re  o f | HUS I k I | fK  O
or w om an re a l ly  o u g h t  to  t i y  a  h o ttle  
o f  H o s te tte i’s S tom ach B itte rs  w ith o u t 
a n y  f u r th e r  d e la y . I t  hue b ee n  th e  
a n a  o f  re a to r iu g  th o u b u n d a  o f  o tlie  
uch
fo r y o u , too . For 53 years
AVegclable Preparalionror As­
similating the Food andHegula- 
Ung the Stomachs and Bowels of
I n f a n  r s / t  h i l d k l n
Promotes Digestion.Cheerful- 
ness a n d  Rest.Contains nei lite r 
I Opium,Morphine nor>lineral. 
N o t  N a h c  o t i c  .
flK^t Of OUO-SAKUEL PITCHER
HtnyJun Seed" ,
Alx.Smr** * 1 .
Rb M U S J h -  f
bAw c .Iivrf .  1
S i s & u t .  2H in rS '.J -  I
Aperfecl Remedy fo r C o n s l ip a -  
I Hon, Sour Stomach,Diarrhoea 
Worms .Convulsions .Feverish­
ness a n d  L O S S  O F  S L E E P .
Facsim ile S ign a tu re  o f  
N E W  YORK.
EXACT COPY OF WRAPPER.
CASTORIA
For InfantB and Children.
The Kind You Have 
Always Bought
B e a r s  t l i e  
S i g n a t u r e  
o f
In
’ U se  
For O ver 
T h irty  Y e a r s
CASTORIA
-------------asoauM U  aariil CrTV.TMI OINTAUR AOMAANV.
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1 d e  a  lacUey o u t  of b lm belf; he h ad  ! h aa  b ee n  th u  m a in  a ta n d h y  o f  a ic k ly  
1 r ig h t  to  e x p e c t a n y th in g  b u t $4<J a  po°l>lo o v e ry  w h e re . I t  cuich Sour B it- 
j  iug6 Vom iting- Poor A ppetite , H eartburn,
l m tb  md o rder* . D yapepaia, Ind igestion , Costiveuess, Colds,
l i e  broke hi* w o rd  w ith  ine. l i e  did  Qr lp pe or M alarial Fever.
1 o t re tu r n  to  th e  h o u se  t h a t  n ig h t  fo r  j ___________
in n e r . In  fa c t, h e  d e lib e ra te ly  e e n t |
o r b i th in g s, e x p la in in g  t h a t  h e  w as m y i  i n i n o  C u re  N e r v o u s  D is e a s e s ,  
a iled  n o r th  an d  w o u ld n 't h a v e  t im e  Y l | A L U IU ^  _D r.O id m W . P rucrlpU no- 
LO *ec th em  b efo re  h e  le ft. I t  Look a ll J StreMftbeiittbbUorve*. Build* up woru out men 
m y  p e rsu a s iv e  o ra to ry  to  b in o o lh  th e  »ud w o m a n . P rie s  6 0  CU.
m o re  m o n ey  th a n  1 k now  w h a t  to  do 
w ith , a n d  I am  h a p p y  in  h a v in g  th e  
k in d e s t  f a th e r ."  S h e  cam e a ro u n d  th e  
ta b le  a n d  c a re s se d  h im , ch e ek  to  cheek . 
"M oney  i s n 't  e v e ry th in g . I t  ju s t  m ak e s 
m e h ap p y  to  do  a n y th in g  fo r  yo u ."
H is  a rm  g re w  te n s e  a ro u n d  h e r 
w a is t.
"D o  y ou  k n o w  w h a t w a s  ru n n in g  
th ro u g h  m y  m in d  a t  th e  em b a ssy  la s t  
n ig h t?  1 w a s  th in k in g  bow  d eep ly  1 
lo v e  th is  g re a t  w ide  c o u n try  o f m ine. 
A s I looked  a t th e  a m b a ssa d o r  an d  ills 
a id e s, I  w a s  s a y in g  to  m y se lf, ‘You 
d a re  n o t ! ' I t  m ay  h av e  been  s illy , b u t 
I c o u ld n ’t  h e lp  it. W e a re  th e  g re a te s t  
p eo p le  in  th e  w o rld . W h e n  1 co m p a red  
fo re ig n  Boldlers w ith  o u r  ow n , how  
m y h e a r t  a n d  p r id e  sw e lled ! N o  fo r­
m a li t ie s , n o  ra c e  p re ju d ic e , no  fa lse  
p rid e . I w a s  n e v e r  in tro d u c e d  to  a  
fo re ig n  o lficer th a t  1 d id  n o t  f e a r  h im , 
w ith  ills  w eak  ey e s , b is  a ffec ted  m a n ­
n e r ism s , h is  s tu d ie d  ru d e n e ss , n o t  to 
m e, h u t  th e  c o u n try  I re p re se n te d . 
H ow  I m ad e  so m e o f  th e m  d an c e! N o t 
fo r  v a n i ty ’s  s a k e ;  r a th e r  th e  in b o rn  
p a tr io t is m  of m y  ra ce . I liad  on ly  to  
th in k  o f m y  fa th e r ,  h is  h o n o ra b le  sca rs , 
h is  c o n te m p t fo r  l i t t l e  th in g s , h is  
c o u ra g e , h is  s te a d fa s tn e s s , b is  love fo r 
h is  c o u n try , w h ich  h a s  so  h o n o re d  h im  
w ith  i ts  t r u s t .  O h! I am  a  p a tr io t;  
a n d  I s h a ll  n e v e r , n e v e r  m a rr y  a  m an  
w h o se  love fo r  h is  c o u n try  d o es  n o t 
eq u a l m y  o w n ."  S he c a u g h t up  h e r  
f a th e r 's  m u tila te d  h a n d  a u d  k issed  it. 
“ A nd  ev e n  now  th is  f a th e r  o f m in e  is  
p la n n in g  a n d  p la n n in g  to  s a fe g u a rd  h is 
c o u n try .”
“ B u t you  m u s t n o t say  a n y th in g  to  
a  so u l, m y c h ild ;  i t  m u s t be a  s e c re t 
t i l l  a ll is  re ad y . I m e t K a rlo ff to -d ay  
a t  th e  c lub . H e  lia s  p ro m ised  to  d in e  
w ith  u s  to -m o rro w  n ig h t .’*
"M ak e  h im  p o s tp o n e  it. I h a v e  p ro m ­
ised  to  d in e  w ith  N ancy  W a rb u r to n .”
“ You b a d  b e t te r  d in e  w ith  u s  an d  
sp en d  th e  e v e n in g  w ith  y o u r fr ie n d . 
D o yo u  n o t th in k  b lm  a  h a n d so m e  fe l­
lo w ? "
" H e  Is  c h a rm in g ."  S h e  to u ch e d  th e  
bow l o f  p o p p ies  w ith  h e r  fin g e rs  au d  
sm iled .
" H e  is  v e ry  w e a lth y , to o .”
B e tty  o ffered  n o  co m m en t.
“ W h a t d id  th e y  d o  to  t h a t  in te rn a l  
ra sc a l w ho  a t te m p te d  to  r u n  a w ay  w ith  
y ou  a n d  M rs. C h ad w ick ? "
“ H e  w a s  a r re s te d  a n d  locked  u p .”
“ I h o p e  th e y  w ill k eep  h im  th e re . 
A u d  w h a t re a s o n  d id  h e  g iv e  th e  police 
fo r  a t te m p tin g  to  ru n  a w ay  w ith  y o u ?"
“ H e  sa id  t h a t  h e  h a d  m ad e  a  w ag er 
w ith  so m e s e rv in g -m a id s  to  d riv e  th em  
fro m  th e  e m b a ssy . H e  c la im s  to  h av e  
g o t th e  w ro n g  n u m b e r a n d  th e  w rong  
c a r r ia g e ."
"A  v ery  l ik e ly  s to r y ! "
"Y es , s  very  lik e ly  s to r y ! ”—a u d
B e tty , s t il l  sm ilin g , p a s se d  o n  in to  tta* 
m u s ic -ro o m , w h e re  sh e  to o k  h e r  v io lin  
fro m  its  ca se  a n d  p layed  so m e ro ll ic k ­
in g  m e a su re s  fro m  O ffenbach .
A t th e  sa m e  t im e  h e r  f a th e r  a ro se  
a n d  w e n t o u t on  th e  law n , w h e re  h e  
w a lk e d  u p  a n d  dow n , w ith  a  long , 
q u ick  s tr id e . F ro m  tim e  to  t im e  a  
w a ll in g  n o te  fro m  th e  v io lin  floated  
o u t  to  h im , a n d  h e  w ould  s to p  a n d  
ra ise  Ills h a g g a rd  fa ce  to w a rd  h ea v en . 
H is  fa ce  w as no  lo n g e r m a sk e d  in  
sm ile s ; i t  w as g r ie f -s tr ic k e n , s e lf-a b ­
h o rr in g . A t le n g th  h e  so ftly  cro ssed  th e  
law n  a n d  s to o d  b e fo re  th e  m u sic -ro o m  
w indow . A h, n o  f r e t t in g  c a re  Bat on  
y o n d e r fa ce , n o r  p a in , n o r  tro u b le ;  
y o u th , o n ly  y o u th  a n d  som e p le a sa n t 
th o u g h t  w h ich  th e  n iu slp  h ad  a ro u se d . 
H ow  l ik e  h e r  m o th e r!  H ow  lik e  h e r  
m o th e r!
S u d d en ly  h e  sm o te  h im se lf  on  th e  
brow  w ith  a  c le n ch ed  h an d . "W re tc h !  
G o d -fo rsak e n  w re tc h , how  h av e  you 
k e p t y o u r  t r u s t?  A n d  how  y o n d e r 
ch ild  haH s tu b b ed  you! My c o u n try !
. . . My h o n o r! . . .  My c o u r­
ag e  u nd  s te a d fa s tn e s s !  M o c k e ry l”
(T o  B e C o n tin u e d .)
HAVE YOU TRIED
th e  new  O u ick  D esse rts  th a t  g rocers  are 
now  se llin g ?  T h ey  a re  ju s tly  te rm e d  
“ E asy  to  M ak e”  as  a ll in g red ie n ts  ure in  
th e  p ac k ag e . T h re e  co m p lete  p ro d u c ts—
f>=Zerta
Q u ick  P u d d in g  a n d  D -Z erta  P erfec t Je lly  
D esse rt a t  10c. p e r  p ac k ag e , a n d  D -Z erta  
Ic e  C ream  Pow der, 2 pac k ag e s fo r 25 
cen ts. F iv e  cho ice  flavors o f ea ch . A 
tria l w ill co n v in c e  y ou  how  easy  it is to  
h av e  tl ie  finest d esse rts  w ith  n o  lab o r 
s n d  l i tt le  ex p e n se . O rd er to -day .
W. H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
rSJBSCJUOTION* A ttraciALTY.
M A IN  8T K C JB T ; M O CK  L A N D
TWO PREMIUMS!
Morris I'bair ami Ariu Rocker 
eu with $10 order of boaps,
__tracts, bpices. Tea, Coffee,
Cocoa. Toilet Good* aud bland - 
ard Gioceries. bend for froa 
catalogue of bu t died* of pre­
mium*.
u o u c  b i i m v i c o .
D e p t .  V , 17 O ak b l..A u « u b U ,M « j.
The Courier-Gazette *oe* into
a larger number of familie>e in Knox
county than any other paper publiahod.
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, M \RCI! B, 1900.
A L IF E  SAVER
S old iers in th e  field ca rry  in  th e ir  k n ap sa ck s  a " F i r s t  A id ” o u tfit—ready 
for an y  and  all em erg en c ies . T he h o m e m ed ic in e  closet co rresponds to  
th e  so ld ie r’s " F i r s t  A id ”  k i t—b u t it  is n ever c o m p le te  an d  ready  for any  
em e rg en c y  w ith o u t th a t  in v a lu ab le  life  saver—
ANODYNEJ o h n s o n ' s  
L i n i m e n t
I t  has  b ee n  a p an acea  for all aches an d  p ain s  fo r n ea rly  a  c e n tu ry . C ures coughs 
co lds, cro u p , and th ro a t  tro u b les ,—re lieves c ram p s, co lic, cho le ra-m orbus and 
d iarrhoea . Takes o u t th e  pain  and  re d u ces  sw ell­
in g s  in  all w ounds, b u rn s , b ru ises, co n tu sio n s 
o r in flam m atio n s in  an y  part o f th e  body .
As g ood  fo r in s id e  ills  as o u ts id e  pa in s .
All d ru g g is ts , 25 c e n ts; 3 t im e s  as m uch  
for 50 cen ts.
I .  S .  J O H N S O N  A  C O . 
B o s t o n ,  IH nsm .
W O R K  S A F E L Y  B U T  S U R E L Y
7 A  s lu g g ish  liv er o r in ac tiv e  k id n e y  m ay  be caused  e ith e r  by  over e a tin g  o r  by a 
c h i l l—in e ith e r  case s o m e th in g  is re q u ire d  to  re s to re  to n e  to  th e  liv e r a n d  life  
to  th e  s to m a ch . N o th in g  w ill d o  th e  w ork so safe ly  an d  su re ly  as P a r s o n s  
| P i l l s —th e y  rem ove all po ison  from  th e  b lood, m ak in g  th e  liver an d  k id n e y s  
w ork n o rm ally , an d  th e  stom ach  d ig es t 
food p ro p e rly . In v a lu a b le  fo r a ll cases 
| o f b ilio u sn ess, c o n stip a tio n  an d  all liv e r an d  bow el c o m p la in ts . 25c 
a b o x — 5 for $ 1.00 p o stp a id . A valuab le  illu s tra te d  p a m p h le t free, j 
t .  8 .  J O H N S O N  A  C O .,  B o s t o n ,  IH asm .
u ic uiuuu in it Ki ut: ci ititti
■ R r s ° m P l ls
BLACKSMITHS' ATTENTION!
JUST RECEIVED—FIRST QUALITY GENUINE
GEORGES CREEK CUMBERLAND COAL
All good blftckamiths knoiv what this coal is, so there 
is nothing more to be said. We have it and can 
deliver promptly. VVe also have all sizes of the 
Veri-Best Anthracite Coal,' first quality Wood, Ilay, 
and Masons’ Building Material. Satisfactory service 
assured. Telephone 25-12.
F R E D  I t .  S P E A R
PURE 
COAL TAR
$ 3 . 0 0 PER BBL.
At the Gas House
R. T. & G. St. Ry„
4 4 5  M a i n ’1 S t .
Burn the Best
AJ.BIRD& CO
H A W  P L E N T Y .
. . .  . . . . .  N T T J T '
ALL SIZES-s^°v “
O rd e r s  r e c e iv e  P r o m p t  D e l iv e ry . 
T e l e p h o n e  tttt
R O C K L A N D , M E .
There’s 
A Difference 
In Coal
Our HARD COAL (in 
all sizes) is thoroughly 
screened, burns freely, 
yet has lias great last­
ing qualities, is free 
from dust aud clinkers.
SOFT COAL of finest 
qualities for manufact­
uring.
- a -
Prompt Delivery
Telephone 333-2
M.B.&G.O. Perry
ATLANTIC WHARF
ROCKLAND
LIFELESS RIDERS.
t'hrllllnK Incident. Culled From til.
H orror, of War.
A  v e te ra n  o f th e  B ritish  a rm y  In In  
din onee  s a w  a  s t r a n g e  s ig h t on  a b a t  
tlefleld . A s h e  te lls  th e  s to ry  a  sq u a d  
ron  o f c a v a lry  h ad  been held  In re se rv e  
kinder co v e r o f  a  ( e ld  b a tte ry  a n d  an 
In fa n try  r e g im e n t  T h e  a r ti l le ry  duel 
h ud  en d ed . T h e  a s s a u lt  o f th e  enem y 
In o v e rw h e lm in g  n u m b e rs  h a d  been  re­
p u lsed  by th e  s te a d lu e s s  o f th e  Infun  
try . W h ile  a  c loud  o f sm o k e  liu u g  ovei 
th e  field th e  c a v a lry  re ce iv e d  a u  orde i 
to  e b u rg e  w ith  d ra w n  sab e rs .
T h e  tro o p e rs  s ta r te d  lu  c lose o rd e r  foi 
th e  e n e m y 's  Hue. M id w ay  th e y  m e t a 
d e s t ru c t iv e  fire  from  e u r th w o rk s  In 
f ro n t o f  th em  u u d  from  th e  w oods on 
th e ir  fiuuk. A  y o u n g  c a v a lry m a n , w ith  
h is  s a b e r  d ra w n , w u s  sh o t lu  th e  h e a rt 
w h ile  le a d in g  111 t b e j l r s t  Hie. T h e horse 
h a lte d , s w e rv e d  to  th e  r ig h t a n d  tu rn e d  
buck , h u t  th e  r id e r  k e p t h is  s e a t  w ith  
o u t filncblug . T h e  o th e r  tro o p ers  w e n t 
ou, c a rr ie d  th e  e a r th w o rk  by  s to rm , 
ro d e  a t  fu ll ga llo p  u f te r  tlie  re tre u tlu g  
fo rce  u n d  c o n v e rte d  d e f e a t  in to  rou t.
T h e  d ea d  tro o p e r m e a n w h ile  w a s  r e  
tu ru lu g  w ith  w h ite  fu e e  uud  wlUi th t  
blood s t re a m in g  fro m  h ts  w ound . Uu 
d e r  h is  n e rv e le s s  h u u d  th e  h o rse  r e  
ce lv ed  n e i th e r  chock n o r  lea d in g  an d  
m ad e  Its  o w n  w a y  to w a rd  th e  in fa n try , 
w h ich  w a s  now  a d v a n c in g  ra p id ly . As 
th e  sm o k e  lif te d  th e  so ld ie rs  s a w  the  
so lita ry  r id e r  com ing, w ith  on e  h an d  In 
a  d e a th  g rip  upon  th e  su d d le , w h ile  th e  
o th e r  s till  h e ld  th e  sw o rd  rig id ly  
c la sp e d .
I t  w a s  a  s ig h t n e v e r  to  b e  fo r g o tte n -  
th o  g a llo p in g  ho rse , w ith  th e  d e a d  c a v ­
a lry m a n  s till  m o u n ted  a n d  looking  g rim  
a n d  fierce. I t  w u s n o t u n ti l  th e  r id e r  
h a d  gone fifty  y a r d s  fro m  th e  sp o t 
w h e re  h e  h a d  been  k illed  t h a t  h e  ro lled  
off th e  ho rse .
A s lm llu r  s to ry  Is to ld  o f  C a p ta in  N o­
lan , w h o  d e liv e re d  tlie  f a ta l  b lu n d erin g  
o rd e r  fo r  th e  c h a rg e  o f  th e  fa m o u s  L igh t 
b rig ad e . l i e  w us seen  ou  th e  field of 
B a la k lu v a , rid in g  fro m  tlie  h ills  w h e re  
th o  s ta f f  o fficers w e re  d ra w n  up  to  the  
q u a r te r  w h e re  th e  b rig a d e  w u s s ta t io n ­
ed. T h e  c h a rg e  begun , u ud  w h u t w us 
le f t  o f  th e  b rig a d e  re tu r n e d  In b roken  
g ro u p s .
A t luHt C a p ta in  N olun  w a s  seen  g a l 
lop ing  ra p id ly  to w a rd  th e  c e n te r  o f tkie 
field. H e  w a s  firm ly  se a te d , s tr a ig h t  a s  
a u  a r ro w  a n d  rid in g  w ell. Suddenly 
th e  h o rse  sw e rv e d  a n d  th e  r id e r  topp led  
over.
T h e  otficera w h o  w e re  n e a re s t  ru sh e d  
fo rw u rd , bu l w hen  th ey  l if te d  h im  from  
tlie  g ro u n d  th ey  fo u n d  h im  lifeless. 
L ik e  (he  In d ia n  sa lie r in a n , h e  h ad  been 
sh o t u nd  in s ta n tly  k illed , b u t h is  ho rse 
hud c a rr ie d  him  sa fe ly  u e ro ss  th e  field, 
o u t o f  th e  re ach  o f th e  p u rsu in g  Cos- 
sneks.
A Lively Tua.lt.
w ith  ih u t old en e m y  o f  tho  ra ce , C on­
s tip a tio n , o f te n  en d s  In A ppend ic itis . 
T o  uvoid  a ll se r io u s  tro u b le  w ith  S to m ­
ac h , L iv e r  a n d  B ow els, ta k e  D r. K in g ’s 
N ew  L ife  P ills . T h ey  p e r fe c tly  re g u la te  
llu-su o rg a n s , w ith o u t pu in  o r  d isco m ­
fo rt. 25c a t  W in. H . K i l t r e d g e 's  d ru g  
s to re , R o c k la n d ; U. I. R o b in so n 's , 
T h o m u sto n ; L. M. C h a n d le r 's , C am den.
Something for 
Nothing
M y a d v ic e  on  a ll m a tte r*  oi i n ­
te r io r  d e c o ra tio n  ia a b a o lu te ly  
F R E E .
M y e x p e r ie n c e  m u a t be w o r th  
e o m e th iu g  to  you .
I f  w e d o u ’t 'a g re e  o u  price*  w e 
a r e  a t i l l  fr ie n d * .
New importation English and 
German papers arrived this week.
EDWIN H. CRIE
IN TERIO R DECORATOR
G L O V E R  B L O C K  
Telephone* 245-4, 42-3
The M inister'. Tnrtnn.
E v e ry  c la n  o f S co ttish  h ig h la n d e rs  
h ad  Its  ow n t a r t a n * o r  s tr ip e d  co lored  
clo th , o f  w h ich  th e  k ilt  an d  p la id  w ere  
m ade . It Is n o t HO w ell k n o w n , h o w ­
ev e r, th a t  th e  c le rg y  o f th e  h ig h la n d ­
e rs  d o w n  to  a re cen t d a te  u sed  a  t a r ta n  
fo r th e ir  w e ek d ay  d re ss . T h e  ta r ta n  
o f th e  c le rg y , a s  It w a s  ca lled , w a s  a 
so b er clo th  o f w h ite , b lack  a n d  g ra y  
s tr ip e s . M in is te rs  w h o  did  n o t c a re  to 
(loti th e  k ilt a lm o s t a lw a y s  w o re  th e  
p la id  o r  m a n tle  o f  th is  m a te r ia l . In 
th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  w hen (lie h ig h ­
la n d e rs  seldom  w e n t u n a rm e d  It w as 
th e  cu s to m  o f som e c le rg y m e n  to  w e a r 
sw o rd s  even  a t  c h u rch  a n d  to  b e  a c ­
co m p a n ie d  by n gillie , o r s e r v a n t ,  c a r  
ry ln g  a how  a n d  sh e a th  o f a r ro w s  
N oU ilng could  b e t te r  I l lu s tra te  th e  ills  
tu rh e d  s ta te  o f th o se  tim e s th a n  th is  
p ra e tle e  on th e  p a r t  o f tin* m en  w ho 
w e re  p re -em in en tly  p re a c h e rs  o f p eace  
a n d  u n iv e rsa l good w ill.—S co tsm a n .
T h e  S tren =  
u o u s  L if e
R esu lts  in S tom ach Troubles and  P hysica l
Breakdow n. C. H. Pendleton , D rugg ist
and O ptician, Offers S im ple Rem edy.
T h e  s tre n u o u s  life  o f m o d ern  tim e s 
fo rces  people to  ru s h  th ro u g h  th e ir  
m euls h as tily , h u rry in g  from  th e  tab le  
In th e  m ud ru sh  a f te r  th e  a lm ig h ty  ilol- 
lur.
T h e  re su lt  is Incom ple te  d ig e s tio n , in ­
flam m atio n  of th e  w a lls  of th e  s to m a c h , 
a n d  lac k  of se c re tio n  of th e  g a s tr ic  
ju ices , en d in g  in  c h ro n ic  s to m u c h  t ro u ­
ble a n d  n e rv o u s  b re ak d o w n .
H o w  m u ch  b e t te r  i t  w ould  b e  to  ea t 
m o re  slow ly , c u re  th e  s to m a c h  tro u b le  
w ith  M i-o -na , a n d  soon re g a in  o e rfec t 
h e a lth . T h e  h ea d ac h es , s leep lessn ess , 
n e rv o u s  tro u b les , p a in  a f te r  e a tin g , 
sp ec k s  befo re  tho  eyes, b a c k a c h e s , m el­
a n c h o ly  an d  g loom y fo reb o d in g  w ould  
be soon overcom e u n d  p e rfe c t  h e a lth  
a n d  s tr e n g th  w ould  be re s to red .
P ro p e r  tr e a tm e n t  of th e  w e ak en e d  d i­
g e s tiv e  sy s te m  w ith  M l-o -n a  w ill cu re  
e v e ry  ca se  of s to m a c h  tro u b le . T h e re ­
s u lts  of th is  t r e a tm e n t  a re  so  a s to n is h ­
ing  und  so p ro n o u n c ed , th a t  th o se  w ho  
h a v e  tr ie d  It n e v e r  fa ll to  a p p re c ia te  its  
v a lu e  a s  a  h e a lin g  a g e n t.
So re lia b le  Is M l-o -n a  in  c u r in g  a ll 
fo rm s  o f s to m a c h  w e ak n ess  a n d  t ro u ­
b les th a t  C. H . P e n d le to n , d ru g g is t  an d  
o p tic ian , g |v e s  a  s ig n ed  g u a r a n te e  th a t  
th e  rem ed y  w ill c o s t n o th in g  u n le s s  it 
c u res . E a c h  box o f  M l-o -n a  se lls  fo r  GO 
c e n ts , an d  is In v u lu u b le  to  a n y o n e  w ho 
su ite rs  w ith  In d ig estio n , n e rv o u sn e ss  or 
w e ak  s to m a ch .
TMOWI ASTON
T h e  li tt le  M i-o -n a  ta b le ts  so ld  b y  th e  
Q. I. R o b in so n  D ru g  Co. h a v e  becom e 
d ese rv ed ly  p o p u la r . T h ey  g u a r a n te e  
th a t  M l-o -n a  w ill m a k e  th in  peop le fa t, 
re g u la te  d ig es tio n , a n d  In c re a se  h e a lth , 
o r  else th e re  w ill be no c h a rg e  fo r  th e  
rem ed y , a n d  th e  p u rc h a se  p ric e  w ill be 
re tu rn e d  on d em a n d .
Druimitle Deutlia.
W h a t is a  d ra m a t ic  d e a th ?  O f co u rse  
th e  m o st d ra m a t ic  d e a th  e v e r  reco rded  
w a s  th a t  o f  IMacut, w ho d ro p p e d  dead  
w h ile  pu y lu g  a bill. T h e n  th e re  w us 
th e  d e a th  o f  F a  hi us, w ho w a s  choked  
by a h a ir  in som e m ilk ; th a t  o f L ou is 
V I., w ho m et h is doom  h ec u u se  a  pig 
ra n  u n d e r h is  h o rse  a n d  cu u sed  him  
to  s tu m b le ; th u t  o f  S a u fe iu s , w ho  w as 
poisoued  by th e  a lb u m e n  in  u s o f t  boil­
ed egg , nm l th a t  o f  Z eux is, w h o  died 
fro m  la u g h te r  a t  s ig h t o f  a  h u g  h e  bud 
p a in ted .
Her Feet Too.
‘T h a t  n ew  sa le s la d y ,"  s a id  th e  blond 
a t  th e  ribbon  c o u n te r, " lia s  fa ls e  h a ir  
und  te e th .”
“ Y es,” rep lied  th e  b ru n e tte , w h o  co n ­
d escen d ed  to  sell h a n d k e rc h ie fs  occu- 
s iouuliy , “uud It seem s th u t 's  n o t the 
on ly  th ing . I h ea rd  h e r  c o m p la in in g  
th u t sh e  h a d n 't  h ud  u c h a n c e  to  g e t olf 
h e r  fe e t uli d a y .”
She Work* ut Home.
H ic k s—I u n d e rs ta n d  M rs. B ias h as  
leu rned  how  to  keep  h e r  h u sb u u d  a t  
hom e. W ick s—N o n se n se f B ia s  is  ou t 
w ith  “ the bo y s"  neu rly  ev e ry  n igh t. 
H ick s—You m isu n d e rs ta n d  m e. I tncuu  
(he w ork  sh e  d o es  u t hom e keeps h im . 
b h e 's  a  d re s s m a k e r , y ou  k n o w .—P h ila ­
delp h ia  L ed g e r
1 umvuII I iim: I 'u m u t l .
D o n 't be so  sw e e p in g  in y o u r Ju d g ­
m en ts . T h e re 's  th u t  p ro m in e n t m a n  I 
m en tio n ed  ju s t  uow , w h o  I am  su re  
h as  a lw a y s  p u rsu e d  a u  u p r ig h t life ."
“ T h a t m uy be, b u t h e ’s  n e v e r  c a u g h t 
up w ith  It ." —B a ltim o re  A m eric an .
B u r c a a t l c .
F ir s t  M edical M an —M y p ra c tic e  h a s  
doub led  s in ce  I ca m e  to  th ia  tow n , 
i Second M edical M an—O h, so  you  h av e  
I go t a n o th e r  p a tie n t?
T h e  a b s e n t a r e  lik e  c h ild re n —help less 
to  d e fen d  th e m se lv e s .—R eade .
“ Had dyspepsia or iudigeatiou for year*. No 
appetite. aud whut 1 did ext distressed me ter­
ribly. Burdock Blood Bitter* cured me.‘‘—J . 
H- Walker. Buubury, Ohio.
THREE SPECIES OF MOOSE.
Th.y Arc Ills Fnrnprnn. the KB.tfrn 
Amerlenn nml the Alnnknn.
T h e re  n re  SllpiHmed to  lie tl ir e e  s p e  
clos o f m oose the K uropenn m oose  oi 
elk , found  In n o rth e rn  E u ro p e  nm l ml 
JoInltiK p o r ts  of A sln; tl ie  com m on 
m oose of e a s te rn  A m erica, d is tin g u ish  
►d chiefly  from  Its E u ro p e a n  congonet 
by th e  sk u ll being  n a rro w e d  ac ro s s  tlia 
m sx llln rle s . a lso  by Its g re a te r  s ize  an d  
d a r k e r  color, and  the A la sk a n  m oose. 
S ep ara ted  liy ils  g ian t s ta tu r e ,  i ts  n a r ­
row  occ ipu t, b road  p a la te  a n d  h ea v y  
m an d ib les . ,
E x p re s se d  la  e x te rn a l fe a tu re s  ns H 
lu s tr a te d  lu th e  a d u lt m a le  (a lw a y s  
b es t fo r  d iffe re n tia tin g  sp ec ie s):
T h e  S can d in a v ia n  elk Is a  sm a ll g ra y  
a n im a l w ith  little  p a lm  a n d  m any 
sp ik es  on Its  an tle rs .
T h e  Cnnnilinii is a la rg e  b lack  an i 
m al w ith  m uch p n lu a t lo n  a n d  a lw a y s  
a s e p a ra te  brow  bunch  o f  sp ik es . I 
h av e  seen  h u n d re d s  o f f a im d la n  moose 
a n tle r s , b u t n ever a  p a ir  t h a t  d id  nol 
show  a w ell developed s e p a ra te  g ro u p  
o f p ro n g s In fro n t of e a c h  b ro w . I 
h a v e  seen  a score o r m o re  o f  S w ed ish  
elk, b u t  n e v e r  saw  one th a t  d id  h a v e  n 
s e p a ra te  b row  group  o f  p ro n g s , though 
I c o n fe ss  1 h a v e  seen fig u res  o f  su ch .
T h e  A lask a n  is a rich ly  co lo red  b lac k  
g ra y  an d  b row n g ian t, no t o n ly  tl ie  l a r ­
g e s t d o er a liv e  today , b u t b e liev ed  to  lit 
th e  la rg e s t th a t eve r d id  e x is t, s in c e  lie 
fo ss il lias  been found to  eq u a l It lu 
b u lk . I ts  a n tle rs  d iffe r ch iefly  in sizi* 
from  th o se  of tho C a n a d ia n  m oose, bu t 
M adison  G ra n t cla im s th a t  th ey  a re  
a lso  m o re  com plex nm l h a v e  in th e  
b row  a n tle r s  a second p iilm a tio n  w liicl. 
Is s e t a t  righ t ang les to  th a t  o f (lit 
n in ln  p a lm atlo n . In th e se  p e c u lia r itie s  
lie  finds "a s ta r t l in g  re se m b la n c e  Is 
sh o w n  to  th e  e x tin c t e e rv a lc e s , a 
rnoose-llke d ee r of p le is to cen e  tim es, 
p ro b a b ly  a n c e s tra l to  th e  g e n u s  a lecs .
“ I f  th is  re sem b lan ce  In d ic a te s  an y  
c lose  re la tio n sh ip , w e h a v e  In th e  A la s ­
k an  m oose a su rv iv o r o f  th e  a rch a ic  
ty p e  fro m  w hich the t ru e  m oose a n d  
S c a n d in a v ia n  elk h av e  so m e w h a t de­
g e n e ra te d . '’—E rnest T ho m p so n  S e to u  it. 
S c rib n e r 's .
OUR LANGUAGE UNIFORM.
Wlille lire,it llrllnln. For In .ln iier, 
linn Mirny lllfTi-rcnt l.imgiiiiKcn.
I t  h as  Ikhmi o bserved  th a t  th e  Inu- 
g u a g e  spoken  In the U n ite d  S ta te s  Is 
re m a rk a b ly  uniform . T ru e , th e re  a r e  
m an y  d ia lec ts, h u t G re a t  B rita in , less 
In a re u  th a n  an y  on e  o f  h a lf  a  d ozen  o f 
o u r  s ta te s ,  co n ta in s  sueli v e ry  d if fe r ­
e n t  la n g u a g e s  as  E n g lish , W e lsh  a n d  
th e  G a elic  o f the S co ttish  h ig h la n d s , to  
s a y  n o th in g  of th e  p ro v in c ia l d ia le c ts  
o f  C o rn w a ll and  Y ork sh ire  a n d  th e  
u n iq u e  speech  of the E ondon  cockney , 
w h ile  111 th is  co u n try , w ith  i ts  v a s t  e x ­
p a n se  o f te rr ito ry . Its s e t t le m e n t  by 
S p an ish , F ren c h , D u tch  a n d  S w ed ish  
c o lo n is ts  a n d  Its m illions o f Im m ig ra n ts  
d ra w n  from  n ea rly  ev e ry  c o u n try , la rg e  
a n d  sm all, all over th e  w o rld , th e re  Is 
f a r  g re a te r  u n ifo rm ity  o f  sp ee ch  th a n  
in tiny o th e r  laud o f e q u a l a r e a  a n d  
p o p u la tio n .
T h e  cu tises  can  be re a d ily  see n . T h e  
p u b lic  schoo ls h av e  m a d e  us  a  n a tio n  
o f re n d e rs , an d  th e  p re s s  lia s  su p p lie d  
books a n d  p ap e rs  w ith o u t lim it. P re s s  
a s so c ia tio n s  have  d o n e  th e ir  p a r t  to ­
w a rd  g iv in g  a un ifo rm  a n d  fa ir ly  good 
tu n e  to  th e  n e w sp ap er la n g u a g e  o f  th e  
d ay . T h e  te leg rap h , th e  te lep h o n e  an d  
c h e a p  p o s ta g e  h av e  b ro u g h t d is ta n t  
p a r ts  o f the co u n try  in to  q u ick  a u d  
ea sy  com m unica tion , an d  so  h a v e  a id ­
ed lu tea ch in g  a com m on la n g u a g e . 
T h e  ra ilro a d  lias p e n e tra te d  e v e ry  c o r­
n e r  o f th e  land anil m ad e  ns  a  n a tio n  
o f tra v e le rs . C o u n tle ss  h u m a n  s h u t ­
tle s  th u s  n re  th ro w n  d a lly  u e ro ss  th e  
lan d  lu ev e ry  d irec tio n , c a r ry in g  w ith  
th em  th e  th re a d s  of th o u g h t u ud  sp e e c h  
a n d  d o in g  th e ir  p a r t  to  m a k e  o n e  p a t ­
te rn  o f  tlie  w hole. No d o u b t o u r  m ap s , 
w h ich  s till  p re sen t so  m an y  d if fe re n t  
k in d s  o f n am es, will ill t im e  lose th e  
s tra n g e n e s s  an d  th e  ‘‘fo re ig n  u lr"  th u t  
u re  so  n o ticea b le  limv.—11. M. K ln g c ry  
lu  S t. N iebulas.
T he rki-y.
T u rk e y s  a re  g re a t  w a n d e re rs . A 
m o th e r will o ften  lead lie r brood  th re e  
o r  fo u r  m iles  a w ay  fro m  hom e. T h e re  
th ey  ta k e  tip tlie lr  h a b ita t io n  In th e  u n ­
f re q u e n te d  woods. T h e  In s tin c t fo r  sol 
I tu d e  um l w ild  life  is v e ry  s t ro n g  a f te r  
c e n tu rie s  of dom es!leu tlo li. B u t u k in ­
d re d  In s tin c t Im pels th e  m o th e r to  b rin g  
h e r  g ro w n  fam ily  b ac k  111 th e  fu ll to  
w h e re  sh e  s ta r te d  o u t w ith  th em  lu  th e  
sp rin g . T h is  Is no t do n e, h o w e v e r, till 
th e  leuves u re  all off th e  tre e s , th e  
b e e c h n u ts  liuve fa lle n  a n d  h a v e  been  
e a te n  u ud  th e  cold w in d s  a n d  so m e­
tim e s  th e  snow  h av e  m ad e  th e  s y lv a n  
r e tr e a ts  Inhosp itab le.
Mecca.
M ecca Is u la rg e  c ity  a n d  a p rin c ip a l 
on e  o f th e  ea st. T h e tem p le  o f  M ecca, 
to  w lileb  so  m any  p ilg rim s  a n n u a lly  
tra v e l, fo rm s  a snuelous s q u a re  a b o u t 
a  q u u r te r  o f a  m ile lu  ea ch  d ire c tio n , 
w ith  a  q u a d ru p le  row  o f  co lu m n s . A 
n u m b e r  o f  s te p s  lead d o w n  to  M oham ­
m e d 's  bouse , uml w ith in  It is  th e  b lac k  
s to n e  sulil to  h a v e  been  b ro u g h t b y  th e  
au g e l G a b rie l fo r  Its  fo u n d a tio n .
The Prescription is Free.
I t cures Dyspepsia, Indigestion and 
all Stomach Troubles.
Y o u r S to m ach  is y o u r best fr ie n d  th e re ­
fo re  d o n ’t e x p e rim e n t w ith  s e c re t  nos­
tru m s, b u t alw ays in s is t o u  k n o w in g  wliat 
y o u  ta k e .
D r. V. I . O id m an  fe lt i t  h is  d u ly  to  th e  
s ic k  to  m ak e  p u b lic  b is  fa m o u s  fo rm u la  of
w ith  w h ic h  th e  d o c to r h a s  c u re d  th o u s ­
a n d s  o f th e  m o st o b s tin a te  ca ses  o f  D ys­
p e p s ia , In d ig e s tio n  a n d  S to m a c h  D iso r­
d ers . P ep so id s  h a s  t h e  fo rm u la  o u  th e  
b o tt le , a n d  is  n o t a  p a te n t  m e d ic in e  bu t 
a  n o te d  P h y s ic ia n 's  P re sc rip tio n , re co m ­
m e n d e d  b y  D octors a n d  D ru g g is ts  ev ery , 
w here . P E P S O ID S  m a k e  a n  o ld  s to m ­
a c h  new . P E P S O ID S  cu re  q u ic k ly  au d  
th e  c u r e  is  la s tin g . P E P S O ID S  se ll a t 
60 c e n ts  a  b o ttle . I f  y o u  w a u t to  t ry  a 
b o t t le  w ith o u t r is k , w r ite  u s , a n d  you 
w ill a lso  receiv e  free , a  v a lu a b le  b o o k le t. 
D o n ’t  d e la y — w iite  to -d av . T in t  V io 
Cu ism ica i.  C o ., C h ic ag o , U. S. A.
Oidiiiarj’.  Pullman Pit-.cr. 
i p t i o u  f o r  th e  c u r e  o f  ( 'o u a t i i / -  
u U o u  I tii io in u u b *  a n d  S ic k  H e a d a c h e  — t r y  
m e in —2 6 C eu ta . -Sold u u d  i c io iu u n u d c d  b y  4 
C . l i .  P e u d lc to u ,  D r u g g i s t -  O p t i c i a n  B o c k  U u d
H A O L H E A L T H
Keeps You Looking Young
A lw a y s  r e s t o r e s  y o u t h f u l  c o lo r  t o  g r a y  o r  
f a d e d  Im lr . S t o p s  h a i r  f a l l in g .  P o s i t i v e ly  
r e m o v e s  d a n d r u f f .  A  h ig h -c l iia a  d r e s s i n g .
Satltfii y o u n tlf  Ay wndfny time /o r
S A M P L E  B O T T L E  F R E E
Cuf thi* coif j«m out, icrite your mime. mid 
adilrfH* n i ld  m a ll  w i th  G c e n t#  f o r  jv»*fa rr. 
And wo will send you free H air Health.' 
I inrflim Medicated Soup, Illustrated Hook*. 
M-J inures, "H ow  to  have beautiful Hair 
°mploxion.M Address Philo Hay Co.. 
_flt., Newnrk, New J ersey 
laiirue 5 0  c e n t b o tt le s  n t d ru g g is t' 
KKFUSK A 1.1. S C B S T IT rT E S .
M A IN E 'S  D IR T  ROADS.
T h ere  A re 21.000 M iles o f T hem  and 
S om eth ing  M ust Be “ D id .”
T he first a n n u a l re p o rt o f th e  H on. 
P au l I>. S a rg e n t o f M nrh lns , s ta te  
com m issio n er o f h ig h w ay s , filed w ith  
th e  G o v ern o r an d  council, la s t F rid ay , 
sh o w s th a t  th e re  Is a to ta l  o f 25.530 
m iles of all c la sse s  o f  ro a d s  a n d  s tre e ts  
In th e  s ta te .
T h e m ileage of v illa g e  an d  c ity  
s t r e e ts  Is re tu rn e d  a s  1355; o f c o u n try  
roads, 23,489. T hese  tw o figu res do not 
b a la n c e  th e  to ta l m ileage . T h e  d isc re ­
p an c y  o cc u rs  bec au se  se v e ra l m u n ic i­
p a litie s  h av e  n o t m ad e  c la ss ific a tio n , 
an d  th e ir  m ileage a p p e a rs  on ly  in the 
co lum n of to ta l m iles.
T h e re p o rts  a lso  show  th a t  th e re  o re  
2233 m iles of g ra v e l roridp; 22 m iles of 
g ra n ite  block p a v e m e n t; 05 m iles of 
m a c a d a m  s tre e ts , a n d  21.991 m iles of 
d ir t  roads* T h is  show s th a t  fo r a long 
tim e to  com e, d ir t  ro a d s will be a 
la rg e  fa c to r  In th e  public  ro a d s  sy stem  
an d  th a t (la* p ro p e r c o n s tru c tio n  und 
m ain te n a n c e  of th ese  ro a d s  m ust co m ­
m and  a tte n tio n .
If It 1h a b ilious  a t ta c k  ta k e  C ham  
b e r la ln 's  S tom ach  an d  L iv er T ab le t 
a n d  a  q u ick  cu re  Ih c e r ta in . F o r  sal 
a t  W . H. K iltre d g e 's  D rug  S t o l e  am 
C. if . P en d le to n , D ru g g is t a n d  O ptician
T h e R ebckuh  b ra n c h  of Odd F ello w ­
sh ip  fo r  th e  p as t y e a r  h a s  bqen th e  
m ost a c tiv e  of a n y  d iv isio n  o f th e  o r ­
d e r  in th is  s ta te . T h ere  w e re  six  lodges 
In s titu te d , an d  a n e t g a in  lu m em b er­
sh ip  o f 978. T h e to ta l  m em b ersh ip  Is 
now  17,601, 685o f w hom  a re  b ro th e r s  an d  
11,016 s is te rs . T h e to ta l re c e ip ts  w e re  
$16,545. T h e c u r re n t e x p e n ses  w ere  $14,- 
428, an d  re lie f $802. T h e  R e b e k a h s  of 
M aine a re  now en g a g ed  lu a n  Im p o rt­
a n t  w ork  w hich  Is s u ita b le  fo r  th is  
firanch  of Odd F e llo w sh ip  th e  g a th e r ­
in g  of a fund  fo r  th e  p u rp o se  of e re c t­
ing  au d  m a in ta in in g  a n  O dd F ellow s 
O rp h a n s ' hom e. I t  is th e  design  to  
g a th e r  a  fund  ea ch  y e a r  u n til a  suffi­
c ie n t a m o u n t Is ra ise d  to w a r r a n t  su c ­
cess. T he sum  Is now  In th e  n e ig h b o r­
hood of $1000.
D o c to r*  A r e  P u r / l e d .
T h e  re m a rk a b le  reco v ery  o f K e n n e th  
M clv er , o f V anceboro , M e., Is th e  s u b ­
je c t o f m uch  In te re s t to  tho  m ed ica l 
f r a te rn i ty  a n d  a  w ide c irc le  o f friends. 
H e  sa y s  of h is case. “O w ing  to  sev e re  
In fla m m a tio n  o f th e  T h ro a t  a n d  c o n ­
g es tio n  o f th e  L u n g s, th re e  d o c to rs  
g a v e  m e u p  to  die, w hen , a s  a  l a s t  r e ­
so rt , I w a s  Induced  to  t ry  D r. K in g ’s 
N ew  D iscovery  an d  I am  h a p p y  to  s a y . 
It sav e d  m y life.”  C u res  th e  w orst 
C o u g h s an d  Colds, B ro n c h itis , T onsll- 
11Ih , W e ak  L u n g s, H o a rse n e ss  an d  L u - 
G rippe . G u a ra n te e d  a t  W m . H . K ll-  
tre d g e ’s  d ru g  s to re , R o c k la n d ; G. I. 
R o b in so n ’s d ru g  s to re  T h o m u sto n ; L  
M. C h a n d le r’s d ru g  s to re , C am den . 50c 
an d  $1.00. T ria l b o tt le  free .
SH ERIFF’S SALE
"S T A T E  O F  M A IN E
C o i v i  \ ok 'K n o x , hh. F e b r u u ry  26 th , 1900.
'I a k e i i  i Iiih tw e n ty - s ix th  d a y  o f  F e b r u u ry , A . 
I l ' .N K i ,  o n  e x e c u t  ion (lu te d  F e b i n a ry  16, llMMi, 
I'♦Hied o n  n ju d g m e n t  r e n d e re d  by tlie  S u p re m e  
J u d ic ia l  C o u r t,  fo r  tin* C ountyV rt K n o x , u t u 
te rm  th e re o f  b e g u n  um l h e ld  o n  th e  U ra l T u e s ­
d a y  o f  J u n u n r y ,  A. I>. 1906, to  w it ,  o u t l i e  12th 
da y  o f  Ja nuary* , A . ] ).. 1906, in  f a v o r  o f  M ie h u e l 
S c r c t t o  o f  I tor* to n  in  f lic  C o u n ty  o f  S u ito lk  a n d  
C o m m o n w e a lth  oi MaHMUchiiHett*, a g a in s t  
R o c k la n d , S o u th  T h o iiio s to n  A O w l's  H ea d  
H a llw ay , a  c o rp o r a l  Ion e x is t in g  by  law  a n d  
h a v in g  it*  p r in e ip a l  p la n *  o f  b u s in e s s  a t  K o ek -  
la n d  in  s a id  C o im tv  o f  K n o x , lo r  S e v e n te e n  
T h o tu iu n d  a u d  E ig h ty -n ix  In d iu m  a n d  E ig h ty  
C e n ts , d e b t  o r  d a m a g e , a n d  T w o  H u n d re d  I o d ­
ium  a n d  N in e ty - l iv e  C e n ts , c o s t*  o f  n u l l ,  a u d  
w ill be  no ld  u t p u b lic  a u c t io n  u t th e  ofliuc  o f  
I te u e l R o b in so n , E n ip , in  (H o v e r  B lock  in  s a id  
I to c k la n d , to  th e  h ig h e s t b id d e r ,  on  th e  tw e n ty  
n in th  d uv  o f  M a rc h , A . I ) ., I'.NMJ, a t  tw o  o 'c lo c k  
in  t h e  a f te r n o o n ,  th e  f r a n c  b ine  o f  s a id  I to c k ­
la n d , S o u th  T h o m u n io n  A  O w l's  H e a d  H a ilw ay , 
til e  d e fe n d a n t  c o rp o r a t io n ,  u n d  a ll  tin* r ig h m , 
p r iv ile g e *  u n d  im iuunitieM  o f  s a id  c o r p o r a t io n  
o f  d e m a n d in g  a n d  r e c e iv in g  to l l ,  tin* fa m e  h a v ­
in g  b e e n  u t tu r h e d  o n  th e  11th d a y  o f  J u ly ,A .  1*., 
1904. u t 10 o 'c lo c k  in  th o  fo re n o o n , o n  thi* u r ig i  
nu l w r i t .
A . J .  T O L M A N , S lie r  Iff.
17119
S T A T E  O F  M A IN E
K n o x  hh.
A t a  P r o b a te  C o u r t  h e ld  u t I to c k la n d  in  a u d  
f o r  n a id  C o u n ty  o f  K n o x , o n  th e  20 th  d a y  o f  
F e b r u a r y ,  in  th e  y e a r  o f  o u r  L o rd  o n e  t h o u s a n d . 
n in e  h u n d r e d  a m i f ix .
A c e r ta in  iiiH tru iu en t p u r p o r t  In g  to  h e  th e  
la tit w ill a n d  tc i* tam en t o r  J o h n  K. s in g h i ,  la te  
o f  I to c k la n d  lu  pa id  C o u n ty , h a v in g  b e en  p re  
a e u te d  f o r  probate*.
O r o k u k i*. t h a t  n o t ic e  th e re o f  be  g iv e n  to  a ll  
p e rso n a  in te r i’H ted, by c a m d u g  a  copy  o f  th in  
O rd e r  to  l>e p u b lis h e d  th r e e  w ee k s  s u c ­
c e s s iv e ly  in  T h e  C o u r ie r - ( ia z e t te ,  a  n e w s p a p e r  
p u b lif h e d  a t  I to c k la n d  in  hau l C o u u ty , t h a t  
th e y  m ay  a p p e a r  a t  a  P r o b a te  C o u r t to  no h e ld  
a t  H o ck  la u d , in  a n d  fo r  s a id  C o u n ty , o n  th e  
•20th d a y  o f  M a rc h . A . l i . .  1906. a t  n in e  
o ’c lo c k  in  th e  f o re n o o n , a u d  ah o w  c a u a e , if a n y  
th e y  h a v e , w hy  th e  p r a y e r  o f  th e  p e t i t io n e r  
a h o u ld  n o t  bo g r a n  te d .
C H A R L E S  K . M IL L E R , J u d g e  o f  P r o b a te .
A t r u e  c o p y .—A tte H t:
17-19-21 C L A R E N C E  D . PA  Y S O N . H e g ia te r .
F r a n k  A. P e te ra o n , A d u i in ia t r a lo r  on  th e c a  
Late o f M ary  F . T o w le  la te  o f I to c k la n d  lu  a a id  
Co .n ty ,  d e c e a a e d , h a v in g  p it- a c u le d  h i*  th a t
O uD E iti i>. T h a t  u o t ic e  th e re o f  b e  g iv e n , t h r e e  
reek*  s u c c e s s iv e ly . in  T h e  C o u r ie r  ( iu a e t te  
p r in te d  in  I to c k la n d  in  a a id  C o u n ty , t h a t  a l l  
p e rso n *  in tore* Leu m a y  a t t e n d  a t  a  P r o b a te  
C o u r t  to  be h e ld  a t  R o c k la n d . o u  th e  20th  d a y  o f  
M a tc h  n e x t ,  a n d  ah o w  c a u a e , i f  any  th e y  h a v e , 
w h y  th e  a a id  a c c o u n t  a h o u ld  n o t  !>e a llo w e d .
C H A R L E S  K . M IL L E R , J u d g e .
A t r u e  c o p y A n i t a x
17-19 21 C L A R E N C E  1>. PA  Y S O N . H e g ia te r .
A . l i .  1906
C. M W a lk e r.  A d m in is tr a to r  o u  th e  e s t a t e  o f  
D av id  H a ll, la te  o f  I to c k la n d  in  a a id  C o u u ty , 
d e c e a s e d , h a v in g  p r e a e u le J  h i*  U ra l a c c o u n t  o f  
a m n iu ia t r a l i o u  o r  a a id  e a ta lu  f o r  a llo w a n c e .
O uoK K K n, T h a t  u o t ic e  th e re o f  be  g iv e n , th r e e  
wt-cka a u cc ea a iv e ly  . in  T h e  C o u r ie r - C a z e t te .  
p r in te d  in  I to c k la n d  in  a a id  C o u n ty , t h a t  a ll  
p tT »ou*  iu U -rta ic d  m a y  a t t e n d  a t  a  P r o b a te  
C o u r t  to  be  h e ld  a t  i to c k la n d ,  o u  th e  kWh 
d a y  o f  M a rc h  n e x t ,  a n d  ah o w  c a u a e , i f  a n y  
LUey h a v e , w hy  Lire a a id  a c c o u n t  a h o u ld  n o t  be  
a llo w e d .
( H A S . K M IL L E R , J u d g e .
17 lV-2 r t d  H E N C E  l i .  P A Y 8 < iN , R e g ia te r .
TWO RANGES GIVEN AWAY
HOUSEKEEPERS IN CAMDEN 
TH0MAST0N WILL WIN.
AND
The Courier-Gazette Inaugurates An­
other of Its Famous Voting Contests 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Ranges are the Chief Prizes.
ARKANOKMKNT OF TRAIN- 
In RfTtrt October P, 1f»OB
5  O O  n .  m .  Sunday* only for Portland, 
HoPton anti way atatfona, except ferry trana- 
rer Woolwich ro Hath.
B .  I 3  a .  m .  W o rk  d a y a  f o r  H ath  R ru n a -  
w lc a .L c w ia to n ,  B a n g o r . P o r t l a n d  a n d  H o a to n . 
a r r iv in g  In H o ato n  a t  12 3ft p . m .
8 . 2 0  a .  m .  W eek  d a y a  f o r  H a th , H m n a -  
w i r a ,  M w ie to n . A n g u a ta .  W a tc rv i l le ,  H an - 
g o t  P o r t l a n d  a m i H o a to n , a r r i v i n g  in  
H o a to n  a t 4.00 p .m .
1 . 4 0  t . m *  fo r  H a th , H m n a w ic k , l ^ w ia to n ,
W f t i e r t l l i e ,  P o r t l a n d  a n d  H oRton. a t  HOT*
P T R A IN S  A R R IV E :
I 0 .4 0  a . m . Morning train from Portland,l/cwfatoti
; 4 . 5 5  p .  m .  Ki
tIIip
R I L E S  O F  C O N T E ST .
I t  la  e an e n tia l to  th e  c o n te x t  t h a t  tl i e  n a tn ra  o f  
n o t  leaa th a n  tw o  c o n te a t a n t i  a p p e a r  In eac h  
'• laaa a m i re m a in  a c t iv e ly  e n g a g e d  u n t i l  th e  
o lo a e . In  th e  e v e n t  o f  th e  w ith d ra w a l o f  a ll 
i r t i r p  tii ia te a  b u t  o n e . th e re  (tan h e  n o  e on - 
te a t  a n d  th e  p r iz e  w ill m* w ith d ra w n .
A c o u p o n  w ill h e  p r in te d  in  e ac h  a n d  t v e ry  
iRMie o l  I h e  C o in  le t Oar. t t e ,  u n t i l  a n d  In e lu d -  
m g  S a tm d a y ,  M a rc h  21, 19 6. w h ic h  w ill c o n ta in  
th e  la a t c o u p o n . T in  r o u te  t w ill c loee  at. Hi la 
p a p e r '*  liuh ineaa  o lllce  a t 6 o 'c lo c k  p . in  t h e  f ill­
in g  W c tln e h d ay , M a tch  28. w h en  th e  vo te a  
" t e e  ri p re a e n tin g
Hutincrlher to  th ia  
en w ill la* g iv e n . A 
i m a n y  y e a rn  in  a d -  
~ o tc a  a t  th o  ra m
w ill lu* c o u n te d  l»y 
tlie  le a d in g  c o u te M a iiia .
1. F o r  e v e ry  y e a r ly  in 
p a p e r  a t  92 tw o  h u n d r e d  * 
n e w  subac  r l l io r  m ay  pay  
v a n c e  a* b e  wiah«*a a n d  re* 
o f  vUO to r  e a c h  $2  p e r  y e a r  p a id ;  b u t  a ll  th e ae  
p a y m e n t*  iiiu a t h e  m a d e  in  a d v a n c e  a t  on e  tim e .
2. F o r  e v e ry  92 p a id  by p r e s e n t  a u b a e rlb e m , 
e i t h e r  a rrea ra g eH  o f  a c c o u u te  n r  (n a d v a n  •• •• 
p r e a u ii t  H iih a c r ip tlo n , o n e  h u n d r e d  v o tea  w ill lie 
g iv e n .
3. C h a n g e a  in  •n b a c r lp t i t in a  f ro m  o n e  m e m ­
b e r  t o  a n o th e r  Id  in i nam e  fa m i ly , e tc . ,  noon* 
lorohv-iM iR  p u rp o s e  o f  R e cu r in g  th o  in c re aa o d  
n u m b e r  o f  v o te a  g iv e n  to  n ew  a u h R critie ra . c a n ­
n o t  h e  p e r m i t t e d .
T h e re  w ill be no  a ln g le  v o te s  fo r  a a lo ; v o tea  
c a n  o n ly  lie o b ta in e d  an a b o v e  n o t f o r th .
V o tea  w ill ho  c o u n te d  e a c h  W e d n e a d a y  a n d  
S a tu r d a y  m o r n in g  d u r in g  th o  c o n te n t  a im  th e  
hguroH  o f  s u c h  c o u n t in g  p r in te d  in  t h e  fo llo w -
W e d n e sd a y , M ar.28, 1906. a t  6 o 'c lo c k  p 
w h e n  th e  v o te a  w ill  a t  m ic e  l>ekcoU U tid  a n d  
th e  w in n e r  a n n o u n c e d .
C o u r lo r -C n z o t t©  V o t in g ’C o n te s t
QUAKER RANGE
T1K4M ASTO N
(JIv p ii t o  th o  l.a<ly R e c e iv in g  M oa t V ote*
(INK. VO TK  F O R
Courler-Cazette Voting Contest
QUAKER RANUE
C A M D E N
(liven to the Duly HecelvinglMoBt Voto*|
SHERIFF’S SALE
STATIC 4>K M AI NIC
W. S. SHOkfcY . .
BOOK B IN D ER
H atb , M e.
T ho C o u rie r-G a z e tte  goo* In to  
a  la rg e r  n u m b e r of fe m lll t*  In  K n o x
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  in to  
s  l a rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In  K nox 
c o u u ty  th e n  an y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d . 1 c o u n ty  th e n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d . 1 ITTW
D . loot'., o n  e x e c u t io n  d a te d  F e b r u a r y  It*. Ifloo. 
iHHucd fin a  J u d g m e n t  r e n d e re d  by  th e  S u p re m e  
J u d ic i a l  C o u r t ,  f o r  th e  C o u n ty  o f  K n o x , a t  th o  
te r m  th e re o f  b e g u n  a n d  h e ld  o n  th e  f l r a t  T uea - 
d a y  o f  J a n u a r y ,  A . 1)., HHHi, to  w it ,  o n  th e  P ith  
d a y  o f  J a 'i u a r y .  A . I).. 1906, in  fa v o r  o f  M ich ae l 
S e r e t t o o f  lio n 11hi in  th e  C o u n ty  o f  H uflo lk  a n d  
( 'o m iiio iiw e a lth  o f  MaHMaoliuHettn. a g a i ' ia t  R o c k ­
la n d . S o u tli T hm m u ito n  *V OwI’m H e a d  R a ilw a y , 
a c o rp o r a t io n  e x is t in g  by  law  u n d  h a v in g  I th 
p r ln  ip a l p la c e  o f  huHlnoHH a t  R o c k la n d  in  Haiti 
C o u n ty  o r  K n o x , f o r  S e v e n te e n  't h o u s a n d  am i 
K lg lity -h ix  Dollin '* a n il E ig h ty  C e n ta , d e b t  o r  
d a m a g e , a n d  T w o  H u n d re d  D o lla rn  a m i N in e ty - 
liv e  CentH , c o s ta  o f  n u i t ,  a n d  w ib  nobl a t  p u b ­
lic  a u c t io n  a t  th e  o lllce  o f  H euc l RobiiiH ou, E *u ., 
in  (H o v e r  lllo u k  in  Haiti R o c k la n d , to  th e  h lg h -  
e a t  b id d e r ,  on  t h e  T w e n ty - n in th  tlay  o f  M a rc h , 
A . D. P.NMi, u t  tw o  o 'c lo c k  in  tlie  a f te r n o o n ,  th e  
fo llo w in g  d e H c rih fd  rea l f a t a l e  a n ti In te r c u t  In 
rtn.1 t H ta te , a n ti a ll  th e  r ig h t ,  t i t l e  a n ti in te r e s t  
w h ic h  th e  Haiti Knelt la u d , S o u th  T Iiom uH ton ,V 
OwI'm H ead R a ilw a y  Iium a n d  ha il in  a m i to  th e  
na m e  o n  th e  N in th  tluji o f  J u ly ,  A . D. 1904,a t  live  
o ’c lo c k  in  th e  a t  te rm ,o n , th e  t im e  w h e n  th e  
hum e  w-um a t ta c h e d  o n  th e  w r i t  in  th e  s a m e  u n it ,  
$0 Wit :
A c e r ta in  lo c a tio n , e& H fincnt, am i r i g h t  o f  
w ay  fo r  a  r a i l ro a d ,  M ilita ted , lo c a te i a n d  b e in g , 
in , o v e r  a m i a lo n g  c e r ta in  p u b lic  w uya lu  th e  
c i ty  o f  R o c k la n d  a n ti Hie to w n  o f  S o u th  T h o m - 
UHlori, in  tl ie  C o u n ty  o f  K nox  a n d  S t a te  o f  
M a in e , a n d  in ,  th r o u g h  a n ti a c ro s s  c e r ta i n  p r i ­
v a te  lutitlH s i t u a te d  in Haiti S o u th  TIio iiiuhIo i i , 
a m i d e H c rih td  ua folhtw H , to  w it I te g in u iiig  u t 
H tu .O u t th e  ju n c t io n  o f  M ain  H lree t a n d  M e ­
c h a n ic  H tree t, in  tlie  c i ty  o f  R o c k la n d  a t  a  p o in t  In (bo cental oftbe location of the RooKiaad, 
T h o m u s to n  A, C a m d e n  S t r e e t  H a llw a y ; th e n c e  
a lo n g  Haiti M ain  a t r e e t ,  S . lft d e g . 30 m in . W . to  
Hta. ft p luh  40. th e n c e  fo llo w in g  Haiti M ain  a t r e e t  
a m i tlie  Ho. T h o n ia s ttm  o r  K eag  ro a d , ho c a l le d , 
a s  fo llo w s  f ro m  Haiti Hta. ft ultra 49 H o u liw a rd  by 
a n  a n g le  to  th e  r i g h t  o f  4 d e g . to  Hta 9 i iIiih 46: 
th e n c e  by  a u  a n g le  o f 14 d e g . 20 m in . to  t h e  l e f t  
to  a ta .  20 pluH 94 : th e n c e  by a n  a n g le  o f  21 d e g . 
30 m il l , to  th t ' l e f t  to  Hta. 27 phiH 94; th e iic e  by 
a n  u n g ie  o f  1 4 d e g . 40 m in . to  th e  r ig h t ,  to  b ta . 
30 p lu s  HH ; th e n c e  by a n g le  o f  10 d e g . to  th e  r i g h t  
to  H ta. 37 p iuh 74; th e n c e  by a u  a n g le  o f  6 d e g . 40 
m in . h i th e  r i g h t  to  Hta. 41 p lu a  24; th e n c e  hy  a n  
a n g e l  o f  13 d e g . 20 m in . to  th e  r ip  l i t  to  a ta .  47: 
th e n c e  by  a  c u rv e  to  tlie  r ig h t  o f  1U03.4H f e e t  r a ­
d iu s ,  a  d iH ta n c e o f  136.3ft f e e t  to  a ta.4H  p lu s  30.aft; 
th e  li cd lit  a  H ue ta n g e n t  to  au id  c u rv e , H. 20d e g . 
vo m in  W . a  d is ta n c e  o f  463 6ft f e e t  Ut H ta .ft’l; 
th e n c e  hy  u c u rv e  to  th e  l e f t  o f  2804.91 f e e t  r a ­
d iu s ,  u d is t a n c e  o f  ftOO f e e t  to  Hta. M , i l ie n e e  hy 
a  lin o  ta n g e n t  to  Haiti carve. 8.16 d e g  .vo m in . W ., 
a  d is ta n c e  o f  sfto f e e t  to  h ta . 66 p lu a  &0: th e n c e  
b )  u  c u rv e  to  th e  r ig h t o f  110.9 f e e t  r a d iu s ,  iu io  
a n d  a c ro s s  a  p rev iouH ly  g r a n te d  r i g h t  o f  w ay  a 
d is t a n c e  o f  102.3ft f e e t  to  Hta. 07 pitlH 32.3ft; t lie  
a lx iv e  d e s c r ib e d  lo c a tio n  f ro m  a a id  a la .  47, is 
th r o u g h  la n d  of P a tr ic k  M a m n ey  a n d  ia 20 f e e t  
w n io o n e a c h  a id e  o f  Halo l in e ;  th e n c e  by  s a id  
r i g h t  o f  w ay , a  d is t a n c e  o f  347.66 f e e t ,  a lo n g  Haiti 
K ta g  ro a  , to  s ta .  71; th e n c e  by  a  c u rv e  to  th e  
l e f t  o i 136.6 fe e t rutliuH a  d is t a n c e  o f  1(6.37 f e e t  
to  s ta .  72 p lu s  66.37; th e n c e  hy  a  lin e  t a n g e n t  to  
s a id  c u rv e ,  h . 2 d e g . M  m m . E  a  d is t a n c e  o f  
7M.63 f e e t  to  m u . 80 jd u a  60; th e n c e  hy a  c u rv e  to  
th e  l e f t  o f  673.7 f e e t  r a d iu s  a  d is t a n c e  o f  466.61 
f e e t  to  a la .  8ft n lu a  6.67; th e n c e  by  a  lin e  t a n g e n t  
to  a u la  c u rv e , H. 41 d e g . 28 m iu .  F .,  a  d is t a n c e  o f  
1793.43 f e e l  to  a ta .  103; th e n c e  hy  a  c u rv e  to  th e  
l e f t  o f  219.4 f e e t  r a d iu s ,  a  d is t a n c e  o f 203 ftft f e e t  
to  a ta .  106 p lu a  3.66: th e n c e  by u lin e  ta n g e n t  to  
s a id  c u rv e  N. 86 d e g . 12 m in . K ., a  d i s t a n c e  o f  
746.46 f e e t  to  a ta .  112 p lu a  60: th e n c e  by  a  c u rv e  
to  th e  r i g h t  o f  169.4 f e e t  r a d iu s  in to  u n d  acrosH  
th e  p re v io u s ly  g r a n te d  r i g h t  o f  w ay , 213.97 f e e t  
Ut a la .  114 p lu s  63.97; th e  ai*ovu d e s c r ib e d  lin e  
f ro m  a a id  K ea g  ro ad  ia th r o u g h  la n d *  o f W alte r 
M a rt in ,  K. ( i . C h a p m a n , ( a p t ,  (Jeo . H ix  a n d  
D av id  S m ith , u n d  ia 2ft f e e t  w id e  on  e a c h  s id e  o f 
a a id  l in e ;  th e n c e  on  a a id  r i g h t  o f  w ay  2286.03 
f e e t ,  a lo n g  th e  A sh  P o in t  lo a d , t o s u  137 p lu a  
60; th e n c e  le a v in g  tlie  a b o v e  g r a n te d  i g l i t  o f  
w av a t  a u id  |»o iu l m a rk e d  a ta .  137 p lu s  fto .tlieuce  
S. fft d e g . 63 m in . E ., a  d is t a n t  e o f  60 f e e t ,  a lo n g  
sa id  A -h  P o i n t  ro u d . to  a ta .  13s; th e n c e  b y  a  
c u rv e  to  th e  l e f t  o f  lob .'(8 f e e l  r a d iu s  a  d is t a n c e  
o f  196.4ft f e e l  to  a ta .  139 p lu s  96 4ft, to  tl ie  < rea - 
c e u l  B e ac h  ro a d , a  p re v io u s ly  g r a n te d  r ig h t  o f  
w a y , th o  a fo r e s a id  a t r i p  ia  U iro u g b  la n d  of 
M a ry  ( J ra l ta m  a u d  is 2ft f e e t  w ide  o u  e a c h  a id e  
o f  s a id  H ue ; th e n c e  ou  p re v io u s ly  g r a n te d  r ig h t  
o f  w ay , 6766.66 f e e t  a lo n g  th e  C re s c e n t  B e ac h  
r o a d , Ut a u .  197 p lu a  GO, th e n c e  by  a  c u rv e  to  
th e  r i g h t  o f  221.60 f e e t  r a d iu s ,  a  d ia U u c e  o f  388 
f e e t  to  a ta .  201 n lu a  38. th e m  e  S. 1 d e g . 63 m in . 
K ., a  d i s t a n c e  o f  1362 f e e t  to  th e  e n d  ; T h e  a fo r e  
a a id  a t r i p  o f  la u d  ( a f te r  le a v in g  th e  C re s c e n t  
B e ac h  lo a d ;  ia  2ft l e e t  w id e  ou  e ac h  a id e  o f  a a id  1 
lin e ,  th r o u g h  th e  la u d  o f  F r e d  M. S m ith . A ls o !  
a n y  r ig h t  o l w ay f u r t h e r  a lo n g  a a id  C re a c e u t 
R e ac h  ro a d  a u d  th r o u g h  p r iv a t e  la u d , to w a rd s  
O w l’s  H ea d  th a t  b e lo n g s  to  s a id  R a ilw a y , over 
w h ic h  a a id  r a i l ro a d  is low  p a r t i a l l y  c o n s t r u c ­
te d
A lso  b e g in n in g  a t  s ta  71 a fo r e s a id ,  iu  a a id  
K u ag  r o a d , a u d  fo llo w in g  a a id  K e a g  ro a d  in  a  
*<>utu w e a tc rly  d i r e c t io n ,  to  th e  e n d  o f  a a id  K ea g  
ro ad  a t  c o rn e r  o f tire  S t . ( je o r g e  r o a d ,  n e a r  th e  
b r id g e ,  iu  S o u th  T h o m a a to n  v illa g e .
A il o f tl i e  s a id  a b o v e  d e s c r ib e d  r i g h t s  o f  w ay 
b e in g  s a m e  a s  a p p ro v e d  by  th e  M a in e  R a ilr o a d  
C o m m iss io n e rs .  J a n u a r y  16, 1903, a s  a m e n d e d  
a u d  c h a n g e d  by  a  c h a n g e d  lo c a t io n  a p p ro v e d  by  
“ *»id l u l l  ro a d  Com  in isa lo n e rs .  J u u e  1, 1904. s a id
c le rk  o l th e  C o u u ty  ( o in m ia a lo n e ra  o f  a a id  
K u o x  C o u u ty , A u g u s t  22. 1904, to  w h ic h  lo ­
c a t io n s  a n d  m ap*  r e f e r e n c e  is  h e re b y  m a d e  to r
II f u r t h e r  d e s c r ip t io n .Al*«* a ll  e re c t io n s  u p o n  a a id  r ig h ts  o f  w ay  a n d  
a t ta c h m e n t*  m a d e  th e re to ,  o f w h a te v e r  n a tu r e ,  
. t h a t  m a y  b e  p r o p e r ly  a u d  le g a lly  s p p u r b c u c u t
Ronton, PortlAmfiLrwiaton
8.35 p. m .  F ro m  H o a to n . P o r t l a n d  a n d  
B a t ii.
10.45 n. m . S u m lay a  o n ly , f ro m  H o ato n . 
P o r t l a n d  a n d  I c w i a to n ,e x c e p t  te r r y  t r a n s f e r  
B a th  to  W o o lw ich .
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
R E D U C E D  R A T E S
WINTER SCHEDULF
T W O  T R I P S —A W E E K
S trn m o ra  le a v e  R o c k la n d .w e a th e r .p e r m i t t in g  
f o r  R on ton  a t  6:30 1*. M., M om iayn  a n d  T lm rs -  
duym  -
F o r  W ln te r p o r t ,  v ia  w ay  la n d in g n , W ed n e a-  
d a y n a n d  S a tu r d a y  a a t  6:30 A . M ., o r  u p o n  a r ­
r iv a l o r  n te a m e r  f ro m  R onton .
F o r  B a r  lla r iH ir,  v ia  w ay  la n d in g n . I llu e  MIR, 
v ia  w ay  la n d in g n , W nd tioadaya  a m i H a tiin ia y a  
a t  ft;90 A. M ., o r  u p o n  a r r iv a l  o f  n te a m e r  f ro m  
Boa to n .
F o r  P o r t l a n d  v ia  T e n a n t 's  H a r lto r  ( t id e  p e r-  
m i t t ln g ) .  P o r t  C ly d e . ‘F r ie n d s h ip ,  R o u n d  I’o n d , 
N ew  H a r b o r  a n d  R ( 'o t lib a y ,T u e -d a y n  a n u T h n rn -  
d a y n  a t 6 (Ml u . in.
F o r  J o n e n p o r t  a n d  M a e h la n p o r t,  v ia  w ay  
la n d in g n , H aturdA yn a t  6.00 a . m .
R E T U R N IN G
F r o m  B ou to n  T u en d a y n  a n d  K ridavn , a t  ftiP .M . 
. w !P t* rJ " , r t  u t  11 A M • B n c k ip o r t  a t1 80 I . M ., M om iayn  am i T hu rn d n y n .
F r o m  l ia r  H a rb o r ,  v ia  w ay  la m lii ig n .R h ie 'H il l ,  
v ia  w ay  la n d in g n , M om iayn  u n d  rhu raday rn ) a t  9
F r o m  P o r t l a n d ,  v ia  w ay  la n d in g n , W e d n e a -  
d » y s  a n d  F r id a y a  Ht 6 (Mla. in .
F ro m  M a c li la a p o r t  iin d a y n , J o n e n p o r t  M on- 
d a w ,  a t  6 a . in ., v ia  w ay  laH tliugn .
A ll c a r g o ,  e x c e p t  liv e  s to c k ,  v ia  th o  M en m e m  
o r  th in  C o m p a n y , In in s u r e d  a g a in s t  (ire  u n d  
m a r in e  rink .
F . 8 . S H E R M A N . O . A .. R o c k la n d . Mn.
C A L V IN  A U ST IN ', V . P . a n d  ( lo n ’l M g r, 
R on ton , M ann.
J a n u a r y  31,1906.
V iN A LH A V EN  & ROCKLAND 
STEA M BOA T CO.
T h o  d l r o o t  r o u te  h o tw e o n  R O C K L A N D . 
H U R R IC A N E  IS L E . V IN A L H A Y K N . N O R T H
H A V E N . H T O N IN O T O N . ISL E * AH , It A ( IT
a n d  S W A N ’** l» L A N D
W i n t e r  A r r a n g o m o n t *
In  EIToct M o n d a y , J a n u a r y  In t, 1906.
W E E K  D A Y  S E R V IC E ;
V IN A L H A V E N  L IN K
H tc a m c r  O ov . R o d w o ll le av e n  V in a lh a v o n  a t  
8 80 a  in . fo r  H u rr ic a n e  Inlo am t R o c k la n d .
R k t u h n in o . I-oAven R o c k la n d  [TUIaon'H W h a r f  
a t  2.80 p . iu . lo t  H u r r ic a n e  Inlo u n d  V in u lh a v c n .
H T O N IN O T O N  ANIi H W A N ’S IS L A N D  L IN K
S te a m e r  V iiia lh a v e n  leaven  S w a ii’h ( a la n d  
M onduyn , W ed n e n d ay n  a n d  K rld ay n  a t  f t .4 f ta .in .  
u m l S to n in g  to n .  e v e ry  w eek  d a y  a t  7.00 a .  in.* 
fo r  N o r th  H av e n  a m i R o c k la n d . R k t iiu n i n o , 
I e a v e s  R o c k la n d  a t  1.30 p  in . e v e ry  w e e k  
d a y  fo r  N o r th  H av e n  a n d  H to n in g to n , a n d  T u ea -  
tla y n .T h u rn d a y n  a n d  S a tu r d a y s  f iirS w a n ’a In la n d  
a n d  S a t in  da y s  | w e a th e r  p e r m i t t i n g  | w ill  la n d  
a t  In lo a u  H u n t  e a c h  w ay
W .H . W H IT E . O e n ’l M gr*
J .  R . F L Y K . A g e n t ,  T l l la o n ’i  W h a r f .
R o c k la n d , M e ., D e c e m b e r  26, 1906.
E. 15. SILSBY, M. D.
Office A* HMidcnce 15 Summer St.
H ouho f o rm e r ly  o c c u p ie d  by  J u d g e  F o g le r .  
O ffice  b o u rn  u n t i l  9 a . h i. ; 12 to  2 p . i n ;
7 to  9 p . in .
T e le p h o n e  174-2 26
Or. Rowland J. Wasgatt
3 1  H U M M K IC  H T ., K O O K 1 A N 1 ) ,  M B .
CRANK B. fllLLER
A t t o r n o y - a t - L a w
F o r m e r ly  R eg  in te r  o f  D e e d s  f o r  K n o x  C o u n ty
R i a l  K n ta te  Ijiw a  n p e c ia l ty ,  T itle *  e x a m *  
Innd  a n d  a h n tra c tH  m a d e . P r o b a te  p rac tic a l 
soIUH-mL CollectloiiH p r o m p t ly  m a d e , l l o r t -  
<age  L o a n s  n e g o t ia t e d .
NOT A It V 1*11 IILKJ. J  UNTICK OK IIIK  TKACH
Frank H . Ingraham
Utorney and Counsellor at Law
299 M ain  S t . ,  Foot of P a rk .
R O C K L A N D , M A 1N K  
T e le p h o n e  C o n n e c t io n . '
Chas. E. Heservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
« 1  M A IN  H TU K K T, -  U O C K U A N D , M B  
A g e n t  f o r  H e rm a n  A m e ric a n  F i re  lu a n ra n o e
lo . .N .  Y .. a u u  P a la t in e  I iu m ra n c e  C o ,( L d .)
L. D. J o n e s
LAW YER and TRIA L JUSTICE
Disclosure Cnui'r, Pension Attorney, Notary Public ami Lnud Surveyor
Liberty, Maine
A. J . Erskine 6l  C o
F i r e  I n s u r a n c e  A y e n o y ,
417 M A IN  H T R E E T  \  R O C K L A N D , M E  
O ffic e , r e a r  ro o m  o v e r  R o c k la n d  N a t ’l R a n k . 
L e a d in g  A m e ric a n  a m i E n g lis h  P r e  I n s u ra n c e  
C o m p a n ie s  r e n r o n e n te d .
T r a v e l e r 's  A c c id e n t  I n s u ra n c e  C o m p a n y  o f 
H a r t f o r d .  C o u n .
S t o p
T h a t  T i c k l i n g
The S. and II. Horehound 
Candy Drop«.
N ew  lot just received  
20 Ccntu a pound.
C. H. M O O R  &  CO.
DKU(iGl£T9
322 M A IN  H T .. R O C K L A N D
A . J .  T O L M A N , h b t u i f
k i l l ™ , c o u c h
AND C U R E  THE L U N C 8
“™ Or. King’s 
New Discovery
FOR Q 0NSUHPTI0N Pric* O U G H Stii, (Uc A $ t 00  
OLDS Fre* Trial.
8ura*t zaT ^u jc IT err^u ro  for TIT 
THROAT uud LUNG THOUB- 
LT4. w LlONEY BACH.
THE ROCKEATSD COURTEH-OAZETTE: TUESDAY, MARCH <s HMM5,
Out-------
NEW STORE
Will be open for inspec­
tion
All Day WoflBBsflay, Kar. 7
e v e r y  g e n t l e m a n
W ILL BE G IV E N  A 
NIC E COAT H A N G E R
There will also be some, 
thing nice for the Ladies
We want you to come and 
see us—it will cost you 
nothing.
Benj. Segal
371 MAIN ST., ROCKLAND
Store formerly occupied by Mrs. Crockett
•y W e d n esd ay , M arch  7. M ushed 
p o ta to e s , ho t roll*, lem on p a t t ie s  an d  
ta r t*  will bo se rv e d . T h e  ho u sek eep ers  
a re  Mr*. G \V. E d g c r to n , M rs. G eorgb- 
F a les . M rs. L ev i Senvey , In e z  K elley  
am i A lice Y oung
T he a n n u a l m ee tin g  o f th e  Segoohet 
C lu b  w ill bn hold a t th e  club  room * 
T u e sd a y  ev en in g . M arch  6. A fu ll a t ­
te n d a n c e  I* desired .
H a  te l  C ro u se  c e leb ra te d  h e r  te n th  
b ir th d a y  T h u rsd a y . M arch  1, by  g iv in g  
a  p a r ty  to  th e  fo llow ing  y o u n g  fr iend* : 
D onald  W h itn ey . K a rl W oodcock. 
F ra n c is  T ill eon. F red  O’B rien , F ra n k  
H a llow ed . L ucy  Jo n es . M ildred B onner, 
A da S m alley  an d  M arcle A llen. G am e* 
f all k ind*  w ere  p lay e d , a  b ak e d  b ea n  
PUpper w a s  serv ed , an d  w hen th e  y o u n g  
p e o p le  le f t fo r hom e th ey  v o ted  It a 
g re a t su ccess , an d  w ished  H o te l  m a n y  
hap p y  re tt irn s  o f th e  (lav.
F ra n k  F . R ic h ard s  an d  H a tt ie  F o ss  
w ere u n ite d  In m a rr ia g e  b y  R ev . E . M 
C ousins S a tu rd a y  ev e n in g  a t  th e  C o n ­
g re g a tio n a l p arso n ag e .
T h e  firs t rob in  of th e  seaso n  w a s  seen  
In tow n S a tu rd a y  m o rn in g  Ju s t  b e fo re  
th e  snow  sto rm .
At th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  n e x t 
S unday  m o rn in g  th e  com m un  on  se rv ic  
w ill be held, an d  a t  ev e n in g  th e  v e sp e r  
serv ice  w hich  h a s  been o m itte d ' on a c ­
co u n t o f  th e  union  se rv ic es  w ill be 
Burned n t 6 o 'clock.
M rs. O. W . C ousins, w ho h a s  been 
v is itin g  a t  th e  C o n g reg a tio n a l p a r s o n ­
age  re tu rn e d  to  h e r  hom e a t  S o u th w e s t 
H a rb o r on S a tu rd a y .
SOUTH THOMASTON
THOHASTON
A t a  m ee tin g  of th e  T. H . S., c la ss  
1906. held la s t  W e d n esd ay  ev e n in g , the. 
fo llow ing  p a r ts  w e re  g iv en  o u t: E d ith
S am p so n , poem : B elle M ath ew s, c la ss  
w ill; E m m a Y oung, c la ss  p ro p h e cy ; 
C ass ie  D onohue, c la ss  h is to ry .
E . S S te a rn s , C arl C opeland  an d  
F r a n k  W ilson  w ere in P o r t la n d  la s t  
W e d n esd ay .
A t th e  h igh  school to d a y  a t  2.30 p. in., 
so m e  o f th e  pup ils will re a d  essa y s  
a b o u t th e  s ta tu a r y  re c e n tly  received  
fro m  th e  B oston  H e ra ld  c o n te st. A c o r­
d ia l in v ita t io n  is ex te n d ed  to  c itize n s  
a n d  fr ie n d s  to  v iew  th e  s t a tu a r y  an d  
h e a r  th e  essays.
M alcolm  S eavey  of C h a rle s to w n  is 
sp e n d in g  a few  d a y s  w ith  h is  a u n t, 
M rs. W m . S te w a r t.
T h e  p ro g ra m  to  be g iv en  a t  th e  W in ­
t e r  P ic n ic  a t  th e  C o n g re g a tio n a l v e s try  
th is  ev e n in g  inc ludes th e  fo llo w in g  v o ­
c a l  n u m b e rs : “T he Coon t h a t 's  c a u g h t
m y  E y e ,” a n d  “ L ittle  B la ck  M e," M iss 
C h a r lo tte  C ross, s ix -y e a r-o ld  v o ca lis t 
•‘G ood B ye, -S w e e t M arie ,"  M r. F re d  
Jo n e s , b a r ito n e , w ith  o rc h e s tra . “ 
£ u m m e rtim  • in  D ix ie,” M iss F ra n c e s  
l lu r to n  w ith  z i th e r  a c c o m p a n im e n t, an d  
u n ac co m p an ied  q u a r te t  c h o ru s  in c lu d ­
in g  M iss E lla  S am pson , M essrs  B u rn s  
a n d  C opp ing : ” 1 W a n ts  to  P ic k  a  Bone 
W ith  Y ou." "T h e  L ea d in g  L ad y  of th e  
T o w n "  M rs. J . L. C ross w ith  o rc h e s tra , 
{ c h a ra c te r is t ic  co stu m e a n d  m a k e -u p ). 
M iss M yrtle  L o th ro p  w ill g iv e  sev e ra l 
h u m o ro u s  re c ita tio n s  a n d  tlie  B o n tu il 
o rc h e s t ra —C opping, v io lin : B u rn s , c o r­
n e t ;  G eorge, tro m b o n e ; E m e ry , d ru m ; 
M iss L^ola F lin t , p ian o ; w ill p la y  “ Col­
le g e  L ife ." R o g ers  B ros. In I r e la n d ,” 
■“'Com** O ver on M y V e ra n d a "  w ith  vo ­
c a l  chorus , “ 23d R e g im e n t,’’ “ R o se  of 
P a ra d is e ."  co rn e t solo, “ Y u m u ri,”  “ Fox 
H u n t ."  “ P e g g y  B ra d y ."  by  req u es t. 
■•‘C rac k  of th e  W h ip "  a n d  “ U nited  
S ta t e s  F o re v e r .”
S an d w ich es, coffee, c a k e , lem onade, 
ice  c re a m  an d  candy  w ill be on sa le ,an d  
M iss H e lena  H an ley , p a lm is t,  w ill re ad  
fo r tu n e s  In  ca se  of a  s e v e re  s to rm .th e  
p icn ic  will be p ostponed  to  tiie  follow ­
in g  even ing . T h e  m u sic  b eg in s  a t  
7.30. o’clock.
D r. G. L. C ro ck e tt, w ho  h a s  been  in 
W a sh in g to n . D. C. o n  b u sin ess , re ­
tu rn e d  hom e T h u rsd a y .
C. H an d  E. P. W a sh b u rn  re tu rn e d  
h om e T h u rsd a y  fro n  a b u s in e s s  tr ip  to  
B o sto n . N ew  Y ork, P h ila d e lp h ia , an d  
W a sh in g to n . D. G.
Mr. an d  M rs. It. K .S h ib le s  o f B eau c h ­
a m p  P o in t, R o ck p o rt, sp e n t S u n d ay  in 
to w n  w ith  friends.
Mr. an d  M rs A r th u r  B ro w n  e n te r  
tn ln e d  th e  follow ing  p a r ty  a t  w h is t 
F r id a y  even ing . Mr. a n d  M rs. B. O. 
N o r to n , M r. and  M rs. C. A. P ie rce , Mr. 
a n d  M rs. H o race  P ie rce . M ary  T hom as, 
E th e l  S tlckney , Jo h n  P ie rc e  a n d  R alp h  
C r a  w ford.
A bout th i r ty  m em bers  of G race  C h a p ­
t e r  O. E  S. a tte n d e d  tiie  re g u la r  m ee t­
in g  of W a rre n  L odge < *. E . S. F rid a y  
ev e n in g . T h ere  w as w o rk  o n  tw o c a n ­
d id a te s ,  B aked  bean  su p p e r w as served .
C a rr ie  G ra fto n , w ho  hus been  ill fo r 
t h e  p a s t week, re su m ed  h e r  d u tie s  a t  
t h e  K nox  H ouse  M onday.
E d ith  M aoA lm on a n d  Je n n ie  S m ith  
l e f t  S a tu rd a y  fo r B oston  a n d  N ew  Y ork 
w h e re  th e y  will spend  tw o  w eeks
M ary  Jo t d an  re tu rn e d  hom e from  
W u ld o b o r F rid a y , w h e re  sh e  lias 
v is i t in g  friends.
A lida H y le r  an d  M a rg a re t  R ide 
w o rk  in th e  office of M a y n a rd  S. B ird  & 
< ’o. of R o ck lan d  d u r in g  th e  ab se n ce  ot 
E d i th  M acA hnon in  N ew  Y ork.
E v e re tt  S ta r re t t .  w ho  h a s  been  spend  
lu g  a w eek  a t  h is hom e in C u sh in g , re ­
tu rn e d  to  id s w ork h e re  S a tu rd a y
C ap t. a n d  M rs. H A O ’B rien  o f W est 
H a v e n . C onn., sp e n t S u n d a y  a t  Jo in  
R id e rs . C ap t. O ’B rie n 's  sch o o n e r L u ­
c in d a  S u tto n  is in  B osto n .
O liv er C o lla inore o f N ew  York Is vis 
I tin g  a t  W . E. V in a l's .
M a rg a re t H e lleus lias sec u red  a posl 
l io n  a s  s te n o g ra p h e r  a n d  ty p e  w r ite r  in 
th e  office of F ra n k  Ji. M iller, R ock land  
E d n a  W ardw ell o f R o ck lan d  lias  been 
tip en d in g  a  few d a y s  in  to w n , g u e s t  of 
h e r  a u n t ,  M rs. W. E . Y inul
F re d e ric k  S. G ra v e s  of D edham  
M ass., a n d  M rs. 1. A. W o o s te r o f E lls  
w o rth  w'ere in  to w n  S a tu rd a y  a n d  S u n ­
d a y .  T h e y  le f t  M onday  fo r H a n co ck  
ac com pan ied  b y  C a lv in  P . G rav es , w ho  
Bias fin ished  a  19 y e a r s  se n te n c e  in th^ 
.State P r is o n  here.
W illiam  F esse n d e n  of B o s to n  is  in 
to w n , ca lle d  h e re  by th e  d e a th  of Mrs. 
i .  C. M ohan.
M alcolm  S e a v c r o f C h f le e to w n ,  
M. s , g u e s t  o f J e s s ie  S te w a r '.  h ad  tile 
m isfo rtu n e  to  fa ll a t  th e  s k a t in g  rin k  
in  Ro k land  T h u rs d a y  e v e n in g , b re a k ­
ing  h is an k le  in  tw o  p laces .
T h - r .  w i l l  l>t* u n io n  se rv ic e s  a t  th e  
i lw iis r  ch u rc h  S u n d a y  ev e n in g , th e  
J  >.«* in tin* se r ie s  w ith  s e rm o n  by R ev. 
A K M orris.
T h e selec t m en 's  re p o rt fo r th e  p a s t  
y e a r  sh o w s the  fo llow ing  e x p e n d itu re s  
T ow n expenses , $1460; su p p o rt  o f poor, 
$1323; ro a d s  an d  w ays. $1931; s t a t e  road  
$322; com m on schools, $2889; free  h igh  
school, $375; re p a irs  on school houses, 
$240; school supp lies, $24; f r e e  te x t 
books, $173. T h e to w n ’s  re so u rce s  
$6494; liab ilitie s , $5163; b a la n c e  in  fa v o r 
o f th e  tow n , $1330. T h e to ta l  v a lu a tio n  
o f th e  tow n is $370,180. T h e ta x  ra te  is 
$21.50 on $1000. T h e n u m b e r o f polls 
tax e d  w as 385. T h e re p o rt o f tow n  
tre a su re r , C. E . M eservey , sh o w s c a sh  
on  h an d  a t  th e  b eg in n in g  of th e  y e a r , 
$999; c a sh  on h an d  a t  th e  en d  o f th e  
y ea r, $993.
T he re p o rt  o f th e  school b o ard  d ea ls  
w ith  th e  re p a irs  w h ich  h av e  b een  m ad e 
in th e  se v e ra l school b u ild in g s. T h ese  
im p ro v em en ts  h a v e  been  m u ch  a p p r e ­
c ia te d  by p up ils  a n d  tea ch ers . A t the 
su g g estio n  of th e  su p e r in te n d e n t  th e  
a r ith m e tic s  w ere m ad e  u n ifo rm  in  a ll 
th e  schoo ls except th e  h igh  school. T he 
school a t  T im b er H ill w as d isc o n tin u e d  
a t  th e  c lose of th e  w in te r  te rm  on  a c ­
coun t of th e  d e c re a s in g  a tte n d a n c e . T h e 
re p o rt o f th e  sp ec ia l co m m itte e , fa v o r­
ing  th e  u n ion  of th e  O w l’s  H e a d  an d  
T im b er H ill schools, a n d  h a v in g  a 
school b u ild in g  c e n tra lly  lo ca te d , w as 
endorsed . T h e e s tim a te d  co s t o f m ov­
ing  T im b er H ill school house , Inc lu d in g  
n ec essa ry  re p a irs  is $250. T h e co m m it­
tee m ak e s  th e  fo llo w in g  re c o m m e n d a ­
tions: “T h a t th e  incom ing  b o a rd  of se ­
lec tm en  in co n ju n c tio n  w ith  th e  school 
board  be a u th o riz e d  a n d  in s tr u c te d  to 
p u rc h ase  one of th e  lo ts w h ich  in  th e ir  
ju d g m e n t th ey  deem  b est su ite d  fo r th e  
pu rp o se  a n d  rem ove th e  T im b e r H ill 
school house to  sa id  lot. T h e  o th e r  
school house to  be d isposed  o f a s  th e  
tow n  tn ay  co n s id e r m ost a d v isa b le ."
T h e m em b ers  of th e  c o m m itte e  the 
p a s t  y e a r  w ere  J . H. K a lloch , F re d  M 
S m ith  an d  G eorge G reen .
F ro m  th e  re p o r t  o f C. E. M eservey , 
s u p e r in te n d e n t o f schools, th e  fo llow ing  
is q u o ted :
I t  does n o t seem  a d v isa b le  to  
tin u e  th e  school a t  T im b er H ill. T h e  
n u m b e r of s c h o la rs  w ith in  th e  l im its  of 
th a t  school is smffU so  th a t  if a ll a t ­
tended  it w ould h a rd ly  be su tlic ie n t to  
m a in ta in  a  p ro fita b le  school. M ost 
hose w ho w'ould a t te n d  a r e  n e a rly  
veil ac co m m o d ated  a t  th e  O w l’s H ead  
School. T h e  to ta l  a t te n d a n c e  a t  Owl 
H eud fo r th e  w in te r  te rm  w a s  47 wit 
an  a v e ra g e  a t te n d a n c e  of 44.
“ T h e school a t  B a lly h a c k  is a  sm all 
school a n d  does not h av e  th e  a v e ra g e  
t te n d a n c e  re q u ired  by law . B efore 
th e  co m m en c em en t of th e  fa ll te rm  I 
v isited  som e o f th e  p a r e n ts  a n d  e n ­
d eavored  to  h av e  th em  a r r a n g e  to  h a v e  
th e ir  ch ild re n  a t te n d  schoo l a t  A sh 
P o in t o r  a t  th e  K eag . I fo u n d  th em  
stro n g ly  opposed a n d  a s  th ey  w e re  will 
ing  to  h av e  tw elve  w eeks in  th e  fa ll 
1 th  no w in te r  te rm  I th o u g h t  it  b es t 
i acceed  to  th e ir  w ishes. T h e  B assick  
school Ih th e  on ly  o th e r  sm a ll  school 
b u t th e  a v e ra g e  a tte n d a n c e  fo r  th e  fa ll 
an d  w in te r  te rm s  h a s  been  su ffic ien t to  
m eet th e  re q u ire m e n ts  of th e  s ta tu te  
T he in te re s t  see m s to  be good a n d  as  
good re s u lts  a re  o b ta in ed  a s  w ould  be 
if th e  p u p ils  w ere  t ra n s f e r r e d  to  som e 
o th e r  school. A t G eorge’s  R iv e r  th e  
m a jo ri ty  o f th o se  a t te n d in g  schoo l arc 
F in n s, th e re  b eing  few  A m e ric a n  chil 
d ren  in  th e  school. T he te a c h e r s  re p o rt 
to  m e th a t  th e y  m ak e  good p rogress , 
a re  re g u la r  In th e ir  a t te n d a n c e  an d  
m an ife s t a  s tro n g  d esire  to  g a in  so m e­
th in g  of a n  ed u c a tio n . In  v e ry  few  of 
th e  hom es of th e  F in n  c h ild re n , if in  
a n y , is th e  E n g lish  la n g u a g e  sp o k en .” 
S o u th  T h o in a s to n ’s a f fa irs  h a v e  been 
w isely  co n d u c ted  th e  p a s t  y e a r  b y  a 
board  o f a s se s so rs  c o m p ris in g  J . H. 
K alloch , G eorge C. H o rn e  a n d  G. C lif­
ford  P u tn a m .
CAHDEN
Rev. F . E. S m ith  of B a n g o r T hoologl- | 
cal S e m in a ry  p reached  a t  th e  B ap tis t 
c h u rc h  8 u n d a y  m o rn in g  T he m u sica l 
p a r t  o f th e  se rv ic e  w as esp ecia lly  good.
Miss M ildred  C la rk  of R ock land  su n g  In 
h e r u su a l  p le a sin g  m a n n e r an d  th e  s e ­
lec tio n s  b y  th e  ch o ir w ere esp e cia lly  
good. M iss C la rk  h as  been  e n g a g ed  a s  
m usica l d ire c to r.
St. T h o m a s  G uild  w ill m ee t th is  
w eek w ith  M iss A nnla F le tch er .
T he te a c h e rs ’ m ee tin g  will be held  
his ev e n in g  In th e  F o u r th  G rad e  room .
M rs. A. I,. W o r th in g  lea v es  W e d n es­
day  fo r a  v is it In W h itm a n . <Mnss. She 
iil a lso  a t te n d  th e  sp rin g  m illin ery  
open ings in B oston.
Miss N ellie F re e m a n  re tu r n s  W ed- 
•sdny to  A ttleb o ro , M ass., a f te r  ft v isit 
o f sev e ra l w eeks in  to w n , th e  g u est o f 
re la tiv es .
Mr. an d  Mrs. C. P. B ro w n  h av e  
tu rn e d  from  a t r ip  to  B osto n , N ew  
Y ork an d  W a sh in g to n . D. C.
M unroe of W e st T ro y  Is tin 
g u e s t o f h is niece. M rs. A. R. H a lfo rd  
T rim  s tre e t.
M r. an d  M rs F red  L GUkey lea v e  to ­
d ay  fo r B oston , w h ere  th ey  w ill re m a in  
fo r a  few  d ay s. Mrs. G ilkey  will g<
Los A ngeles fo r a  v is it  o f s e v e ra l 
m o n th s.
M iss M ay B ills o f C a s tln e  ha*  been  
th e  g u est o f h e r  s is te r , M rs. F re d  
G ould, a  few  d a y s  th is  w eek.
T h e a n n u a l tow n  m old ing  w ill be held  
M onday, M arch  12.
Jo sep h  C ra n e  sp e n t S u n d a y  In P o r t ­
lan d . th e  g u est o f Mr. a n d  M rs. H a r r y  
P en d le to n .
M iss In e z  M unroe Is e n jo y in g  n v a c a ­
tion  from  h er d u tie s  a t  F o lla n sb e e  A* 
W ood’s. She leav es  W e d n esd ay  fo r  a 
visit w ith  fr ie n d s In A lls to n , M ass.
T h e lad les  of th e  G. A. R. S ew ing  
C ircle will m eet F r id a y  e v e n in g  of th is  
w eek w ith  M rs. R ic h a rd  T h o rn d ik e . 
E lm  s tre e t .
A n o th e r  o f th e  p o p u la r  asse m b lies  
u n d e r th e  m a n a g e m e n t o f H. D. A m es, 
will bo held In en g in e  h a ll th is  ev en in g .
T h e c o rp o ra tio n  m e e tin g  w in  be held 
th is  ev e n in g  In th e  o p era  house a t  7.30 
o’clock.
Joel K. G ran t C ircle. L ad ie s  o f th e  
G. A. R.. w ill se rv e  d in n e r  In G ra n d  
A rm y hall tow n  m e e tin g  d ay .
A n o th e r m asq u e  s k a t in g  p a r ty  a t  A t­
la n tic  a v e n u e  rin k  th is  even ing . P riz e s  
w ill bo g iven  a s  befo re.
L a s t T h u rs d a y  ev en in g , M arch  11. M r. 
nd M rs. Leo F . S tr o n g  e n te r ta in e d  th e  
Ircle a t  th e ir  hom o on  M o u n ta in  
s tre e t . Som e of th e  g u e s ts  rem em b ered  
he d a y  a s  b e ing  Mr. a n d  M rs. S tro n g ’s 
fifth  w e d d in g  a n n iv e rs a ry  an d  th e  r e ­
su lt  w a s  m an y  u sefu l a n d  sev e ra l o r n a ­
m en ta l g ifts . A p ro g re ss iv e  p a p e r  te a r  
w as tjie  ch ie f a m u se m e n t o f- ts e  ev e n in g  
nd serv ed  to  show  th e  a r t is t ic  ta le n t  
of m a n y  of th e  g u es ts . P la c e  c a rd s  of 
b u rn t  wood an d  v io le t fa v o rs  c a rr ie d  
ou t th e  co lor schem e. L u n ch  w a s  se rv ed  
a t  sm all tab les , a f te r  w h ich  b rid g e  w a s  
en joyed  u n til a  la te  hour.
N eeley Jo n es  of N o r th  H a v en  sp e n t 
S u n d ay  In tow n , th e  g u e s t o f Ills f a th e r , 
ev. H e n ry  Jones.
M iss E d ith  C lough h a s  gone to  N ew  
Y ork  a n d  W a sh in g to n  fo r a  few  weeks* 
s ta y .
M iss M aude K en n ed y  is th e  g u e s t  of 
Mr. a n d  Mrs. D an ie l T. R an d a ll.
M iss A lta  T re a t  h a s  re su m e d  h e r  
d u tie s  a t  G. W . A c h o rn ’s, a f te r  a  tw o 
ee k s’ v acatio n .
R ic h ard  P e n d le to n  is q u ite  111 a t  h is  
hom e on th e  C obb road .
Mr. an d  M rs. E r a s tu s  S ta h l an d  Jo h n  
. S ta h l a re  In N o r th  W ald o b o ro . ca ll' d 
th e re  b y  th e  d e a th  o f M r. S ta h l’s f a th -  
*. W illiam  S tah l.
M rs. J . H . M o n tg o m e ry  h a s  re tu rn e d  
from  a  v is it in B oston .
A t th e  m ee tin g  o f K e y s to n e  C h a p te r , 
R. A. M., W e d n esd ay  ev e n in g , th e re  
ill be w ork  in  th e  P a s t  M u ste r an d  
M ost E x ce lle n t M a s te r  d eg rees . A la rg e  
a tte n d a n c e  Is ex p ected .
E d w a rd  H a r r in g to n  an d  d a u g h te r  
R osa h av e  re tu rn e d  fro m  B o sto n . M iss 
H a rr in g to n  h a s  been  v e ry  111 a n d  wras  
u n ab le  to  Tiakc th e  jo u rn e y  a lone .
N ew s h a s  been  receiv ed  In to w n  of 
th e  d e a th  in Mt. V e rn o n , N. Y. of 
F ra n k  S au n d ers , w ell kn o w n  to  o u r 
people a s  he m ad e h is  ho.r.e h e re  a b o u t 
10 y e a rs  ago.
T he Y oung  P eo p le ’s S ocie ty  o f th e  
C o n g reg a tio n a l c h u rc h  w ill m ee t w ith  
M iss Bessie B ow ers. M o u n ta in  s tre e t  
T u esd a y  ev e n in g , M arch  13.
T h e re g u la -  m e e tin g  of A m ity  Lodge, 
F. & A. M.. w ill be held  F r id a y  ev e n in g  
of th is  we?k
H. A. H o w a rd  a n d  C. L. V eazle  w ere  
jn P o rtla n d  S a tu rd a y  to  a t te n d  the 
b an q u e t g iv*n  b y  A. L. W illia m s  to  the 
em ployes of th e  E u s te rn  d iv isio n  of 
N ew  E n g la n d  T e le p h o n e  Co.
T he Sophom ore • th e a tr ic a l s  w ill be 
g iven  in th e  o p e ra  house M arch  16. 
T ic k e ts  tn ay  be p u rc h a se d  of m em b ers  
of th e  c la ss  an d  m ay  be ex c h an g e d  for 
re serv ed  s e a ts  a t  th e  h »x oil ice W ed ­
n esday , M arcn  14 a t  4 o’clock, a n d  a f te r  
th a t  a t  M ix er’s  s to re .
ROCKPORT
E lm e r E. M atth ew s  l e f t ’ W e d n e sd a y  
m o rn in g  fo r “ P o c a n tlc o  L o d g e,"  B rla r-  
cliffe M anor. N Y.
S e c re ta ry  F . C. C ro n e h a s  re tu rn e d  
from  P o u ltn e y , Vt , w h e re  h e  w a s  c.illed 
by  th e  Illness o f h is f a th e r .
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  c lu b  m et F r i ­
d ay  a f te rn o o n  w ith  M rs. B la n ch e  Sp  a r , 
M iss F lo ra  P a y so n  w e n t to  P o rtla n d , 
W ednesday .
T h e " m a rk e d  d o w n "  so cia l a t  th e  
B a p tis t c h u rc h  W e d n esd ay  ev e n in g  
w as very  su ccessfu l a n d  w a s  g re a tly  
en joyed  by  th e  la rg e  n u m b e r  p re sen t.
x ce llen t e n te r ta in m e n t  w a s  g iven , 
c o n s is tin g  of th e  fo llow ing  p ro g ra m  
P la n o  d u e t, M isses E th e l a n d  D ian a  
W all; rec ita tlo rf, M iss M arlce  B la ck in g - 
to n ; vocal solo. M iss G lad y s  Jo n e s  of 
R o ck lan d ; d ia lo g u e, “ U n ju s t  S u sp ic ­
ion .’’ M a r ie tta  S h lb les, H a ze l T h o m p ­
son. M aude C u m m in g s. G eneva T h o m p  
son. M aude M an n in g  an d  E rn e s tin e  
G a rd in e r; vocal d u e t, M isses M ary  an d  
M arlon  T h o m p so n ; vocal solo, M iss 
L au re l O tt; vocal se lec tio n , M iss G lad y s 
Jo n es . M iss E th e l C lif to n , M iss L e n a  
L aw ren c e  of R o ck lan d , a n d  M iss M abel 
P o ttle  o f R o c k p o rt; re a d in g . Miss 
F ra n c e s  H a y d en  o f  C am d en ; vocal 
d u e t. M isses C lif to n  a n d  L aw ren c e . 
A f te r  th e  e n te r ta in m e n t  Ice c re a m  w as 
on sa le . A nice su m  w a s  re a lized  bv 
th e  C h ris tia n  E n d e a v o r S o cie ty  u n d e r 
w hose au sp ice s  th e  socia l w a s  held.
M rs. A. C. M an te r , w h o  h a s  been 
sp en d in g  th e  w in te r  w ith  H . A. S m all, 
h a s  gone to  S to n ln g to n  fo r  a  sh o rt  v i s ­
it befo re  r e tu r n in g  to  h e r  hom e In 
Q uincy . Mass.
T h e T w e n tie th  C e n tu ry  C lub  m et 
F rid a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. B lan ch e 
S pear. T h e firs t p a p e r  w a s  glv  
M iss E d w ln a  L o v ejo y , w h o  su b s titu te d  
fo r M rs. J e n n ie  H a rk n e s s . T h e  second 
p ap e r. “ S k e tch  o f L ife  a n d  P a in tin g s  
of C orroglo ,” w as g iven  b y  M rs. K a te  
D u n b ar.
S ch o o n er E llen  M. O o ld er a r r iv e d  
F r id a y  fro m  P o r ts m o u th , N. H ., an d  
sch o o n e r E ste lle  M. P h ln n e y  a r r iv e d  
F rid a y  from  P o r tla n d , b o th  to  load  Ice 
from  th e  R o ck p o rt Ice Co. fo r  P o r t s ­
m ou th . V a. S ch o o n er S u lliv a n  So win, 
C a p ta in  R ugglos. sa iled  F r id a y  fo»* 
N ew  Y ork, an d  sc h o o n e r A n n e  L ord , 
C a p ta in  R ussell, sa iled  fo r  Seacliffe , L, 
I., w ith  ice fro m  th e  R o c k p o rt  Ice Co 
T he fo llow ing  v esse ls  h a v e  a lso  been  
c h a rte re d  to  lond Ice fro m  th e  sam e 
c o m p a n y : S ch o o n er F . G. F re n c h , fo r
S h e lte r  Is la n d , N. Y. T h is  c a rg o  Is to  
su p p ly  th e  su m m e r re s id e n ce s  of H. M 
S m ith , th e  60 m ule  te a m  B o rax  K ing , 
an d  A rte m a s  W a rd , th e  Sapo llo  m a n ; 
a lso  sch o o n e r C n ta w a m te a k , fo r S ea- 
clifre, L . I.
O n F r id a y  ev e n in g , M arch  9. In th e  
g y m n a s iu m  th e re  will b e  a b a s k e tb a ’l 
g am e  p lay ed  b e tw e en  th e  R o ck p o rt Y. 
M. C. A. tea m  a n d  th e  E d w a rd  L i t tle  
H ig h  school of A u b u rn .
O n th e  ev e n in g  o f th e  14th, th e  Y. M. 
C. A. b a sk e tb a ll te a m  w ill p la y  th e  H e ­
b ro n  A cadem y te a m  a t  H e b ro n . T h e  
15th th e re  will p ro b a b ly  be a  g a m e  w ith  
th e  B a te s  co llege te a m  In th e  R o ck p o rt 
g y m n a s iu m , a n d  a g a m e  h a s  been 
schedu led  w ith  G a rd in e r  to  be p lav e d  
h ere  th e  28th. A m e m b e rs ’ so c ia l Is b e ­
in g  p lan n e d  fo r  th e  e v e n in g  o f M arch
19.
M r. a n d  M rs. R a lp h  T . S p e a r  e n te r ­
ta in ed  th e  fo llow ing  f r ie n d s  a t  w h is t 
S a tu rd a y  e v e n in g : M r. a n d  M rs. E . W . 
S p ear . Mr. an d  M rs. E . H . B ow ers, 
C a p ta in  an d  M rs. Jo h n  H a rk n o s* . Mr. 
an d  M rs. W. A. L ib b y  a n d  M r. an d  
M rs. E. E . F a les .
M rs. L . M. B la s to w  h a s  re tu rn e d  
hom e from  N o r th  D e er Is le , w h e re  she 
a tte n d e d  th e  fu n e ra l  o f h e r  s is te r , M rs. 
R ebecca B lastow .
F re d  W h itn e y  Is hom e fro m  W h ltln s - 
ville . M ass., fo r  a  s h o r t  v is it  w ith  h is 
p a re n ts , Mr. a n d  M rs. M. A. W h itn ey .
M rs. T. S. P r in c e  re tu r n e d  S a tu rd a y  
n ig h t fro m  a v is it In B o sto n , a n d  Is th e  
guest of h e r  d a u g h te r .  M rs. B. H. P a u l 
T h e B ap tis t S ew in g  C irc le  w ill m ee t 
W ednesday  a f te rn o o n  In th e  c h u rch  
parlo r . A p icn ic  su p p ed  w ill be served .
A r th u r  W h it t ie r  h a s  re tu r n e d  hom e 
from  W h ltln sv llle , M ass.
M atthew  G reen law  h a s  been  elected  
s u p e r in te n d e n t o f th e  B a p t is t  S u n d a y  
school, su cc eed in g  th e  la te  C. F . R ic h ­
a rd s .
Schooner B lue N ose, C a p ta in  B e n ja ­
m in. a r riv ed  S u n d a y  fro m  P a rr s b o ro , 
N. S., w ith  coal fo r  th e  R ty k la n d -  
R o ck p o rt L im e C o m p an y . '
T u g  S om m ers N. S m ith  docked  th e  
schooners E llen  M. C o ld e r a n d  E s te lle  
W . P h ln n e y , S a tu rd a y  a n d  tow ed  o u t 
th e  schooner A u b u rn , b o u n d  fo r  P ro v i­
dence. R. I., w ith  Ice fro m  th e  R o ck ­
p o rt Ice Co.
F. E rn e s t S m ith  o f th e  B a n g o r T h eo ­
logical S e m in a ry  w a s  th e  sp e a k e r  a t  
the open m ee tin g  a t  th e  Y. M. C. A. 
S u n d ay  a f te rn o o n . A vocal solo w as 
g iven  by  M rs. M ary  K n ig h t A ndrew s.
PORT CLYDE.
A flock of wild g eese  w ere  seen  In th is  
v ic in iay  re c e n tly  on th e ir  w a y  to  th e ir  
su m m e r hom e. D u r in g  la s t  w eek  th ey  
m u s t h a v e  becom e a w a re  th a t  th ey  
had  m ade a  m is ta k e  In c o m in g  so ,
ea rly . T h e  ro b in  h a s  been  w ith  us  a ll | MIbb B in a  S to n e 's , S a tu rd a y
TENANT’S HARBOR
M rs. T.
M rs. L e tt)  B e c k e tt Is in  P o r tla n d , 
c a lle d  tie  by th e  <J< a t h  o f a  re la tiv e .
T h e  K nox  s k a t in g  r in k  c losed  S a tu r ­
d a y  e v e n in g  a f te r  a  su c c e s s fu l  season .
C h e s te r  B rad fo rd , w h o  is  em ployed  
b y  E . E . G ray  Co., o f B osto n , is  a t  
b o rn e  fo r  a  week.
T h e  W  C. T . U w ill m e a t w ith  M rs 
Jl O 'H. P u rg es#  a t  h e r  hom e on  M ala  
teircei F r id a y  a t  2.36 o 'clock.
K. W in c h en b ac b  
w nd L e ila  W ine hen  b ac h  h a v e  re tu rn e d  
f r o m  a v is it w ith  r e la t iv e s  in  B oston . | 
T h e  m em b ers  o t th e  B a p t is t  ch o ru s  | 
c h o i r  w ill g iv e  a n  e n te r ta in m e n t  in  th e  
B a p t i s t  v e s try , F r id a y  ev e n in g . M arch  
3  T h e  c h o ir  w ill be a s s is te d  by  o u ts id e  
t  len t. O ne fe a tu re  o f the  e v e n in g 's  en - 
i i j i u i n m c n l  will be th e  “ b ro o m  d rill .”
I ■» h  >ped th e re  w ill be a  la rg e  a tte i id -  
au ice. A. B o ss  W e ek s  of R o ck lan d  w ill ! 
jjjlve a n  e x h ib it io n  of thfc“ N u»ul O ig ap .'- 
M r. a n d  M rs- G u y  J u d k in s  of Isle  au  
H :»ut. a r e  g u e s ts  a t  M ar tin  S im m ons'. 
V
W h e eler h a s  re tu r n e d  from  
a  tw o w eeks’ v is it in  B a th
M rs. M ary  B. Snow  le ft F r id a y  fo r a n  
ex te n d ed  v is it lit B oston  a n d  v ic in ity .
G eorge A. G ilc h re s t o f B e lfa s t  w a s  In 
to w n  lust week.
M rs Reid P ie rso n  an d  d u u g h 'e r  F e m e  
le ft M onday fo r N ew  Y ork  to  jo in
sch o o n e r S te p h en  G. L oud.
Je s se  L u d w ig  of B rid g e p o rt, C onn . a  
fo rm e r re s id e n t of th is  p l a c \  w ho  h a s  
been v is itin g  here, h as  re tu r n e d  hom e.
m ip an ied  by  T h o m a s  W iley , 
w ho will v is it in  B rid g ep o rt, C onn, a n d  
W a lth a m , M ass.
hom ier Iren e  M e v y v e y  h a s  
sold to  Geo. A. G llc h iv s t of B e lfa st an d  
us tow ed to  th a t  p lac e  S a tu rd a y  
B ern u rd  Sm alley  h a s  re tu rn e  
ardw icK , V t., a f te r  a n  ex te n d ed  v is it 
a t  hom e.
T h e  re m a in s  o f th e  la te  J a m e s  W elsh  
w ho d ied a t  W e st U p to n , .M ass., Wert 
b ro u g h t h e re  la s t  w eek un d  In te r re d  a t  
Seaside  cem etery .
A m iss io n a ry  m ee tin g  w a s  held  a t  th e  
ch u rc h  S u n d ay  ev e n in g  w h ich  w as w ell 
a tte n d e d . A collec tion  w a s  ta k e n  fo r 
hom e m issions, t | i a t  be in g  th e  o b jec t of 
the  m ee ting .
T h e a n n u a l tow n  m e e tin g  w ill be held 
on M onday, M arch  12 a t  H a w ley 's  hall. 
T h e  tow n  re p o r ts  a re  o u t a n d  being  d is ­
tr ib u te d . D in n e r  will be s e rv ed  a t  M a­
son ic  h a ll in  th e  u su a l  w a y  by  N aom i 
C h a p te r , O. E . S.
T h e  d ra m a  e n title d  “ S tr if e "  b y  loca l ' 
ta le n t  will be g iv en  F r id a y  ev en ing  a t  j 
O dd F e llo w s’ hall. R e se rv e d  s e a ts  a re  
now  on  sa le  a t  A. L. S n o w 's .
GLENCOVfc
T h e ch ic? b o ile r m a k e r  an d  a n  a s s i s t ­
a n t  from  th e  C am d en  A n ch o r-R o ck lan d  
M ach ine  Co., a s s is te d  b y  tw o  o f th e  
S tre e t  R a ilw a y  em ployes, p u t th e  s tnok  
Hue fo r  th e  new  b o iler In p lac e  th e  first 
o f th e  w eek a t  th e  p o w e r s ta t io n . T h is  
b o ile r w ill b e  eq u ip p e d  w ith  a p a te n t  
sh a k in g  g ra te  m a n u fa c tu re d  by  F. W. 
Foa$er Mfg. Co., o f B oston , w hich  sa v e s  
m u ch  la b o r In g e tt in g  o u t c lin k ers .
M rs. B essie H e w ett Is a t  I^eslle A. 
L n m so n ’s. R ockv ille , fo r a  few d ay s.
M rs. F. L. S h aw  o f R o ck lan d  w as the 
g u es t o f h e r  d a u g h te r ,  M rs. F ra n k  H. 
In g ra h a m , S u n d ay .
T h e  w heel p it of th e  la rg e  H n m llto n - 
C o rllss  e n g in e  a t  th e  p o w er s ta t io n  b e ­
ca m e so filled w ith  w a te r  S u n d a y  m o rn ­
ing  th a t  th e  e n g in e  hud  to  be sto p p ed  
fro m  C o’clock  to  7.30 a . in.
M rs. N elson  P . L an e  Is on th e  s ick  
list.
P a tro n s  o f P en o b sco t V iew  G ra n g e  
iv e  a r ra n g e d  to  go to  th e  P o m o n a  s e s ­
sion  S a tu rd a y , to  be held  w ith  G e o rg e’s 
V a lle y  G ra n g e , A pp le ton . Q u ite  a  n  m  
h e r  from  th is  grang** a t  ten d ed  th e  m ask  
Imll a n d  b ak e d  b ea n  su p p e r held  In 
S o u th  T h o m a s to n  fo r  th e  b en efit ol 
W e ssaw e sk en g  G ran g e , F r id a y  ev e n in g  
M a s te r  R o b e rt H. an d  M iss G lad y s  M 
G reg o ry  sp e n t a few  d a y s  a t  C h a rle s  E 
H en d erso n 's , S o u th  T h o m a sto n , la s t 
ok, re tu r n in g  hom e w ith  C h arle s  
G reg o ry , S u n d a y , th e  la t t e r  h av in g  
fin ished  h is  w o rk  th e re , a f te r  a  w eek’s 
s tn y .
T h e  re g u la r  M arch  m ee tin g  of 
n o b sco t V iew  G ra n g e , in co rp o ra ted  
ta k e s  p lac e  T h u rs d a y  ev e n in g  a t  8.30 a t  
th e  g ru n g e  h all. A fu ll a tte n d a n c e  
d esired .
M iss M arlon  S h e re r  Is sp en d in g  a  few 
d a y s  w ith  h e r  g ra n d p a re n ts ,  M r. an d  
M rs. C h a rle s  L . S h ere r, a t  R o ck lan d  
H ig h lan d s .
R ev. W . W . C a rv e r , p a s to r  o f th e  L it 
tlefield  M em oria l c h u rc h , p re a c h e d  a t  
th e  sch o o l-h o u se  S u n d a y . R ev . N elson  
E. T e r ry  w ill p rq p ch  n e x t S u n d a y  
1 .20.
J e r e  N. F a rn l ta m  of R o ck lan d  an d  
M aggie B. G reg o ry  o f th is  p lac e  we 
u n ited  in m a rr ia g e  W e d n e sd a y  even ing , 
Fob . 28, a t  R o ck p o rt, R ev . W a lte r  R, 
B a r t le t t ,  p a s to r  of th e  B a p t is t  ch u rc h  
o f w h ich  M iss G reg o ry  Is a  m em ber, 
p e r fo rm in g  th e  ce rem o n y . T h e  new ly  
w edded coup le  a re  well k n o w n  an d  
h ig h ly  es tee m ed  b y  th e ir  a c q u a in ta n c e  
The b rid e  is a s s i s ta n t  su p e r in te n d e n t of 
th e  G lencove S a b b a tjt school a n d  Is one 
of i ts  te a c h e rs . She h a s  been  c h a p la in  
in th e  L o y a l T e m p e ra n c e  L ea g u u  fo r 
s ev e ra l y e a rs . T h e  g ro o m  is a  co n ­
t ra c to r  a n d  b u ild e r, em p lo y in g  se v e ra l 
m en  in  R ock lu n d , a n d  Is p re s id e n t of 
th e  L oyal T em p e ra n c e  L e a g u e  o f th is  
p lace. M r. a n d  M rs. F a rn h a in  w ill r e ­
s ide a t  p re se n t on  C e d a r s t re e t , R o ck ­
land . T h ey  h a v e  th e  w ell w ish e s  of 
th e  co m m u n ity .
T h e  T e m p e ra n c e  L ea g u e  is g e t t in g  
q u ite  p o p u la r  in th e  fine of m a tr im o n y , 
th e  la te s t  b e in g  th e  m a rr ia g e  o f P re s i ­
d e n t J e r e  N. F a rn h a m  to C h ao la ln  
M agg ie  B. G reg o ry . O ne w eek  p re v io u s  
V ice P re s id e n t G eorge H. U p h a m  of 
Beech H ill w a s  u n ite d  In m a r r ia g e  to  
M abel K e ep  o f R o ck lan d . E x -T r e a su r e r  
G. C arl C a sse n s  a n d  e x -R e c o rd e r  M a r­
g a r e t  A. S ta n c liff  a r e  o th e rs  w h o  e n ­
te re d  m a rr ie d  life  n o t long  ago .
A t t h e #G lencove school F r id a y  th e  
fo llow ing  e x e rc ise s  w ere  held  in  h o n o r 
o f W a s h in g to n ’s  b ir th d a y , th e  p ro g ra m  
h a v in g  been  p o stp o n ed  on a c c o u n t of 
s ic k n e ss : R e c ita t io n s . E v a  S L u fk in ,
“ S to ry  o f W a s h in g to n ” ; M ario n  V. C a r­
roll, E liz a  S u lliv a n , ” A MlllVm L ittle  
D ia m o n d s" ; ex e rc ise , c la ss  o f fo u r  boys 
a n d  sev e n  g ir ls ;  re c ita t io n s , F a n n y  
M urch , “ L ik e  W ash ing ton*  . re c ita t io n , 
G lad y s  G re g o ry ; re c ita t io n , M aerice 
B lu c k in g to n , “ O u r M o tto ."  l t d e r t  
G reg o ry  g a v e  tDo h is to ry  o f W a sh in g ­
ton . R e c ita t io n , L a w re n c e  1 ea ch , 
'T h e  L i t t le  H a tc h e t" ;  d ia lo g u e , R o b t; 
G reg o ry  a n d  A ltev o rd e  S u lliv a n ; re c i­
ta t io n , E v a  S tu d ie y , “ T h re e  E m b le m s" ; 
re c ita t io n , M inn ie S u lliv a n , “ Tw o 
H e ro e s ’’; re c ita t io n , A gnes S tu d ie y , 
‘W a sh in g to n ’s  B ir th d a y ."  E ig h t v is it ­
o rs  w ere  p re se n t.
T h e  re g u lu r  m e e tin g  of th e  L oval 
T e m p e ra n c e  L ea g u e  w ill be held  W ed ­
n esd a y  ev e n in g  a t  7 o’clock.
R o b e rt H . a n d  E rn e a t C. H o u se  a re  
on th e  s ick  list.
M iss G e o rg ia  S m ith  v is ite d  F r id a y  a t  
C ap t. E m e rso n  G ilc h ris t 's , R o ck lan d .
More Carpet Talk . . .
We want to impreo* on the 
minds of the good people 
of Knox County that we 
have a stock of Carpets, 
Itugs, Art Squares, Oil 
Cloths and Linoleums that 
should command your at­
tention
If Our Carpet room is pleas­
antly situated on the third 
floor— easily reached by 
elevator—is well lighted 
on two sides, and com­
mands a nice view of 
Main street.
This gives us an onportu- 
* nity of showing our dis 
play to the best advan­
tage.
Discriminate as you please, you will find nothing in our col­
lection that isn’t worthy — intrinsically valuable and 
beautiful.
There is a prodigality of colors and designs—nothing gaudy 
but just what our trade wants.
Rut we want to again impress on your mind that we have 
Carpets to sell and can satisfy you in quality, quantity 
color, size and price.
You know we are not given to extiavagant statements and 
that we do just as we say. 
ftigf- We do Upholstering of all kinds.
Burpee Furniture Co.
ROCKLAND
NORTH HAVEN.
M rs. P e r t  K it tru d g e  of 
'h e  g u e s t of M rs. A. \
W a n v n  
. A m es la s t
w in te r  an d  a la rg e  fiock w a s  see n  re - | 
ce n tiy , b u t th ey , a s  well a s  th e  la rg e  ; 
n u m b e r o f w in te r  b ird s  w h ich  h a w  
been  q u ite  a c tiv e  o f la te , a r e  very  j 
lu le t th is  w eek.
M rs. T h o m a s  W a tt, w ho  h a s  been 
sp en d in g  a  few  w eek s w ith  h e r 's is te r ,  
M rs. W m . S p ear , of W a rre n , lia s  r e ­
tu rn e d  hom e.
H a rv e y  an d  R oy  M ayo a r e  confined 
to  th e  house by Illness.
Mr. an d  M rs. H . K. W illey  a r e  v is it­
ing  th e ir  b ro th e r  in  P o rtla n d .
P o s tm a s te r  K F . M arsh a ll is  ta k in g  
a  sh o rt v ac a tio n .
G eorge G ilc h re s t o f B e lfa s t  w as in 
tow n on b u s in ess  la s t  T u esd a y .
M isses H a zel, L e ila  a n d  A v is  S p e a r  of 
W a rre n  a re  th e  g u e s ts  of th e ir  g ra n d ­
p a re n ts , Mr. a n d  M rs. F ra n k  H u p p e r.
A new  bo iler Is b e in g  p u t in  G. W. 
B ro w n 's  sa rd in e  fa c to ry .
T h e  s team  suw  m ill ow ned by  tiie P. 
C. D ev elo p m en t Co. h u s  b ee n  opened 
fo r w ork.
L e ttle  H o p k in s  is v is itin g  M rs. L e- 
lund H a r t  o f G lenm ere.
H e rb e r t  P ie rso n s, E sq ., o f S m a llb u rg , 
ca lled  on fr ie n d s  h e re  W ed n esd ay .
C h a rle s  P ag e  h a s  re tu rn e d  hom e from  
a  v is it to  h is  d a u g h te r , M rs. A u s tin  
D av is, of W a lls lo n .
E ld en  W. D a v is  w as in  R o ck lan d  on 
b u s in ess  la s t week.
A. H . M arsh a ll is  c le rk in g  fo r  K. F
WALDOBORO
the
M arshall
\  fa n cy  d re s s  b a ll w a s  held  In L ib ra ry  
H all Feb . 22, w ith  m u s ic  b y  C ro c k e tt’s 
o rc h es tra . P r iz e s  w e re  g iv en  to  M rs. 
C ora A m es a n d  C h e s te r  D yer.
T h e m em b ers  of th e  W a w a c lu b  in 
n ing , 16
m em bers w ere p re se n t.
M isse3 Id a  W o o s te r  a n d  K a th le  
D yer a r r iv e d  S a tu rd a y  from  F a rm in g -  
ton, w here th e y  h a v e  b ee n  a t te n d in g  
N orm al School.
A p a r ty  o f fifteen  w e n t to  M rs. O frlti 
A m es to  a  d a n c e  T u e sd a y  even ing . 
T he g irls  w ere  u n a b le  to  g e t hom e u n ­
til F rid a y  on a c c o u n t o f th e  w e a th e r. 
T he boys c a m e  hom e W e d n esd ay  m o rn ­
ing.
T hose th a t  v is ite d  in  R o ck lan d  S a t ­
u rd a y  w ere M r. a n d  M rs .C h arle s  C ro c k ­
e tt. P a rk e r  S to n e  a n d  E d g a r  C ro ck e tt.
Isa ac  M errick  h a s  g o n e  to  N ew  Y ork, 
w here lie )m s em p lo y m en t.
C arl A m es o f V ln a lh a v e n , w a s  th e  
guest of F lo y d  D u n c an , S a tu rd a y .
N eely Jo n e s  is v is it in g  h is  p a r e n ts  in  
C am den.
Irv in  D yer Is b u ild in g  a  g aso len e
boat.
Mon. h M ills of C am d en  is th e  g u e s t of 
his re la tiv e s , M r. a n d  M rs. P lo re n t
Mills.
M r an d  M rs. A r th u r  D a v is  of C a m ­
den a re  in  tow n  v is it in g  h is  m o th er, 
Mrs. E m m elin e  G reen law .
J O. B row n , b o a t b u ild e r, is b u ild in g
sev e ra l g aso len e  b o a ts .
ST. OEORGE.
M lT C H E L Iv— DOH ISKTY.
A w r y  p re tty  e v e n t  w a s  th a t  on 
W ednesday  ev e n in g , tfvb. 21. w hen  MU*
I.y fo rd  B. A n th o n y  i» ab le  to  b'- abou  Lolly  D ohe-rty, d a u g h te r  of Mr. an d
reel.
C h ic k e n  p ie  *uppei
CASTOR IA
for Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
a g a in  a f te r  a  long  co n fin e m en t w ith  
th ree  b roken  ribs.
C h arle s  F re e m a n  is th e  g u e s t  o f ill." 
d a u g h te r . M rs. A lvah  T hom pson .
M rs. S a ra h  B ala  no, w ho h u s  been 
sp en d in g  a few  w eeks w ith  h e r  son, 
W a tso n  B a lan o , h a s  re tu rn e d  to  her 
hom e.
M rs. E th e l L. S ta n to n  is  v is itin g  
fr ie n d s  in  R ocklund.
M rs. D odge u n d  son  of B ev erly , M ass, 
a re  g u e s ts  u t th e  O cean H ouse .
T h o m as W a tt  sp e n t S u n d ay  a t  hom e.
H e n ry  T ee le v is ited  re la t iv e s  and  
fr ie n d s  in  H ound  P o n d  la s t  w eek
Mrs. Jo h n  D o h e rty  o f 388 M ain  s tre e t , 
C h arle sto w n , w as u n ite d  In  m a rr ia g e  to 
H e rb e r t  K. M itchell o f S t. G eorge. Me 
T h e  b rid e  w a s  a t te n d e d  by  h e r  s is te r, 
M iss E v a  V. D o h e rty , a n d  Jo h n  
Toom ey, a  c o u s in  o f th e  bride , w a s  b es t 
m an. A re c e p tio n  w a s  held  a t  th e  homo 
o f th e  b rid e ’s  p a r e n ts ,  a n d  m an y  g u e s ts  
w ere  e n te r ta in e d . G ood w ish es  an d  
c o n g ra tu la tio n s  a n d  a  g ra n d  a r r a y  of 
w edding  g if ts  in c lu d in g  a  s u b s ta n t ia l  
check  fro m  th e  b r id e 's  m o th e r  to  th e  
bride, w ere receiv ed  by Mr. a n d  M rs. 
M itc lu ll. T h e  h a p p y  coup le  w ill re s id e  
in  D o rch ester .
B e a r s  th e  
S ig n a tu r e  o f
th e  M ethod!;
g r ijx v  M ckeii, ym ukc ij th e  bow el*  sa U  d o n 't  
e .  L>«jxu '»  t b s u l e n  s e t  g e n tly  a n d  c 
't c o n s t ip a t io n .  26 c e n ts ,  At>k youi U ruggiM
T O  CVkK A COLO IN ON K  OAV
T ske 1 .A X A T 1V K  H IP >M<> Q u in in e  T a b le ts ,  
i iru g g ih ts  r td u u d  m o n e y  i f  i t  f a i l s  U* c u t e .  W 
W <. k o V K 'N  b ig n a tu ie  is  o n  e a c h  b o x . 26c.
W illiam  H . S ta h l, a  v e te ra n  
C ivil w a r  a n d  th e  w a r  w ith  Mexico?* 
d ied  F r id a y  a t  th e  hom e of h is  son  n e a r  
N o r th  W aldoboro . C o m rad e  S ta h l 
se rv ed  a s  a  m a rin e  on th e  fleet a t  V e n t 
C ru z  a n d  w a s  a  m e m b e r o f C om pany  
E  20th M ain e  R e g im e n t.' T h e  fu n e ra l  
w a s  o b se rv ed  T u esd a y .
G eorge W . S im m ons w e n t to  N ew  
C as tle  a n d  E d gecom b, M onday.
R o b e rt C re a m e r o f W arren,* h a s  b ee n  
in  tow n . .
A nn ie , th e  l i tt le  d a u g h te r  o f  Jo h n  T. 
G ay , J r . ,  w ho  h a s  b ee n  v e ry  111, is m uch 
Im proved .
T o w n  m e e tin g  n e x t M onday .
M iss K hoda A sh w o rth  w e n t to  B oston  
F r id a y .
M rs J e s se  B e n n e r h a s  re tu r n e d  fro m  
C o n n ec ticu t.
R e g u la r  m e e tin g s  of C h a rle s  K e iz e r 
P o s t a n d  C o rp s n e x t S a tu rd a y  e v e n in g  
M ee tin g s w e re  re su m e d  in  a l l  th e  
c h u rc h e s  S u n d ay . T h e p a s to rs  occupied  
th e  p u lp its  o f th e  C o n g re g a tlo n a lls t  an d  
B a p tis t  c h u rc h e s  a n d  B y ro n  O rff 
p re a c h e d  in th e  M. E . c h u rc h .
N o snow  a n d  v e ry  fa ir  w heeling .
M rs. H u r ry  S h u m a n , u p o n  w hom  a n  
o p e ra tio n  w a s  re c e n tly  p e rfo rm ed , is 
ru p id ly  re co v erin g .
M em bers  o f W iw u rn a  C h a p te r , O. E . 
8 ., m ad e  M rs. Jo se p h in e  S tu n w o o d , w ho 
is s h u t in. a  f r a te rn a l  v is it  T h u rs d a y  
ven lng . I t w a s  a  v e ry  en jo y a b le  o cc a­
sion . M rs. S tunw ood  is a b le  to  m ove 
a b o u t th e  h ouse  by th e  a id  o f c ru tc h e s .
he officers o f K in g  S o lom on’s L odge, 
F . He A. M., w e re  in s ta lle d  F r id a y  e v e n ­
in g  by  P a s t  M a s te r  M. W . L ev e n sa le r , 
a s s is te d  by  B. F . B oggs a s  m a rsh a l. 
T h e  p rin c ip a l officers a r e  H . L. L e a v itt ,  
W . M ; W . G. L ube, S. W .; H a r ry  B en ­
ner. J . W .; T. F . T u rn e r , T re a s .;  T . L. 
R ic h a rd s , Sec.
T h e  w in te r  te rm  o f th e  W a ld o b o ro  
h ig h  school closed  F rid a y .
M iss R u th  L e v e n sa le r  lia s  re tu rn e d  
fro m  P o rtla n d
Mr. M ansfield, p r in c ip a l o f th e  h igh  
school re tu rn e d  to  h is h om e S a tu rd a y .
M iss R ache l Orff, w ho h aa  been  a t ­
te n d in g  h ig h  school u nd  s to p p in g  w ith  
M rs. W . E. B en n er lia s  re tu r n e d  tc  iie r 
h om e a t  N o r th  W a ld o b o ro  fo r  a  few  
w eeks.
M iss A lth e a  B e n n e r is sp e n d in g  a  few  
d a y s  a t  O rff’s  C orner.
M iss S usie N a sh  w en t to  N o r th  W a r-  
n n  M onday, w h ere  sh e  Is s to p p in g  w ith  
M rs. F re d  Jam eso n .
M r. a n d  M rs. D. O. S ta ll)  o f N o r th  
W a ld o b o ro  w ere  in  to w n  S a tu rd a y .
T h e  su d d en  d e a th  of Mi's. L e a n d e r 
W iley  o cc u rre d  la s t  S a tu rd a y . M rs. 
W iley  h a d  been  s ick  on ly  a  few  d ay s. 
S he lea v es  a  h u sb a n d , fa th e r ,  m o th er, 
th re e  c h ild re n  a n d  s is te rs .
G ood L u ck  K ebckuh  L odge a t te n d e d  
th e  fu n e ra l  in  a  body. T h e  re m a in s  
w ere  ta k e n  to  S t. G eorge fo r  b u ria l.
T h e  E a r n e s t  W o rk e rs  fo r  th e  c u r re n t 
m o n th  w ill be Issued  to m o rro w , un d  
w ill c o n ta in  in  a d d itio n  to  th e  u su a l 
a m o u n t o f c h u rc h  n o tes  som e v ery  in ­
te re s tin g  s k e tc h e s  a n d  o th e r  m a t te r s  of 
in te re s t.
VINALHAVEN
C arl A m es h e ld  h is a n n u a l w ood 
c h o p p in g  F eb . 27. A b o u t 25 wood c h o p ­
p e rs  a sse m b le d  a t  9 o 'clock  a n d  choD- 
ped  u n ti l  12, w h e n  th e y  p a r to o k  of a  
ch ic k en  d in n e r , w h ich  Inc luded  a ll th e  
good th in g s  th a t  com es fro m  a  N ew  
E n g la n d  fa rm . T h e  d in n e r  w a s  serv ed  
b y  M rs. E lla  A m es a n d  M rs. L a fe y e tte  
S m ith , h e r  a b le  a s s is ta n t .  T h e y  c o n ­
tin u ed  c h o p p in g  u n ti l  4 w hen 10 co rds  
o f w ood hud been  cu t. S u p p e r w a s  
se rv ed , c o n s is t in g  o f b ak e d  b e a n s  an d  
h am . A t h a lf  p a s t  sev e n  th e  b an d  
w ag o n  b ro u g h t a b o u t 15 boys a n d  g irls  
fro m  V ln a lh a v e n , a n d  a t  7.45 th e  sam e  
n u m b e r of g ir ls  a n d  b o y s ca m e  fro m  
N o r th  H a v en . D a n c in g  com m enced  a t  
8 o’clock , w ith  m u sic  by  C ro c k e tt’s  o r­
c h e s tr a  of N o r th  H a v en . A ll d an c ed  
u n til 12, w h e n  coffee a n d  d o u g h n u ts  
w ere  serv ed . A 'fter in te rm is s io n  d a n c ­
in g  w a s  c o n tin u e d  u n ti l  3 o’clock . A t 
3.30 C u m m in g s’ b a n d  w ag o n  le f t w i th  a  
crow d  fo r  V ln a lh a v e n . T h e  N o r th  
H a v e n  peop le  m ad e  fo u r  o r  five a t ­
te m p ts  to  go hom e, b u t  w ith  no  s u c ­
cess  a s  th e  w ind  w a s  b lo w in g  h eav y , 
a n d  th e y  re m a in e d  u n ti l  m o rn in g , s t a r t ­
ing  fo r th e  sw im m in g  pool a t  6 o ’clock, 
w h e re  th e ir  b o a ts  w ere  m oored . E leven  
of th e  cro w d  a r r iv e d  th e re  s a fe ly  b u t 
fo u r  of th e  g ir ls  w ere so  s leep y  th a t  
th e y  w a lk e d  rig h t by th e  sw im m in g  
pool a n d  k e p t on u n til th e y  ca m e  to  
th e  W ill E d . C a rv e r  c o tta g e . S eeing  
w h e re  th e y  w e re  th e  g ir ls  fo rg o t a b o u t 
b e in g  sleepy  a n d  tre d  to  find  th e  sw im  
tn in g  pool. T h ey  w e n t to  th e  W illis  
c o tta g e  b u t  se e in g  no sw im m in g  pool 
th e re , th e y  w a lk e d  b ac k  on th e  sam e  
ro ad  t h a t  th e y  cam e, a n d  m e t F u y  
B ro w n  a n d  F lo y d  D u n c an , w ho  w e re  
s’tm t to  find th em . By th is  tim e  th e  
w ind w a s  b lo w in g  h a r d e r  a n d  th e  crow d  
w e n t to  F ra n c e s ’ to  s t a r t  fo r  N o r th  
H a v en . E lev e n  s ta r te d  In one b o a t, b u t 
a s  th e  b o a t w a s  deep  a n d  w a te r  cam e 
in o v er th e  sides , w h ich  fr ig h te n e d  th e  
g irls . T h e  b o y s  row ed  to  th e  sh o re  
w h ere  th e  g ir ls  g o t o u t, a n d  th e  boys 
s ta r te d  fo r N o r th  H a v e n  a g a in . T he 
g ir ls  ca m e  b a c k  to  M rs. A m es', 
b re a k fa s t  w a s  se rv ed  to  th em . A f te r  
b r e a k fa s t  th e y  s le p t u n ti l  1. S u p p er 
w a s  se rv ed  a t  5 o 'clock . T h e  g ir ls  w ere 
e n te r ta in e d  In th e  ev e n in g  b y  se lec tio n s  
from  P o o le’s p h o n o g ra p h  a n d  th e  N o r th  
H a v en  g ir ls  w o n ’t ev e r fo rg e t th e  k in d ­
ness a n d  h o s p i ta l ity  o f M rs. A m es a n d  
h e r  h u sb a n d . D ebby.
*  to
M r. T h u rs to n  o f N o r th  H a v en  h a s  been 
a  g u e s t  o f h is  uncle , M r. F re e m a n  
L e a d b e tte r , th e  p a s t  few  d ay s.
F . A. G rln d le  le f t M onday  fo r B lue- 
hill. c a lle d  th e re  by  th e  Illness of h is  
m o th e r.
M a s te r  F re d  N o y es c e le b ra te d  th e  5th 
a n n iv e r s a ry  o f h is  b ir th d a y  S ati& d ay , 
by  e n te r ta in in g  a  n u m b e r o f h is you n g  
fr ie n d s , d u r in g  th e  a f te rn o o n . H e Is a 
son  of M r. u nd  M rs. C h a rle s  N oyes, an d  
p ro v ed  h im se lf a  d e lig h tfu l li tt le  h o st. 
H o receiv ed  a  n u m b e r of p re tty  p re s ­
en ts . Ice c re a m  und cuke w a s  served .
M iss B eu lah  G rlnd le , w ho  hus been  a  
g u e s t  o f  h e r  uncle , F . A. G rlnd le , r e ­
tu rn e d  to  h e r  hom e in  B lu e h ill litis  
week.
D e V a lo is  C o m m a n d ery  w ill e n te r ta in  
u v is it in g  officer n e x t F r id a y  even ing .
M iss L a u ru  B. S a n b o rn , m a tro n  of 
M a rg u e r ite  c h a p te r , O. E . S. is p re p a r ­
in g  to  h a v e  th e  fiorul w o rk  of th e  o rd e r  
g iv en  a t  a n  e a r ly  d a te .
r a  S m ith  very  p le a sa n tly  e n te r ­
ta in e d  f r ie n d s  a t  h e r  hom e. H e r  g u e s ts  
w e re  in  fa n c y  c o s tu m e s  w h ich  ad d e d  
co n s id e ra b le  m e rr im e n t.
T h e  k n i t t in g  bee w ill be held  F r id a y  
e v e n in g  t ills  w eek  a t  th e  hom e of A>fs.
, B. V ln a l, School s tre e t.
A t th e  C h r is tia n  S cience se rv ic e  S u n ­
d a y , W . F . P ie rc e  san g , “ I a lo n e  th e  
c ro ss  m u s t b e u r ,” a n d  M iss A lice G. 
L an e  a n d  M r. P ie rce  a lso  s a n g  se lec­
tio n s.
T iie  y o u n g  ludy em ployees in th e  n e t 
fa c to ry  u re  co m p le tin g  a r ra n g e m e n ts  
fo r a  fine c o n c e rt an d  ball fo r  M arch  15 
T h e b es t loca l ta le n t  w ill a s s is t  In th e  
co n c ert a n d  a l to g e th e r  th e  e v e n t p ro m ­
ises to  bo a  b r i l l ia n t  a f fa ir. A le x a n ­
d e r s ’ o rc h e s tra  is  en g a g ed  fo r  m usic .
A t th e  m ee tin g  of tiie  G. A .R . c irc le , 
F r id a y  ev e n in g , d eg rees  w e re  c o n fe rred  
upon  8 c a n d id a te s . A b o u t 15 w ere pres-
song, N a rc is su s  Q u a r te t te ,  g am e s. R e­
f re s h m e n ts  o f f r u it  lem onade , a n d  a s ­
so rte d  c a k e  w a s  se rv ed  by  th e  y o u n g  
Indies. T h e  v e s t ry  w a s  v e ry  p re tt i ly  
d e c o ra te d  und  m uch  c re d it  is d u e  th e  
c o m m itte e  fo r  th e  e v e n in g  of p le a su re  
to  th e  e n tire  co m p a n y .
to to
T h e  to w n ’s  e x p e n se s  la s t  y e a r  
u m o u n te d  to  $22,544, b e in g  d iv id ed  
a m o n g  th e  se v e ra l  d e p a r tm e n ts  a s  fo l­
low s:
Schools, $7328; s a la r ie s  of tow n  o f­
fe rs, $1381; p o o r a n d  in san e , $2184; 
ro a d s  a n d  b rid g es , $1499; s id ew a lk s , 
$427; snow , $205; a b a te m e n ts , $201; In ­
te re s t  p a id , $434; n o te s  a n d  in d o rse ­
m en t, $3287; fire d e p a r tm e n t, $875; p u b ­
lic l ib ra ry , $449; b o a rd  of h e a lth , $73; 
d e a th s  a n d  b ir th s , $48; s tre e t  lig h ts  
an d  g a s , $504; new  ro a d , $155; m em o ria l 
d ay , $75; s t a t e  ta x ,  $1644; c o u n ty  ta x , 
$672; in c id e n ta ls , ex p e n ses , $620; re a l 
•s ta te  b o u g h t b y  to w n  fo r  tax e s , $216; 
f. W . G ray , re fu n d e d  o v erp a id , $258.
T h e  l ia b ilitie s  of th e  tow n  a r e  $16,591 
a n d  th e  a s s e ts  $8361, le a v in g  a  tow n  
d e b t o f $8229.
T y le r  M. C oom bs, s u p e r in te n d e n t o f 
schoo ls, re p o r ts  t h a t  he finds l i tt le  to  
c e n su re  a n d  m u ch  to  com m end . W h o o p ­
in g  co u g h  affec ted  th e  a t te n d a n c e , a n d  
se v e ra l p u p ils  w e re  obliged  to # w o rk  
d u r in g  th e  su m m e r  v a c a tio n  in o rd e r  to  
p a s s  in  th e ir  r e g u la r  c lasses . H e re g re ts  
th a t  so  m an y  p ro m is in g  p u p ils  feel 
com pelled  to  see k  o c c u p a tio n s  a t  th e  
c lose  o f th e ir  g ra m m a r  school course. 
S u p t. C o o m b s sa y s :
“T h e  d e s ire  to  b eg in  e a rn in g  m oney  
too  o fte n  h a s  b lin d ed  p a r e n t  a n d  pupil 
to  th e  fa c t  th a t  th e  e a rn in g  p o w e r o f a  
m an  o r  w o m an  Is u su a lly  In c rea sed  la  
d ire c t  ra t io  to  th e ir  ed u c a tio n , a n d  by  
g ra s p in g  th e  m ere  p i t ta n c e  w h ich  th e y  
a r e  a b le  to  e a rn  a t  th e  p re se n t tim o  
th e y  lose th e  v a s t  p o ss ib ilitie s  o f th*i 
fu tu re , w h e n  i t  is too  la te  to  c o rre c t th e  
m is ta k e ."
T h e  tru s te e s  o f th e  pu b lic  l ib ra ry  re ­
p o r t  th a t  13,437 b ooks an d  900 m a g a ­
z in e s  w e re  ta k e n  fro m  th e  l ib ra ry  th e  
p a s t  y e a r—a n  in c re a se  of 800 o v e r  th e  
p re v io u s  y ea r. T h e  n u m b e r o f  books In 
th e  l ib ra r y  Is now  3550. D u r in g  th e  
y e a r  250 boo k s w e re  p u rc h a se d . T h e re  
a r e  few  to w n s  w ith  a  s im ila r  num b-.? 
o f in h a b i ta n ts  w h e re  th e ir  pu b lic  l i ­
b r a r y  is p a tro n iz e d  to  th e  e x te n t i t  is  
a t  V ln a lh a v e n . T h e  re p o r t  o f T o w n  
C le rk  L y o n s sh o w s 29 m a rr ia g e s , 43 
b ir th s  an d  56 d e a th s .
A. L . P ie rce , W . W . K lt t re d g e  a n d  A. 
U. P a t te r s o n  h a v e  serv ed  th e  to w n  a s  
se lec tm e n , a s s e s so r s  a n d  o v e rse e rs  of 
th e  p o o r th e  p a s t  y e a r  a n d  h av e  been  
fa ith f u l  a n d  c o m p e te n t jn  th e  d isc h a rg e  
o f th e ir  d u tie s .
WILEY’S CORNER.
T h e  w a r ra n t  is  u p  In th e  post office 
a n n o u n c in g  th e  a n n u a l tow n  m ee tin g  
n e x t M onday  a n d  it becom es th e  d u ty  of 
a ll th e  ta x  p a y e rs  in  tow n  to bo p re se n t 
a t  th e  m e e tin g  fo r th a t  Is th e  p ro p e r  
p lac e  to  d iscu ss  a ll q u e s tio n s  re la tiv e  to  
th e  to w n ’s b u sin ess . W itli f a ir  w e a th ­
e r  a n d  good t ra v e lin g  th e re  o u g h t to  bo 
a la rg e  tu rn o u t.
F r a n k  H ilt, w ho w a s  m a te  of sch o o n ­
e r  C h as. H . T rlc k e y  la s t sea so n , is to  
t a k e  co m m an d  o f sc h o o n e r M ary  L a n g - 
dun , w h ich  w a s  co m m an d e d  by  h is 
b ro th e r , C y ru s , la s t  su m m e r, a n d  w ill 
soon  ta k e  a  c a rg o  o f lim e fo r N ew  
Y ork.
C ap t. C y ru s  H ilt an d  w ife  a re  s to p ­
p in g  tit R o ck lan d  on  b o a rd  sch o o n e r 
S ilv e r H eels, o f w h ich  C ap t. H il t  is to  
ta k e  co m m an d  th is  sea so n  a n d  w ill 
ta k e  on a  c a rg o  o f lime a t  once fo r  N ew  
Y ork.
T h e r e  lias  been  co n s id e rab le  p re ssed  
h a y  h au le d  in to  to w n  th is  w in te r .
BURKETTVILLE
F lu n k  M eat’s w a s  hom e fro m  M a ssa ­
c h u s e tts  a  few  d a y s  la s t  week 
A. M. D ow . A d ia l und  A ria l L in sc o tt 
w ill ru n  G u sh e e’s  saw  m ill, an d  F ru n k  
H u tc h  a n d  crew  th e  s ta v e  mill.
R o b ert R ip ley  h a s  m oved from  S. J . 
G u sh e e’s  ho u se  u n d e r tiie  hill In to  p u r t  
o f S te p h en  M ille r’s house a t  tiie C orner.
D an ie l L in sc o tt w ill go  to  H o u lto n  
soon to  w ork  in  a  mill.
Ed. M illay sold ills h o rse  to  O rley  
Jo h n s to n , w ho took  h itn  to  B rid g e- 
w a te r , M uss. M r. M illay  h a s  p u rc h a se d  
e n t a n d  a  p le u sa n t tim e w a s  en joyed  a n o l jle r  h o rse  of Geo. H a ll, 
w ith  g a m e s  a t  tiie close o f th e  m ee tin g  _ _ _ _ _
R e fre s h m e n ts  of san d w ic h es , lem on
pull's, cake ,co ffee  a n d  p u n ch  w a s  serv ed  K A /O k V LLL
T h e  new  m em b ers  a re  M rs. T . E . L ibby , \y .  E . O verlock , s ta te  S. S. M ission- 
M rs. H . W . F ifie ld , M iss M ubelle B acon, u r y i vvho lia s  been  a s s is t in g  the p a s to rs  
M isses J e n n ie  L yons, C o ra  F . H o p k in s , a t  y o u ih  Je ffe rso n , lia s  fin ished  ills la -  
C ora  A b b o tt, C o m rad e s E . R . R o b e rts , ko ra  th e re  a n d  re tu r n e d  hom e.
L. W . S m ith . E a c h  m em b er c a rr ie d  rr jJO neXl q0  Gf T r in ity  C h r is tia n  
h om e a  p la te  w h ich  is  to  be d e c o ra te d  Kn j eaVo r U n ion  w ill be held  a t  l tu z o r-  
a n d  sold u t  th e  n e x t m ee tin g . T h e  v hie, S a tu rd a y  a n d  S u n d ay , M arch  17 
m oney  o b ta in e d  to  be u sed  a s  a  flow er aI1(j  jg G ood s p e a k e rs  a re  expected , 
fu n d  fo r  M em oria l D ay. T h e  cold w a v e  W e d n esd ay  la s te d  t ill
A v ery  p le a sa n t occasion  w a s  th e  re - p-j j j a y  u n d  w as th e  co ld e st fo r  th e  w iu - 
cc p tlo n  ten d e red  p re s id in g  e ld e r  Jo n e s  lt .r
a t  th e  v e s t ry  T h u rs d a y  ev e n in g , ex - Qlie W e llm a n  is sp en d in g  a  few
p re s s in g  tiie  a ffec tio n s  o f p a s to r  a n d  Wt.t g a jn  M an c h este r,
church, for the unUripg effort! of Hr — ----------------------
Jo n e s  in  tiie  w o rk  he h a s  p u rsu e d . T h ia  FOR C O U C H S  A ND COLDS 
w a s  th e  la s t  official v is it  h e re  a n d  he ,«  S \ : i
sp o k e fe e lin g ly  of th e  k in d n e ss  w h ich  B 3 | | 3 F U  S  t ^ O l Q C l l  U 1 1  
h ad  b ee n  sh o w n  h im  on th is  a n d  a ll 
fo rm e r occasions.
i>tiling and bexllug effects have no equal
L er ta in in eiit Inc luded  a  p ian o  d u e tt , by  Brunch-------ici u u i i m m  HI iuu^u O. v  /  iuati*Ui and Burain*. Thousand* leoouuueud it
M rs. K o ssu th  a n d  M iss G e o rg ia  lvos- pj Lsj ilio Lr*»i . Cuiu* when other* fail. LT*t>d 
s u th , so n g  M rs. C. A. L cufe . re m a rk s  by  juteruslly aud externally. 25 cent* and 5dcenu. 
M r. Jo n es , d u e tt , c o rn e t a n d  p ian o , C arl , Kacoaiaieudeil aud .old oy
l-. afc , a n d  Mr*. L*al«, re ad in g , Mtfcs yy. H. KITTRED6E, Rockland, Mo.
S anborn .K e-inai k s  Ke-v. A. H . H an sco n i, | * *
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In Social Circles
T h e  R u b in s te in  C lub  m ad e  I ts  a n n u a l 
so jo u rn  to  C am d en  fo r  Its  re g u la r  
m e e tin g  F r id a y  a f te rn o o n , h o ld in g  its  
m e e tin g  w ith  M rs. T . J . F re n c h , P earl 
s t re e t . T h e  su b je c t  fo r th e  a f te rn o o n  
w a s  " P a tr io tic  M usic," an d  a p ap e r of 
m o re  th a n  u su a l excellence  w a s  read  by 
M iss N. T. S leeper, an d  w as I llu s tra te d  
a t  In te rv a ls  by  th e  s ln g # g  o f  "A m er­
ica ,"  " S t a r  S p an g led  B a n n e r ,"  an d  
" B a t t le  H y m n  o f th e  R ep u b lic"  by  the  
club , w ith  polos by M rs. A rm s tro n g  am i 
M rs. M ills. T h e  re m a in in g  n u m b e rs  of 
th e  p ro g ra m  w ere a s  fo llow s: V ocal,
M em ories, N e ld llnger, M rs. L ittle fie ld ; 
p ian o . M a z u rk a . N ev ln , M iss G reen- 
h a lg h , M rs. B ird ; voca l, M a ttln a ta , 
T o st I, M rs. M ills; vocal. C rad le  Song, 
J e s s ie  G a y n o r, M rs. A rm stro n g , w ith  
’cello  o b lig a to  by  M rs. F re n c h . A p ic ­
n ic s u p p e r  fo llow ed, w ith  a  te m p tin g  
m en u , th e  co m m itte e  In c h a rg e  being  
M rs. F . M. S h a w  an d  M rs. E. M. P erry . 
T h e  R o c k la n d  d e le g a tio n  le f t on th e  
7.30 c a r , a n d  th e  second  w in te r  p icn ic 
w ill be re m e m b ere d  a s  one o f th e  good 
t im e s  fo r  w hich  th is  c lu b  Is fam ous.
T h e  B rid g e p o rt, C onn. M orning  T ele­
g ra m  of F eb . 28 c o n ta in e d  a  re p o rt  of a  
d a n c in g  p a r ty  g iv en  In th a t  c ’ty  by 
M iss F lo re n c e  P e a rso n s , a  g ra n d d a u g h ­
te r  o f Capt.. u nd  M rs. H e n ry  P earso n s  
o f  th is  c ity . F ro m  th e  ac !o tin r, w hich 
o ccu p ies  n e a rly  a  co lum n, th e  fo llow ing  
Is q u o te d : " T h e  d a n c e  a t  th e  C o u n try
C lu b  la s t  ev e n in g  p roved  a  fo rm id a b le  
r iv a l  o f th e  m ili ta ry  ball a t  th e  a rm o ry , 
In th a t  m a n y  of th e  yonng>*r se t o f so ­
c ie ty  p eop le  W ent ther** r a th e r  th a n  to  
th e  la rg e r  fu n c tio n . 'T h e  ball w a s  g iven  
b y  M iss F lo re n c e  P e a rso n s  In h o n o r of 
h e r  ro o m m a te  a t  a  s e m ln n rv  In W a sh ­
in g to n  w h ich  th ey  a tte n d e d  la s t  y ea r, 
M iss D a u g h e rty , o f C o lum bus, Ohio, 
w ho  a r r iv e d  y e s te rd a y  a f te rn o o n  fo r 
file  e v e n t a n d  will re m a in  h e r  g u es t for 
som e d a y s , sp e n d in g  a b o u t a  m o n th  In 
N ew  E n g la n d . I t  w a s  a  p re tty  affa ir. 
In  th e  re c e iv in g  line w ere  Mr. an d  M rs. 
H n r ry  S. P e a r so n s  besides  M iss P e a r­
so n s a n d  M iss D u u g h e rty . All w ere 
h a n d so m e ly  a t t i r e d ,  M rs. P ea rso n s  
w e a r in g  a  b lue s ilk  m ousseline  trim m ed  
w ith  c lo th  o f gold, a n d  M iss P e a rso n s  a 
p rin ce ss  g ow n  o f w h ite  ra d iu m  w ith  red  
s lip p e rs  a n d  a  b ird  o f p a ra d ise  In h e r 
co iffu re. M iss D a u g h e rty  w ore  w h ite  
s ilk  w ith  lace. T h e  m u sic  w a s  fu rn is h ­
ed by  J e ro m e  M ay 's  o rc h e s tra . A b u f­
fe t  lu n ch  w a s  se rv ed , Inc lu d in g  Ice 
c re a m  in  m olds, ca k es , a n d  punch . 
A m ong  th e  g u e s ts  w e re  a n u m b e r from  
o u t of to w n , a m o n g  th e  g en tlem e n  b e­
in g  som e p ro m in e n t In Y ale a th le tic s . 
Am ong th em  b eing  C ap t. M orse of th e  
Y ale ’v u rs l ty  c rew ."
M iss D a isy  B elden, w hose fa m ily  r e ­
c e n tly  m oved to  B an g o r, Is em ployed  
a t  T h e  F a sh io n , a  le a d in g  d ry  goods 
s to re  In th a t  c ity .
I t  I t
N ew s h a s  been received  h e re  of th e  
d e a th  o f M rs. G. J . S m ith , w h ich  took  
p lac e  In B ro ck to n , M ass., S a tu rd a y . 
D e cea sed  h ad  a  su m m e r hom e a t  C res­
c e n t B eac h , a n d  had  m an y  fr ie n d s  In 
th is  c i ty  a n d  a d jo in in g  tow ns.
F ra n c is  W ig h t, W illiam  M cD ougall 
a n d  E n s ig n  O tis  w ore hom e from  B ow - 
d o ln  co lleg e  to  vote.
Ju d g e  a n d  M rs. C. E . M eservey  d e ­
l ig h tfu lly  e n te r ta in e d  th e  m em b ers  of 
th o  W a w en o e k  a n d  T a r a t ln e  C lubs Ia s i 
T h u rs d a y  ev e n in g  by  a  " p e a n u t p a r ty "  
g iv en  a t  th e ir  re s idence  on O cean  
a v e n u e . A delic ious  lu n ch  w a s  served  
am id  m y s te ry  an d  m usic , ea ch  g u e s t 
c a r ry in g  hom e a  d a in ty  so u v e n ir o f th e  
o cc asio n . T h o se  p re se n t w e re  Mr. an d  
M rs. R ic h a rd  K . Snow , M r. an d  M rs. 
G eorge  H a y d e n , M r. n nd  M rs. H e n ry  
K e a tin g , e x -M a y o r Is ra e l Snow  an d  
w ife , M r. an d  M rs. F re d  C la rk , Mr. an d  
M rs. A. W . B enner, M iss M innie S m ith , 
MIb3 F a n n ie  H a ra d e n , M r. an d  M rs. 
O rrln  F . S m ith , M iss H a tt ie  C a rv e r  an d  
R o b e r t  A. Snow .
M iss G ra c e  P e rry , w ho  Is h a v in g  a 
f o r tn ig h t ’s v a c a tio n  from  th e  F uller*  
C obb C o.’s s to re , le f t to d a y  fo r a  v is it 
In N ew  Y ork  a n d  B oston . She w as a c ­
co m p a n ie d  by  h e r  s is te r , M iss A d a P e r ­
ry , w ho  goes to  G o th em  fo r  th e  m il­
lin e ry  s ty le s .
M iss A lice L ovejoy , w ho  h a s  been  
sp e n d in g  h e r  v a c a tio n  In N ew  J e r s e y  
h a s  re su m e d  h e r  d u tie s  a s  d lerk  a t  tho  
F u lle r-C o b b  Co.’s s to re .
M isses E d n a  a n d  Je n n ie  W h e e le r g av e  
a  p a r ty  a t  th e ir  h om e F r id a y  even ing . 
T h o se  p re se n t w ere  N ellie  F o lle tt ,  S ad ie  
S ilv e rm a n , M ildred , F lin t ,  K u th lee n  
S ln g h l, G ra c e  Dow, C o ra  P h illip s , 
L u c ia  B u rp ee , F lo re n c e  W a ll, M inna 
D ick e n so n , H e le n a  B le th en , G lad y s 
B le th e n , D o ro th y  B le th en  an d  M arlon  
R a w so n . R e fre sh m e n ts  w e re  se rv ed  
a n d  a ll d e p a r te d  a t  a  la te  h our, e n jo y ­
in g  th e  ev e n in g  v e ry  m uch.
M rs. E . K . L e ig h to n  h a s  gone to  
W a te rv ll le  to  sp en d  th e  re m a in d e r  of 
th e  w in te r.
H . I. H ix  w as hom e fro m  B o s to n  to  
v o te .
C o n g ressm an  L ittle fie ld  fro m  W a s h ­
in g to n  a n d  h is son  C h arle s  W . L i t t l e ­
field fro m  H a rv a r d  w ere  am o n g  th e  
h o m e -c o m e rs  S a tu rd a y  n ig h t In o rd e r  
to  p a r t le ip a te  in th e  e lection . C h arles, 
Ju n io r, re c e n tly  u n d e rw e n t a n  o p era tio n  
fo r  th e  g la n d s  of h is  neck , an d  h a s  now  
re co v ered  n ice ly  fro m  th e  effects. B o th  
L it tle f ie ld s  re tu rn e d  th is  m orning .
M rs. L. A. S ta r r  o f B oston  Is sp e e d in g  
a  f rw  w eek s w ith  h e r  s is te rs , M rs. C. 
M. K y e s  a n d  M rs. A. H . S lc o tte  of 
C am d en  s tre e t .
M rs. M ae R ip ley , w ho  h a s  been  s t a y ­
in g  w ith  h e r  a u n t, M rs. T h o m as P e rr y , 
th e  p a s t  w in te r, is v is it in g  h e r  b ro th e r , 
W ill R ip ley , a t  W e s t R o ckport.
T h e  12mo C lub  m e t la s t  ev e n in g  a t  th e  
h o m e o f  W. T. Cobb. T h e  occasion  
m a rk e d  th e  re o ccu p a n cy  o f tho  liv ing  
ro o m s o f th e  ho u se  w h ich  h av e  been  e x ­
te n s iv e ly  rem ode lled  an d  re fitte d , r e n ­
d e r in g  th e m  v e ry  com m odious an d  
c h a rm in g . L. F . S ta r r e t t ,  w ho had  th e  
p a p e r  o f  th e  ev en in g , d iscu ssed  " C y ru s  
E a to n , H is to r ia n ."  C o n g ressm an  L i t ­
tlefield  w ho w a s  hom e fro m  W a s h in g ­
to n  on  a  b rie f v is it m e t w ith  th e  club.
H . W . H u  lie o f T o rr ln g to n , C onn., 
w a s  a  sp ec ia l g u es t o f th e  evening .
<« It
A n open  m ee tin g  o f th e  R eh ln ste ln  
C lu b  w a s  held  in  K im b all hu ll la s t  
T h u rs d a y  a f te trn o o n .u n d  It p ro v ed  to  be 
a n  e v e n t of r a re  p le a su re  to  th e  m em ­
b e rs  o f th e -c lu b , a n d  th e ir  g u ests , n u m ­
b e r in g  In a ll a b o u t 100. T h e  e n te r ta in ­
e r s  o n  th is  occasion  w ere  M rs. C a rr ie  
B u rp e e  S haw , a n d  h e r  d a u g h te r , M iss 
A lice S h aw , p ia n is ts , a s s is te d  b y  M rs. 
G ra c e  P h e lp s  A rm s tro n g  of C ainden , 
so p ra n o . I t  w a s  an  a f te rn o o n  w ith  
G rieg , considered  b y  m an y  m usic  
lo v e rs  to  be th e  g re a te s t  liv in g  m a s te r  
o f h a rm o n ie s . In  M rs. S haw , R ock lan d  
is  fo r tu n a te  en o u g h  to  possess  a  p ia n is t 
w ith  th e  g en iu s  to  co m p reh en d  a n d  In ­
te rp r e t  h is com positions, an d  th is  w as 
d e lig h tfu lly  p ro v e n  d u rin g  th e  f irs t h a lf  
o f th e  p ro g ra m , w h ich  c o n sis ted  e n tire  
ly  o f  p ian o  s« lec tio n s  by th a t  lad y . T h e 
10 n u m b e rs  w h ich  com posed  th a t  p u n  
o f th e  p ro g ra m  covered  a  v e ry  w ide 
ra n g e , un d  th e  a r ti s t i c  m a n n e r in  w hich  
th e y  w ere  ex e cu ted  w a s  re n d ere d  d o u ­
b ly  p h a s in g  by  th e  fa c t  f h a t  M rs. S haw  
il lu m in a te d  ea ch  n u m b e r w ith  a  b rie f 
d e sc rip tio n . T h e  legend of P e e r  G y n t 
w a s  a lso  told by M rs. S h aw  an d  th e  
p e e r  G y n t su ite , w h ich  com prised  tho  
seco n d  h a lf  o f th e  p ro g ra m  w a s  m ad e 
re m a rk a b ly  effec tive b y  th e  p a r t ic ip a ­
tio n  of th e  th re e  a r t i s t s  ab o v e  n am ed  
T h e  sp len d id  d u e t w ork  of M rs. S haw  
a n d  h e r  d a u g h te r  evoked  ra p tu r o u s  ap -
> A  N o v
m  a - s A L E S  i n  o n e : — a
*  A  3 9 - C E N T  D A Y  a n d  A  S I X - H O U R  S A L E
e l t y ! A  C o m b i n a t i o n  S a l e !
ALL ARTICLES 39
>----------------------- ♦  ♦  — S  Thursday, Mar. 8 ,1906 A SIX HOUR SALE----------------  <$> <«> ---------------
39 Cents Not© c n r e tu l ly  th is  m a g n if ic e n t c o lle c tio n  o f  B a rg a in s  n il nt on e  p ric e . W h e re  e lse  c a n  yon  find su ch  a n  a r r a y  o f  v a lu e s  a t  fill c e n ts  fo r (l h o u rs . 39 Cents
S A L E  B E G IN S  A T 9 O’C LO C K  SH A R P
c quill
39c
D ep t. H
ANNEX
Rug Centtrt
Regular '200 Rug Cen 
ten*, in Mils Sain.
2 for 39c
H*mp Carpeting
Hemp Carpeting, yd 
wide and stair width, 
regular 15c grade, in 
thin Sale.
3 yds for 39c
Window Shade*
Regular 25c Curtains, 
all v»lors, In this Hide,
2 for 39c
Oil Cloth*
nr 25c i 
nth wc 
____ .de,
2 yds 39c
China and Jap 
Mattings ........
2 yds 3 9c  5 for 39c
Feathers
Ingrain Samplaa
1 yd square Ingrain 
Samples, in this a'e.
2 for 39c
Union Carpets
For h a l l s ,  sitting 
rooms, hed reruns 
etc., regular 60 id 
ity in tit is Sale, 
per yard,
Curtain Loops
4 pairs regular 15c 
Loops, will go in this 
Sale,
‘ prs for 39c
Whits Poles 
Complate
1 lot regular 15c Po’cs 
nil om plotn with fix­
tures, in this Sale.
5 for 39c
Brass Rods
large Itrass Curtain
Eaton-Hurlhut’* fine 
quality H. 8. l’sper 
regular 50c quality,
3 9c
Curtain Muslin
Swiss Curtain Muslin 
12 1- 2c value, in this 
Sale,
Sllkollnes
Short Lengths 
Linoleums
Short pieces of regular 
6f»c and 0*c Llqoleu 
good for closets, 
in this 8alo, 
per yard. 39c
Montana Carpets
1 lot of Feathers. re| 
ular price 00c lb.
pho 'r " .r 'on,J 39c
D ept. E
Note Paper Feathera
A tew Itlack Feath 
erg. regular$1.00qual 
Ity. In this Sale 
only
OlmltiM
limn
3 9c 5  y d s  3 9 c
Bureau Scarfs Silk Foulard*
6 patterns 25c Hearts 4 patterns of figured 
In this Sale, Hltk Foulards;regular
2 for 3 9 c | K J ! ” ,n 39c 
4  yds 3 9 c DolllM Gllb,r* Ta,,e ,a** I Hemstitched Dnl'le*. 411 colors in l« In.
Istamped.with 3 skeins CsfTetta, reg. 60c vd. 
Isllk, 25c value. in this Sale,
I 4  for 3 9 c p,r,#r"' c
in this Sale,
4  yds 39c
Cretonnes
Several new patterns 
of I2 l-2c Cretonnes, In 
this Sale,
4  yds 39c
Long Cloth
Regular 12 1 2c Long 
Cloth, in tills Sale.
5 yds 3 9c
Ginghams
Any (tf our tine new 
line of spring (ling 
hams, in this Hale.
4  yds 3 9c
Seersuckers
Regular 12 l-2c quali­
ty Seersuckers, 
colors, in this Male,
Percales _ iuo
I Porcale., hand- ir s ' l Im m ’, 
some patterns, dreys gale, 
and Browns, reg. 10c 
price,
5 yd s  39c
hed rooms. OurpricelCl
2 yds 39cl«„:
4  yds 39c
Bleached 
Sheeting
yarila IjinRiInn c llkBleached Sheeting, b a i lo r*  bllK 
in this -ale, Black only. Reg.-----  .E U f|c Q Q p *Puolf,i in tl»i« Hale,
quality. In thl. 0Qp „  , /  J .  ^  6 SpOOlS 39CooC Gold Dust
Stair Carpeting
All Wool Stair Car­
peting, regular 60c 
li , i ill* 
hale, per yard
FlbOr Carpet* iRcgular 5c Package 
Short lengths, enough]of Gold Dust, in this 
for small rooms, rogu-1gato
K ? "  3 9c  Id pkgs 39c
Ginghams
n. ill n u n  rw*i* .
5 yds 39c
Cromarly Linens
White, Blue and F.crti
4 yd s  30c 
D ept. B
Silk Bslts
tills Sale
Laces
39c
Outing Night jHamburgs
3  . IA tine new line of 15c
NWh Shir?; I n 'a Q 'f  '" " ’" " ’X  "V1";*>''■■ill. saiu 39c 3 yus 39c
12 yds 39c
Hdkl’s
A few Ildkf’s suitable 
for children's school 
use in tills Sale
I doz 39c 
Fanoy Back 
Combs
A tine line of 50c
Lace Hose
Your choice 
line of 50c I 
Hope in this 
Sale per pr
Corset Covers
Odd lot of 50c Ci
*ts, lace trimmed
Sale
Collars
39c
Bone flair sale
A few laeeCheinisetteH 
and Fancy Collars 50c 
pud in tfii:
39c
Crockery
gular 15c Plates. HalrPins 
special price In this \ j0j of,
Hale Pins in tit is ale
4 for 39c 2 doz 3 9 cBe,,s
A few black *ilk Belts
Table Linen Pocket Books and 5® *  "»»'“ >• '■ 
IK iK sS lE  o n "  Bag. 2 for 39c
iu»tpattern. La...... r*H-. Hag* an.l c „ ,„
.  P u r s e s  ill Half Set*
Machine Thread t in s  s « ie  s o m e th in g
(pools of Coath’ n i L L . - .  jeomlis and I
Thread, in tills R»d«. HIDDOn* in match, reg 50c vnl
10 for 39c 39c
D ep t D
Spring 
Dress Goods
Hilk Thread, a now 
goods to sell tor 50c 
yard, in this q ( L ,  
Sale, per yd, OOXj
Short Lengths
A ?few short Lengths 
of 60c and 75c Wool 
Goods, in this O f L , 
Sale, per yard, O a /L
yd in tills Sale |Pcr
2  y d s  3 9 c
Collars
lam, ri'K 
this Sale
D ept J
2nd FLOOR
Sale
39c
D ep t. E
Drawn Work 
Linen
l'-'xl’J l.ilu-n Sq 
fancy patte
3 9 c !h".«“"
•rns reg 50e
39c
Ladles’ Fleeced pmjw To 
Underwear I,,,., fancy
f<*u small xim* In I'lllow Turn In QQ — 
Ht, ami Panta .Vic till, Sain 0 3 Ciitht iii o n -
till. Sale J  jC
Gents'
Underwear
3 for 39 'imitH' iiniMf.i iiirii
“  , u l  ** — Vi 'kih a n i l  r .u im .  50c
Sweater Necks Xfi'saio 39c 
and Golf Gloves cotton Robes
A n y  o f  o u r  50c G lo v e s I J u l i e s ’ C o t to n  H olies 
1 m u ll le r s  in  9 Q n  50c q u id  In 
O i J C  l it is  Hu'
Fleeced Hose
B o y . ' o x trn  llo n v v  
w i 'l i r h ta io l l iw i ' In til l-
2 Pr 39c
Children’s Vests
Infill* Sain"" 5 '  ' "*
2 for 39c
Aprons
Any of our wli 
colored 50c A, . ... 
In tills On#*
Hole O oC
Ladles’ Cashmere 
Hose
o ur line of 1 
'  ashmere lloi 
in this Sale
Elastic*
r .  M . r .  (Jm  
26c q u n li ty
Ivory Soap
10 cakes best Ivory 
Soap in tills Sale
10 cake* 39c
Towels
39c
l lot of 50c Towel' 
line damask 
in litis Sale
Silesia
39c
4  yd s39 c
Crash
4  yds 39c
D e p t  I I
th/s
tills Sale ale
Tacks
All k in d s o f T a c k s .c  
p e t a n d  u p h o ls t e r in g  I 
r \ n  -  T acks r e g  5e iH iekage I
2 pr 39c 10 fur 3 9c  I
Children’s Outing Mu,n n curtains
R °b0S  25 prs new MuslinCm-
A few outing itulies tains,t‘> rows tucks reg I
39c!fM L'" 3 9 c p S “V " t,,,H39c|
In This Sa l* we will introduce some Specialties in the Garment Department 
SUITS, FURS, WAISTS, COATS, ETC.
S IL K  W A IS T S —$5.00 v a lu e
$ 2 . 9 8
W O O L  W A IH T S —»8.00 v a lu e
$ 1 . 9 8
W O O L  W A IS T S —$2.50 u n d  $:t.U0 
v a lu e s
S I . 4 9
W O O L  a n d  CO TTO N  W A IS T S — 
$2.00 v a lu e
9 8 c
I C O TTO N  W A IS T S —$1.00 v u lu e
4 9 c
F U R  S C A R F S ^ f r o m  $8.08 to  $15
1-2  P r i c e
E L K C T R IC  S E A L  C O A T , lui({o 
nl/.e, 82 in c h e s  lo n g , liiteNt Htyle, 
—r e g u la r  $55 v a lu e
$ 3 3 . 0 0
3 B R O A D C L O T H  S U IT S , long , 
t ig h t  t i l t in g  co a t, reg . $25 v a lu e
$ 1 6  OO
25 O D D  C O A TS, a ll hI/.oh um l co lo n ,
$ 1 . 9 8  *
K E R S E Y  C O A TS, lilnok u nd  co l­
o rs , n il sixes—p ric e s  $10 to  $1H
$ 8 . 7 6
N E W  S P R IN G  S U IT S , wool c h e v ­
io ts , 8-4 o r  fu ll le n g th  s le e v e s , 
lim e y  c o lla r s  um l cull's, b lac k  
u n d  b lu e
$ 1 0 . 0 0
C IR C U L A R  S K IR T S , n ew  s p r in g  
m ix tu r e s ,  tu c k s  a n d  p la i ts ,  la te s t  
s ty lo
$ 6 . 0  "t
U P -T O -D A T E  D R E S S  S K IR T S , 
24 g o re s  r e g u la r  $5.00 v a lu e , 
$ 3 . 9 8
C H IL D R E N ’S C O A TS—$0.00 a n d  j 
$ 10.00 q u u l i ty ,  u ll co lo rs  
$ 5 . 0 0
SIMONTON’S COMBINATION SALE DAY
I f  T H U R S D A Y  Prove Storm y Sale Continues F it ID  A Y
p lu u se , w h ile  So lve lg ’s  S ong by  M rs. 
A rm s tro n g  w a s  a n o th e r  g em  ad d ed  to  a  
p e e rle ss  s e tt in g . M rs. A rm s tro n g ’s 
so p ra n o  h a s  been  so o fte n  an d  so  J u s t ­
ly  p ra ise d  t h a t  n o th in g  new  of t h a t  n a ­
tu re  c a n  be added . T h e  voice is  c le a r  
a n d  t r u e  a n d  th o  s in g e r  u d d s to  a n  
a r ti s t i c  In te llig en c e  w h ich  Is u t  once a 
d e lig h t to  a ll h e a re rs . F o llo w in g  w a s  
th e  p ro g ra m : H u in o sesk e  Op. Six,
N u m b e r  O ne, T o n e  P ic tu re  Op. T hree , 
th e  p ro g r a m ; H u m o re sk e  Op. Six, 
N u m b e r F o u r , A r ie tta  Op. 'Twelve, 
N u m b e r F o u r , W ith  a  V io let, T he 
W a te r  L ily , L it tle  B irds , B u tte rflie s  (by  J 
re q u e s t) , W a ltz  Op. T w elve , N u m b er 
T w o  a n d  W e d d in g  D ay  Op. S ix ty -F iv e , 
N u m b e r S ix, M rs. C a rr ie  B u rp ee  S h aw ; 
T h e  P e e r  G y n t S u ite—M rs. S h aw  an d  
M iss S h aw , as s is te d  by  M rs. A rm s tro n g  
—P e e r  G y n t a n d  In g r id , T ro ld d a n s, 
D e a th  o f  A se, A ra b ia n  D unce, A u l t r a ’s 
D ance , S o lve lg ’s Song, M rs. A rm ­
s tro n g ; M orn ing , S to rm -S u n sh in e  Song, 
an d  C ra d le  Song.
W illia m  D. H u ll n nd  W a lte r  F ro s t  
w e re  h o m e fro m  th e  U n iv e rs ity  of 
M uine to  vote.
R ev. a n d  M rs. W . W . C a rv e r  w ere 
g iv en  a  su rp r is e  pound  p a r ty  a t  th e ir  
hom e on e n ig h t lu s t w eek. I t  w as an  
e n jo y a b le  occasion .
F O R  T f lE  O R G A N  F U N D .
T h e L a d le s ’ C ircle of t h e  M eth o d is t 
c h u rc h  w ill m e e t W e d n esd ay  a f te rn o o n . 
A p icn ic  s u p p e r  w ill bo se rv ed  a t  C 
o’clock. A n  e n te r ta in m e n t  w ill be g iven  
in  th e  e v e n in g  by  th e  C o lu m b ian  o r­
c h e s tra , a  c h o ru s  of 35 voices, w hich  
m ad e  su ch  a  b ig  h it a  w eek ugo. T h e 
p ro c eed s o f th e  su p p e r a n d  e n te r ta in ­
m en t w ill be ad d e d  to  th e  o rg a n  fund . 
T h e  c o n c e rt p ro g ra m , c o m p ris in g  b o th  
p o p u la r  a n d  c la ss ic a l n u m b e rs , is  us 
fo llow s:
The New Hail Columbia Chadwick
Mandy, J.H.Mullen
Columbian Orchestra
Jaskaphone Solo Selected
Prof. PuringtonHki
Oh Hail ub Te Free Verdi
Columbian ChoruH
Sting, O L ir’GiveThiaf hild a Chicken A.RohhIiiI 
Signor A. RonhIiiI and Chorus 
Cornet duet. Hilentaa Night Verdi
Fraulein Clarkenhelm ami Signor Torreyador 
Banjo Solo Selected
Fraulein Lucy PeckMtein 
Estudiantina P. Lacome
Columbian Chorus
Song, Angels' Serenade Braga
Mute. Rohiusoula with Bute obligato by Prof.
Tihbeuki
Twentieth Century March James Wightski 
Columbian Orchestra
Solo for Nasal Organ. Benedict
Herr Von Wteksteiu
Soldiers’ chorus from "Faust" Gounod
Columbian Orchestra
Star Spangled Banner in which the audience is 
requested to rise and join.
Lades Rubbers 
Only 35c 
Men’s Rubbers
r
Only 45c
AS LONG AS THEY LAST 
AT
P A R M EN TER
The Shoeman
H A Y E S —L ISC O M B .
M iss E m m a  A. L lscom b o f th is  c ity  
w a s  in u rric d  to  C h a rle s  F . H a y e s  of 
P ro v id en ce  b y  th e  R ev. L eo  B oone 
T h o m as, p a s to r  of tho  S te w a r t  S tre e t  
B a p tis t  c h u rc h , a t  8 o ’c lock  la s t  W e d ­
n e sd a y  ev e n in g . T h e b rid e  w ore a  l ig h t 
g ra y  tra v e llin g  d re s s  a n d  c a rr ie d  a  
b o u q u e t o f v io le ts . S he w a s  a tte n d e d  
by  tw o  s is te rs , M rs. F. W . F . Do M uth  
o f P ro v id en ce  a n d  M rs. A. F . U lm e r of 
R ock lund , w ho a c te d  u s  m a tro n  of 
honor. T h e  b es t m an  w a s  F . W . F . De 
M uth , a n d  th e  d e c o ra tio n s  w e re  p u ltn 3 
u nd  fe rns . M usic fo r  th e  occasion  w as 
fu rn ish e d  b y  C. H . M urshu ll. M r. an d  
M rs. H a y e s  le f t  a t  once fo r  a  w ed­
d in g  t r ip  a n d  th e y  held  a  re cep tio n  la s t 
ev e n in g  a t  371 P ino  s tre e t , o n  th e ir  r e ­
tu rn . •
m g
8. H, CWCKm. ManltTT
Wednesday, March 7
The Play That Hai Broken All Racordi
C H A R L E S  H. Y A L E ’S  
E V E R L A S T IN G
Devil’s Auction
24TH EDITION-AND-BEST EVER
THI'LY A W ilM iCIll I L l-KUH)KMAN( K
K Y E B Y T U 1 N O  N K W  B U T  'T H E  T IT U S
5 European Specialties 
5 Wonderful Transformations 
3 Magnificent Ballots 
3 Startling Electrical Efforts 
40 People In tho Cast 
AND A HOST OF OTHER GOOD THINGS 
Prices--50c, 75c. $1.00
tk s u  luuiy TueaUsy, 9 a. ut. Telepboite 6U
In Boston.
In teresting Item s -  Personal and 
Otherwise Gathered for Courier- 
Gazette Readers
B oston , M arch  5, '06.
All l a s t  w e ek  th a t  old un d  fa v o r!to  
p lay  "R o se d a le "  w a s  p re se n te d  a t  th e  
E m p ire  T h e a tre , und  proved  a s  p o p u la r  
a s  ev e r. L e t’s see! H ow  m an y  y e a rs  
ugo  w a s  th is  p re se n te d  by a m a te u rs  In 
R o ck lu n d ?  I t  w as well p re se n te d  a n d  
en jo y e d  by lu rge  uud lenees. A re p ro ­
d u c tio n  of th e  c a s t  w ould p ro v e In te r ­
es tin g , a n d  i t  cou ld  be found  In th e  old 
files of th is  puper.
T h ere  w ill be a  sp ec ia l m ee tin g  of th e  
S ta te  o f M uine C lub  to  um end  th e  b y ­
law s  T h u rs d a y  ev en in g , n e x t, M urch  8, 
a t  7.30 o’clock. A m ong th e  a m e n d ­
m e n ts  proposed  Is a  ch a n g e  In th e  
m em b ersh ip  fee fro m  $10 to  $15 u n d  to  
ra is e  th e  y e a rly  d u es  from  $3 to  $5. 
A f te r  th e  b u s in ess  m ee tin g  th e re  will 
be u n  i l lu s t ra te d  sm oke ta lk  by tho  
g re a t  tra v e lle r , D r. W illium  S m ith , e n ­
title d , " H u n t in g  A d v e n tu re s  in  M iddle 
A sia ."
T h e re  w as a  d e lig h tfu l sm oke tu lk  a t  
th e  S ta te  o f  M uine C lub  lu st F r id a y  
ev en in g . T h e e n te r ta in e r  w a s  E d w a rd  
J . Q u inn  o f P o rtlu n d , w ho d e lig h ted  th e  
c lu b  m em b ers  w ith  d iu lcc t s to rie s , Il­
lu s tr a t iv e  of M aine  life.
W e h e u r th a t  th e  co lonial co s tu m e  
p a r ty  a t  L e ic es te r, M ass., Feb. 22, w as 
a b ri l l ia n t  su ccess . M rs. W. E. M ason 
(N e ttle  R ob in so n  of T h o m u slo n ), 
one o f the co m m itte e  of a r ra n g e m e n ts , 
w us in  th e  re ce iv in g  line. In  th e  p u b ­
lished  list o f co s tu m es  we find th e  fo l­
low ing : M rs. W allace  E. M ason, d re ss
o f 17(JU p erio d , c a rd ln u l m oire, low  c u t 
bodice, tr im m in g  of gold luce, elbow 
sleeves, old gold  Nilk m itts , fu ll U eltl- 
co a t, c o u r t  tra in , popp ies in  po w d ered  
h u lr  u n d  co rsag e .
W allace  E. M ason w as In fu ll C o n ti­
n e n ta l  u n ifo rm  of d a rk  blu * a n d  buff 
v e lv e t k n ee  b reeches , Icggins, th re e -  
co rn ere d  h u t w ith  cockade.
D onald  M ason u p p eu red  us a  c h e f  w ith  
w h ile  cou t, tro u se rs , ap ro n  und  cap .
H u ro ld  M ason  w ore w h ite  tro u se r s  
u nd  b lue c o a t  un d  cap , b ru ss  b u llo u s  
a n d  le a th e r  g a ite r s .
C y ru s  1L B row n  u nd  b ride  of C am d en  
w ere in  th e  c i ty  la s t  week.
R ock lund  m ay  h a v e  a  ta s te  of p ro ­
fe ss io n a l polo befo re  th e  rink  closes fo r 
th e  season . B illy  L eydon w ho h a s  r e ­
tu rn e d  to  B a th  a f te r  a seaso n  in  th e  
W e ste rn  L ea g u e  ta lk s  o f p la y in g  a  s e ­
rie s  of g a m e s  in R ock lund , B a th  an d  
L ew isto n  m ad e  up  o f th e  best p ro fe s ­
sio n al p la y e rs  in th e  W e ste rn  L eugua.. 
R o ck lan d  w ould  like to  see ’em .
K e ep  th e  l i t t le  o n es  h e a lth y  a n d  h a p ­
py. T h e ir  te n d e r , ic n s itlv ?  bodies r e ­
q u ire  g en tle , h ea lin g  rem ed ies. H o llis ­
t e r ’s  R ocky  M o u n ta in  T-*i will keep  
th em  s tro n g  a n d  well. 35 ce n ts, T ea  o r 
ta b le ts . W. H . K iltr ;d u e .
HURRICANE
M rs. H n r ry  D olly, M innie V trail, M rs 
D av id  D avis. Mrs. W m. S h ie lds  nnd 
M rs. \V. F . R en n er v is ited  R o ck lan d . 
F rid a y .
M rs. P a tte rs o n  Is seriously  in  a t her 
Home w ith  an a t ta c k  of ap p e n d ic itis .
B ad co lds a re  p re v a ilin g  to  a n  a la rm ­
ing  e x te n t, m a r ly  h a lf  the c h ild re n  b e ­
in g  confined to  th e ir  hom es.
M rs. H elen R olfe o f V ln a lh a v en  Is the 
g u est o f Mrs. L a n d e rs  fo r n few  d ay s
W ill R en n er le ft fo r S to n ln g to n  last 
w eek, w here lie 1m s em p lo y m en t.
A su rp r is e  p a r ty  w a s ' ten d e red  Miss 
E d ith  H ockaw ay  a t  h e r p le a sa n t hom e 
on L au re l s tre e t  W ednesda.s even ing . 
R efresh m en ts  w ere  serv ed  a n d  a ll d e ­
p a r te d  nt a la te  h o u r, an d  Ju d g in g  from  
th e  noise th ey  m ad e going  hom e m u st 
h av e  th o ro u g h ly  en joyed  th em selv es .
Tin* board  o f t ra d e  held Its  a n n u a l 
b an q u e t a t  H o te l B elle view  S a tu rd a y  
evening , it w a s  voted  to  hold  a c a r ­
n ival in the n e a r  fu tu re  un d  a d e lig h t­
fu l tim e Is a n tic ip a te d .
T he people of th is  v ic in ity  a rc  e a g e r­
ly  a w a it in g  th e  a r r iv a l  o f  th e  new  
m o to r yacht to u rin g  c a r  re c e n tly  p u r ­
chased  by  T. F . L a n d e rs  a n d  J . E. 
B en n er on th e ir  tr ip  to Po**:hind hist 
week. T h is  w o n d erfu l m ac h in e  w ill a r ­
riv e  som e tim e n e x t w eek  a n d  will 
m ake Its tr ia l  tr ip  a s  soon  n s  possib le 
»ftt*r Its  a r r iv a l . I ts  s ta r t in g  p o in t will 
he th e  O xford Y a ch t C lub a n d  will e x ­
tend  to  th e  B re a k w a te r , w h e n  It w ill 
be t ra n s fo rm e d  fro m  a c a r  to  a  v a c h t 
w hich  will sp in  ac ro s s  th e  w a te r  an d  
re ach  V ln a lh a v en  in 15 m in u te s .
M rs. R obert A ldrich  h a s  a r r iv e d  hom e 
from  V ln a lh a v en , w h ere  sh e  h a s  been 
fo r th e  p as t week.
Miss L izz ie L a n d e rs  v is ited  R ock land . 
S a tu rd a y .
Dr. R aym ond  o f V ln a lh a v e n  w as in 
tow n re cen tly , ca lled  by th e  Illn ess  of 
Mr. P a tte rs o n .
E. ( ’. P a tte rs o n  w a s  in th e  c i ty  r e ­
c e n tly  on business.
M iss D ella Snow  g av e  a n o th e r  o f  h e r 
d e lig h tfu l s k a t in g  p a r tie s  n t th e  P a v il­
ion S a tu rd a y  even ing . Feb . 31. M usic 
w as fu rn ish e d  by th e  M an d o lin  a n  1 
G u i ta r  C lub.
Mr. an d  M rs. H a rry  D olly  sp e n t S u n ­
d ay  n t  V ln alh a v en .
M rs. H e rm an  R obb ins o f  B e th el, V t. 
is the guest o f M rs. L. V lnal.
Mr. nnd  M rs. C hns. M u rp h y  a r e  m o v ­
ing  th e ir  household  gooda to  Vlitfel- 
hnven .
Mrs. Jo h n  F le m m in g  Is v is it in g  h e r  
stm in T h o m asto n .
A m ong  th e  p asse n g ers  on th e  B odw ell 
from  th is  p lace la s t w eek w e re: M rs.
C h arle s  W ilson, M rs. W m . M ar tin , M iss 
M ary  Shields, Miss L izz ie L a n d e rs , 
M rs. II . K eny, M r. an d  M rs. F re d  V l­
nal. Mr. nnd  Mrs. Jo h n  R ow ling . Jo h n  
S w anson , T. F . L a n d e rs  nn d  J .  E . R en ­
ner.
M iss C ora P e n d le to n  of P o r tla n d , w ho  
h a s  been  th e  g u est of h e r  s is te r , r e tu r n ­
ed hom e S a tu rd a y .
T H E  C L A M -H O E  CA SE.
T h e  L aw  C o u rt h a n d e d  d ow n  a  r e ­
s c r ip t  la s t  w eek In th e  ca se  of J . W a r­
ren  G ra y  vs. E d w in  E. E a to n . T hU  
w as a n  ac tio n  o f  tre s p a s s  fo r n s sa u lt  
an d  b a t te r y .  T h e  p la in tiff  c la im s  th a t  
he w a s  s t ru c k  by  on e  W ood w ith  a 
c la m  hoe, a t  th e  re q u e s t an d  In s tig a ­
tion  o f  th e  d e fe n d a n t. T h e v e rd ic t  w as 
fo r  th e  d e fe n d a n t. T h e  c a se  w ua before 
L a w  C ourt on th e  p la in tif f 's  m o tion  fo r  
a  new  tr ia l , on the u su a l g ro u n d s , und  
on th e  fu r  l ite r  a lleged  g ro u n d  th a t  th e  
v e rd ic t is In c o n s is ten t w ith  a  v e rd ic t 
re n d ere d  by th e  sam e  Ju ry  In a  ca se  
tried  w ith  th is  one, fo r  th e  p la in tiff  
a g a in s t  W ood, fo r th e  su m e a s s a u lt  und 
b a tte ry .
F ro m  th e  re sc rip t w e q u o te  th is  p a r a ­
g ra p h :
" i f  th e  p la in tiff  Is c o rre c t In h is 
s ta te m e n t  a s  to  w hen he w a s  s tru c k , We 
th in k  it w as p e rm issib le  fo r  th e  ju|*y, In 
v iew  o f tho c o n tra d ic to ry  s ta te m e n ts  
d isclosed  in th e  reco rd  to  find th a t  d e­
fe n d a n t’s ca ll fo r help  w a s  a f te r  W ood 
s t ru c k  th e  p la in tiff, u n d  d u rin g  th e  
la te r  s tru g g le s ;  o r a t  le a st, th a t  th e  
p lu in tlff , upon w hom  w a s  th e  b u rd e n , 
had  fu lled  to  prove to  th e ir  re a s o n ­
ab le  s a tis fa c tio n , t l iu t  th e  cull w as 
p r io r  to  tin- b a t te r y  co m p la in e d  of. In 
e i th e r  ca se  th e  lia b ility  o f th e  d e fe n d ­
a n t ,  a s  c la im ed , is n o t m ude o u t. T he 
co u rt is o f op inion th u l no  g ro u n d  of 
l ia b ility  In th is  a c tio n  Is so c le a rly  
m ad e  o u t u s  to  re q u ire  o r  p e rm it  a n y  
in te rfe re n c e  w ith  th e  v e rd ic t. M otion 
fo r a  new  tr ia l o v e rru le d ."
T o r t u r e d  l l y  hu v a g e it .
" S p e a k in g  of the to r tu re  to  w hich 
som e of th e  su v ag e  t r ib e s  In tin? P h ilip ­
p in es  su b je c t  th e ir  c a p tiv e s , rem ind*  
m e o f th e  in te n se  s u ffe r in g  I en d u red  
fo r  th re e  m o n th s  fro m  in flam m atio n  of 
th e  K id n ey s ,"  s a y s  W. M. S h e rm a n , of 
C ush ing . Me., " N o th in g  h elp ed  m e u n til 
1 tried  E lec tr ic  B it te rs , th re e  b o ttle s  of 
w h ich  com p lete ly  c u red  m e ."  C u res  
L iv er C o m p la in t, D y sp e p sia , B lood d is ­
o rd e rs  und  M u larla ; a n d  re s to re s  tin? 
w eak  u nd  n erv o u s  to  ro b u s t  h ea lth . 
G u a ra n te e d  by W in. 11. K iltre d g e , 
R ock lu n d ; O. 1. R ob in so n , T h o m u slo n ; 
L. M. C h an d le r , C am d en , d ru g g is t. 
P rice  50c.
IN  A LL TH E C O R R E C T  S H A P E S  
A N D  SH AD ES.
Lamson & Hubbard
A P P L E T O N
Tin* fu n n y  fo u r n e t co m ed y , "T w o 
B ad B oys," will he p re se n te d  In R iv e r­
s ide hall, M onday ev en in g , M arch  11!, to  
ra ise  fu n d s  to  p u rc h a se  a  d ic tio n a ry , 
etc . fo r tin* school room . T h o  com edy 
will be follow ed by a d ia lo g u e  e n title d , 
"A G lad S u rp rise .’’ Ice c re a m  will be 
fo r sa le . A social du n ce  w ith  m u sic  by 
tho  A pp le to n  o rc h e s tra  w ill conc lude  
th e  e v e n in g ’s enjoymufl*-
LIST O F LKTTKUH.
Kfim tlnln th e  ItocklNiiil INihI oilier 
M ur. 3, IttOO. 
rutiliRliml by Authority.
l’crHons culling forlottern in tho following lint 
will pIciiHO Huy they are udvnrtiHog, otherwiHO 
they may not receive them.
Free deliveiy of letter* by Carrier* a t the rc*l- 
ilence of owners may lie *ecure<l by obnerving 
the following HUggehtions.
Fir*t— Direct letter* plainly to the street ami 
number of tho hou*o.
Second —Head letter* with tin* \» l iter* full ad- 
dre**, including street and number, ami reque*t 
answer to be directed accordingly.
Third—Ddters to strangers or transient visit­
ors in a town or city, whose nnecial address 
may be unknown, should lie marked in tho low­
er left hand corner with the word ‘ Transit."
Fourth—Place the postuge stump on the up­
per tright hand corner, and leave space lacween 
the stamp and tho direction for postmarking 
without interfering with the v—**■*---
not he delivered.
MKN'S LIST 
Arnold, Edward T 
Clark, Geo. G 
Cross. Howard A 
Cunningham. <)*eur I'
Hill, Frank 
Kenney. K H 
Keene, Winslow A 
Kimball, B F 
Oliev, Grant 
Pendicxter, Melvin 
1'llilliiook, Adclbert 
Pooler, Coney 
Pooler, C A 
Kanboru, Wendell G 
Tripp, Frank M
WOMEN'S LIST 
Bond, Miss Selina C 
Carson, Mi's Mary J 
Colder, Miss Avias 
Fernald, Mrs K .1 
K ing, M iss May (2) 
Maxwell, Miss Angie 
Pendleton, Mrs l  K 
Prescott, M Iss Grace 
Klee. Mrs Charles 
Htapies, Jerry 
Stewart, K L 
Woodcock, Miss Mary 
Woodmuu, Mins char 
lotto
Young, Mrs A P
A UUAKANTKKI) CUK1C FOK Plt.KS-
Itching. BPnd, Bleeding or Protruding Pile* 
Druggist* are authorized to refund money if 
PA/O OINTMENT fails to cure in t> to 14 day*,
D o n ’t  le t  th e  ba b y  s u f fe r  f ro m  e c / .e in t ,  * 
o r  a n y  i tc h in g  o f  th e  s k in .  D o an  s  O ln t tu e u l  
g iv e s  I n s ta n t  r e l i e f ,  c u re *  q u ic k ly . P e r fe c t ly  
s a fe  fo r  c h i ld r e n .  A ll d ru < g i* t«  se ll i t .
O A S T O n i A .
B ,u s  th* __ / f  Kind tun Haw Always Bought
Signature 
of
T h e  A r c a d e
19 SPU IN G  ST R E E T
R O L L E R S K A T IN G
Two Sessions Dally, Afternoon 
2 to S, Evening 7 .30  to IO 30
A d m i s s i o n  10c .  S k a t e s  15c
J .  E . C O L C O R D ,
MANAGER
MARINE MATTERS.
Fell. W ood b u ry  M. Snow . M cFnddflh , 
hns  sa iled  fo r  N ew  Y ork , w ith  lim® 
from  A*. C. G ay *  ( ’o.
Sch. C a tn w a m tm k  w a s  tow ed S a tu r ­
d a y  to  R o ck p o rt, w h e re  she  lo ad e d  Ice 
fo r Sen Gllff. L ong Is lan d  S rh . A nn lo  
Lord. R u ssell, sa iled  from  R o c k p o rt, 
S a tu rd a y , w ith  Ice fo r S ea Cliff.
G eorge A. G ilch re st o f  BeTfoat lift* 
b ough t from  Georg© R aw lcy  o f T e n ­
a n t ’s H a rb o r  th e  tw o -m n s te d  sc h o o n e r 
Iren e  E. M eservey . T h e e r n f t  w an  
tow ed to  B e lfa st b y  th e  s te a m e r  W . O. 
B u tm a n  S a tu rd a y , a n d  will th e re  bo re ­
built.
Sell. A u b u rn , G inn , sa iled  M o n d ay  fo r  
P rov idence  w ith  Ice fro m  R o ck p o rt.
Sch. Ada A m es, H a lv e rso n , s a ile d  
M onday fo r S w an ’s  Is lan d  w ith  co a l 
from  N ew  Y ork.
Sch. M aude S ew ard , S p en ce r, a r r iv e d  
S u n d ay  from  S to n ln g to n  w ith  a to n e  fo r  
N ew  York.
C ap t. Lew is M aker le ft fo r Now Y ork  
S a tu rd a y  m o rn in g  to  ta k e  c o m m a n d  o f  
th e  sch o u e r M anic S a u n d e rs  a n d  w ill 
use "her In th e  lu m b er b u s in ess  b e tw e e n  
New Y ork an d  V irg in ia.
Sch. J en n ie  G. I’lllsb u ry . G ray , s a ile d  
from  H y n n n ls  th e  3rd w ith  lim e fo r  
N ew  Y ork.
.Sell Geo. II M ills. W h itm o re , sa iled  
from  B o o th b a y  H n rlio r M onday  w ith  
Ice fo r S h e lte r  Island .
Mr. a n d  Mrs Sid ney  <’o p d . ml o f
W olla ston . M as wh » w ere ca ll »d hero
by the d e a th  or Mrs. Cast m an. rt tu rn e d
hom e M onday. T iny w ere a n te t 'lin e d
a t  G. B. H anley ’s.
T he re m a in s If Mi s. M ary  B a d fo rd
W A R R E N
E v e re tt O verlock  Is con 
ho u se  w ith  Illness.
W a rre n  Lodge. I. o .  o  
ed a co m p a n y  of 
gU littcook Lodge 
evening .
Q u ite a d e le g a tio n  from  W m.
R elief C orps w ent to  R ock land
ev en ing  to  v is it E dw in  L ibby  R e- 
C orps. T h e W a rre n  m em b ers  sp e a k  
o rd la l an d  a p p re c ia tiv e  te rm  \ »f th e  
m a n n e r in w hich th e y  w ere e n te r ta in e d .
Miss D ella M c F a r la n d  h a s  r e tu r n e d
•me fro m  S o u th  U nion, w h ere  sh e  lias
nfinod to  th o
F., entertain- 
ren  fro m  Mo- 
iinden  F r id a y
i y snn
n il i-kH.
Mr
a u n t.
D rak e  or llm ilfo n  Is th e  g u e s t  o f 
r s  H a tt ie  M cF  ir ia n d . Sho 
III t Ives h ere fo r a  s h o r t  
tim e, a f te r  w hich sh e  will go  w ith  Mr. 
D rak e  to  llie s la te  o f W a sh in g to n  to  re- 
Ide.
Tea ft on Burge*
lulled by th e  III
N ew  Y ork  Is a t  
Hess of IllH fu th -
E nstm ail, w ho died In W o llas to n , M ass , 
id th e  res id en ce  of h e r  d a u g h te r . M rs. 
S idney  Cop* laud , w ere  b ro u g h t h ere  fo r 
b u ria l S a tu rd a y . T h e  fu n e ra l s e rv ic e s  
\vere held a t W ollas ton . T h e re la t iv e s  
here met the re m a in s  a t th e  t r a in  a n d  
conveyed  it to th e  D u n b a r c e m e te ry  fo r  
b u ria l In th e  fa m ily  lot. P ra y e r  w a s  o f­
fered  a t th e  c e m e te ry  by R ev. I. A. 
F lin t, l i c e n s e d  had  been  ill fo r  m a r ly  
n ine m o n th s  w ith  h e a r t  tro u b le , b u t  
had  m an ife s te d  re m a rk a b le  p a tie n c e  
d u rin g  th is  long  Illness. In T h o m a s to n , 
h e r b irth p lace , In W a rre n , w h e re  sho  
lived m an y  y ea rs , an d  In W o ln sto n  h e r  
lu te  hom e, she lea v es  m an y  f r ie n d s , 
w ho loved h e r  fo r h e r  q u a li t ie s  o f s te r l ­
ing  w orth . H er nge w as ; j  yea rs .
T rn f to n  H. B u rg ess  o f A lb an y , N. Y. 
cam e hom e S a tu rd a y  to  v isit IiIh fa th e r ,  
G. S. B u rg ess . E lm  s tre e t .
Q u ite  u n u m b e r a re  g o in g  to  T h e  A r­
cade s k a tin g  rin k  In R o ck lan d  th in  
T u esd a y  even ing .
<’npt. C has. Y oung re tu rn e d  Immo 
S a tu rd a y  n ight from  a  v o y ag e in  th o  
S outh .
Mrs. G. M. L aw ren c e  of P le a sa n tv lllo  
w as th e  g u es t o f M rs. C ora  Jo n e s , M on­
day .
G ladys W illiam s an d  R u th  R la c k ln g - 
ton of R ock land  w ere th e  g u e s ts  of 
M iss M arie H a y es  re cen tly .
Mrs. J e n n ie  F re n c h  an d  d a u g h te r  
G lad y s of R ock land  w a s  th e  g u e s t  o f 
h e r  m o th e r, M rs. M a r th a  S tu d ie y , re ­
cen tly .
M rs. C la re n ce  M nnk v is ited  fr ie n d s  In 
U nion la s t  week.
Mr. an d  Mrs. R oland W a d e  e n t e r ta in ­
ed th e  Good L u ck  AVhlst C lu b  lu s t 
W ed n esd ay  ev e n in g . R e fre s h m e n ts  
w ere served  a n d  a  v e ry  e n jo y a b le  e v e n ­
ing  w us spen t by all.
A bout Go m em b ers  o f M eg u n tlco o k  
Lodge, I. (>. (). F ., o f  C am den , v is ited  
W a n v n  lodge la s t F r id a y  e v e n in g  a n d  
co n ferred  th e  F ir s t  d eg ree  on  on e  c u n - 
d id ate .
G race  C h a p te r , O. E. S 
ton, v isited  Ivy  C h a p te r  
even ing . T ho w o rk  w as 
tw o c a n d id a tes .
A very  n ice d in n e r  w as i 
F ellow s’ hall M onday noon by  th o  
m em bers  of M ystic  R ebckuh  L odge. 
T h ey  n e tted  a b o u t $i!U.
W illa rd  A n d rew s h a s  som e o f th o  
finest lines of w all p a p e r  s a m p le s  o n  
th e  m u rk e t. A nyone w a n tin g  w a ll p a ­
p er it w ould be to  th e ir  a d v a n ta g e  to  
n o tify  h im  by p o sta l, um l h e  w ould bo 
p leased  to  v isit them .
o f T h o m a s - 
la s t  F r id a y  
(in fe rred  o n
l i ved a t  O dd
LEFT FROM 
OUR REMOVAL SALE
W e u re  g o in g  o u t o f  th e se  l in e s , lienee
th ese  low  p rice s  :
L ad ie s  N ice U n io n  S u its  in  c o tto n , 
c o tto n  u n d  w ool, um l w oo l, si/.es 0, 
7 a n d  8 ; w e re  to  ¥4 .00, to  c lose
o u t— p ric e  $1.76.
Lot J e r s e y  C orset C o v e rs , s m a ll  sizes , 
h ig h  n e c k , lo n g  s le e v e s  ; old  p ric e  
5oc, to  close  o u t—p ric e  ZOc.
Lot s ta m p e d  P illow  C o v e rs  u* c lo se  o u t 
b e fo ie  u r r iv u l o f  new  s p r in g  goods, 
w e re  50e, to  c lose  o u t -  p r ic e  26c.
B ra iu e rd  A A rm s tro n g  B u tto n -b o le  
T w is t  In  co lo rs , to  c lo se  o u t— p rice  
10c a d o zen .
loti y a rd  M ac h in e  S i lk ,  in  c o lo rs , w as 
10c  a  spoo l, to  c lo se  o u t  -p r ic e  0 
sp o o ls  lo r 25c.
Agent for Bangor Dye House
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes In to  
a  la rg e r  n u m b e r  o f fa u d lle a  In  K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
S p r i n g  S t y l e s
FO R S A L E  B f
A. H. BERRY & CO. "ockund
THE VOTING CONTEST
t h e  v o t i n g  c o n t e s t .
T he 4000 m urk  In T h e  C o u rie r-G a z e tte  
v o tin g  co n te st bus  been  p a s se d  by tw o  
of th e  c o n te s ta n ts , w hile  th e  re s t  a ro  
well beyond 3000 M rs. W e llm a n  lea d s  
to d ay  w itli 4814 to  h e r  c re d it . M rs. 
B ills lea d s  In th e  C am d en  c la s s  w ith  
3750 votes. M rs. C u rr ie r  is a  c lose sec ­
ond. T h e co n te st is e x c ee d in g ly  e x c i t ­
ing  a n d  will becom e m ore  so u s  th o  
d a y  o f closing  d ra w s  m u r . E v ery b o d y  
Is w o rk in g  an d  no one c a n  te ll th e  u l t i ­
m a te  o u tc x n e . T h e s ta n d in g  to d ay  la  
a s  follow s:
TIIO M A H TO N .
M rs W iliam  G ru y  ................................... 4080
Mrs A n n a  11. A llen ..............................3540
M rs. W e llm a n  .............................................4814
C A M D E N .
Mrs. L izzie C u rr ie r  ..................................3450
Mrs. L ida  C. P o st ................................... 3100
M rs. R a lp h  B ills ........................................3700
l»4 w a r *  o f  O i n t m e n t n l o r  U u U g ri l i  T U u t 
C o n  t a i n  A lt-n -u ry
a* m a r t u ry  w ill * u re ly  destroy Ik e  m* 11*41 o f  
u u ie ll a m i c o m p le te ly  d e ra n g e  th e  w h o le  »y*U?m 
w le  11 m ite r in g  I t  th r o u g h  th e  m u c o u s  s u r fa c e *  
S u c h  a r t i c le *  s h o u ld  u e v t 'r  he  u s e d  e x c 4$pt o n  
p re H c r lp t io n s  f ro m  r e p u ta b le  p h y s ic ia n s ,  a s  t h e  
d a m a g e  th e y  w ill d o  Is te n  fo ld  to  th e  g o o d  j o u  
( a n  poM sihly d e r iv e  f ro m  th e m  H a l l 's  C a t a r ih  
C u r e , m a n u f a c t u r e d  by  K. J .  C h e n e y  Si C o ., To 
le d o . ().. c o n ta in s  n o  in c ic u r y .  a n d  is la k c u  in  
ts> D ally , a c t in g  d i r e c t ly  u p o n  th e  b lo o d  a m i 
m ucam s su r fa c e *  o f  th e  s y s te m , l u  b u y in g  H a i l’s  
C a ta r r h  C u re  l»e s u r e  yo u  g e l  th e  g< n u in e  l i  
i* ta k e n  in te r n a l ly  a n d  m a d e  lu  T o le d o . O h io  h y  
F . J . C h e n ey  4k C o T e s t im o n ia ls  f re e .
Hold bv  D ru g g is t* .  P r ic e  76c p e r  b o t l le .
T a k e  H a l l 's  r a iu i l y  P i l l s  f o r  c o n s t ip a t io n .
O A S T O R I A .
Bm i .  tU  _ y y  Ih* Kind Yusi Haw Altars B'jj"! (
W . J. C O A K L E Y
In The C R E V I C E
A T  NO. 0 S C H O O L  S T K K K T
HUYKK AND SELLER OF
REAL ESTATE
TH Mre.AEDIF.SC J ™ ,BE R R' TICKE1
OFPOttiTk n  i i Kg-< npH  (;<» M ilpagc B ook* on  a ll  ru ilro u d a  Bou
j b o ld  a n d  K en l t d .  3
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A b s o l u t e l y  P u r e N a t u r a l  O o l o r  - F u l l  S t r e n g t h
B AK ER ’ S B R EA K FA S T  COCOA
H as had the endorsem ent o f  the best 
housekeepers throughout th e  country  
for over a  century and  a  quarter.
4 6
H i g h e s t  A w a r d s  l a  
E u r o p e  a n d  A m e r i c a
P lace  an order for it w ith  your grocer.
IMITEDWALTER BAKER & CO.
:: DORCHESTER, MASS.Established 1780
q u ite
N O R T H  H A V E N
A. O. O lllts , w ho c u t h is  k n ee  
b ad ly  re c e n tly  la Improving.
E lis h a  B ro w n  v is ite d  In  M o n m o u th
re cen tly .
Jo h n  B ro w n  la q u ite  111 w ith  so re  
th re a t .
N\ W o o s te r h a s  p u rc h a se d  a  n ice  
h o rse  o f Mr. B a rro w s  o f W a rre n .
M rs. I r a  W e b s te r  h a s  re co v ered  from
h e r  re cen t Illness.
H. G. B abb ldge w a s  in  V ln a lh a v e n  re ­
ce n tly .
C y ru s  C a rv e r  Is d o in g  q u ite  a n  e x ­
ten s iv e  b u s in ess  logging .
J. O. B row n  h a s  n e a r ly  co m p le te d  
a  n ice gaso line  b o a t fo r  R. G lllls.
Mr. an d  M rs. F lo  M ills w e re  In C am ­
den . re cen tly .
W ill C aldcrw ood  h a s  a  n ice , n o w  g a s ­
oline boat.
T he M asons fro m  V ln a lh a v e n  a t t e n d ­
ed  th e  fu n e ra l of D eacon  S. Y. C ro ck e tt.
THE THEATRES
T he Ever Popular D evil's Auction the A t­
trac tion  a t th e  Farw ell Opera House 
Tom orrow E vening.
W O N D E R L A N D .
T h is  w eek a n d  las t h av e  been  th  * 
bu s ies t am i h av e  w itn essed  th e  g re a te s t  
p ro g re ss , a p p a re n tly , th u s  f a r  in tie  
b u ild in g  w ork  of G re a te r  B o s to n 's  new 
m illio n  d o lla r p le a su re  p a rk . W o n d e r­
la n d . a t  R ev ere  B each . T h ey  have  seen  
th e  com m en cem en t of s ev e ra l of th e  
la rg e s t  concessions an d  a t tra c tio n s , 
n o ta b ly  th e  S hoo t th e  C hu tes , w hich 
w ill be th e  h ig h e s t a n d  lo n g es t in  the 
w orld , th e  g ra n d  L agoon  L au n c h  
C ourse, w h ich  occup ies a c e n tra l  p lace 
In W o n d e rlan d , an d  w hich  Is 11-5 fe 
long, an d  th e  T ho m p so n  Scenic R ailw ay  
w h ich  p ro m ises  to  be. n ex t to  th e  Shoot 
th e  C hu tes , th e  m ost c o stly  of a ll a t ­
tra c tio n s . W h ile  th ese  few  fe a tu re s  
a r e  Ju s t b eg in n in g , th e  w o rk  h a s  been 
p ro g re s s in g  s te a d ily  ev e ry w h e re  else 
on  th e  25 a c re  s t re tc h  of la n d  behind  
th e  h ig h  board  fence su rro u n d in g  W on­
d e r la n d . an d  th e  a rm y  o f 700 m en  now  
em ployed  th e re  a re  acco m p lish in g  
m arv e ls .
*. a
" T H E  D E V IL 'S  A U C TIO N .'
N ew  a n d  b r ig h t sce n ery , han d so m e 
c o s tu m e s , m ag n ificen t scenic effects, 
a n d  a  c a s t ca p a b le  of p ro p e rly  p re se n t­
in g  th e  d ltfe re iit  p a r ts  to  w h ich  they  
a r e  a ss ig n ed , a re  som e of th e  reaso n s  
w h y  c h a s . H. Y a le 's  "E v e r la s tin g  
D e v il 's  A u c tio n "  w h ich  w ill be th e  a t ­
tr a c t io n  a t  th e  F a rw e ll o p era  house to 
m o rro w  (W ed n esd a y ) n ig h t, M arch 
sh o u ld  th o ro u g h ly  d e lig h t Us patrons. 
A m o n g  the v e ry  m an y  c le v er th in g s  
w h ic h  h av e  becom e p a r t  an d  p a n  el of 
t h i s  kale idoscop ic p e rfo rm an c e , a re  
n u m b e r  o f exceed ing ly  fu n n y  an d  in 
X ricate t r ic k  scenes th u l each  y e a r  a re  
in tro d u c e d  In th is  p o p u la r  show  piece 
T h e  new  a n d  v e ry  lau g h a b le  tr ic k  
sc e n e , e n ti t le d  "T h e M agic P ic tu re  Gal 
Je ry ,” in  w h ich  "T o b y " th e  tran sfo rm ed  
d o n k ey , a g a in  m ee ts  h is  old enem y 
■"Chaos" th e  S p rite , re su ltin g  In th e  In 
tro d u c tlo n  o f a  ser ie s  of new  trick s  
o d d  m ec h an ica l effects, scene leaps and  
a  trem e n d o u s ly  fu n n y  an d  new  episode 
b e tw e en  a  g ig a n tic  cu t an d  a  poodle 
dog . w ill p ro v e  m ost In te re s tin g  to  the 
o ld e s t o r y o u n g est th e a tre -g o e r .a a
S E A T S  F O R  " D E V IL 'S  A U CTIO N
T he a d v a n c e  sa le  o f s e a ts  fo r C h arle s  
H . Y a le 's  " E v e r la s tin g  D ev il's  A uction  
w h ich  is an n o u n c ed  a s  th e  a t t r a c t io n  a 
th e  F arw ell o pera  house tom orrow  
ev e n in g  op en s th is  m o rn in g  am t every  
in d ic a tio n  p o in ts  to  a  crow ded house, 
a n d  th a t  th e  fine old sp ec ta c le  \ 
m o re  th o u  renew  its  old p o p u la rity  
co m e s in new  d re ss  th is  y e a r  w ith  ne’ 
b a lle ts , scenic effec ts an d  sp ec la ltle  
a n d  Is sa id  to  be m ore  a t t r a c t iv e  th a j  
e v e r  before.
at at
S H E P A R D 'S  M O VING P IC T U R E S .
A rch ie  L. S h e p a rd 's  h igh  c la ss  m otion  
p ic tu re s  will be seen  fo r tw o p erfo rm ­
a n c e s  a t  th e  F arw ell opera house S a t­
u rd a y  a f te rn o o n  an d  even ing , p re s e n t­
in g  a  h tg ti c la ss  p e rfo rm an c e  in  the 
m o v in g  p ic tu re  line. As is well kn o w n  
h e r e  Mr. S h ep ard  h a s  given  u s  th e  b est
In th is  line an d  th e  m an y  p a tro n s  of 
th is  c la ss  of e n te r ta in m e n t a re  look ing  
fo rw ard  to  a n  ev e n in g  o f e n jo y m e n t.
It Is M r. S h ep ard  w ho In tro d u c e s  th e  
m an y  new  Ideas In th e  m ov ing  p ic tu re  
o rld  a n d  th e  h igh  s ta n d a r d  o f  h is 
p e r fo rm an c es  a re  th e  best a d v e rtis e  
m e n ts  th is  well kn o w n  m a n a g e r  ca n  
K eep til m in d  th e re  a r e  rttlv  
p e rfo rm a n c e s  to  be g iven  here . A 
g re a t ch a n c e  fo r  th e  li tt le  ones to  see 
on d erfu l p ic tu re s  on  S a tu rd a y  
ftem o o n .
K K
M A T IN E E .
T h e m a tin e e  S a tu rd a y  a f te rn o o n  of 
th is  w eek w ill be A rch ie  L. S h e p a rd 's  
high  c lnss m otion  p ic tu re s , th e  b es t In 
th e  w orld , nnd  ev e ry  ch ild  shou ld  so 
a s  th e  e n g a g e m e n t Is lim ited  to  
tw o x>erformances. T h e  m a tin e e  
open a t  2.15. L ad le s  see  th a t  y o u r l i ttle  
ones a t te n d  th is  v e ry  a m u s in g  i 
In s tru c tiv e  p e rfo rm an c e .
*t *t
A N E W  COM IC O P E R A  
i n ew  com ic o p era  "C lo v e rd a le "  will 
be p re sen ted  In  R ock lan d  on  Moral 
M arch  12. w ith  th e  old tim e co m e d ia n  
am t k in g  o f com ic o p era  H e n ry  C lay 
B arn a b ee . M r. B a m a b e e  w ill be s u p ­
p o rted  by  a  la rg e  a n d  ca p a b le  co m p a n y  
In g e rs  an d  w ell k now n  o p e ra  peo­
ple. I t  Is sa id  "C lo v e rd a le "  h a s  b ea n  a 
g re a t su ccess  fo r M r. B a rn a b e e  a s  well 
th e  m a n a g e r. A b e a u tifu l u ro d u c- 
tlon  Is g iven , th e  sce n ery  <•« a ll n  vv 
an d  v e ry  a t t r a c t iv e ,  be ing  th e  w ork  of 
M o rgan  o f C h icago , a n d  th e  c o s tu m e s  
the b est m oney  c a n  buy.
a  a
H A R V E Y  & G A G E.
M essrs. H a rv e y  & G age, w elt k now n  
In th is  c i ty  w ill open  a th re e  n ig h ts ' 
en g a g em en t a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  house 
com m enc ing  T h u rsd a y . M arch  15. p re ­
se n tin g  h igh  c la ss  p lay s  a t  p o p u la r 
p rices  w ith  a n  e x tra  good list o f v a u ­
d ev ille  fe a tu re s . T h e  o p en in g  p lay  h as  
r e t  been  a r ra n g e d  fo r  yet b e t  w ill be 
g iven  In o u r  n e x t Issue w ith  a  co m p lete  
list o f th e  b a la n c e  of the re p e rto ire  As 
a  spec ia l In d u c em en t th e  m a n a g e m e n t 
will issue  lad les ' t ic k e ts  lo r  the >.Den- 
Ing  n ig h t, th i n u m b e r being  lim ited  to  
300.
a m .
" T H E  IS L E  O F  BONG B O N G ." 
‘T h e  e n d le ss  ch a in  o f m irth fu l m el­
ody. fu ll o f o rig in a l so n g  h its , s ta r t l in  
s ta g e  effec ts  a n d  a r t is t ic  g ro u p in g s ."  Is 
th e  w ay  th e  J a m e s to w n . N. Y. P os 
sp ea k s  o f th e  " Is le  of B ong B ong." 1 
Is en  ro u te  tills  seaso n  d ire c t  from  20' 
co n se cu tiv e  p e rfo rm a n c e s  in  C hicago.a a
" T H E  D U K E  O F  K IL L IC U A N K IE .”
I t  w a s  la s t  seaso n  a t  th e  K n tck e r 
b o ck e r T h e a tre . N ew  Y ork c ity , th a t 
Jo h n  D rew  m ad e  such  u b ig  h it In "T h e  
D uke of K llllc ra n k le ,” th e  a t t r a c t io n  a 
th e  F a rw e ll  o p era  house fo r  one tier 
fo rm a n ce , W e d n esd ay  ev e n in g , M arch  
14. w ith  a n  ex c e llen t c o m p a n y  h eaded  
by  M iss R ose  C och lin . T h is  Is a  c ity  
a t t r a c t io n  a n d  on e  w o r th y  o f th e  p a ­
tro n a g e  of th e  b e t te r  c la ss  of th e a tr e ­
goers. "T h e  D uke of K llllc ran k le "  Is a  
so cie ty  com edy  of th e  h ig h es t o rd e r  an d  
one th a t  will p lea se  th o se  w h o  e n j ‘ 
h igh  c la ss  a t t r a c t io n s  in te rp re te d  
a r t i s t s  o f th e  h ig h es t ra n k .
R  «t
" T H E  E T E R N A L  C IT Y  "
A n e a r ly  booking  a t th e  F a rw e ll 
o p era  ho u se  w ill be th e  g re a t  N ew
Y ork  su cc ess  "T h e  E te r n a l  C ity "  b y  a 
s tro n g  c o m p a n y  of well k n o w n  p la y e rs .
T h e E te rn a l  C ity "  com es to  u s  h ig h ly  
recom m ended  b y  th e  p re ss  a n d  public ,
D R .  K E N N E D Y ’S
FAVORITE 
REMEDY
P lr m a n l  to  Take* 
P o w e r fu l  to  C o re , 
A nd W e lco m e 
In  E v e ry  R om e.
KIDNEY AND LIVER CURE
<t. IIHTtct Kennedy's Fsrnrtte Remedy la adapted 
II agrn and both sexes, affording permanent 
in all cafes caused by im purity  o f th e  blood, 
h as K idney , Itlnddor anil f.lvor Com- 
ilnts; cores t'nnstlpn tlon  and Wealu»e«*e«
S T O N I N G T O N .
T h e m ask  c a rn iv a l  a t  th e  o p e ra  house 
W e d n esd ay  e v e n in g  w a s  a  g ra n d  su c ­
cess. c o n sid e rin g  th e  e x tre m e ly  fo ld  
w e a th e r, fu lly  90 people b e in g  In co s­
tum e. T h e p rize s  w ere  a w a rd e d  ns  foW 
low s: B est d re ssed  In c o s tu m e s  F lo ssie  
C an d ag e  an d  H a ro ld  M orey ; m ost 
com ical. B yron  M iller a n d  I r v in g  S lm p- 
sonson ; b est s k a te r s  In c o s tu m e . Jo h n  
J o rd a n  an d  G race  S y lv e s te r. A ll r e ­
ce ived  50 c e n ts  a s  p rizes. T h e  n e x t c a r ­
n ival will be held  M arch  21. T h e re  w ill 
be s k a t in g  a t  H e rr ic k ’s  h a ll. S w a n 's  
Is lan d , T u esd a y . M arch  6.
Pr. David ’ avo i is
to all es
Itefii '■ * ------- *---- ——
suc  
p la i t .
peculiar to women. ' ..
It proves successful In case* where an other medi­
cines have totally failed. No sufferer should desnair 
as long aa this remedy is untried. It has an unbro­
ken record of succesa for over 90 years, and has 
on hosts of warm friends. .
Are you suffering from any disease traceable to 
..je causes mentioned T If so, l>r. K ennedy has 
staked his personal and professional reputation on 
the statement that F avorite  Remedy will do you
for a free tr ia l b o ttle  and booklet ran-
taining valuable medical advice on the treatment of 
various diseases. Write also for an **W.smy T eat’r
T. imvm n r i i l ir t i j  " . . .  .  .
REMEMBER, tho full name Is Dr. David Ken- 
»dy’s FAVORITR HKM EOT, made at Itondout, 
Y „ and the price is •  ! .OO (sir bottles 98.00) at 
druggists In tho United State*, Canada and
HOSPITAL RELICS.
HY0MEI CURES CATARRH
D A N G E R  IN  D E L A Y .
K id n ey  D iseases  A re  T oo D a n g ero u s
V n r  R o ck lan d  P eop le  T o  N eg lect.
T h e  g re a t  d a n g e r of k id n ey  tro u b le s  
Is th n t  th ey  get a  firm  hold  b e fo re  th e  
sufTerer recogn izes th em . H e a lth  Is
g ra d u a lly  u n d erm in e d . B ack a ch e ,
h ea d ac h e, n e rv o u sn ess , lam en e ss , so re ­
n ess  .lu m b ag o , u r in a r y  tro u b les , d ropsy , 
d ia b e te s  a n d  B r ig h t 's  d lsen se  follow  In 
m erc ile ss  succession . D o n 't neg lec t y o u r 
k id n ey s. C u re  th e  k id n ey s  w ith  th e  c e r­
ta in  an d  sa fe  rem ed y , D o a n 's  K id n ey  
P ills , w h ich  h a s  cu red  people r ig h t here 
In R ock land .
M rs. L. C. R ollins, o f 602 M ain s tre e t , 
R ock land . Me., sa y s :  " I  w a s  lu k en  s ick  
In D ecem ber. IMS, n nd  w a s  confined  to  
bed  m ost of th e  tim e u n ti l  M ay. 1905 
d octo red  a ll th e  tim e a n d  w hen  I re co v ­
ered  so  I could get a b o u t 1 no ticed  th a t  
m y k id n ey s  w ere  left In a  h o rr ib le  co n ­
d itio n  a n d  m y  b ac k  ac h ed  aw fu lly . M y 
m o th er, w ho had  fo u n d  m u ch  re lie f
Its Healing Balsams Kill All Catarihal 
Germs—Sold Under Guarantee by C- H, 
Pendleton, Druggist and Optician, and 
W. H. Kittredge.
T h era  Is no m ore  com m on  d ise a se  th a n  
c a ta r r h ,  a n d  n o n e t h a t  is  m o re  d a n g e r­
ous. I t  w e a k e n s  a n d  d e b il i ta te s  tho  
w hole sy s te m . If i t  Is a llow ed  to  run, 
leads to  ser io u s , a n d  so m e tim e s  fa ta l  
com plica tions .
I t  ts a  n o te w o r th y  fa c t  t h a t  a m o n g  
the m a n y  m ed ic in es  a n d  t r e a tm e n ts  fo r 
C a ta rrh , th e re  is  on ly  on e  w h ich  C. H 
P en d le to n , d ru g g is t  a n d  o p tic ia n  an d  
W . H. K i ttre d g e  sell u n d e r  th e i r  post 
live  g u a r a n te e  to  re fu n d  th e  m oney  If 
It does no t c u re ,—H y o m el, N a tu r e 's  
re m e d y  fo r th e  c u re  o f c a ta r r h .
N o d a n g e ro u s  d ru g s  a r e  ta k e n  In to  
th e  s to m a c h  w h e n  H y o m el Is used  
B re a th e d  th ro u g h  th e  sm a ll p o ck e t In ­
h a le r  th a t  com es w ith  e v e ry  H yom el 
o u tfit, Its  h e a lin g  b a lsa m s  p e ite tra te  to  
th e  m ost re m o te  ce lls  o f th e  th ro a t  
nose, a n d  lu n g s, k illin g  th e  g e rm s  
c a ta r r h ,  h e a lin g  th e  I r r i ta te d  m uco u s 
m em b ra n e , n nd  m a k in g  co m p lete  a n d
fron t k id n ey  tro u b le  b y  th e o f la s t in g  cu res .
D o a n 's  K idney  P ills , ad v ised  m e to  t ry  
them . I w en t to  C. H . P e n d le to n 's  d ru g  
s to re  n nd  b o u g h t a  box. I h a d  ta k e n  
only  five doses w hen  I g o t su ch  re lie f 
th a t  It fe lt a s  th o u g h  a  h ea v y  load  had  
been ta k e n  from  m y bac k . In  a  v e rv  
sh o rt  tim e I w a s  cu red , a n d  I to ld  th e
T h e  co m p lete  H y o m el o u tfit , c o n s is t­
ing  of a  In h a le r  t h a t  c a n  be c a rr ie d  In 
p u rse  n r  v es t p o c k e t, a  m ed ic in e  drop , 
per. a n d  a b o ttle  of H yom el, co s ts  o n ly  
$1. T h e  In h a le r  w ill la s t  a  life tim e, 
w h ile  e x tra  b o tt le s  o f H y o m el c a n  be 
p ro c u red , w h e n e v e r need ed , fo r  on ly  50 
cen ts.
C. H. P en d le to n , d ru g g is t  a n d  op tl
c le rk  w ho sold m e the
3 n ev e r be a f ra id  to  reco m m en d  
D o a n 's  K idney  P ills . I am  sa tisfied  
th e re  Is no  k id n ey  m ed ic in e  to  eq u a l 
th em ."
F o r sa le  by  nil d e a le rs . P ric e  50 c ts  
F o s te r-M Ilb u rn  Co., B uffa lo , N ew  Y ork, 
sole a g e n ts  fo r th e  U n ite d  S ta te s .
R em em b er th e  n am e—D o u n 's - a n d  
ta k e  no o th e r.
inedy  t h a t  h e  c lan  a n d  W . H . K i t t re d g e  a r e  se llin g  a
Letter to G. K Merrill
R o c k l a n d ,  M a i n e
D e ar S ir : D evoe, *10 a  y e a r ;
an d  oil, *22.
lead
M cM ullin , la te  c a s h ie r  o f F a ta p a -  
co N a tio n a l B an k , o f  E llle o tt C ity . 
Md. p a in te d  h is h o u s e —D evoe 
1885. i t  w ore 17 y e a rs  a t  a  co s t o f less 
th a n  $10 a  y ea r.
Mr. H aro ld  H a rd ln g e , th e  p re se n t 
c a s h ie r  p a in te d  Ills h o u se—litre?  c o a ls  
le a d -a n d -o ll—It w ore  six  yeai-t. a t a  
cost o f *22 a  y ea r. H e  th e n  re p a in te d  
D evoe; sa id  he w a n te d  th e  p a in t  th a t  
cost lea st by th e  yea r.
T h is  is  Im p o r ta n t;  su c h  co m p a riso n s  
a re  e x tre m e ly  ra re . W e k now  th e  g e n ­
e ra l fa c t, how ever.
T h e p a in t  th a t  goes f a r th e s t ,  w e a rs  
b >' "longest; a lw a y s . Y o u rs  tru ly ,
99 F  W  D E V O E  & CO
F at-rand , S p e a r  & Co., sell o u r  o a ln t.
good m an y  H yom el o u tf i ts  a t  th is  sea  
son. an d  they* h a v e  so  m u ch  confidence 
til th e  re m e d y  th a t  th e y  g u a r a n te e  to  
re fu n d  th e  m oney  In  e a se  it  does n o t
cu re . > ,
THOMASTON
G .I.R o b in so n  D ru g  C o ..th e  e n te rp r is ­
ing  d ru g g is ts ,h a v e  J u s t  re ce iv e d  a  la rg e  
s to ck  of H y o m el, th o  g u a ra n te e d  cu re  
fo r c a ta r r h .  W ith  e v e ry  o u tf it  th ey  
g ive a  sig n ed  g u a r a n te e  to  re fu n d  the 
m oney If .H yom el d o es  n o t benefit. T h is  
ia th e  fa m o u s  In h a la tio n  t r e a tm e n t  th a t  
cu res  c a ta r r h  w ith o u t  s to m a c h  dosin g  
an d  la th e  on ly  g u a r a n te e d  c u re  fo r  th e  
d isease .
T H E  Y. M. C. A. C O M M IT T E E S .
[NONE S U C H
■ In  2 -P ie  1 0 c Pa c ka g es
MOST DELICIOUS P IE S,' 
^FRUIT CAKES.PUDDINGS 
AND COOKIES.
MERRELL-SOULE CO. ftg T M IN C E  NEAT'YUACU SE. NEW YORK L—.~ -  - - -  — — — — ,
A Scientific W onder.
T h e  c u re s  th a t  s ta n d  to  Its  c red it 
m ak e  B u c k le n 's  A rn ic a  S a lv e  a  s c ien ­
tific w onder. I t  c u re d  E. It. M ulford. 
le c tu re r  fo r th e  P a t r o n s  o f H u sb a n d ry , 
W a y n esb o ro , P a ., o f a  d is tr e s s in g  case 
of P ile s. I t  h ea ls  th e  w o rst B u rn s  
S ores, B oils, U lce rs . C u ts , W ounds 
Ch lb lu ln s  anil S a lt R h eu m . O nly  25c a t  
W in. H . K l t t ra d g e 's  d ru g  s to re , R ock- i D 
h in d ; G. I R o b in so n 's  d ru g  s to re , 
T h o m a a to n ; L. M. C h a n d le r s  d ru g  
s to re , C am den .
To Cure a Cold in One Day
Take L a x a t i v e  B r o m o  Q u i n i n e  Tablets. ^
S e v e n  M illion b oxes so ld  in  p a s t  1 2  m o n th s . This signature,
Cures Crip
in Two Days.
on every  
box. 25c.
■ U B 2 Z C T ' '
1
T h e fo llow ing  c o m m itte e s  h av e  bey 
ap p o in ted  by  P re s id e n t B e v e ra g e  o f th- 
Y. M. C. A fo r  y e a r  1906-1907.
F in a n ce—F. J . B lck n ell, E . M. S tubbs, 
G. M. B ra ln e rd , E . H . L a w ry , W . O. 
F u lle r. J r . ,  J a r v is  C. P e r r y ,  A. W . B u t 
ler, R . W . B ick fo rd .
R elig ious — E lv ln  B ra d fo rd , E d g a  
P in k h a m , J . N . F a rn h a m , W . T. R ich  
ard so n , F . S. K a lloch , A. VV. G regory .
E d u c a tio n a l—F r a n k  B. M iller, J tttn e  
E. R hodes, M ilton  W e y m o u th  .
C llley, G ilford  B. B u tle r.
R ecep tion—L. S. R ob in so n , C 
M orey, E. L. Cox. M. A. G oodw in  
H e n ry  A. H o w a rd .
E n te r ta in m e n ts  a n d  S ocia ls—R. W. 
B iekford , J a m e s  E. R h o d es, 2nd, A lb e r t 
E . L om b ard , J o s h u a  N. S o u th a rd , 
th u s  L. O rne, C. H . M orey, A lm on  B ird  
A r th u r  B ak er, F . S. R hodes.
G y m n as iu m —R . W . B ic k fo rd , 1 
T u rn e r, F. S. R h o d es, J o s h u a  N. S o u th  
a rd . M ilton VV. W e y m o u th , C hus. P h il  
b rick .
M usic—E. L. Cox. L. N . L lt tle h a le , 
rm e n te r , E d g a r  P in k h a m . F .
h e rm a n .
V is ita tio n  of S ick —L . S. R ob inson ,
L. Cox, F . S. K a llo ch .
B oys' W o rk —R. VV. B ic k fo rd , C lia s  
H. M oray, M. A- G oodw ill, M au ric e  
B ird. O sm ond P a lm e r .
In te rm e d ia te  S o cia l—M au rice  C. HI 
F red  B la ck . E d w a rd  V easle , W illiam  
B ird, A r th u r  L am b , A r th u r  R ic h ard so n , 
G eorge G ay.
T h is  Is a n  e x c e lle n t w o rk in g  fo rce , 
an d  u n d e r th e  g e n e ra l su p e rv is io n  of 
S e c re ta ry  B ru n b e rg  th e  re s u lts  tho  
com ing  y e a r  o u g h t to  be m o st s a t i s f a c ­
to ry . - /
Odd T h i n g ,  to  He S een  In  n  t i r e n t  
L o n d o n  E s ta b l i s h m e n t .
I f  th e  r e a d e r  c a n  Im ag in e  th e  c u re  o f 
e ry  one o f  th e  5,000,000 to  0.000,000 
p erso n s  liv in g  In L on d o n  o f  som e a ll 
m e n t o r  d ise a se  he holds In h is  m in d 's  
ey e  n t ru e  p ic tu re  o f th e  v a s t  w ork  
d o n e  by  G u y ’s  h o sp ita l s in ce  Its  fo u n d a ­
t io n . T h e  so u th  sen  b u b b le , like  m any 
a n o th e r  financ ia l c a ta s tro p h e , ru in e d  
th o u sa n d s  o f  c itizen s, b u t  It enab led  
T h o m a s  G u y , w ho  sold Ills In v e s tm e n ts  
In th e  s to c k  to  th e  g re a t a d v a n ta g e  of 
o th e r  peop le  n s  w ell ns h im se lf  to  
fo u n d  th e  In s titu tio n  w hich  b e a rs  h is 
un tile  n nd  to  re s to re  to  honltli (dow n to 
th e  p re se n t tim e) o v e r  H,000,000 h u m an  
beings
A m o n g  th e  m an y  c u r io s itie s  e x h ib it 
ed In th e  fa m o u s  m u seu m  a t  G u y ’s  Is 
la rg e  p iece  o f c a rd b o a rd  b e a r in g  the 
re m n n u ts  o f th irty -fiv e  p o ck e tk n lv e s  
w h ich  w e re  sw a llo w e d  by a n  A m erican  
sa ilo r. H is  n am e  w a s  Jo h n  C um m ings, 
n nd  h e  w n s  a d m itte d  to  th e  h o sp ita l In 
1822. A sm all book, c o n ta in in g  nlso 
th e  m a n u s c r ip t  o f  th e  p rin te d  copy 
n n rrn te s  th e  p a r tic u la rs  o f  th is  re m a rk ­
a b le  case , nn d  I t m ny  he p e ru se d  by 
th e  p riv ileg ed  v is ito r  to  G u y 's .
I t  a p p e a rs  th n t  C u m m in g s d u r in g  
sp re e  a sh o re  ch a llen g ed  L ie fo n ts  of 
c o n ju ro r  w ho  lind m ad e  n p re te n se  ot 
sw a llo w in g  kn ives. E n c o u ra g e d  by  his 
d ru n k e n  co m ra d es, th e  s a ilo r  n c tu a lly  
sw a llo w e d  a n  o pened  p o ck e tk n lfe , to 
th e  a m a z e m e n t o f th e  c o n ju ro r . F eel 
Ing  n o  Im m ed ia te  p a in , h e  p u t  five o th e r 
k n iv es  o u t o f s ig h t In th e  sa m e  w ay  
In  tw o  y e n rs ' tim e  h e  h ad , In th o  c o u rse  
o f  h is  d ru n k e n  b o u ts , sh o w n  sufllc ten t 
b ra v a d o  to  e n ln rg e  b is  In te rn a l  a r  
m ory  b y  tw e n ty -n in e  a d d it io n a l  kn ives, 
W hen , a f te r  h is  fo o lish n ess  h a d  b ro u g h t 
h im  to  th e  h o sp ita l a n d  su b se q u e n tly  
to  Ills g ra v e , a  p o s tm o r te m  e x a m in a tio n  
w a s  m a d e  th e  th ir ty -f iv e  k n iv es  w ere  
rem o v ed  from  h is  s to m a c h  b y  th e  a m a z  
ed  su rg e o n s.
T h e se  In te re s tin g  re lic s  n re  ex h ib ited  
a m o n g  o th e rs  In th e  su rg ic a l  c la ssro o m  
w h ith e r  tho  s tu d e n ts  re tu r n  fro m  th e  
d is s e c tin g  room  to  c o r re c t  th e ir  Im p re s­
sions. C lose by  is  a n o th e r  In te re s tin g  
o b je c t, a  g lass  c a se  c o n ta in in g  n m ini 
b e r  o f  w b a t  a p p e a r  to  b e  I llu m in a te d  
p a rc h m e n ts . T h e  g re w so m e n a tu re  o f  
th e se  e x h ib its  g ro w s  u p o n  th e  v is ito r  
w hen  h e  le u ru s  th a t  th e y  a r e  s im p ly  
p a tc h e s  o f ta t to o e d  h u m a n  sk in  p re  
s e rv e d  in  sp ir i ts . T h e  lu se rfp tlo u  upon  
euch  e n a b le s  on e  to  t r j e e  th e  occupa 
tlo n  n n d  c h a ra c te r  o f th e  u n fo r tu n a te
T H E  FRILLED  LIZARD,
C a r r ie s  a n  I m h r r l l a  a n d  l i a s  a  
F lK h tln a  T a ll .
T h e  f r ille d  liza rd  Is found  In A u s tra ­
lian  w oods, b e in g  to lc ra b  y a b u n d a n t 
n o r th  Q u e en slan d  an d  th e  K im b tr-  
d ls tr ic t  o f  w e s te rn  A u strn lln . I t  
Vivos on  b ee tle s  su ch  a s  a r c  fo u n d  on 
__ t r e e  b a rk s . I t  Is a b o u t th re e  fee t 
long, m e a su re d  from  head  to  ta l l  p o in t.
lin t m ak e s  It re m a rk a b le  c o n s is ts  of 
tw o  tilin g s  its  h u rr ie d  w a lk  a n d  Its 
lig h tin g  an g er.
I t  c a r r ie s  a  s o r t  o f  n a tu ra l  u m b re lla  
top  a b o u t Its  n eck , w hich  It e le v a te s  
su d d e n ,y  w ith  an  a la rm in g  effec t even  
to  o rd in a ry  liza rd  k illin g  dogs, s c a r in g  
th em  n s a n  u m b re lla  opened  In th e  fa c e  
a c lin rg ln g  h u ll; lienee It Is ca lled  
e  fr illed  Hoard. I ts  te e th  a r e  n o t o f 
m uch  u s e  a s  a  d e fe n se  a g a in s t  n v ig o r­
ous a n im a l, b u t  w hen  It f ig h ts  It u ses  
long, l i th e  ta il In a  w ny  to  b rin g  
long  b ru ise s  on one’s h a n d s—In fa c t, 
co u ld  IJ he p ro p e rly  tra in e d . It m igh t 
s e rv e  ns nn n u to tn n tle  s w itc h , w hich , 
lik e  th e  m ag ic  ru b -a -d u b -d u b  s tic k , 
w o u ld  a t  th e  w ord  a d m in is te r  a  t h r a s h ­
in g  to  th e  d iso b e d ie n t child .
F ro m  th e  sc ien tific  p o in t o f  v iew  th e  
c r e a tu r e 's  p e c u lia r  m ethod  o f  a m b u la ­
tio n  Is m o s t In te re s tin g , b e c a u se  It p re ­
s e n ts  nn  n b su rd ly  .g ro tesq u e  nppenr- 
a n c e  a t  su ch  tim e s, m oro  esp ecia lly  
fro m  th e  ron r. I t  w n lk s  b lp ed n lly  o r  on 
tw o  fe e t, like a  b ird , an il so  tnucli does 
re se m b le  a b ird  In Its w n lk  th n t  It 
s e e m s  to  ho th e  co n n e c tin g  link  b e ­
tw e e n  th e  a n c e s to rs  o f b ird s  a n d  th e  
l iz a rd s  o f to d ay .
p a t ie n t  from " w hom  It w a s  ta k e n . O ne 
w a s  a  co lored  sa ilo r, a  n a t iv e  o f A frl 
ca . O n so m e tw e lv e  s q u a r e  Inches of 
sk in  Is w o rk ed  a n  u r t ls t lc  r e p re s e n ts  
t lo n  o f th e  m o s t b r i l l ia n t  p lm n a g e d  
b ird s  k n o w n  In tho  tro p ics .
G u y ’s a n a to m ic a l  w a x  m odels a r e  
s a id  to  be th o  fin es t in  th e  w o rld  
o f  th e se  Is e x tre m e ly  v a lu a b le , th e  hos 
p ltn l a u th o r it ie s  h a v in g  re fu se d  
su m  o f f5 ,000 o ffered  fo r  It by  a  fo r  
e ig n  n i« lle a l  c e le b rity . I t  Is an  
so lu tc ly  p e r fe c t  m odel o f th e  u p p e r 
tr e u i l ty  o f th e  body, sh o w in g  e v e ry  
m u scle , g lan d , velu . n e rv e  a n d  a r te r y .  
I t  to o k  Jo se p h  T o w n e . a  c le v e r  d e m ­
o n s tra to r  a t  G u y ’s, fu lly  tw o  y e a rs  to  
m a k e  It, b u t  w ith  h im  In 1S7U n lso  d ie d  
th e  s e c re t  o f th e  p ro c ess  by  w h ich  th e  
w o n d e rfu l c o n s tru c tio n  o f  th e  h u m a n  
body w a s  re p ro d u c e d  in  w a x  w ith  su ch  
m a rv e lo u s  fide lity .—L on d o n  S ta n d a rd .
HANGED TO MUSIC.
D o o m ed  M an S a n g  “ I W a n t  to  B e a a  
A n g e l"  W ith  t h e  C ro w d .
In  th e  e a r ly  d a y s  o f W yom ing , 
w h e n  th e re  w e re  b u t a fe w  c h u rc h e s  
a n d  m an y  In f ra c tio n s  o f  law , n m an  
o f  th o  n a m e  o f B n rs to w , w h o  n ev e r 
k n o w  fe a r  an il w a s  a  d e v o u t C h ris tin a , 
w a s  e le c ted  to  tho  office o f sh e r if f .’1 
s a id  a  c itize n  o f  th n t  s ta te .  “ Soon 
n f t e r  B n rs to w  e n te re d  u p o n  th e  d u tie s  
o f  h is  office a  m a n  w ns c o n v ic te d  fo r  
c a p ita l  c rim e .
" T h e  fa c t  th a t  th e re  w a s  n o  m in is te r  
w ith in  re ach  p re y ed  upon th e  m in d  of 
th o  sheriff, w ho  u n d e r to o k  to  su p p ly  
th e  lac k  b y  h o ld in g  a n  h o u r 's  R lb le  
re a d in g  In tho  co n d e m n ed  m a n ’s  cell 
a n d  p ra y in g  w ith  him . A s th e  tim e 
fo r  th e  h a n g in g  a p p ro a c h e d  B n rs to w  
b e c a m e  p o ssessed  w ith  tho  f e a r  th n t 
ho h n d  n o t a c q u itte d  h im se lf o f th e  
s p ir i tu a l  re sp o n s ib ility  d e v o lv in g  upon 
h im  an il d e v ise d  n p ro g ra m m e  th a t  
w a s  n e w  a n d  u n iq u e . A f te r  th e  v ic tim  
o f  th e  Inw ’s m a n d a te  w n s  p ln ced  upou  
th o  p la tfo rm  nn d  e v e ry th in g  w a s  in  
re a d in e s s  th e  sh e riff p ra y e d  long  a n d  
fe rv e n tly . T h en  he ca lled  fo r  som e one 
to  s t a r t  n hy m n , nnd  a  m an  n e n r  th e  
p la tfo rm  b eg a n  th e  on ly  on e  h e  know , 
I  W a n t to  B e n n  A nge l,’ In w h ich  th e  
p r is o n e r  Jo ined.
A s th e  la s t  v e rse  w a s  su n g  th e  s h e r­
iff b u sied  h im se lf a d ju s t in g  th e  noose, 
a n d  Im m ed ia te ly  u pon  Its  co nc lusion  
th e  t r a p  w a s  s p ru n g .”
lapr iiisleil Soil
Impoverished soil, like impov­
erished blood, needs a proper 
fertilizer. A chemist by analyz­
ing the soil can tell yon what 
rtilizer to use for different 
products.
If your Hood is impoverished 
your doctor will tell you what 
ou need to fertilize it and give 
it tho rich, red corpuscles that 
are lacking in it. It may be you 
need a tonic, but more likely you 
need a concentrated fat food, 
and fat is the element lacking 
your system.
There is no fat food that is 
so easily digested and assimi- 
luted as
S c o t t ’s  E m u ls io n  
of C o d  L i v e r  O il
It will nourish and strengthen 
the body when milk and cream 
fail to do it. Scott’s Emulsion 
always the same; always 
palatable and always beneficial 
where the body is wasting from 
any cause, either in children 
or adults.
Geography Set to Music.
I  d o n ’t k n o w ,” s a id  n B a n g o r m an  
th e  o th e r  d a y , “ w h a t  th e ir  m e th o d s  of 
te a c h in g  n re  in  tho  schoo ls th e s e  d a y s  
b u t  I w a s  su rp r is e d  n o t long  ag o  w hen  
ta lk in g  to  n y o u n g s te r  to  find th n t  he 
c o u ld n ’t  tell how  m an y  c o u n tie s  th e re  
w e re  In th e  s tn te  o f  M aine* n o r  could  
h e  n a m e  th em  nil w ith o u t look ing  up  
th e  In fo rm a tio n  In h is geo g rn p h y . Tie 
w a s  n b r ig h t boy, too, n n d  I w o n d e red  
W h e n  I w e n t to  school w e  le a rn e d  the 
n a m e s  o f th e  s ix te e n  c o u n tie s  to  the  
tu n e  o f  ‘Y a n k ee  D oodle,' a n d  to  th is  
d a y  I h a v e  n ev e r fo rg o tte n  h o w  th e  
c la ss  so u n d ed  s in g in g  th e  u se fu l  li tt le  
jin g le . I t  w e n t th is  w a y :
"Sixteen counties In the s ta te -  
C um berland nnd F ranklin , 
Plsontnquis nnd Somerset, 
A roostook. Androscoggin. 
Sagadahoc nnd Kennebec.
Lincoln. Knox and H ancock, 
W aldo, W ashington and  York, 
O xford nnd Penobscot.”
—L e w is to n  Jo u rn a l.
W e will send you  a sample free.
Be su re  t h a t  th is  p ic­
tu re  in  th o  fo rm  of a  
labe l is o n  th e  w ra p p e r  
of evory b o t t le  of E m u l­
s io n  y o u  bu y .
SCOTT 4  BOWNE
C H E M IS T S
409 Pearl S t., New York
(9  0 6
K N O X M tR IN E  
M O TO R
2 and 4 Cycle
Automatic 
Float Feed 
Carburetor
Perfect Speed Control
Designed and Built for Hard Work
Nii«* 1 1*3 to  40 H om e Pow er
Remember the advantages of buying your 
Motors near home—No delay In getting parts— 
When in neod of assistance simply call us on
the telephone. Time means money—Wo can 
save time and money for you.
8KND FOR CATALOGUE 
Camden Anchor-Rookland Machine Work*
ROCKLAND, MR.. U 8..A.
L a x a t i v e  F r u i t  S y r u p
P l e a s a n t  to  t a k e  a n d  d o e s  n o t  g r ip e  o r  n a u s e a t e
C u r e s  C h r o n i c  C o n s t i p a t i o n ,  S t o m a c h  a n d  L i v e r  T r o u b l e
ORINO
Tin* 1.11 ■>.1 o t  P a g o d a . .
B u rm a  Is th e  lam l o f  p a g o d a s . F ro m  
th e  su m m it o f ev e ry  m o u n ta in , o f e v ­
e ry  hill o r  hllloek . fro m  a b o v e  th e  c liffs 
a n d  ro c k s a n d  fro m  a m o n g  th e  w oods 
of th e  Is lan d s  o f th e  b ro a d  Ir a w a il l  r is e  
th e  g ra c e fu l  fo rm s  a n d  g ll ih il  p in n a c le s  
o f  n u m b e rle s s  p ag o d a s . O f te n  th e y  a re  
c ro w n e d  b y  a go lden  b te e  o r  u m b re lla . 
P a g o d a , a r e  ra re ly  te m p le s  In th e  t ru e  
sense . T hey  a r e  u su a lly  so lid , ta p e r in g  
b u ild in g s p lac ed  o v er re a l o r Im ita tio n  
re lie s . C lose by . u m o o g  g ra v e s  o f p a lm s  
an il b a n a n a s , a r c  g e n e ra lly  to  he see n  
th e  c u rv ed  an d  sev e n  s to ried  ro o fs  o f  
th e  k io u u g s, o r  B u d d h is t m o n a s te r ie s . 
G ay  am i ligh t h e a rte d  a s  u re  th e  B a r ­
m an s, they  re a liz e  a n o th e r  am i f u tu r e  
e x is te n c e  a s  v iv id ly  a s  th ey  do  th e  
p re se n t fife, uud  th e  te a c h in g s  o f  th e  
g re a t  B uddha a re  e v e r  p re s e n t to  th e ir  
m in d s an d  Influence th em  p ro fo u n d ly .
Diminutive A ,te c .
T h e  fe m in in e  d ire c t  d e sc e n d a n ts  
th e  fa m o u s  A z tecs a r e  tin y  c re a tu re s , 
e x q u is ite ly  fo rm e d  an il re fined  In fe a ­
tu re . T h ey  c a r ry  th e  h ea d  w ith  th e  
b e a r in g  g ra c e  o f th e  fu ll b looded  In  
d ln u ; th e ir  sk in s  n re  n o t red , b u t 
c le a r, sm oo th  c o p p e r co lo r t h a t  shiuna 
like  gold  lu th e  su n ; th e ir  h a ir  
c o a rse  a n d  b lac k  a s  eb o n y , n n d  th ey  
a r e  d e c o ra te d  w ith  b rig h t f e a th e r s  nnd  
guy o rn a m e n ts . T h e se  w o m en  m ak e 
th e  m o s t w o n d e rfu l p o tte ry  th a t  com es 
to  u s  fro m  M exico, fo r  th e y  h a v e  k ep t 
th e  old  A z tec fo rm s  uud d e c o ra tio n s  In 
th e i r  a r t ,  a n d  they  a lso  w e a v e  w o n d e r­
fu l b a s k e ts  u u d  d o  e x q u is i te  em broil! 
e ry .
O rd e r .
O rd e r  1b a  lovely n y m p h , th e  ch ild  of 
b e a u ty  a n d  w isdom ; h e r  a t te n d a n ts  
n r e  co m fo rt, n e a tn e s s  an d  n c tlv lty ;  her 
a b o d e  Is th e  v alley  of h a p p in e ss ;  she 
Is a lw a y s  to  he fo u n d  w h e n  so u g h t for. 
bm l n e v e r  a p p e a rs  so  lovely u s  w heu 
c o m p a re d  w ith  b e r  o p p o u en t, d iso rd e r . 
—Jo h n so n .
PALMER 
GASOLENE 
ENGINE
Best known 
and moRtrella- 
*1© engine on 
the market 
DON’T BUY
BXPItRI MENTS.
1904 Prices
11-2 H.F., *80
-------  *102
*168 
$195
OOMl’LKTE, INCLUDING WIIKKL AND SHAFT.
4 Cycle Jum p 8park Marine Engines, from 3 to 
24 H .P . High speed and light. Prices from 
*126 to $000. A Special Viscount will be given 
for the next 30 dav-. Write for same.
VALUER B. S.. COB COB. CONN. 12U
M IAN US M O TO R S
X  o  o  o
New Features Unsurpassed
Drop steel forging for 
connecting rou.
Int rchang’ble bronze 
bearings can be re­
placed in 5 minutes. 
Irridium spark points 
—nothing better.
We can deliver en­
gines, inaline or s ta ­
tionary 2 to 1600H P.— 
nothing Letter made.
Age tc for Maine for 
Sohebler ^carburetor 
uud tit our engines 
with the same.
We make a
3 Port 4 H P-Engine
complete outtlt
! S I 25
’ We exhibit a t Auto 
& Motor Boat Show at 
W  Auditorium, Portland
Feb. 26 to March 3
S tim ulation  W ithout Irritation.
Obino Laxative Fruit Syrup is a new
The condition of the patient remains un­
changed. The Stomach, Liver and Bowels
laxative syrup combined with the deli- have not been stimulated and in a few
cious flavor of fruits, and is very pleas­
ant to take. It will uot gripe or sicken. 
It is much more pleasant and effective 
than Bills, Tablets and Saline Waters, 
as it does not derange the Stomach, or 
irritate the Kidneys, Liver or Bowels.
C onstipation .
O rhso  laxative Fruit Syrup will posi­
tively cure chronic constipation as it re­
stores the natural action of the intestinal 
tract. Ordinary cathartics may give tem­
porary relief but the stomach is upset 
and the bowels are irritated without any 
permanent benefit having been derived
days a stronger purgative may have to be 
taken. This iB why Bills and Aperient 
Waters never give permanent relief. 
Their violent action results in an unnat­
ural inovementof the bowelsand itisnec­
essary to keep taking them indefinitely.
can not cure Chronic Constipation, Torpid 
Liver, Indigestion, Sour Stomach, etc.
For B ilio u sn ess and SlcK  
H eadache.
Take Orino Laxative Fruit Syrup. It 
sweetens the stomach, aids digestion and 
acts as a gentle st imulant on the liver and 
bowels without irritating these organs.
C lears th e  C om p lex ion .
Okino Laxative Fruit Syrup stimulates 
the liver and thoroughly cleanses the 
system and clears the complexion of 
pimples and blotches. It is the best lax­
ative for women and children as it is
T ra e li l iiK  (lie  T e a c h e r .
M o th er (w h o se  ch ild re n  h u v e b ad  a u  
e d u c a tio n  su p e r io r  to  h e r  ow n , to  h e r 
sm all d a u g h te r , w hom  sh e  Is lu th e  a c t  
o f sm ack in g ) I ’ll le a rn  you  u o t to  co n ­
t ra d ic t  m e! S m all D u u g b te r  (b e tw een  
h e r  sobs)—T euch , m o th er, te a c h .— 
1‘unch .
We carry everylliM 
price ia right. T<
G. D. THORNDIKE
PORTLAND
General Manager
W hy ORINO is  d ifferen t.
O r in o  Laxative Fruit syrup is the only 
preparation that really acts upon all 
of the digestive organs. Other prepar­
ations act upon the lower bowel only and 
do not touch the Liver. It can very read­
ily be seen that a preparation that doeg mild and pleasant, and does not gripe or 
uot act upon all of the digestive orgaug| sicken. R e fu s e  su b s titu te s .
f i l l  q  P H  A D  A N T C C  T a k e  O R IN O  L a x a t iv e  F r u it  S y r u p  a n d  i f  y o uUlm bU Ail All I l i t  a r e  n o t  s a t i s f i e d  y o u r  m o n e y  w i l l  b e  r e f u n d e d .
Prepared only by FOLEY a  CO., Chicago, 111.
SOLD AND R E C O M M E N D E D  BY
F o r  Sale By U. 11. PENDLETON, D ruggist and O ptician , and W. l i .  E 1TTKEDUE, D ruggist D ockland
VI way r, Keeps C ln tiuberla lu ’e C ough 
Rem edy lu  th e  House.
"W e  w ould n o t be w ith o u t C h a m b e r­
la in ’s  C ough R em edy . I t  la k e p t  on  
h an d  c o n tin u a lly  in  o u r  h o m e,” s a y a  W . 
W . K e a rn e y , e d ito r  of th e  In d e p e n d e n t, 
L o w ry  C ity , Mo. T h a t  ia Ju at w h a t e v ­
e ry  fa m ily  ahould  do. W h e n  k e p t a t  
h a n d  re ad y  fo r  in a ta n t  uae, a  cold m ay  
be checked  a t  th e  o u ta e t  a n d  c u re d  in 
m u ch  leaa tim e  th a n  a f te r  it  h a a  b e ­
com e se tt le d  In th e  aya tem . T h is  r e m ­
ed y  ia a lso  w ith o u t a  p ee r fo r  c ro u p  in  
ch ild re n , a n d  will p re v e n t  th e  a t t a c k
h eu  g iv e n  a a  aoon a a  th e  ch ild  bc- 
co inea h oarse , o r  ev e n  a f te r  th e  c ro u p y  
co u g h  uppeura, w h ich  c a n  on ly  b e  done 
w hen  th e  rem edy  la k e p t a t  h a n d . F o r  
aa le  a t  W. H . K ittre d g e ’s  d ru g  s to re ;  C. 
i l .  P en d le to n , d ru g g is t  a n d  o p tic ia n .
Vnarf THUS?**'
You c an  cor* deafoM S an d  b rad  ’ 
nolMS a t  buuiv by o u r  luvislbla 
d i‘Yii’49 even a fte r  a ll  o the r reuib- ( 
dlee have failed. Help* care  ae
{lasses help eyes. F i ts  cloee l ___ _ _
......  -•> oalu  o r annoyance. W an t to  ^
. —ctly ? Then w rite  fo r booklet to x, S31 L afayette  a t., 2»ewajk. N J .
A CA R D .
W e, th e  u n d ers ig n e d , do  h e re b y  a g re e  
o re fu n d  th e  m oney  on a  60-cent b o t- 
.le o f G reen e’s  W a r ra n te d  S y ru p  of 
T ar if it  fa lls  to  c u re  y o u r c o u g h  or 
cold. W e a lso  g u a r a n te e  a  26 -ceut b o t­
tle  to  p ro v e  s a t is fa c to ry  o r  m o n ey  r e ­
funded .
T i tu s  & H ills, T h e N o rc ro ss  D ru g  
Co., C. H . P e n d le to n , d ru g g is t  a n d  
o p tic ian . T87Apr31
MAYKAUU* AUSTIN It. W. MICKFOKD.
A u s t i n  &  B i c k f o r d
n E J tr  t e s t s
*14 M a i n  S t R o c k l a n d , i M e .T71
l ) r .  T .  E .  T I B B E T T S ,
DENTIST.
C u r . M a u i  a n d  W in te r  S i r . .  R o c k la n d .
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O. l lo w e t t  C o .’n
R (  C K L A N D
Damon & Richards
KEUISTEKKD
C. B. Ef l ERY
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND, MAINE.
D  1C IN' rr  1 S  T N
OFFICE 302 MAIN blUElSl
Over Kiltretlgc'b Drug Store 
T elephone 305-12 Mtf
P ) r .  A  W .  T a y l o r
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAI N STKKUT K U C H U N U
The Courier-Gazette goes Intoa larger number of families In Knoxcounty than any other paper published.
